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P U D I E R A S E R V I R COMO T E S T I G O E N E S T E C A S O 
WASHINGTON, marzo 5. 
LA UNION de los Agricultores aboga hoy por una organización más 
íntima de la industria productora de azúcar, en una declaración que ha 
publicado atribuyendo los actuales precios del azúcar a una "manipula-
ción criminal" en el'mercado. 
"Algunas de las personas que sufren los apuros causados por este 
estado de cosas en las ciudades, dice la declaración, creen que el agricul-
tor es cómplice y partícipe en este latrocinio. Nada puede estar más lejos 
de la verdad. Todo el azúcar de la pasada estación ha sido colocado en 
el mercado desde hace tiempo y las existencias están en manos de hom-
bres que nunca han producido una sola onza de ese producto. 
"Hay algo radicalmente erróneo en este sistema económico que per-
mite que se desplume tranquilamente a más de cien millones de america-
nos. El remedio para esta situación, creada por manipuladores sin con-
ciencia, está a mano. Es muy posible posible efectuar una organización 
que nos permita refinar nuestro propio azúcar y poner en el mercado 
el producto acabado. Nosotros podemos estabilizar el mercado de azúcar 
como hemos estabilizado el de algo-
dón, el de ciruelas pasas y el de las 
uvas pasada. Podemos hacerlo siendo 
nuestros propios vendedores, nues-
tros propios agentes y nuestros pro-
pios financieros. 
"Mientras tanto, los agricultores 
piden que so procese a los respon-
sables de la reciente batida dada 
contra loa U,o]si]los americanos. No 
se darán por satisfechos con . ^ i -
cusaa ni, tqíérarán demora. ídeim-
fiearán fáciímoute a Jos funciona-
rios que sean responsables de la fu-
ga de los malhechores y los tendrá 
presentes en las eLecciones de No-
viembre, el año próximo." 
EN TERESAN TES DECIDA RACION ES 
DEL SENADOR SMOOT SOBRE LA 
SITUACION AZUCARERA 
WASHINGTON, abril 5. 
Los precios actuales del azúcar se 
achacaron hoy por completo a los 
refinadores por el presidente interi-
no Smoot, de la comisión de Ha-
cienda del Senado, quien ha publi-
cado una declaración en la que dice 
que los intereses refinadores espe-
raban nna tarifa lo bastante baja pa-
ra destruir la industria productora 
americana y poner en sus manof3 el 
control de ese artículo hasta la úl-
tima libra. 
El Senador Smoot dijo que espe-
raba una pronta investigación de los 
precios del azúcar y sugirió que la 
comisión arancelaria cite como pri-
mer testigo al Senador Simmons, de 
la Carolina del Nortet que es el de-
mócrata representativo de la co-
misión y ha declarado que la tarifa 
actual es la culpable de la situa-
ción. 
"El precio actual del azúcar,—di-
jo al Senadoi* bmoí L-—no er: más que 
]K realización del programa de los 
refinadores. Su propósito es triple, 
a saber: primero: provocar una re-
ducción en el tipo del azúcar; se-i 
gundo: crear un prejuicio contra los ¡ 
productores de azúcar americanos, 
con la esperanza de que el pueblo 
americano pida una reducción del de-
recho del azúcar suficiente para des-
truir la industria americana y dar-
les a ellos el control de todas las 
libras de azúcar consumidas en los 
Estados Unidos y a un precio fijado 
por ellos mismos; tercero: recupe-
rar lo que han dejado de ganar du-
rante la primera parte del año 1922, 
cuando redujeron el precio del azú-
car cubano de 9 6 por 100 a 1.67 por 
cien libras, con el propósito de ases-
tar un golpe de muerte a los pro-
duc'tores de azúcar de remolacha de 
América que tenían contratas con 
los agricultores para proveerse de 
remolachas a 12 pesos por tonelada, 
de la cosecha de 1921. 
LO QUE ESPAÑA SE PRO-
PONE H A C E R EN 
MARRUECOS 
ENTREVISTA CELERRADA 
EN ALiDRID POR NUESTRO 
COMPAÑERO DE REDAC-
CION DR. LrORENZO FRAU 
MARSALi, CON EL EXCMO. 
SR. DON LUIS SILVELA, 
ALTO COMISARIO EN MA-
RRUECOS. 
El domingo, en la sección 
literaria, pubiioaremos esta 
interview, la única que el A l -
to Comisario ha celebrado, y 
que le lia sido concedida, co-
mo un honor que justiprecia-
mos en lo qne vale, exclusi-
vamente al DIARIO DE LA 
MARINA. 
Irá esto extenso trabajo 
ilustrado con un retrato de-
dioado del Alto Comisario, y 
distijntas interesantes fotogra-
fías que nuestro nuevo servicio 
Agencia Diario Cráflco-Madrid 
nos ha remitido. Retratos del 
general Vives, del moro Abd-
el-Krim (a dos columnas), 
del banquero bilbaíno señor 
Echevarrieta, que ha Apron-
tado gruesas sumas para el 
rescate de los cautivos espa-
ñoles y del señor Santiago A l -
ba, ilustre ministro do Estado 
que tomó parto activísima en 
las gestiones de la redetodón. 
de los prisioneros. 
Acompaña a esto artículo 
de Prau Marsal—que no que-
remos nosotros relebrar—una 
bellísima instantánaa: la ob-
tenida en la Presidencia del 
Consejo, horas antes de salir 
para Tetuáu el Alto Comi-
sario. 
Nos sentliMos realment* 
orgullosos de poderles ofrecer 
un tan acabado inforn^e a 
nuestros lectores. 
P R O C E S A D O E 
G R A L . N A V A R R O 
P O R A B A N D O N O 
D E D A R - D R I U S 
SE EFECTUO EN E L PALACIO 
LA LUCIDA RECEPCION A LOS 
CONGRESISTAS DE ULTRAMAR 
D E C L A R A C I O N E S 
D E L D R X O R T I N A 
CABLES E N T R E E L GENERAL 
E . CROWDER Y SU GOBIERNO 
EXCURSION HABANA - CORUÑA 
U N A C A R T A ^ - D A T 0 S . - M 0 C 1 0 N 
. ^ solo anuncio de la posibilidad 
«e llevar a cabo una excursión a 
Ja Coruña para asistir a la coloca-
ción de la primera piedra del mo-
numento a Curros Enriquez, y ho-
menajes especiales en honor de la 
Condesa de Pardo Bazán y otras 
Personalidades gallegas, gloria de 
ja región, de las letras y de las be-
llas artes, se produjo en la Coruña, 
y aquí también, un movimiento de 
simpatía franca, siendo el de la. Co-
ruña más intenso por cuanto ya se 
ha acordado el programa de los fes-
tejos con que serán recibidos y aga-
sajados los excursionistas, y se han 
dirigido, por el Alcalde y todas las 
entidades y corporaciones represen-
tativas, ariñosas invitaciones al 
Centro Gallego, Academia, "Diario 
Español", "Correo Español" y "Dia-
rio de la Marina". 
Acerca de la excursión, y de la 
intervención del DIARIO DE LA 
MARINA en ella, se han dicho co-
sas que no queremos recoger. Pre-
ferimos publicar la carta que el se-
ñor Conde del Rivero dirigió al se-
ñor Secretario del Centro Gallego, 
en contestación a una de dicha im-
portante Sociedad. Por el conteni-
do de dicha carta se puede saber, 
sin lugar a dudas, en qué estado se 
halla la excursión y cual es su ob-
jeto, así como la manera fácil y 
sencillísima de llevarla a cabo sin 
sacrificios para nadie, antes todo lo 
contrario aprovechando grandes 
ventajas que los tres periódicos ci-
tados han conseguido puesto su ma-
yor empeño en corresponder de la 
mejor manera posible el recibimien-
to entusiasta y cariñoso que la Co-
ruña tiene preparado ya, y del que 
así como de cuantos actos se pre-
paran, tendremos al corriente a 
nuestros lectores. 
Véase ahora la carta a que an-
tes nos referimos. 
"Sr. Don José Gradaille, 
Secretario del Centro Gallego. 
Presente. 
Distinguido señor: 
Tengo sumo gusto en acusar re-
cibo de su escrito fecha 14, que re-
cibí el 17 y no pude contestar por 
impedirlo fuerza mayor, y en con-
testación al mismo -¿debo manifes-
tarle que, aunque, en efecto, tuve 
deseos de organizar una Excursión 
a la Coruña a fin de asistir a los 
festejos que en aquella ciudad se 
han organizado, y principalmente 
para estar presente en la coloca-
ción de la primera piedra del mo-
numento a Curros Enriquez, cuyo 
recuerdo perdura en el DIARIO, me 
pareció mejor, a fin de darle más 
sabor e importancia, consultar con 
las Sociedades gallegas, el "Centro" 
en primer lugar, y con los Directo-
res del "Diario Español" y "Correo 
Español". 
De manera que son las Socieda-
des, el Centro y los diarios citados 
y el DIARIO DE LA MARINA los 
que, de acuerdo, tienen que llevar 
a cabo la realización del proyecto 
que en La Coruña considerase rea-
lidad, a tal punto, que está aproba-
do el programa de festejos para 
asistir a loa que hemos sido invita-
dos oficialmente por el Alcalde y 
fuerzas vivas, el Centro, la Acade-
mia Protectora de la Real Acade-
mia Gallega, y los tres diarios ya 
citados. 
Los señores Novo y Gil del Real 
conmigo, anticipándonos, a fin de 
ganar tiempo, y seguros de las con-
sideraciones que las Compañías de 
Vapores suelen guardar a la pren-
sa, nos entrevistamos con M. Gay, 
representante de la Compañía Fran-
cesa, habiendo experimentado la 
gran satisfacción de obtener notables 
bonificaciones, al' extremo de que 
el billete de IDA y VUELTA, sien-
do valedera la vuelta por un año. 
lo rebaja en un 50 por ciento. La 
salida de la Habana está fijada pa-
ra el 3 0 de Junio en el vapor "Es-
pagne". 
Para que ustedes puedan contes-
tar a las preguntas que les hagan, 
tengo el gusto de mandarle copia 
de las condiciones conseguidas e ^ 
bien de la excursión, en cuyo fa-vor 
debemos empezar activa campaña 
enseguida, la cual hemos creído con-
veniente demorar hasta lograr, co-
mo lo venimos deseando, la ayuda 
moral de ese Centro, pues no otra 
podíamos solicitar ya que las ven-
tajas materiales para la excursión 
APLAZADA LA NOMINACION 
D E NUEVOS SECRETARIOS 
En Palacio facilitaron ayer a la 
prensa copia do las siguientes de-
claraciones hechas por el Secretario 
de la Presidencia, doctor Cortina, 
al representante de la Prensa Aso-
ciada: 
"La crisis surgida en el Gabinete 
del Presidente doctor Zayas no está 
motivada por ningún cambio de la 
política de reconstrucción económi-
ca del Gobierno. El Presidente y su 
nuevo Gabinete continuarán, con 
gran energía la obra emprendida: 
es decir, pres'upuestos bajos; econo-
mía en nuevas inversiones, morali-
dad administrativa y electoral, muy 
severamente mantenida. 
"Ninguna consideración ni interés 
político alterarán esta conducta del 
Presidente doctor Zayas, que permi-
te presentar la República de Cuba 
como una de las primeras Naciones 
de Hispailo-Amérlca que ha conju-
rado todas sus crisis,- después de la 
guerra. 
"Los presupuestos están liquidán-
dose con un superávit de varios mi-
llones. En las arcas del Tesoro Na-
cional existe una reserva de cerca 
de catorce millones de pesos. El es-
tado sanitario del país es uno de los 
mejores del mundo, y todos los par-
tidos políticos reconocen que la Re-
pública atraviesa el período de ma-
yor respeto a las libertades públicas 
en su historia. 
"Es probable que cesen en el Ga-
binete una parte, nada más^ de los 
Secretarios, y sus sucesores' serán 
escogidos entre 
LOS JAIMISTAS SE DIVIDEN 
REINA INTRANQUILIDAD EN 
MALAGA POR LA SUERTE QUE 
CORRIERA E L VAPOR QUERT 
(De nufestro Servicio Directo.) 
MADRID, abril T,. 
Ha sido procesado el general Na-
varro, bairón de Casa, Davalillos. . 
El procesiamiento le fué comuni-
cado por el general Ayala. 
El Supremo Consejo de Guerra y 
Marina, al procesar ai genex-al Na-
varro lo hace porque dicho general | 
abandonó a Dar Drius cuando los 
tristes sucesos de Annual. 
La noticia de haber sido proce-
sa/do el defensor de Monte Arrult, 
ha causado profunda sensación. 
RECEPCION EN PALACIO 
MADRID, abril 5. 
En el Palacio Real se ha celebra-
do una receipción en honor de los 
dt.iegados al Congreso del Comercio 
Español de Ultramar. 
' El Rey departió con los delega-
dos y se interesó por los ai&untoe de 
Hispano-Amér ica. 
CONSEJO DE MINISTROS 
MADRID, abril 5. 
Se ha celebrado Consejo de Mi-
nlsitros, bajo la presidencia del Je-
fe del Gobierno, señor Marqués de 
Alhucemas. 
En este Consejo quedó redactada 
la declaración ministerial que será 
publicada mañana al firmarse el de-
creto de disolución de ¡Las Cortes. 
LOS JAIMISTAS SE SEPARAN DEL 
SINDICATO LIBRE 
BARCELONA, abril 5. 
Los jaimisLas que pertenecían a 
la Directiva del Sindicato Libre, se 
separaron de c^ fundándose en qúfc 
no cstáu^confo'^es con los derrote-
ros que dicho Sindicato ha em,pren-
dido. 
LOS PISTOLEROS DEL SINDICA-
TO LIBRE 
BARCELONA, abril 5. 
La Solidaridad Obrera ha publi-
cado un manifiesto dedicado al pue-
blo, en el que denuncia las inicia-
les de los pistorelos del Sindicato 
Libre. 
A estos pistoleros se les acusa do 
haber realizado mrias sangrientas 
agresiones. 
SE IGNORA EL PARADERO DEL 
VAPOR 4'QUERT" 
MALAGA, abril 5.-
No se tienen noticias del vapor 
"Quert", que hacé tiemipo salló d3 
este puerto. 
Se teme que haya naufraga/do. 
Reina aquí gran intrianquilidad 
debido a esto. 
C A R T A D E L C L U B R O T A R I O A L J E F E D E L E S T A D O 
Habana, abril 5 de 1923. 
Honorable señor Presidente 




El Rotary Club de la Ha-
bana, respetando el derecho 
constitucional que asiste al 
Presidente de la República, 
lamenta que éste haya consi-
derado nocesario y Oportuno 
solicitar lia renuncia de los 
Secretarios del Despacho, que 
con su actitud enérgica y hon-
rada habían sabido restable-
cer el crédito de la nación, y 
llevar a la administración pú-
blica procedimientos de efi-
ciencia y moralidad que ha-
cía muchos taños estaban com-
pletamento relegados al olvi-
do; y ante la gravedad de los 
momentos actuales, y ante la 
necesidad de que el país no 
sufra una recaída en los ver-
gonzosos males que hace es-
casamente un año tanto afec-
taron nuestra vida económica 
y nuestra estabilidad nacio-
nal, el Rotary Club ruega al 
señor Presidente de la Repú-
blica que, sobreponiéndose a 
(oda consideración política 
partidarista, se inspire en los 
más altos intereses de la Pa-
tria—esos que son invocados 
tantas veces con los labios por 
espíritus mezquinos, y viola-
dos tantas otras con los he-
chos por hombres poco escru-
pulosos—para tener el acierto 
de designar sucesores que por 
su entereza de carácter, de-
bida preparación e indiscuti-
ble honradez, sepan resistir 
con el mismo tesón que sus 
antecesores toda medida con-
traría a los verdaderos inte-
reses de la Nación, salvando 
la República de los grandes 
peligros que la amenazan. 
Dios guíe a usted en la ho-
ra actual piará que pueda de-
volver al pueblo de Cuba el 
sosiego que hoy le falta. , 
Muy respetuosamente, 
Rotary Club de la Habana, 
Mario A. MACBEATH, 
Presidente. 
S E R A N E C E S A R I O U N B A N C O D E C R E D I T O 
P A R A E L C O M E R C I O E N T R E E S P A Ñ A Y L A S 
R E P U B L I C A S D E L A A M E R I C A E S P A Ñ O L A 
E L DEBATE COMENTANDO E L CONGRESO DE ULTRAMAR HA 
LANZADO ESTA SUGESTION, ASI COMO ESTABLECER LAS 
NECESARIAS LINEAS DE VAPORES ENTRE ESTOS PAISES 
E L G O B I E R N O P R E P A R A I M P U T A N T E S D E C L A R A C I O N E S 
UNA INTENSA LABOR ESTA REALIZANDO E L CONGRESO DE 
COMERCIO ESPAÑOL DE ULTRVMAR EN LAS SESIONES QUE HA 
CELEBRADO LOS ULTIMOS DIAS EN LA CAPITAL ESPAÑOLA 
(Por la Associated Press) 
MADRID, Abril 5. 
En sus comentarios editoriales so-
bre la labor del Congreso del Co-
mercio español de Ultramar, El De-
bate dice que la intención manifiesta 
del gobierno de proponer legislación 
para el establecimiento de un banco 
de créditos para las exportaciones, 
es muy bien acogida*por la nación, 
que reconoce la necesidad de seme-
jante medida para el desarrollo del 
comercio español en el extranjero. 
Sugiere el periódico, con referen-
cia al establecimiento de líneas de 
vapores para la comunicación direc-
ta con las repúblicas hispanoameri-
canas, que antes de actuar abierta-
mente en este sentido debe determi-
narse el flete en ambas partes,. La 
empresa sería económicamente de-
leznable sin semejante seguridad, 
por cuanto el comercio se basa en 
el intercambio de los productos. 
Al mismo tiempo los productores 
españoles—declara el periódico — 
deben establecer los precios en una 
escala que les permita competir bajo 
condiciones favorables con otras na-
ciones. 
E l Manifiesto de la Junta 
Cubana de R e n o v a c i ó n 
Nacional y el D I A R I O 
» ————— 
El manifiesto de la Junta Cubana 
de Renovación Nacional publicado 
ayer en las columnas de nuestro co-
lega "Heraldo de Cuba" nos llena 
de patriótica satisfacción. 
Sin incurrir en "autobombo" im-
propio de nuestra seriedad, podemos 
decir, sin ser desmentidos, que cada 
condensación nacionalista del medi-
tado y cívico documento, es un refle-
jo coincidente de la campaña que es-
te diario ha venido realizando día 
por día desde hace dos años. 
Principalmente, y porque es de no-
toria justicia que le proclamemos 
así, corresxtonde a un modesto e 
ilustre compañero la altísima gloria 
de haber sido el "primero" y más 
ardiente patrocinador de las ideas 
y los fines que propaga ahora en 
ese documento la Junta Cubana de 
Renovación Nacional. Nos referimos 
a nuestro compañero, el infatigable 
redactor de la sección de este diario 
que ve luz pública en la edición de 
la mañana bajo el genérico título 
los hombrea más 1 "Del Ambiente Actual". 
(Pasa a Ja última) 
eminentes del país. 
"La crisis ha tenido por causa 
la necesidad de establecer mayor 
unidad de acción en el Gobierno". 
E L GENERAL CROWDER 
Ayer no concurrió a Palacio, co-
mo se esperaba, el Embajador ame-
ricano general Crowder, pero se ase-
guraba que iría de hoy a mañana. 
Entre el general Crowder y su 
gobierno se han cruzado últimamen-
te algunos importantes cables rela-
cionados con la crisis del gabinete 
cubano. 
A las diez de la mañana se re-
cibió ayer en Palacio un pliego de 
la Legación Americana. Sobre su 
contenido se guarda la natural re-
serva. 
SE APLAZA LA SUSTITUCION DE 
LOS SECRETARIOS 
Deoíaw» el pasado martes en la 
Mansión Presidencial que durante 
el día de ayer se darían a conocer 
oficialmente los nombres de los nue-
vos Secretarios. Pero el doctor Re-
guelferos. Secretario de Justicia, 
manifestó por la tarde^ después dé 
haber visitado al seño'r Presidente, 
que el asunto demoraría aun cuatro 
o cinco días. 
En estricta justicia cabe decir 
que el manifiesto firmado por la re-
presentación global de las grandes 
corporaciones y al cual nos hemos 
estado refiriendo es una condensa-
ción claramente redactada, de la in-
cesante labor de elevados pensamien-
tos y ajustada dicción llevada a ca-
bo por nuestro redactor señor Jorge 
Roa durante dos consecutivos años. 
. 9uiere est0 decil,> y es esa nuestra 
única vanagloria, que todo cuanto 
llevamoá publicando, no era produc-
to de indocumentada inspiración-
antes bien, reflejo cabal del pensa-
miento de las clases cultas de 
población cubana. 
De aefuí nuestra satisfacción al 
nejarla consignada. 
la 
LOS RECEBOS DEL NUEVO 
NON DE AGUA 
CA-
De conformidad con el decreto del 
Alcalde que ayer publicamos, ya em 
pezaron a llenarse los recibos del 
cobro de plumas de agua para el 
trimestre que comienza en este mes 
de abril, a razón de 40 pesos el cá-
non, para aquellas fincas que rentan 
de más de 34 pesos. 
EL GOBIERNO PREPARA IMPOR-
TANTES DECLARACIONES 
MADRID, Marzo 5. 
En el Consejo de Ministros que 
se celebró esta noche se trató de 
las declaraciones ministeriales que 
han de darse a la publicidad mañana 
o el sábado después del Consejo que 
presidirá en Palacio S. M. el Rey D. 
Alfonso X I I I , quien firmará un de-
creto disolviendo las Cortes y fijan-
do una fecha para las elecciones. 
Es probable que éstas tengan lu-
gar el 29 de Abril. 
Según noticias de carácter semi-
oficial, las declaraciones ministeria-
les contendrán un resumen de las 
reformas constitucionales que se 
proyecta plantear y un plan detalla-
do del protectorado civil que se es-
tablecerá en Marruecos. 
EL EX-RAN DERILLERO BOMBITA 
IV, GRAVEMENTE HERIDO 
MADRID, Abril 5. 
Bombita IV, ex-banderillero que 
debía haber participado hoy en una 
novillada, fué agredido anoche y 
gravemente herido. 
Créese que sus agresores son 
miembros d© Ia Unión de Banderille-
ros, que protestaban contra Bombita 
por haber abandonado la adminis-
tración. 
Joaquín Rickard, de Haverhill, 
Mass. fué nombrado hoy por unani-
midad miembro correspondiente de 
la Real Academia Española. 
MADRID, Abril 5. 
Juan M. Rabassa, delegado al Con-
greso del Comercio español de Ul-
tramar por New York, que tuvo un 
ataque de apoplejía el martes pasa-
do, se hallaba hoy algo mejor según 
dice su médico. 
LA INTENSA LABOR DEL CON-
GRESO COMERCIAL DE UL-
TRAMAR EN SUS SESIO-
NES DE MADRID 
(Por la Associated Press) 
MADRID, Abril 5. 
Miguel Llano, delegado al Congre-
so del Comercio español de Ultra-
mar, representante de Méjico, pro-
puso en la sesión de hoy que las Cá 
maras de Comercio del extranjero 
fuesen facultadas para efectuar ofi-
cialmente los cobros comerciales. 9 
Después de mucha discusión se 
nombró una comisión, compuesta 
por los señores Muñoz y Aldabalejo, 
ambos de Madrid, y el señor Soro, 
4delegado por Cuba, para que ponga 
en forma concreta la proposición a 
fin de presentarla al gobierno. 
El Congreso también adoptó una 
resolución organizando las atribu 
clones de las Cámaras de comercio 
con referencia a la propiedad litera-
ria y la difusión de la literatura es-
pañola. 
Una proposición para armonizar 
los puntos de vista de las varias cá-
maras de comercio respecto a la 
existencia de más de una cámara 
en cada país, fué aprobada, permi-
tiendo a las varias cámaras existen 
tes en un país dado seguir funcio-
nando con tal de qúe lo hagan con-
juntamente. 
La resolución relativa a la-í Ama-
ras de las Filipinas quedó sobre la 
Continúa éu la página dieciseis 
P E R S O N A L I D A D E S E L A Y U N T A M I E N T O 
R U M B O A O R I E N T E Y E L B C O . E S P A Ñ O L 
Ayer, a la una de la tarde, saiió; 
para Santiago de Cuba nueeitro Di-i 
rector, doctor José I . Rivero, en un| 
coche eepeciaJ de los Ferrocarriles i 
Unidos. ' 
Le acomfpañan el Ministro de Es-
paña, Excmo. señor Alfredo de Ma-i 
riátegui y su distinguida esposa;! 
nuestro compañero Juan Antonio Pu '; 
martóga, que lleva la representación 
del Casino Español de la Habana;! 
el señor Fernando Scull, hermano; 
político de nueetro Director; y nues-i 
tro compañero en la prensa .señor! 
Arturo R. de Carricarte. 
Los distinguidos viajeros van in-
vitados atentamente por H Colonia 
Española de aquella ciudad para 
asistir a la bendición de los nuevos: 
y magníficos pabellones de la Casa' 
de Salud. 
Además asistirán el día 8 a la so-
lemne entreiga de títulos de Socios1 
de Mérito de la Colonia a los seño-i 
res José Martínez Badell, Francisco' 
Chávez Milanés y Arturo R. de Oi-j 
rricarte, imponiéndose seguidamen-
te al último por el Ministro de Es-
paña las insignias de Comendador! 
de la Orden de Isabel la Católica.» 
con que le ha honrado el Rey A!-' 
fonso por sus trabajos en pro del¡ 
acercamiento h i íípano-cubano. 
Tengan un feliz viaje y muy gra-
ta esitancla en Oriento tan distingui-
das personalidades. 
El Contador del Municipio pre-
sentó ayer al señor Alcalde el in-
forme siguiente: 
"Señor Alcalde: 
Con fecha 2 6 de marzo anterior, 
tuve el* honor de elevar a usted un 
informe, al (jue acompañaba la l i -
quidación que, por su orden, hube 
de practicar de las cuentas presen-
tadas por la Comisión Liquidadora 
del Banco Español de la Isla de Cu-
ba y correspondiente a los Cupones 
del 130 al 136, ambos inclusives o 
sea el período comprendido desde 
el lo. de julio de 1921 al 21 de 
marzo del año en curso. 
En el referido informe hacía cons-
tar que: a juicio de la Contaduría 
y tomando como base los datos ofi-
ciales que en la misma existen, el 
saldo deudor del Banco Español de 
la Isla de Cuba, en 21 de marzo pa-
sado, ascendía a $481.777.40, del 
que habían de deducirse el importe 
de los gastos del Cupón No. 13 6 una 
vez que fueran conocidos, a excep-
ción del 3 0|0 de comisión de lo re-
caudado desde el lo. de enero al 21 
de marzo del corriente año, en aten-
ción a que en la liquidación ya 
practicada, se hacía el abono. 
Cumpliendo también, lo ordenado 
por usted, di traslado en la propia 
fecha, al señor Presidente de la Co-
L A C R I S I S F U E 
A Y E R E L P L A T O 
F U E R T E D E L O S 
S R E S . R 0 T A R I 0 S 
ALREDEDOR DE E S E TEMA 
SE SUSCITO EN L A SESION 
ANIMADO Y FIRME DEBATE 
MORAUDAD "ADMINISTRATIVA 
F U E LA BASE ESCABROSA DE 
LOS DISCURSOS, DONDE HUBO 
EXALTACIONES ELOCUENTES 
Muy movida e import'ante resul-
tó ayer la sesión del Club Rotarlo, 
a la cual estaba invitado el Alcal-
de Municipal, que excusó su ausen-
cia por tener que asistir a esa mis-
ma, hora a la despedida del Presi-
dente del Ayuntamiento de Nevr 
York. 
Abierta la sesión usó de la pala-
bra en primer término Mr. WHliam 
Wirt. que actualmente recorre dis-
tintos 'países haciendo propaganda 
en favor del auxilio a los millares 
de niños que sufren hambre en el 
Cercano Oriente a consecuencia da 
la guerra, y cuya situación quedó 
agravada por el desastre de Esmir-
na. 
Mr. Wirt hizo un bosiquejo de las 
gestiones de lia Sociedad de Auxilio 
al Cercano Oriente, pintaindo con 
vivos colores la desesperada situa-
ción de los niños armenios, y ter-
minó pidiendo a Cuba azúcar y di-
nero, este último para emplearse 
también en comprar azúcarr, con lo 
cual no saldrá del país. 
Se acordó pasar el asunto a la 
Junta Diirectlva, la cual conocerá 
también de la invltoclón de la Cá-
mara de Comercio a una reunión 
que tendrá efecto hoy a lias cuatro 
p. m. para tratar de organizar el 
concurso de Cuba a esa humaindtaria 
obra. 
A continuación dió lectura el se-
ñor Dardet a un hermoso trabajo 
sobre míe joras urbanas y Tiviendaa 
para obreros, que fué redactado pia-
ra leerse ante el Alcalde «eñor Cues-
ta, el cual—como ya hemos dicho— 
se vió impedido de asistir a 3a se-
sión, y oíreció concurrir a otra pró-
xima. 
Bl discurso del «efior Dardet ee 
unía •aidmirable labor ©n la que ad-
vierte plétora de entusiasmo cívico 
y bellas iniciativas. Les rotarlos hi-
cieron objeto al orador de una ca-
lurosa demostración, poniéndose da 
pie para manifestar en apoyo uná-
nime lal noble, anhelo de mejoras ur-
banas y ornato público que vibra 
en todo el trabajo, donde se hace 
a'lusdón a cierto vasito y hermosísimo 
proyecto de ensanche y embelleci-
miento de la Habana, original del 
actuiail ingeniero jefe de la ciuda-d, 
señor Enrique Montoulieu, hombre 
de excepcionales talentos y asombro-
sa actividad. 
Dada la importancia de este tra-
bajo del señor Dardet, lo ofrecere-
mos íntegro en próximji edición a 
nuestros lectores. 
Seguidamente se entró en la dis-
cusión del acuerdo de la Directiva 
del Club sobre enviar ai Jefe del 
Estado la carta que en otro lugar 
de esta misma edición reproduci-
mos. 
Este debate, extraordinariamente 
movido y bastante acalorado en al-
gunos momentos, ocupó la atención 
del Club hasta las dos de la tarde, 
en que por 41 votos contra 15 que-
dó sancionado el acuerdo de la Di-
rectiva. 
En contra del mismo consumieTon 
turnos los señores González del Va-
lle, Porto y Cartaya. El primero 
pianteó en un principio la cuestión 
de no ha lugar a deliberar, pero 
fué derrotado. Después habló varias 
veces pana ojponerse al envío 'de la 
carta por entender que significaba 
un acto de política partidarista. 
Le refutaron las señares Reué 
Acevedo, William P. Field, Alzuga-
ray y Marinello, sosteniendo que se 
trataba de una iniciativa de carác-
ter eminentemente nacional, enca-
minada a obtener el mantenimiento 
de la más severa moral administra-
tiva en tres centros sobre cuyo buen 
funcionamiento descansa hoy la in-
dependencia económica y política de 
Cuba: la Secretaría de Hacienda la 
Comisión de Adeudos y la Comisión 
Temporal de Liquidación Bancaria. 
El doctor Alzugaray y los otros 
defensores del acuerdo de la Direc-
tiva hicieron constar, además, que 
la mejor escuela de patriotismo pa-
ra los cubanos es hoy día la que fie 
inspira en el mantenimiento de la 
más estricta moral administrativa, 
porque es esta la única forma viable 
de conservar la República. 
G R A V E A C C I D E N T E E N 
S I G O . D E L A S V E G A S 
Pasa a la pág. ONCE. 
SANTIAGO DE LAS VEGAS, abril 5. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Alexander Byres Johmsfone na-
tural de Escocia de 31 años, 'inge-
niero, casado y accionista de la po-
derosa compañía Ellies que posee 
en el vecino barrio de Boyeros una 
gran labrica de ladrillos fué traído 
en la tarde de hoy al hospital de 
ésta en grave estado a causa de ha-
berse desplomado sobre él un hor-
no, cuya construcción dirigía. 
El doctor Guerra asistió al lesio-
nado dudando que sobrevivía a las 
lesiones. 
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e indispensables al hogar. 
El instinto colectivo se empeña en 
percibir al través de las generales 
inquietudes determinadas por la cri-
sis del Gabinete, soluciones propen-
sas a rebasar el circuito de un sim-
ple cambio de Secretarios y deriva-
ciones susceptibles de influir en las 
bajo la templanza con que en Cuba 
sê  implantó, no exige para el Consejo 
los atributos de homogeneidad de 
constitución y solidaridad de miras 
que impone el sistema parlamentario. 
Por ello en los Estados Unidos, el 
judío Strauss pudo ser compañero en 
trayectorias de nuestra actividad so- el Gabinete de Roosevelt, del cató- * 
bcrana. Asá es que la ansiedad po-
pular, otras veces de espaldas o en 
la siesta junto a cualquiera dimisión 
de un elevado funcionario, atisba en 
estos días la forma y el momento en 
que el problema habrá de resolverse. 
Y como si se quisieran amortiguar 
las impaciencias de la espera o se 
trataran de encontrar ecuaciones pa-
ra la incógnita, las conversaciones 
giran y las deducciones ruedan, entre 
vértigos de esperanzas o remolinos de 
quejas, sobre las causas productoras 
de la situación existente y el origen 
verdadero de la crisis planteada. 
No queremos nosotros sustraernos 
a las amistosas excitaciones para abor-
dar el tema; pero por lo mismo que 
lico Bonaparte y fué dable colaborar 
en el propio Gobierno a Costelyou, 
antiguo secretario de Cleveland y a 
Root la antitesis en el carácter y las 
ideas del exr-Coronel Rough Rider. 
Entre nosotros la solidaridad no 
existe sino en la responsabilidad de 
los acuerdos que juntos tomen los 
Secretarios. De manera que es lícito 
evadirla con la salvedad del voto, sin 
que la discrepancia de opinión haya 
de traducirse forzosamente en gesto 
de rebeldía o magulladura del decoro 
personal. 
Abundando en el problema se ha 
invocado en círculos muy contiguos 
a Palacio, como justificación de la 
crisis directamente provocada por el 
" S I D R ñ G ñ í T E R O " 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
ñ G E l T E " M ñ R T I " 
Refinado y preparación extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España. 
" L ñ F L O R D E L D l ñ " 
Fideos fínoi," entrefinos, gordos. 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
ilitas, semillas, etc. Sémolas y Ta-
piocas, 
D E VENTA EN TODAS PARTE? 
j El señor Presidente de la Repú-
blica tiene ya en su poder la renun-
Icik de todos los Secretarios que com-
ponen su gabinete. De un momento 
a otro se dará a conocer el nombre 
de las personas que han de formar 
el nuevo gabinete en el cual es se-
guro que figurarán varios de los que 
formaban el anterior, pues según 
nuestros informes el señor Presiden-
te tiene el propósito de que conti-
núen en su puesto los Secretarios 
que fumaban vegueros baire antes 
de la crisis acutal. 
Ind. 6 A. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
30 de Marzo. 
En loa Estados Unidos, por amor 
la rutina y por respeto a "la obra 
hoy por el cuerpo electoral, tíl 
c.-muo todo lo que se hace es 
común de Senadores y de Repr¿ ^ 
tantos, no es posible determinari 
leaponsabilidades por las medllv1 
defeacertadas. Si hay desacw? 
entre las dos Cámaras, el asunu * 
a una Comisión Mixta o "ConferVí 
cía" como la llaman aqu í -^6^ ' 
sale una transacción, <Hie 
r Senadores se echa1!!651"5' 
pretendemos ser sinceros, nos cumple | Presidente de la República, la nece-
declarar que no nos satisfacen ni nos sidad de obtener la reivindicación en 
convencen las explicaciones publica-
das. 
Para aceptar el Decreto relativo al 
Convento de Santa Clara como pun-
to de partida de la actual crisis, nos 
parece que resultaría indispensable el 
previo encarcelamiento de la lógica. 
Porque ese fundamento solo hubiera 
podido suscitar una división en el se-
no del Gabinete entre los que juzga-
ran la resolución constitucional y con-
veniente y los que, con opuesto crite-
rio, rechazasen la responsabilidad so-
lidariamente establecida para los 
acuerdos y autorizaciones del Conse-
jo. Y no sería fórmula para conju-
rar el conflicto, aunque se quisiera 
maniobrar en planos de personal de-
licadeza, la solicitud de dimisión di-
toda su plenitud y toda su pureza 
de las prerrogativas constitucionales 
anexas a tan alto ministerio. En las 
plácidas cumbres de la doctrina, tal 
vez si la máxima subyugaría con 
prestigios de encantamiento. Pero 
descendiendo a las llanuras, más cer-
canas y no menos luminosas, de la 
realidad, surgen hechos y preceden-
tes que la esterilizan y la apagan. 
Bastaría para ello recordar que cuan-
do en el mes de Junio último fué 
resuelta la anterior crisis del Gabi-
nete, se hizo gala de la franca orien-
tación parlamentarista que al través 
de la misma prevaleciera, sacrifican-
do el .pefe del Estado muy caros 
afectos individuales para recoger pú-
blicos clamores de descontento. Y se-
rigida a todos, puesto que aceptar ría suficiente observar que ahora mis 
unas y no otras, equivaldría, en ese 
caso, a no haber solicitado más que 
las primeras. 
mo, el núcleo de sus más adictos, los 
organismos del Partido Popular, no 
ocultan sus intentos de restringir el 
La conveniencia de imprimir ma-' ejercicio de la facultad presidencial 
3'or unidad a la acción del Gobierno, de nombrar y remover libremente a i 
indicada por el Jefe del Estado, en 
su carta-circular a los Secretarios y 
reproducida por el Doctor José Ma-
nuel Cortina, en las Declaraciones 
que en esta edición publicamos, aun-
que en ciertas armonías con la ver-
sión a que antes aludimos, se nos 
presenta demasiado vaga e impreci-
sa en su significación y sus contor-
nos, para decidirnos a recogerla como 
génesis exclusiva del propósito de re-
novar el Gabinete. La estructura del 
régimen representativo concede al Se-
cretario de Despacho bastante ampli-
tud de autonomía dentro del Depar-
tamento que le fuere designado, y aun 
los Secretarios del Despacho elevan-
do ternas de candidatos para cada 
una de las carteras vacantes. 
Por encima de las dudas, las confu-
siones y las sospechas, algo ha veni-
do, sin embargo, a proyectar lumbres 
de esperanzas sobre el inmediato por-
venir. Porque por los labios autori-
zados y nunca más elocuentes del 
doctor Cortina, el doctor Zayas pro-
mete a la nación continuar "con gran 
ehergía la obra emprendida: es decir, 
presupuestos bajos; economía en 
nuevas inversiones y moralidad ad-
ministrativa y electoral muy severa-
mente mantenida". 
ion 
^ ^ t T ^ a i ^ r 8 L a b o r é 
conocen y 
de lo» 




N U E r 
a l e s P u n k f a l 
Z E I S S 
E l A L I N D A R E S " 
L A CASA D E CONFIANZA 
Obispo, No. 54, y O'Reffly, S9 
entre Habana y Compórtela 
Véanos y verá mejor. 
iso» v 
M o n e d a E x t r a n j e r a 
para comprarla y venderla en la 
casa de cambio "LA REPUBLICA", 
Obispo, número 15-A, Plaza de 
Armas. 
10474 alt. 30 my. 
de los padres", hay resistencia a re-
formar la Constitución, pero en 
buen sentido; en el malo se está ro-
forinando desdo hace largos años; 
y el malo es, en unofi casos, au-
mentar los poderes del gobierno, y 
con esto, la burocracia; y en otros, 
coartar los derechos del ciudadano. 
Lo último es lo que se ha hecho 
con la enmienda constitucional que 
prohibe elaborar, importar y vender 
bebidas alcohólicas; y lo primero es 
lo que ee hará si prosperan todas ê -
tas proposiciones llevadaa a la Cá-
mara de Representes: 
1— Pana lautorizar all gobierno 
federal para reglamentar a prohibir; gistratura, en la cual no 
ol trabajo de loa niños en la Indus-1 habido más corrupción en 
tria. 
2— Para autorizairlo a legislar so-
bre enseñanza primaria. 
3— Para poner bajo su control la 
Milicia, que ahora depende de los 
gobiernos de los Estados. 
4— Para crear una fuerza federal 
de policía, que funcione en toda la j 
nación. 
Pero, con tanta paja, ha ido al 
Congreso algún grano. El Sonador 
Norrls, de Nebraska, ha presentado 
una projposición de enmienda cons-
titucional para que ol Presidente 
y Vice-Presidente de la República y 
los miembros del Congreso elegidos, 
cada cuatro años, en Noviembre, to-
men posesión en la primera semana 
de Enero, y no, como lo hacen hoy, 
en la primera de Marzo. 
Nada más razonable y que se de-
biera imitar en Cuba, donde los 
elector tardan aún más que aquí en 
enfcrar en funciones; tienen que 
aguardair hasta Mayo. Razonable, sin 
duda, y pedido antes de ahora, porlma se ha practicado en cierta medí 
publicistas y por alguno que otro .da, aplicándolo a los alcaldes, con 
político ' 
cual 
nadie satisface y_de la cuail 
6 en t an tes 
cíprocamente la culpa 
Mr. Norris sostiene que, con'p 
régimen, habría menos corrupcT5^ i 
contra los que piensan que es 3 I 
fácil comprar a un personal pe"/1* 
ño que a uno grande. El Sena?* I 
rebate esto con el ejemplo de u ^ I 
los^ ha S 
ees unidos que en los tribunales"1"6' • 
legiados. 0-
Mr. Morris propone, además, 
que es novísimo y que, probablémen 
te, daría buenos resultados;' y 
que los Gobiernos de los Estada 
no sean de partido. "Hay que ellai 
nar de ellos la política"—dice-!:' 
Y añade que es absurdo el elegió 
un ciudadano Gobernador o mié»,0 
bro de la Legislatura porque ©s 
mócrata o republicano ( proteccionj!" 
ta o libre cambista, partidario 
advensario fde que se subvención* ]! 
marina mercante o de que se hae» 
tal o cual política exterior, etc.; c? 
sas que no son de la compeitencta, 
les Gobiernos do Estado, si no del 
poder federal, ejercido por el Pr̂ si 
dente y el Congreso. 
Digo que esto es novísimo, p^ 
aquí y aplicado al Gobierno de IqS 
Estados; pero no es nuevo en otra¿ 
partes, donde se ha propuesto 'jM 
1 gobierno municipal; y en Alenij 
Sin embargo, en el Senado1 notable éxito. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco do 
Paula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y da la Piel. Gallano. 34, al-
tos. Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7052. No ha-
ce visitas a domicilio. _ 
G á l v e z G u i t a 
raCfOTENCXA, rSBSZSAS 
BEMINAIES, SSTZBr&X-
33AD, -VTCNEREO, SIFIXIS, 
V HERNIAS O QTTHMADTT-
»AS COUStriiTAS BE 1 A 4. 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRE&j 
DE 3 Y MEDIA A 4, 
no ha pasado de una Comisión y al 
parecer no hay prisa por hacerle re-
correr su camino, que no es corto; 
primero, aprobación por cada una 
de las dos Cámaras; luego ratifica-
ción por ¡loa dos tercios de las Legis-
laturas de los Estados; y estas son 
48. 
Y apropósito de las Legislaturas, 
el Senador Morris, que parece ser 
hombre de Iniciativa, ha pro(puesío 
algo, no en la Cámara a que perte-
nece, si no en un lartículo de perió-
dico; y es que en ninguna de las 
Legislaturas haya más que una Cá-
mara; ahora todas tienen dos: un 
Senado y una Asamblea. 
Según Mr. Norris, la priraeira ven-
taja de la reducción, sería que se 
requeriría un personal menor y se 
le podría pa.gar bien; con esto y con 
que sólo huibiese •efleociones cia-da 
<uaitro años, se atraería a las fun-
ciones legislativas ihombres de ca-
pacidad superior. 
Otra ventaja sería que se despa-
charían más pronto los asuntos; y 
\ otra que da conducta de los legisla-
dores estaría más fiscalizada que 
Sin duda, si las elecciones de Go'. 
bernador y de Legislatura no (fuesen 
hechas por los partidos nacionaiej 
se formarían partidos de Estado pa-
ra hacerlas; y esto sería un progrê  
so porque los ciudadanos se agrupa! 
rían, para ir a esos comicios, no con 
arreglo a sus Ideas de política na-
cional, sino a la manera de enten-
der los intereses y las necesidades 
del Efitado, que recibirían mayor 
atención. Y lo mismo se puede dec'r 
de ios partidos exclusivamente mu-
nl el paies. 
En los tiempos del absolutismo 
apenas había más política que la 
hecha por los monarcas y corao 
aquello era malo, hubo que traer el 
régimen constitucional. Con eote'aá 
ha ido al extremo contraTio, porque 
se ha llevado la política a cosas cott 
las cuales nada tiene que ver y qu« 
perturba y envenena. 
Los pueblos pueden decir como 
personaje de Moliere cuando sp que-
ja de la comida que le han emt-
do: "Me gusta la crema, pero no que 
me la pongan en todos los platos" 
X. Y. Z. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Noria j OKUnr 
Prado 3 8 , d e 12 a 3 \ 
« 7884 12 OO 
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E X P L O R A D O R E S D E CUBA 
AORADECEX A LOS P. P. 
WPIOS 1?E GrUAXAB ACO A 
TERES POR LA ALTKT.ITSIA. 
INSTITUCION 
S T R A 
P R E C I O S 
B a n c o P r e s t a t a r i o d e 
C u b a , S . A . 
SECRETARIA 
Por acuerdo del Consejo do Admi-
nistración de esta Sociedad, cito a 
los señores accionistas de ella, a 
Junta General Extraordinaria que 
habrá de celebrarse el día catorce 
del corriente mes de Abril , en el do-
micilio de la Sociedad, calle de Es-
trada Palma, antes Consulado, nú-
meros ciento cinco y ciento siete, es-
quina a la de San Miguel, en esta 
ciudad, a las tres de la tarde de di-
cho día, a fin de: l o : Discutir y re-
solver sobre el informe que presen-
tará el Consejo respecto a la marcha 
r situación de la Sociedad. 2o: So-
are el proyecto de reforma de los 
Estatutos de esta Sociedad que pre-
lentará el Consejo y el cual se ha-
ila de manifiesto a los señores ac-
•.ionistas en el local social de tres a 
;inco p. m., todos los días hábiles, 
lesde esta fecha, hasta el señalado 
oara la celebración de la junta; y 
lo: para proceder, después, a la elec-
:ión del Consejo de Administración 
iefinitivo de la Sociedad, con ane-
ólo a los Estatutos reformados si »e 
icordare la reforma. 
Habana, Abril 2 de 1923. 
I>r. F . de la FUENTE, 
Secretario, 
c 2598 alt 2d-4 
A Z U C A R P A R A L O S 
N I Ñ O S A R M E N I O S 
A las cuatro de la tarde d-e hoy, 
en el local de la Cámara de Comer-
cio, Industria y Navegación de la 
Isla de Cuba, se celebrará una reu-
nión de hacendados, comerciantes, 
industriales y otras oaracterlzadas 
porsonalidades, con el fin de acordar 
la forma más eficaz para colectar 
azúcar con destino a~ los niños ar-
menips, huérfanos y desampamados. 
E S M U Y G R A N D E 
Por este motivo aconseja mos al público qne nos visite, que se aproveche de las ganguitas que ofrec* 




fichas, e t c 
Dados especiales, preparaclos;] 
Cartas de expertos; Trompo^ 
"Put and Take" dominados. 
Catalogo gratis. 
H. C Evans & Company 
1528 W. Adams S t , Chicago, IB. 
V E A ALGUNOS ARTICULOS L Z LOS MUCHOS ACABADOS DE R E C I B I R : 
ORGANDÍ liso, muy fino, 30 colores, a 50 centavos. 
ORGANDI bordado, de moticas, suizos, a 80 centavos y $1.15. 
ORGANDI bordado, finísimo, de dibujos preciosos, a $1.25, $1.50 y $1.75. 
ORGANDI forma de guarnición, colores y dibujos divinos, a $2.0 0, $2.50 y $3.00, 
V O I L E de color entero, fauces, muy ancho, a 40, 50 y 75 centavos. 
V O I L E bordado, fondo blanco y de colores, a $1.25, $1.50 y $1.75. 
V O I L E forma guarnición, calad » y bordado, a $2.00, $2.25 y $2.50. 
V O I L E floreado, estilo persa, divino, a 40, 50 y 60 centavos. 
R o p a d e C a m a 
M e d í a s 
Tenemos el mayor surtido. Debe habilitar su casa de este ne-
cesario art ículo, aprovechando que seguimos vendiendo muy ba-
rato y teniendo en cuenta que los precios están subiendo. 
Nuestro surtido de medias de punto, para señoras y niños, 
no hay quien lo iguale. Pídanos cualquier clase o color que desee. 
Obtendrá lo que quiera por muy muy poco dinero, poroiif» ^ste 
mes hemos puesto precios especiales. 
Copiamos con gusto a continua-
ción, las cartas cruzadas entre el 
Comité Ejecutivo Nacional de los 
Exploradores de Cuba (Boy-Scouts) j 
y nuestro distinguido amigo el Re-
verendo Padre Rector de las Escue-
las Pías de Guanabacoa. Por ellas 
se verá que tanto una como otra ins-
titución son merecedoras del favor 
con que las distingue la sociedad cu-
bana. 
"Habana, 2S de Marzo de 1923. 
Reverendo Padre Rector de las Es-
• cuelas Pías. 
Guanabacoa 
Reverendo Padre: 
Tengo el ¡honor de poner en su co-
nocimiento que en sesión celebrada 
por el Comité Ejecutivo Nacional df]Í 
los Exploradores de Cuba el 21 del 
corriente, se acordó por unanimidad, 
y tomando en consideración el iú' 
forme emitido por el Sr. Juan Arés,3 
Comisario del Comité Local de la; 
Institución en Guanabacoa, enviar a 
Vd. un mensaje de felicitación y 
agradecimiento, porque, dándose^ 
cuenta, con gran alteza de miras, del. 
I fin educativo, patriótico y moral aue, 
se proponen los que dirigen eat* 
Asociación, otorga Vd. toda clase de 
facilidadse a sus jóvenes educandos 
que al miemo tiempo forman parta , 
de alguna tropa de Exploradores, pa-
ra que puedan seguir sus ejercicios y 
prácticas, permitiéndoles, sobre todo, 
que alteren en días festivos la hora, 
de su misa, a fin de que, sin dejar' 
de cumplir los deberes que su rev-
ligión les impone, puedan en todo 
tiempo dar cumplimiento también } -
la promesa que hicieron al ingresar 
en esta Asociación. 
Todo lo cual tengo el gusto de ma- t 
nlfestar a Vd. con ¡a mayor conside-
ración, 
(E.) Juan Manuel Planas, v 
Presidente del Comité Ejecutiva• 
Nacional dn ios Exploradores 
de Cuba, p. s. r." 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
Ya tenemos a la venta una buena parte de los VESTIDOS y SOMBREROS DE VERANO. Pueds todos con su último precio 
Confecciones. Los marcamos con reducida utilidad, para que a todos les sea fácil adquirirlos. 
No deje de ver nuestras vidrieras, donde exhibimos muchos artículos, marcadoe verlos en el Departamento de 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Billetes pava el extraordinario 
Remitimos a cualquier lugar al recibo da $1.05 por fracción ^tr« 
CACHEIRO Y HNO. 
Obispo y Aguiar. 
VIDRIERA DEL CAFE EUROPA. 
Teléfono A-0000.—Habana. 
F e r n á n d e z , B e l m o n t e y C í a . , S . e n C . 
AVENIDA DE ITALIA NUMEROS 68 y 70. 
C2434 6d lo. C2G54 
TELEFONO: A-4548. 
Id-G 
"3 de Abril de 1923. 
Sr. Juan Manuel Planas, 
Muy distinguido señor: 
Es altamento satisfactorio para Vbh 
y para la Institución de estas Escue-
las Píañ de Guanabacoa su atento^ 
comunicado de 2S del próximo paga-
do mes de marzo, porque él prueba 
dos cosas. 
Primera, que estas Escuelas PIa8> 
guiadas por el espíritu que las infor-
ma, secundan los fines educativo»»^ 
patrióticos y morales cuando de 1* 
juventud cubana se trata. 
Segunda, que esta vez espontánea-; 
mente hemo.s sido consecuentes coO 
nuestras tradiciones levantadas y 
adaptación. 
Créame sr. Planas, agradezee 
sinceramente el acuerdo unánime 
ese Comité Ejecutivo al cual doy po1" 
la presente mis sinceras gracias, 1c 
mismo que al Sr. Juan Arés por sus 
informes, y no dude un momént' 
que me tendrá siempre a su lado en 
todo lo que se haga por la juventud 
cubana y permita el margen de nu í ' 
tro Reglamento. 
Aprovecho esta ocasión para ofre-
cer a V. mis sentimientos de profun-
da consideración, 
(F.) Prudencio Soler, 
Rector. 
1/lAAIU UC LA ITlARlilA ABKIL PAGINA TRES 
N O T I C I A S D E P A L A C I O 
UECKKTOS DE GOBERNACION 
El Presidente de la RePÚblic^ fir-
mó aver los siguientes decretos, a 
^ p u i t a del Secretario de Goberna-
01 Deponiendo el cese del capitán Al-
berto Manuel Pérez Tuero como su-
pervisor militar de Ciego de ^ U a - . 
P —Nombrando supervisor militai 
para Facetas al capitán Alberto Ro-
jas González. militar 
—Nombrando supervisor militar 
. para Santo Domingo al teniente Inés 
Rojas Larcada. 
—Suspendiendo un acuerdo de 
Ayuntamiento de Consolación del 
Sur «obre eximir del pago de contri-
bución a determinados vendedores 
ambulantes. 
RENUNCIA 
El Alcaide de la Cárcel do Ma-
tanzas Sr. Andrés Lima, ha presen-
tado su renuncia por haber sido 
electo concejal. 
PIDE UN SUPERVISOR 
El ex representante a la Cámara, 
gr Alfredo Guillén, ha denunciado 
a Gobernación que varios enemigos , 
personales del mismo realizan actos 
contra sus propiedades en Victoria 
de las Tunas. Con tal motivo pide 
el nombramiento de un supervisor 
militar, pues teme un choque entre 
amigos y enemigos suyos. 
ELECCIONES EL LUNES 
Con motivo de celebrarse el pró-
ximo lunes elecciones en algunos co-
legios del término municipal de la 
Habana, será días festivo en la ca-
pital, vacando los Tribunales, Juz-
gados y oficinaB públicas. 
RECURSOS DE ALZADA 
Por el Honorable Señor Presiden-
te de la República .han sido decla-
rados con lugar los siguientes re-
cursos de alzada: El interpuesto por 
el Sr. Rosendo Collazo, en su carác-
ter de Presidente de la Compañía de 
Fianzas "La Libertad" S. A., contra 
acuerdo de la Secretaría de Hacien-
da que no le admitió la fianza hipo-
tecaria ofrecida para el fomento de 
la Compañía que representa.- de con-
formidad con la Orden Militar nú-
mero 181 de 27 de Septiembre 
de 1899. 
Idem. Idem, por Frederic A. Eus-
tis contra resolución de la Secreta-
ría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo que le desestimó la Carta de 
Pago justificativa del ingreso de loi 
derechos correspondientes al depósi-
to en esta República de la Patente 
Americana número 1.312.333 por 
"Mejora en aparatos para aglutinar 
minerales". 
Idem, Idem, por el, señor Gonzalo 
Iturrioz contra resolución de la Se-
cretaría de Agricultura. Comercio y 
Trabajo que desestimó su solicitud 
de Inscripción de la marca titulada 
"Dentolina", para distinguir ámpu-
la.s hipodérmicas de su propiedad de-
dicadas a las enfrmeedades de la 
boca. 
Idem Idem por el aeñor Ramón 
Gutiérrez, a nombre de la Compañía 
Cubana de Fianzas contra acuerdo de 
la Secretaría de Obras Públicas que 
ordenó hacer efectivo la fianza de 
$2,237.80 prestada a favor de los 
señores Leblanc y Woodhouse como 
contratistas de obras en el acueduc-
to de Trinidad. 
Idem Idem Idem Idem por la se-
ñora María Solls y García de Fer-
nández contra acuerdo de la Secreta-
ría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo que desestimó la solicitud de 
Inscripción de una marca para taba-
co denominada "Real Habano". 
Idem Idem por el Sr. Agustín Mar-
bán contra acuerdo de la Secretaría 
de Obras Públicas sobre aplicación 
doi Decreto Presldenciai número 
688 al contrato celebrado con dicho 
señor Marbán, para la ejecución de 
la carretera de Banea a Chapman. 
Y S I N L U G A R : 
El interpuesto por el señor Roge-
lio Sandrino y Moreira a nombre y 
representación del Sr. Enrique Ay-
merich y Aulet, contra acuerdo de la 
Secretaría de Obras Públicas, sobre 
aplicación del Decreto número 688, 
al contrato celebrado con dicho se-
ñor para reparación de la carretera 
de Manzanillo a Bayamo. 
Idem Idem por el señor Pedro Na-
varro contra acuerdo de la "Secreta-
ría de Obras Públicas sobre aplica-
ción del Decreto número 688 al 
contrató celebrado con dicho señor 
para la reparación de la carretera 
de Cienfuegos a Rodas. 
Idem Idem por los señores I . Uriar 
te y Ca. S. en C, contra acuerdo de 
la Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, que declaró caducados 
lo scertificados de propiedad núme-
ros 34,495 y 35,599, que amparan 
las marcas denominadas "Ovonutri-
na" que distinguen un producto ali-
menticio. 
Por el Dr. Ismael Goenaga y Ro-
dríguez a nombre del Capitán Jorge 
Luis Sllvelra y Gálvez, Jefe de la 
Cuarta Compañía del Batallón nú-
mero 2 de Artillería de Costa contra 
resolución de la Jefatura del Estado 
Mayor del Ejército aprobando lo 
propuesto por la Sección de Audito-
ría en el expediente administrativo 
número 5 de 1920, seguido contra 
dicho Capitán como encargado que 
fué del campamento de Internados 
ue existió en el Puesto Militar de la 
Cabana, por supuesto extravío de 
propiedades y negligencia. 
¿Qué opina Ud. del piropo? 
Respuesta del poeta A. Núñez Olano: 
La señorita ha salido de paseo, de compras. Va 
por la ajetreada confusión de las aceras, San Rafael 
arriba. Y en una de tantas esquinas: 
— ¡Cómo! ¿Andan las reinas solas por las calles? 
Mademoiselle quisiera enfadarse; quisiefa poner-
se seria, muy seria; quisiera. . . . Pero Mademoise-
lle sonríe. Y el orgullo de su bellezai,—complacencia 
del cotidiano halago del espejo,—se riza de júbilo, 
como el toisón de su melena loca a travesura del 
viento indiscreto. 
La señorita torna del paseo, de las compras. Viene, 
San Rafael abajo, por las aceras ajetreadas. Y en 
en otra de tantas esquinas: 
— Q u é estupidez de hembra! . . . Sería capaz 
J e . . . 
Mademoiselle quisiera tomarlo a broma; quisiera 
no darle importancia; quisiera. . . Pero Mademoise-
lle se avergüenza. Y el pudor de su belleza,—sen-
timiento del respeto de sí misma,—tiembla al ultra-
je, alarido de la bestialidad disfrazada de persona. 
S i e m p r e o p o r t u n o 
Aunque en esta época el asma de-
crece, y el asmático se siente mejor, 
Sanahogo se debe tomar co nmás moti-
vo, para vencer el mal prontamente. 
Sanahogo ca la medicación del asma. 
Unas cucharadas alivia el ataque, el 
tratamiento cura el mal para siempre. 
Xo espere al ataque, si no lo tiene aho-
ra. Sanahogo evitará la repetición. Se 
vende en todas las boticas y en su de-
pósito. El Crisol, Neptuno .y Manrique. 
Tomar Sanahogo es vencer el asma. 
C2539 alt. 5d 6. 
D E S D E P A R I S 
N O M B R E S Y F E C H A S . — L A P L U M A Y E V I E N T O . . 
París es pródigo en temas para didura, enmohecida. Hasta aquí, en 
¡Gracias sean dadas porque siempre he sabido es-
quivar la tentación del piropo! Para la Belleza qv 
pasa, tengo mis ojos deslumhrados, mi jubilosa gra 
titud, mi respeto tímido. Mas sancionado sea el fino 
piropo, rosa de galantería nacida al paso de la mu-
jer ,—síntesis de la Belleza. 
Andrés Núñez-Olano. 
E 
esa crónica siempre difícil que, co 
mo los platos de los banquetes, ha 
de llegar, y hasta ha de placer, a 
muchas avideces corrientes y aun 
a muchos paladaras fortuitos. . . De 
principio, nada de particular. Pero 
como que la diligente e improvisa-
da costurera, retacito a retacito y 
tirita a tirita iba poniendo el suelo 
de la primera del coche como se 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e l o s c h o c o l a t e s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
A las ocho y treinta de la no-
che, de hoy, vierne3i celebrará esta 
Academia sesión orciinaria, con la 
siguiente ORDEN DEL DIA: 
1. —El Dr. José A. Valdés Ancia-
no, por el Dr. José A. Pres-
no. 
2. —Notas demográficas sobirte la 
Habana en 1922, por el Dr. 
Jorge Le-Roy. 
3. —Un sabio . cubano del Siglo 
X V I I I , por el Dr. Carlos M. 
Trelles. 
SESION DE GOBIERNO 
E l C i r c o Santos y Art igas 
SAMPRB. Abril 6. 
DIARIO, Habana. 
Magnífico éxito obtuvo anoche 
aquí el gran Circo "Santos y Art i -
gas", admirable conjunto de artis-
tas que recorren triunfalm-ente to-
da la república. El elenco presenta-
do gustó mucho y todos los actos 
fueron aplaudidlsimos. 
F. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
cxxvjako s a i . jacosrnrAi . «cttkzox-
pn bieyre de Anárad*. 
S S P B C X A l t I S T A 2 V VTJLS B»XMA-
rlíiB y enfermedades venérea». Clwtoaco-
p:a y cateterlmmo de los urétefea. 
IjHYtOOIOKHS DB NBftSAXiTAXTSAN. 
COI SVXMTAS OX 10 a xa Y DX 3 a 
fi p m.. «a la oaUt C* Cuba. «8. 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
l PASCÜAL-BALÜWIH 
Oblfpo No. 101, Hanan* 
V A Y A A L O SEGUf ivO 
NO JÜE6ÜE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B P v O N Q U m S . 
S U L F O G U A Y A G O L 
muí 
E l Partido Libera l t r ibutará en 
Mayo m homenaje al doctor 
F e r r a r a 
TODA [A REPUBLICA ESTARA 
REPRESENTADA EN DICHO 
ACTO,—EL COMITE ORGANI-
ZA DOR REALIZA IMPOR-
TANTES GESTIONES. 
P A L O M A C O R R E O 
E X T R A V I A D A 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S Y C E N T R O D E 
C A F E S D E L A H A B A N A 
Su Fa rmacéu t i co está autorv 
zado & devolverle su dinero, 
tí V d . no está satisfecho. 
E V I T E L A 
VIEJA BERMEJA, abril 4 de 19 23. 
Sr. Director del blARIO DE LA 
MARINA.—Habana. 
El Comité Organizador del Ho-
menaje al ilustre doctos- OresteiS \ 
Ferrara, viene laborando intensa- , 
mente en estos días para anunciar, i 
definitivamente, la fecha en que 
¡habrá de celebrarse dicho acto. En 
el bufete de los doctores Fernando 
Ortiz y Jiménez Lanier, viene reu-
niéndose diariamente la Comisión 
del Banquete, integrada por los 
doctores Miguel Mariano Gómez. 
Juan Rodríguez. Matías Duque v 
señores Carldfe M . Peláez y Marcial 
Hernández, con objeto de ultimar 
las gestiones que les fueron enco-
mendadas en la última reunión del 
Comité Organizador, 
De toda la República continúan 
i-ecibiéndose innumerables adhesio-
nes, figurando entre- las mismas al-
gunas de elementos muy sígnifica.-
flos del Partido Liberal. En esta 
capital, sin haber comenzado aun 
la Comisión a co ocar los cubiertos, 
son incontables la.s peticiones que 
constantemente se reciben en San 
Ignacio 40 y en la Manzana de 
Gómez 3 64. 
Eli TRABAJO DE LAS COMISIO-
NES 
Todas las comisiones designadas 
por el Comité Oirganizador, en 
cuanto se conozca la fecha exacta 
fiel homenaje, comenzarán a reali-
zar el trabajo que a cada una de 
ellas corresponde. 
La Comisión de Orden y Social, 
ha quedado constituida en esta for-
ma: 
Presidente: Andrés R. Campiña; 
Vocales: Carlos M. de Céspedes, 
Héctor E. Peláez, Fabián García, 
José Luis Coya, Francisco Castro 
y Miguel Baguer. 
Esta Comis.ión, de acuerdo con 
las Instrucciones del doctor Gimé-
nez Lanier, tendrá a su cargo im-
portantes trabajos relacionados 
con este acto grandioso del libera-
lismo . 
La Comisión de Propaganda, que 
preside el doctor Emilio Roig, tam-
bién se reunirá a fines de la presen-
te semana, Iniciando entonces su 
labor. 
E l ; ASPECTO DEL TEATRO 
La Comisión Organizadora del 
Muy señor nuestro: 
Rogamos a usted se sirva publi-
car en las columnas del Diario las 
presentes líneas, las que agradece-
remos. 
Nos repetimos sus atentos s. s. q. 
Nos repetimos sus attos. s.s.q.b.s.m. 
Morgadaiie Fernández Co. 
Ha aparecido en el patio de esta 
casa una paloma correo con las si-
guientes señas: 
En una pata un anillo de goma 
roja con el número 435, y en la otra 
un anillo de metal blanco con 
las letras y números siguientes: 
S.C.H.—22—462. 
El dueño de esta paloma puede 
pasar a recogerla en esta casa calle 
de Independencia I . Vieja Berjneja 
Prov. de Matanzas. 
Los señores Presidentes de ambas 
entidades ruegan a todos los Deta-
llistas y. Cafeteros que concurran co-
mo un solo hombre a la asamblea 
magna que en la noche del viernes 
6 del actual a las 8, se celebrará 
en el local del Centro de Detallistas 
Edificio Calle, Oficios y Obrapía, y 
en la que habrán de tratarse asun-
tes de vital Importancia relacionados 
con el uno por ciento. 
P P E 
que sus Intereses reclaman la pre 
sencia en esa Asamblea en la cual 
hará uso de la palabra el doctor An-
tonio Gonzalo Pérez, Senador de la 
República. 
! C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
JL TXEVCPO, CVAXTO AXTMai 
Manuel García Vázquez, Presiden-¡ 
te del Centro de Detallistas.—NarcJ«-1 
so Pardo, Presidente del Centro de 
Cafés. 
C 2640 
E M E R I N 
2d-5 
C t l C l Ind . a O . 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E O A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L . A - 4 3 4 8 . 
banquete, según nos Informa el Se-
cretarlo, señor Carlos M . Peláez, 
se propone realizar todos los esfuer-
zos posibles, para, que el Teatro 
Nacional presente la noche del Ho-
menaje un aspecto deslumbrador. 
Los señores Carballo y Martín, 
dueños del jardín "El Fénix", ha-
rán un magnífico adorno en el tea-
tr(j, algo completamente nuevo. 
La Comisión acordó ayer que 
fuera el restaurant "El Palacio d« 
Cristarv* el que sirviera el banque-
te, después de habérsele dado opor-
tunidad a cuantos deseaban hacer-
lo. • 
Mañana la mesa del Comité Or-
ganizador visitará en sus respecti-
vos despachos, al Goberradrr Ba-
rreras y al Alcalde Municipal señor 
Cuesta, cumpliendo un acuerdo to-
mado por dicho organismo. A los 
demás gobernadores y alcaldes l i -
berales, la Comisión dirigirá ünas 
comunicaciones, exponiéndoles los 
deseos de contar con su cooperación 
dada la significación que tiene pa-
a el Partido Libpral cstí alarde 
de fuerzas. 
De acuerdo con lo propuesto por 
•'os Dres. Germán Wolter del Río 
y Félix Martínez los gobernadores 
liberales y los d-legados p;cvli?cia-
les del Comité, ¿•-e'-án lo.s «fncarga-
dos de distribuir los cub;ertos en 
las provincias. La* adhesiones pue-
den dirigirse a San Ignacio 4 0, o 
al señor Peláer Manzana de Gó-
mez 364. 
E . P . D . 
£ 1 S e ñ o r 
F e r n a n d o B u l n e s 
H A F A L L E C I D O 
Í T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e l Cáncer , Lupus , Herpes, 
Eczemas y toda clase de 
Ulceras y Tumores 
J 
MONSñRRATE No. 41 CONSULTAS DE í A « 
£spcc /a í para los pobres de 5 f media a • 
T dispuesto su entierro para hoy Viernes 6 del presente a las 4 p. m. sus padres y tíos 
que suscriben, en su nombre y en el de sus hermanas y demás parientes y amigos, agra-
decerán eternamente a las personas de su amistad que tengan a bien acompañarlos en la 
conducción de su cadáver desde la Casa de Salud "La Purísima Concepción" al Cemente-
rio de Colón. 
Habana, Abril 6 de 1923 
Juan Bulnes, María Más, José Iré neo y Paulino Ruines Gonzalo, 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
13492 6ab : 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z 
Oficina y Escr i tor io ; Lampar i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
S E R V I C I O S F U N E B R E S " L A N A C I O N A L " S 





Auto« de Lujo 
$4, por la mañana; $5, por la tarde. 
esto, que no apunto como un des-1 puede suponer, el conductor se ba 
cubrimiento sino como un simple I creído en el derecho de llamarle la 
antecedente de argumentación, no j atención, "Es muy posible que us-
cabe la menor duda, Pero París es ted se crea todavía en su casa, se-
tan difícil como pródigo en esos te- j ñorita"—ha tronado el conductor 
mas porque en París todo tema, aun ¡ sin ánimo de grosería, pero con la 
el de índole esencialmente popular, i sinceridad y la rudeza con que su 
es como la. dichosa quintaesencia vozarrón y su corpulencia le obliga-
de una remota, de una étnica desti- ¡ ban a hablar. Ni una simple contes-
lación. Porque si en New York, en ! tación por el momento. La mucha-
Londres o en Berlín ocurren cosas I cha. una pierna enteramente enci-
de interés, ocurren en una propor- ma de la otra (esto para exhibición 
ción y de una manera tan hasta ¿e ambas) la cabeza baja y las ma; 
cierto punto limitada, que bastan ¡ nos incansables, ha continuado 
por si solas, a base de un poco de i arrancando tiras y recortado reta-
sintáxis o un poco de estilo, para I zos de los trapitos en aprovecha-
llegar a la consideración del lector, miento. "¡Es seguramente a usted 
sin mayores rodeos. Un incendio, un ¡ a quien me dirijio!"—ha vuelto a 
descarrilamiento, una sesión de bo- | tronar, ya un poco más enérgico, el 
xeo, una quiebra, un desfalco, un | corpulento empleado. "¿Es a mí, se-
rapto, un divorcio, las propias cues- I ñor?", ha contestado entonces con 
tiones políticas o los propios pro-1 dulzura, con parsimonia, acaso con 
blemas sociales revisten tales ca- máS despreocupación que con dul-
racteres, mejor, quiere el público que i ZUra, la muchacha, pero sin levantar 
se revistan tales caracteres de exor- ]a cabeza, sin descabalgar la pierna 
bitancia, solo por ocurrir en el am-
biente en que ocurren, que el cro-
nista, con recurrir a la hinchazón, 
a la hipérbole, a la denominada ca-
ja de los truenos, puede llenar con 
creces su cometido. Y Por lo que 
dice especialmente a los temas que 
Alemania ponga o pueda poner a 
disposición del observador, aun del 
más distraído, lo que Importa que el 
cronista cuente o registre es que to-
da aparente paradoja científica o 
toda aparente brujería industrial es 
posible allí y que, según eso, cual-
amazona y ras-ras, continuando con 
la tijera y con la mano haciendo 
añicos o haciendo tiras en su inten-
ción de hacer pañue los . . . . "¡ ¡Na-
turalmente que es a usted a quien 
me dir i jo!!"— ha Insistido el em-
pleado, cada vez más nervioso. — 
"Pues yo creía que no, ya ve usted" 
—ha opuesto a su vez, y con cierto 
dejo de mimo, la inconmovible.— 
"¿Qué, usted creía que no?"—ha vo-
ciferado, aunque conteniéndose, el 
director del coche.—"Seguramente 
que no"—a vuelto a hablar la me-
quier quimera de Verne o de Wells, i quetefre, pero sin desistir de sus 
su heredero en la actualidad, serán dulces pasividades' y ya hasta bos-
asunto corriente en cosa de unas tozando la repuesta anterior y aun 
semanas. ]a frase con que luego, para argu-
La gacetilla de lo asombroso es- mentar sus dudas, le ha dicho al 
tá, por tanto, adjudicada a Norte . conductor que, dado su tono, ella 
América, como lo está la de lo ma- había creído que se dirigía a un co-
quiavélico a Inglaterra como lo es- j rreligionario del Sindicato en vez 
tá la de lo increíble a Alemania. . . . | de dirigirse a una muchacha bien 
París, en cambio. . . París es otra, educada y hasta bonita como ella, 
cosa. En París, en donde ocurren —"Muy bien, muy bien, pero sea lo 
cosas más, mucho más interesantes . que Sea, yo ya tengo bastante con es-
que las que por costumbre llegan | tas tiras y estos retazos"—ha con-
y recrean al público mundial, un | cluído o ha creído concluir el exas-
mismo hecho sajón y aun, un mismo perado—"¿Qué tiene usted bastan-
hecho latino, cobra, aún siendo idén 
tico en todos sus detalles, el perfu-
me o el sabor que cualquier vino de 
la tierra o que cualquier flor de 
cualquier latitud adquieren cuando 
ingresan, respectivamente, en los la-
gares o en las alquitaras de los vi-
nicultores o de los perfumistas de 
te con estas tiras y estos retazos, ha 
dicho usted?"— "¡¡Sí, señorita, sí, 
porque no es cosa de que siga usted 
trabajando de éste modo!!" — 
"¿No?" —¡¡ ¡ ¡No! ! ! ! — "¿Y por 
qué no, vamos a ver?"—"Pues por-
que esto no se puede permitir" — 
"¿Qué esto no se puede permitir?" 
Francia. Quiere decirse que todo, |—¡¡ ¡Pues claro que no se puede 
aquí, se da a base del factor psi 
cológico y no solo a base del factor 
sensacional. Un suceso lácio, áfono, 
duro, en fin, se ondula, se hace me-
lódico o se hace enteramente, malea-
ble para el comentario, en éste am-
biente de galantería, de pasión o de 
burla que nos influye sin cesar. So-
lo que, a veces, muchas, el cronis-
ta vacila ante el temor de no poder 
llegar a Persuadir a los lectores de 
que lo que él cuenta en español, 
como traducción dialéctica y espiri-
tual de lo que ocurre e nfrancés, sea, 
como a él le parece, algo de suma 
alegría, de suma gracia o de suma 
emoción.... 
Por ejemplo, esta m a ñ a n a . . . en 
el ómnibus que partiendo de la es-
tación de los Inválidos llega al le-
jano barrio de Buttes-Chaumont, 
una muchachita de diez y seis a 
diez y siete, frágil aunque muy bien 
formada, todavía mal vestida aun 
siendo muy bella de rostro, usando 
un calzado barato y unas medias 
caras, un diamante bastante claro y 
unos guantes pobres, ataviada, en 
suma, con ese absurdo desorden y 
permitir!!!!—Y donde dice que no 
se puede permitir?^—"Pues... pues, 
en el sentido común, ¿comprende 
usted?"— "¿Común, ha dicho us-
ted?" —"¡¡¡Sí , sí, común, he dicho 
yo!!!"—"¡Qué lástima, que lástima 
que hasta en ese sentido sea usted 
c o m ú n . . . ! ! " 
Una risotada que, hasta éste mo-
mento fué solo sonrisa general, ha 
sucedido a la última afirmación con 
que la muchacha, siempre con la ca-
beza baja, siempre con las lindas 
piernas en exhibición, vago y cari-
cioso el tono, suave, muy suave, pe-
ro sobre todo, muy parsimonioso, ha 
continuado cortando, ha continuado 
rompiendo . . . . "¡ i ¡Esto es una co 
sa bien terrible!!!" —se ha limitado 
a rugir luego el conductor, tirando 
frenéticamente del cordón del tim-
bre, y en señal de partida, cuando 
debía tirarlo en señal de parada, 
dándole a uno un billete de tres sec-
ciones siendo así que únicamente 
lo necesitaba de una y desconcertán-
dose y desconcertando cada vez mas,» 
todo ello para rebullicio de todos 
los congregados menos para la mu-
ese absurdo contraste con que lo ha- | chacha que, como si no fuera con 
cen todas las que empiezan a espe-
cular en determinado campo de ac-
ción, ha dominado por entero al 
conductor, un homrbre atlético con 
unos bigotazos terribles, rubicundo, 
tenante, de una fuerza sin duda her-
ella nada de aquel barullo continua-
ba rompiendo, continuaba regando... 
He ahí algo que no debería con-
tarse más que en el idioma fran-
cés en que ha ocurrido y que, sin 
embargo, tienta a la narración por 
cúlea y de un vozarrón de barítono j ser algo que, es, por su íntima gra-
a prueba de todo bombardeo y a cía y su íntima espiritualidad, sen-
prueba de todo concertante. La mu-i cillamente Par is ién . . . Algo que re-
chacha, que ya con el gesto mitad i cuerda la lucha inútil que, a veces, 
aburrido y mitad displicente del ; el viento entabla con una pluma, 
que no ha podido dormir en toda la | una lucha en la que, a mayor im-
noebe ha pedido dos secciones al , petu del primero, mayores y cono 
tiempo de largar un billete de cin- • retozadas piruetas de la segunda, 
co francos, se ha dedicado poco des-1 siempre en órbitas alegres, siempre 
pués a aprovechar unos trapos blan- en fácil espiral, siempre en fuga y 
eos, limpios, deteriorados, preten-
diendo cortar unos pañolitos con en graciosísimo vaivén 
Ernesto Homs unas tijeras grandes, feas y, por aña-1 París-Febrero-923. 
E D U A R D O M A C H A D O I E l D r . F r a n c i s c o N a v a r r o 
Es justo confesar que entre los 
muchos aciertos, que ha tenido el po-
pular Alcalde de la Habana, Señor 
José M . de la Cuesta, desde que to-
mó posesión de su importante y ele-
vado cargo, figura el de haber de-
signado para el escabroso puesto de 
Secretario de la Administración Mu-
nicipal, al señor Eduardo Machado y 
Pinto. 
Este probo funcionario que por 
muchos años desempeñó el puesto de 
Contador Municipal, con el beneplá-
cito y la confianza de tres Alcaldes, 
los señores Freyre, Varona y Díaz 
de Villegas y con el respeto y cariño 
de sus compañeros, sus subalternos 
y cuantas personas tenían que tra-
tarlo, no ha sentido ese orgullo, tan 
perjudicial, pero desgraciadamente 
tan común entre los que bien por 
sus méritos o por azares del destino, 
son ascendidos a puestos de elevada 
categoría. 
El señor Machado, que aun siendo 
Jefe fué siempre un soldado de fila 
en cuanto al celo que debe jle de-
mostrar todo empleado público en el 
desempeño de sus funciones; y que 
desde su puesto de Contador Munici-
pal, también fué siempre —justo es 
confesarlo-la araña laboriosa en pró 
del prestigio de la Administración ha 
realizado con su esfuerzo y energía 
dec arácter un verdadero milagro en 
las oficinas municipales, pues sin te-
mor a quivocarnos podemos asegurar 
que ha legrado lo qu* para todos sur 
antecejjres La sido casi imposible: 
que ¡os empleados del. Municipio 
asistan •<< sus horas a la oficina v 
con regularidad, dando con ello, ha-
blando claramente, un golpe mortal 
a la corruptora "botella" tan perju-
dicial para el Tesoro Municipal co-
mo oprobiosa para el honor Nacio-
nal. 
El señor Cuesta debe de sentirse 
satisfeclio de la labor realizada por 
el Sr. Machado, quien como antes 
decimos, prescindiendo d^ la elevada 
categoría de su cargo ofrece el más 
encomiástico ejemplo a sus subalter-
nos ya que es. el primero que concu-
rre a la oficina y el primero también 
en no cometer ningún acto que no 
j Hemos experimentado un verda-
dero placer estrechando la mano 
de nuestro esitimado amigo el doc-
tor Fraaicisco Navarro, Agregado a 
I la Legación de Cuba en Madrid, cu-
ya visita acabamos de recibir en es-
ta Redacción. 
Es el Dr. Navarro una persona 
muy distiiiiguida y culta, de aíable 
trato y amena charila. 
Viene a la Habana, desde la bella 
| capital española en viaje de placer 
que aprovechará para resolver algu-
nos interesantes asuntos que se re-
lacionan con su carrera diplomática. 
Damos unta bienvenida cordial al 
Dr. Navarro y le deseamos gratísi-
ma estancia entre nosotros. 
O R . f . SOLANO RAMOS 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades de l 
aparato digestivo y de la nu t r i c ión 
San Lázaro 268. Teléfono A-im. 
sea basado en la más estricta justi-
cia y dentro del verdadero espíritu 
de la Ley Orgánica de los Munici-
pios, que más de una vez y en épo-
cas no muy remotas—triste es con-
fesarlo—fué perjudicialmente viola-
da por tal o cual influencia política, 
personal o de otro género; pero que 
siempre sirvió para censura y demé-
rito de las Autoridades Municipales. 
Por eso aprovechamos esta opor-
tunidad para felicitar al señor Cues-
ta por su tan acertada designación y 
al mismo tiempo hacemos votos para 
que sirvan c«ias líneas de merecido 
estímulo al Sr. Machado, a fin de 
que continúe por la senda de hono-
rabilidad y rectitud que ha trazado 
en su marcha por el escabroso cami-
no de la vida y pueda desde su pues-
to, como lo. nizo en la Revolución, 
prestar un iliarcado servicio no taií 
solo a su superior inmediato el Al -
calde de la Habana, sino también a 
los habitantes de este. Municipio que 
hace mucho tiempo están faltos de 
una Administración que se recuerde 
con cariño y alabanzas. 
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PESUKUEXXÜON DE NUESTRO 
SEÑOR JESUCRISTO 
CUARTA PROPOSICION. La Re-
surrección de Jesús se demuestra 
por la tradición apostólica. 
Patrología ee la colección de las 
obras que escribieron los Santos Pa-
dres. La Iglesia conserva esa co-
lección como un tesoro. Santos Pa-
Igualmente deseo para bu esposa e 
hijos. 
CELESTINO RODRIGUEZ 
Son hoy los días del fervoroso 
católico señor Celestino Rodríguez, 
miembro activo de los Caballeros de 
Colón del Consejo de Sxn Agustín 
d T e T í o r i í u e T l o s T a r o n e s ilustres. No. 1390, de la V. O. Tercera de 
Obispos o Presbíteros, que en loa , San Francisco de da Habana y del 
elbores de la Iglesia florecieron por Apostolado de k Oración del templo 
su doctrina y santidad. Algunos de 
ellos trataron con los Apóstoles, 
otros, con sus inmediatos o próxi 
de Belén 
Llegue hast* el querido amigo 
nuestra más cumplido felicitación, 
mos sucesores- otros aunque poste- jiintamente con nuestim oración^ 
Sores estSdt^on las obras de aque 1 por su felicidad temporal y eterna 
líos. En los escritos de los Santos Pa-
dres se contiene la tradición apos-
tólica. Son, pues, tradicou apostó-
lica, aquellas doctrinas ^ue predi-
caron los Apóstoles, más no las es-
cribieron. Estas doctrinas las reco-
EXCURSION EUCARISTICA A JA-
RUCO 
Para el día 29 de abril, quinto 
domingo de dicho mes preparan las 
Marías de los Sagrarios-Calvario-í 
de esta ciudad de la Habana una 
' « V p ^ p . Tas co- grandiosa Excursión Eucarística. 5 Santos Padres, las _co ^ Excursión Eucarística quiere 
decir manifestación de fe y de amor 
al Amor de los Amores, y siendo 
sin límites el amor que los católi-
mentaron y trasmitieron a la pos 
teridad. Estos escritos dan testimo 
mió de la Resurrección de Cristo. 
Ahí está San P o l ^ profesan a Cristo del Apóstol San J u ^ ' ^ .^eneo rrado ^ ^ ^ 
discípulo de San F^ll0'Jv^ Eucaristía huelga decir que la ex-
Clemente, discípulo de San rearo, 
San Justino el filósofo, San Igna-
cio y demás Padres. No hay para 
qué copiar aquí uno tras otro sus 
testimonios. Basta citar el célebre 
San Agustín: "Hay, dice, tres co-
sas Increíbles, que sin embargo han 
sucedido: la primera es que Cristo 
resucitase y subiese al cielo; la se-
gunda, que el mundo haya creído 
una cosa tan increíble; la tercera, 
que una cosa tan increíble la hayan 
persuadido al mundo unos hombres 
desconocidos, plebeyos e ignoran-
curslón que se proyecta será tan 
concurrida, tan devota, y tan entu-
siasta como las muchas que ya lle-
vamos celebradas en distintas po-
blaciones de la República y que tan 
gratos recuerdos han dejado entre 
los católicos habitantes. 
La población de Jaruco nos pre-
para un recibimiento entusiasta. 
Según nuestras noticias saldrá ea 
masa a recibirnos con sus dignas 
autoridades al frente. Porque los 
jaruquefios son buenos, amables y 
obsequiosos. Pero en aquella sim-tes: de estas tres cosas, esos( los . átIca localIdad oc,irre lo en 
Incrédulos no quieren la primera; (otrag muchas: sug habitanttíS Se lla_ 
la segunda la están viendo mas no man católicog y lo ,i0n en su mavo_ 
la pueden explicar, si no admiten lajr ía teóricamente. Profesan las ideas 
tercera. \ ¿e ia ganta iglesia Católica, Apos-
. „„„„ , W1Q<S itólica, Romana. Y sin embargo hay 
Hoy como P r ^ f v i e r ^ entre ellos que no practi-cultos al Sacratísimo Cordón de , can divina Rel ión doc. 
Jesús en los templos, estando el . tr.iiag fe&an en teoría> La j le_ 
Santísimo e f P u e ; t o R o d ™ ^ ^ . ^ | sia de Jaruco es poco concurrida, 
en los templos de Belén, Ursulinas,, Sagrario de la amable IgIesia de 
Santa Teresa, Reparador^ y Esc a- J se eucueilte.a un p.¿0 aban. 
vas del Sacratísimo Corazón de Je- En re6umen. qu6 ^ 
de apatía entre los simpáticos cató-
licos jaruqueños. E,sa apatía la po-
demos vencor los católicos habane-
ros, acudienlo en fervorosa mani-
festación eucarísti- a el 2 9 de Abril 
Nos lo pide Crk-io nuestro Amor 
tan abandonado en el Sagrario de 
aquella noble Ciudad. 
Nos lo exige la caridad. para con 
nuestros buenos hermanos de Jaru-
co, que necesitan de una manifesta-
ción eucarístioa para sacudir su 
sús (Luyanó) . 
Es día de Comunión general en 
honor al Sagrado Corazón de Je-
sús. 
Véase la Sección de Avisos Reli-
giosos. 
HERMANO CELESTINO DURAN-
TEZ, S. J. 
Celebra hoy sus días el Hermano 
Celestino Durantez, S. J. , sacris-
tán del templo de Belén, cuyo car-
go cumple con suma dihr.encia y . apatía y sumarse a la falange ca 
L A CONSENTIDA 
de sn madre. Una simpática, viva 
y hermosa ñifla,- que está por fran-
quear ios límites que separan la ni-
ña de la mujer, es a la vez origen de 
orgullo y ansiedad para su madre. 
La naturaleza tiene grandes exi-
gencias para el esbelto cuerpo. E l 
cutis está reseco, los ojos apaga-
dos,las mejillas y el pescuezo hun-
didos, el apetito es caprichoso, y 
los movimientos lánguidos. Todo 
esto se debe atribuir a las impu-
rezas de la sangre. E l sistema ne-
cesita de los elementos revivifican-
tes, los cuales únicamente pueden 
dar vigor y salud al cuerpo. La 
PREPARACION de W A M P O L E 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Jarabe de Hipofosfitos Com-
puesto y Extracto Fluido de Cere-
zo Silvestre, ha salvado muchas 
ñiflas. Contiene todas las cuali-
dades que fortalecen el cuerpo y 
forman carnes, sin el asqueroso 
sabor del aceite. Las personas sen-
sibles y delicadas la pueden tomar 
como toman un jarabe y la digie-
ren perfectamente. Tomada antes 
del alimento, crea un apetito, sus-
pende la pérdida de tejidos y susti-
tuye el color amarillento del cutis, 
por una tez clara y fresca, produc-
to de una buena y saludable diges-
tión. Es una combinación cientí-
fica y es tan sabrosa como la miel. 
E l Dr . G. Custodio, de la Habana, 
dice: "Por espacio de muchos aflos 
he venido prescribiendo la Prepa-
ración deWampole, hablen do teni-
do ocasión de comprobar muchas 
veces sus propiedades altamente 
tónicas y restauradoras." Probarla 
es creer en ella para siempre. La 
original y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía., Inc., 
de Fiiadelfia, E. IJ. do A . , y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien esté 
hecha, es una imitación de dudoso 
valor. En las Boticas vDroguerías , 
S I N O I A 
E S P A N T O S A 
A p r o v é c h e s e d e l a f e n o m e n a l l i q u i d a c i ó n q u e 
e s t a m o s h a c i e n d o c o n t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e 
l a P e l e t e r í a m a y o r d e l m u n d o 
Z a p a t o s f i n o s d e s d e u n p e s o e n a d e l a n t e p a r a 
S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ o s . 
prüdente celo, gozando del unáni 
me aprecio de los fieles que le dis 
tinguen por su virtud y caballero 
sidad. 
da día más numerosa de católicos 
prácticos y fervorosos. 
Las Maffías de los Sagrarios In-
El cronista le felicita complacido'¡vitan a todos los católicos de la 
al par que le expresa públicamente Habana a formar en la lista de ex-
su gratitud por los valiosos servi- cursionistas. Sabemos que son mu-
elos que le presta a la información |chos los ^ue están decididos a ha-
católica: siempre atento y discreto ice:'''0 • 
con los chicos de la prensa. 1 p'ara cuando se haya repartido 
Al Sacratísimo Corazón de Jesús '6ste número de SAN ANTONIO se 
le pedimos se digne concederle la ' habl'án ultimado todos los detalles 
Inmensa dic^ía de vivir y morir eu Programa. Desde luego podemos 
su gracia. asegurar que el costo de la excur-
sión, incluyendo el desayuno, no 
CE1/ESTINO ALiVAREZ excederá de $2.00. Oportunamente 
También felicitamos desde lo ín- se señalarán los lugares en que po-
timo del corazón, a nuestro que- ¡(ira liacerse la inscripción uno de 
rido compañero señor Celestino Al-1los cuales será ^ Iglesia de San 
varez, a quien deseamos la paz dei i Francisco. 
Señor en vida y la gloria celestial 
después d© la muerte. Dicha que 
¿ C A L L O S ? 
Por la Directiva de las Marías 
de los Sagrarios 
El P. DIRECTOR." 
(De la revista "San Antonio") 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
DEL TEMPLO.DE BELEN 
De orden del señor Director, se 
ruega a los celadores y socios' del 
Apostolado de Belén, la asistencia 
a la Comunión general, que se efec-
tuará hoy a las siete, a. m. El Se-
cretario General, Valentín Goicou-
ría. 
solamente diga 
" B l u e - j a y " 
a su f a rmacéu t i co 
Alivia el Dolor Inmediatamente 
"BLUE JAY" es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. Una gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. El callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ud. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerías. 
GRATISt Escriba a Bcraer & Blaeh, Chicago, ///., E.U.A. para un libro de valor "Atención cuidadosa de los Pies" 
CONFERENCIAS DE APOLOGETI-
CA CRISTIANA 
El domingo próximo se reanuda-
rán en la Iglesia de Belén, las Con-
ferencias Apologéticas, que el R, 
P. Ensebio Cruz, S. J. , viene dan-
do durante la misa de once con no-
table éxito. 
Tome Agira Cal iente en las 
CoiDidas p s r a E v i t a r 
D e s ó r d e o e s del E s t ó o i a g o 
Xio ano aconsejan los médicos 
ASOCIACION DE BENEFICENCIA 
VASCO NAVARRA 
Celebra en el templo de la Mer-
ced, la función anual, a su Patrona, 
Nuestra Señora de Begoña. 
El panegírico está a cargo del 
señor Hilario Chaurrondo, C. M 
La parte musical a cargo del 
maestro Saurí. 
Se encarece la asistencia a los 
vasco navarros, sean o no socios a 
honrar a la Patrona de Vasconiá. 
MAZAGA 
Se halla gravemente enfermo el 
deen0Belénfl0r Mazasa de ^ CaPi"a 
u \̂Clel0 haceinos votos por la sa-
imig'o6.1 UOtable Cantante y estimado 
UN CATOLICO. 
Vivir agltaaamente, vivir Intranqui-
lo, llt-no de temores, es conaecutmcl't de 
un desarreg-lo nervioso. La agitación 
de la vida, la violencia de las Emocio-
nes que a diarlo ,se suceden-, hacen que 
los nervios se desbasten y que se alte-
ren; entonces se hace indispensable el 
Elíxir Antinervioso del doctor Verne-
zobre, que se vende en todas las bo-
ticas y en su depósito Kl Crisol, Nep-
tuno y Manrique, que nivela los ner-
vios y vuelve la felicidad. 
Alt S d 2, 







Miles de Infortunados sufren diaria-rnente de los eíectos de la dispepsia, fe indigestión, ferme.rtaoión de los all-iientos, agruras, acidez del estómago, rentosidad, gases y angustias causadas jjor el mal funcionamiento de los ór-ganos digestivos. Si esas personas ad-luiriesen el agradable hábito de beber despacio, en cada comida, un vaso d« >gua caliente, conteniendo una cuchara-flita o doa pastilla^ de Magnesia Bisu-rida, bien pronto notarían su estómago e tal manera sano y fortalecido, que >odrían comer las más ricas y apetito» ias viandas, sin experimentar ni el me-tior síntoma de indigestión. 
La mayor parte de las llamadas en-fermedades del aparato digestivo, las pausa el exceso de ácidos y la insufi-elencia eancuínea en el estómago, lo (jue provoca la descomposición prema-tura de los alimentos, agriándolos an-tes de hacerse la digestión. Un vaso de igua caliente servirá para atraer la Sangra al estómago y la Magnesia Bi-eurada neutralizará los ácidos y hará Bue los alimentos se purifiquen y sua-ricín para su rápida digestión. El re-sultado es una digestión natural, eoten-Ul de dolores o angustias de ningún rénero. La Magnesia Bisurada no es On laxante, es absolutuamente Inofensi-va y agradable al paladar, y puede ob-tenerse en todas las droguerías y boti-cas. No se confunda la Magnesia Bi-surada con otras clases de magnesia • 
tomo la lecho, cltratos, etc—sino pro-cúrase obtener siempre la Magnesia Bi-surada en polvo o en pastillas, prepa-rada especialmente para aquel trata-Bilentp, 
DIA 6 DE ABRIL 
-fĉ ste mes está, consagrarlo « i - •« 
j surrección del Seño" 0 la 
, Jubileo Circular. Su rM-.ri„, n, . 
.tad está de manif esto e^1"1^, Mía^-
I Nuestra Señora de Belén * ^ ^ 
i Santos Sixto I , y Celestino, T 
.ras; Celso, Guillermo y Urbano.' con-
Ifesores; Marcelino, mártir; santa Ca 
italina de Falencia, virgen. 
I San Guillermo, confesor. Este San. 
to, tan célebre por su virtud y por 
sus milagros, nació en París, el año 
1105, de padres muy distinguidos por 
su nobleza. Se crió en la abadía de 
San ,Germá,n, bajo la disciplina del 
abad Hugo.que era tío suyo. 
El bello natural de Guillermo, sn 
amor al estudio y su Inclinación a la 
virtud, dejaron poco que hacer a la 
educación. Prendado el abad de las 
virtuosas Inclinaciones de su sobrino, 
lo aconsejó que abrazase el estado 
tclesiástico. Hízolo nuestro Santo, y 
desde luego, se distinguió en el nue-
vo estado por ,1a arreglada circuna-
oección de sus costumbres. 
Nunca dejó la penitencia. Siete aflos 
antes de morir le fué revelado el día 
¡da su muerte y en este tiempo princi-
palmente amontonó grandes tesoros pa,-
¡ ra el cielo. 
Sucedió su muerte en el aflo de 1203, 
manifestando desde luego el Señor la 
srlorla de su fiel siervo por la multi-





IDEAS MODERNAS SOBRE 
LA ALIMENTACION, por el 
Dr. F. Martínez Nevot. (Mo-
nografías médicas). 1 tomo 
rústica 
L'ANNEE THERAPEUTIQUE 
1922. Medications et proce-
des nouveaux, por L. Chei-
nisse. 1 tomo en rústica. 
NOUVEAU TRAITE DE ME-
DICINE. Fase. XI I . Appareil 
respirateire, tuberculoso, pleu-
re, mediastin, par Koger, 
Vidal et Teissier. 1 tomo en 
4o. encuadernado. 
TRATADO DE DERECHO 
ELECTORAL ESPAÑOL, por 
Manuel Sán Martín Puente. 
Tomo I I I . 1 tomo en pasta 
española 
DEKKCHO JUDICIAL ESPA-
ÑOL, por los doctores E. Agul-
iera de Paz y Francisco Rives 
y Martí. Tomo 11. 1 tomo en 
pasta española 
DERECHO INTERNACIONAL 
(Nociones), por Miguel Gu-
ruchaga Tocornal. Tomo I . 1 
tomo en pasta española. . . 
LA ELECCION PRESIDEN-
CIAL EN CUBA, por Vicen-
te Pardo Suárez. Obra de gran 
interés para todos aquellos 
que se interesen en Cuba por . 
el mejoramiento de la Repú-
blica, poniendo de manifiesto 
las rectificaciones que urge 
hacer en la Carta fundamen-
tal del Estado y en el Códi-
go Electoral. 'En esta obra 
encontrarán los lectores el 
proceso político y electoral 
de la República y los reme-
dios que se proponen para 
mo en 4o. rústica 
EL FASCISMO. Ideario de Be-
nito Mussolini, por Vicente 
Clavel. 1 tomo en rústica. . 
IDEARIO PEDAGOGICO. Ex-
posición de las má,s modernas 
ideas pedagógicas, por Ra-
fael Altamira. (Biblioteca 
teca Pedagógica. Vol. I I ) 1 
tomo en pasta española. . . 
LAS CUATRO REGLAS DE 
ARITMETICA. El juguete 
más sencillo y divertido pa-
ra que el niño sin fatigar su 
memoria pueda aprender rápi-
damente a sumar, restar, 
multiplicar y dividir. El pre-
senta juguete consiste en un 
disco en el que los númeross 
están combinados de tal ma-
nera, que el niño, moviendo 
una flecha de latón, encuen-
tra fácilmente el resultado 
de la operación matemática 
que se propone snber. Pre-
cio de cada ejemplar. . . . 
GRAMATICA HISTORICA Grie-
ga, por L. Laurand. (Ma-
nual de estudios griegos y 




RICANA (Espasa). El me-
jor diccionario del mundo en 
en el que se encuentran 
artículos extensísimo sobre 
todos los ramos del saber hu-
mano. Tomo XLVIII. Com-
prende las letras PU-QW. Pre-
cio de este tomo sólidamen-
te encuadernado. . . 
ACTITUD ETICA ANTE LA 
GUERRA Y LA PAZ. Estu-
dios y ensayos de la gran gue-
rra por Adolfo Posada. 1 
tomo en rústica. . . 
TIERRAS ESCLAVAS. La de-
solación en los campos y el 
agotamiento de la raza por 
Jesús Vicente Pérez. 1 tomo 
rústica, 
MODERNAS BRUJERlÁs' DE 
LA CIENCIA. Descripción de 
los últimos adelantos en to-
das las Ciencias, por José de 
Elola. 1 tomo rústica. . 
HISTORY OF ARCHITECTU-
RE. Comparative method for 
students, craftsmen and ama-
teurs, by Banister Fletcher. 
1 tomo en 4o. ilustrado con 
3.500 ilustraciones, tela. 
LA CURA DE LA OBESIDAD*. 
Reglas y consejos prácticos 
para hacer desaparecer la obe-
sidad sin necesidad de dro-
gas, por el Dr. J. Frumusan. 
1 tomo en rústica. 
LOS GRANDES Rtu^SICOS.-l 
Berlioz. Su vida y sus obras. 
Estudio crítico por Muñoz 
Escamez. Edición profusamen 
te ilustrada. 1 tomo rústica. 
LIBRERIA "CSKVANTES", DB 
CARDO VELOSO 
Oallano, 62, esquina a Neptano. Apar 
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
Ind 25) mz 
3 I A N S O N I A 
Edward M. Tiernry 
Viee-Piceidente y Dircc'.orlGerent» 
los grisúes Motetes de ¡a Plaza Prrshiuo. 
New Tork, bajo la misma dirección del 
Ir- Bctitian: 
E l Biltmore 
Enfrent»aIaTerminalGr£>ud Central 
Hotel Commoáore 
Geo. W. Swecney, Vice-Pdte. 
Junto a la Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire la izquierda" 
E l Belmont 
Jam;s Wood», Vice-Pdte, 
Eaf rente a laTerminal Grand Central 
Hotel Murray HUI 
James Woods. Vice-Pdte. 
A un» manzana de la Terminal 
N E W Y O R K . E . U . de A 
Broadhvay y la Calle 73 a. 
[En el barrio residencial de. Riversidfo 
Uno de ios Grandes Hoteles ¿el Mundo 
/OHN MCE BOWMAN. President. 
EL ANSONIA ha venido gozando por 
mucho tiempo el patrocinio de muchos 
distinguidos huespedes de Cuba y Sur 
Ame'rica. Ofrece deliciosos y bellos 
interiores decorativos y la serenidad de 
sus requisitos suntuosos, tanto para 
viajeros nasajeros o forasteros. Para 
estos uitimos, hay departamentos da 
desde tres a doce habitaciones, lujosa'." 
mente amuebladas o sin amueblar. Y 
por doquiera el deseo y accidn de hos» 
pitalidad que agrega un toque humani. 
tario al servicio personal individual. 
El barrio residencial conocido por 
"Riv-irside" es tranquilo y hermoso; 
con todo y asi, está distante solamento 
unos minutos de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de arte, sa» 
Iones de música, y centros de tiendas. 
A una manzana del Subterráneo para 
la Estación del FF. CC.Pennsylvania, 
laTerminal del Grand Central, o puntos 
más distantes de la ciudad. Los coches-
automóviles obnibus de la Quinta 
Avenida pasan por frente a la entrada. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
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R e n u e v e 
jes D e L o s N i ñ o s ^ 
T i ñ é n d o l o s 
Lus Tabletas 
Colorite 
No manchan las manos Se disuelven inmediatamente Son de fácil uso No ensucian No causan molestias Producen lo* mejores resultado* 
P r e c i o 
20 centavos 
e l Paquete 
T1ÑENDO los traj« de los niños con Tin-
tes Colorite Para Telas, 
no solamente se renuevan 
los trajes, sino que,se alegran los corazondtoi 
de los chicuclos., 
Usando Colorite se evita el trabajo'duro, la 
incertidumbre de los resultados, y se obtienen, 
colorés permanentes. 
Simplemente' síganse"las' instrucciones"in-
cluidas en la cajitsu Usted puede elegir entre 
i8 colores. 
c - .. 
Se venden en cajítas. de 4 y 8 tabletas, en 
todas las Farmacias, Ferreterías, y Tiendas. 
Carpenter-MortonCompany, Boston, Mass. 
Representante, 
International Trading Company, Aguacate 61, 
Habana. 
T I N T E S C o Í O T U © 
P A R A T E L A S 
O M d M é U i l 
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El único y genuino Alimento Suizo, que contiene las Vita-
minas A. y B. 
A pesar de que sus creadores, los Sres. Dr A. Wander, S. A. 
poseen fábricas en Inglaterra. Francia. Alemania, Austria y Es- -
fados Unidos, la fabricación e importación para Cuba, se hace 
directa y mensualmente de la fábrica principal establecida desde 
1865 en BERNA, Suiza. 
La O V O M A L T I N E no es un dulce, ni una vulgar cocoa. 
y sí un alimento científico, verdadero y honrado. Puede adicio-
nársele todo el azúcar que se quiera, hasta satisfacer el gusto 
personal. 
Tampoco es un laguer espesado con melazas. Es un notable 
compuesto elaborado a baja temperatura para preservar las 
V I T A M I N A S , en aparatos exclusivos de los Laboratorios Wan-
der. conteniendo: 
EXTRACTO DE MALTA WANDER, LEC1TINA DE HUEVO, 
LECHE DE LOS ALPES y CACAO EXTRA-REFINADO. 
Es el desayuno ideal para Sanos y Enfermos y el comple-
mento de toda alimentación deficiente en los climas tropicales. 
Miles de Médicos recomiendan la OVOMALTINE en todo 
el Mundo. Rehuse las imitaciones De venta en todas las Dro-
guerías, Farmacias y Víveres Finos. 
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A S O S Y C O S A S 
P E R I C O , J U A N Y G I N E S 
Siendo un excelente chica. 
L a o Juan hacerse neo 
Irabajando con afán. 
C decíale Perico: 
f ¡que «uerte la tuya. Juan I " 
Pero Juan le respondía 
jrebosante de alegría: 
f"No creo en la suerte yo. 
j porque la fortuna mía 
i t r aVjo me costó ." 
El tal Perico después 
[tomóse gran interés, 
jviose. al f in. enriquecidv 
ly le decía Ginés: 
¡"¡qué buena suerte has tenido 1. 
A lo que, nada sincero 
| é l respondía altanero, 
¡con singular desparpajo: 
reSuerte? iQuiá, si mi dinero 
lo gané con mi trabajo!" 
Cuando pobres nos hallamos. 
por la suerte suspiramos; 
pero bien claro se advierte 
que cuando el bien disfrutamos 
' ya no creemos en suerte. 
Sergio ACEBAL. 
HOY EN EL NACIONAL 
MUn nin de Ovieu" me escribe 
diciéndome "que si quiero 
que en la fiesta de esta noche 
él recite algunos versos 
escritos en puro bable 
,—según dice—po)r-él mesmo**. 
Mucho agradezco su oferta; 
pero sepa el "n in de Ovieu" 
que servidor no es el orga-
nizador de ese festejo. 
Yo pres taré mi concurso, 
porque así me lo pidieron; 
pero allí n i toco pito 
ni en esas cosas me meto. 
s. 
T A N L A C T R A J O E L A L M O Q U E B U S C A B A 
D U R A N T E A Ñ O S 
La medicina de fama mundial prontamente venció la dispepsia, 
hígado entorpecido, náusea, jaquecas, que sufrí durante lar-
dos años, dedara un residente agradecido de la Habana. 
¡ r m o s o ñ e t o e n e l C o l e g i o fle 
D o n i i n i e a s F r a n c e s a s , G i l 3 
"Me da tanto gusto realizar cuan 
perfectamente Tanlac está restable-
ciendo mi salud, que tengo ganas 
de platicarles a todos de Tanlac" es 
el entus iás t ico testimonio heclio 
recientemente en la calle Aguacate 
No. 49 altos, Habana, por la seño-
ra Enca rnac ión T r u j i l l o de Gonzá-
lez. 
"Por cinco o sei« años , mí estó-
mago me ha causado un sin f in de 
motlestiaa, y nüngün tratamiento 
parecía ayudarme hasta que empe-
cé a tomar Tanlac. Me molestaban 
la dispepsia y un hígado entorpeci-
do, y sufr ía mucho con la indiges-
t ión después de cada todas las co-
midas. Con frecuencia me enfer-
maba f r eéuen temén te después do 
comer y no encontraba al ivio, has-
ta estar tan nauseada que deponía 
mi al imento. M i lengua se encon-
traba sucia, un sabor desagradable 
pe rmanec ía en m i boca y estaba su-
jeta a ataques severos de jaqueca. 
"Desde ^ que he empezado a to-
mar Tanlac mi apetito se ha forta-
lecido mucho, y ya no padezco esos 
ataques violentos después de co-
mer. La molestia del h ígado ha 
desaparecido, n i me molestan ya 
las jaquecas, ni el alimento, n i ten-
go m á s aliento desagradable. En 
verdad ha resultado una mejora 
tan notable en m i salud que prác-
ticamente estoy bien otra vez y 
en un poco más de tiempo y Tan-
lac, espero gozar un estado de sa-
lud perfecto. Tanlac es la gran co-
sa." 
Tanlac ,se vende «n todaa far-
macias y d r o g u e r í a s . 
Se han vendido m á s de 85 m i -
llones de botellas. 
El día cuatro tuvo lugar un her-( 
oso la-cto en ed colegio de las Re-
íiosias Dominicas Francesas delj 
sdado con motivo de ila colocación • 
i l a / primera piedra para la cons-l 
ucdón de la capilla del cole-gio. 
A las 9 a. m. un numeroso con-i 
J S Q de damas y señor i t a s ocupa-1 
in los jardines del plantel. i 
Nos reciben amablemente la Ma-j 
•e Superiora Sor San Pedro y la D i -
ctora Sor Manuela. 
Reunidas ailumnas e invitados se^ 
slebró Tina misa por la in tención do¡ 
s bienhechoras de ila nueva capilla.! 
Ofició el Rdo. P. Tomás Lombar-: 
aro, siendo amenáza-da por el coro; 
ahimnas del Plantel. 
Alas 10 d.ió principio la ce remo- j 
ia de la bendición de Qa primera; 
iedra. 
En la mipilla se reun ió la oomu-
¡dad, ¡para asistir al acto. 
Las alumnas Gilda de Rojas, Ma 
a de l . Pi lar y Josefina Lombil lo , 
helma Boscowitz, con cruz y cirios, 
irían la marcha, eeguia la comu-
,dad, P.P. L o m b a r ^ r » , .Velázquez 
¿ Eugenio Pérez , Hnos. Camilo An-
! Director de La Salle, Hno. Ber-
[' Hno, de la Academia de Aguiar, 
[pKÍngo Valiamiil y el señor Miguel 
bnt Delgado, de la Oaisa América , 
[el Mustre Provisor Dr. M. Arteaga. 
Fvestido de capa; la comitiva sa 
rigió a l centro del patio en aquel 
•gar se alzaba un t r ípoda bella 
' ente adornado con plantas y tío-' 
s, coronándolo las banderas cu 
ana y francesa; de él pend ía l a p r i 
itera piedra. 
i E l Dr, Arteaga bendijo dicha pie 
[ra con el r i tua l de costumbre, can 
¡indo durante el acto el P. Eugenio 
i Terminada la bendición se colocó 
|na caja conteniendo varias meda 
tes, un ejemplar del DIARIO DH 
JA MARINA y unía moneda cubaníí 
fe oro de veinte pesos, que deposití? 
[i aquel momanto galantemente el 
feñor Miguel Pont, 
í E l Provisor echó la iprimera pa-
itada de cemento, siguióle luego la 
í s t ingu ida dama ^señora María In-
pago de Madrazo, que fué la pri-
lera alumna dei colegio dominico 
i Cienfuegos; le siguieron luego 
js personas de la comitiva que pre' 
[dieron el acto, haciéndolo el ero 
[fita a nombre del DLIRIO DE L A 
IARINA. 
Las nuevas obras constan de do» 
[as en forma de T, una de 15X? 
tetros y otra de 20x8 metros; 
bastará este edificio de dos pisots, 
po se dedicará a capilla y otro a 
lilas. 
I Dirige las obras el arquitecto se-
• Ladislao Garganta. 
concurrentes a l ' acto firma-Tuo¿ 
m a continuación la siguiente acta: 
Vedado, 4 de A b r i l de 1^23, 
• • J M . J. D. C. 
En la ciudad de la Habana a 4 
: A b r i l de 1923, a las diez de la 
anana, el M . I . Sr. Provisor Dr 
anuel Artsaga, siendo Obispo de 
| Habana el I l tmo. Sr D. Pedro 
loazález Estrada, benciijo l a p r i -
o r a piedra de la capilla que las 
plagloisas Dominioaa franceisia;s de 
l Congregación del Sant ís imo Ro-
| n o , ,dedican a la San t í s ima Virgen 
fJo el t í tu lo de "Nuestra Señora 
1 Rosario". 
Las dominioas francesias haca 
años se establecieron en el Vedado j 
i r á s grandes esfuerzos y constancia' 
llegaron a adquir i r un cuarto de, 
manzama de la Quiníia Lourdes don-
de tienen el plantel Nuestra Señora ¡ 
del Roeario. 
Con este acto dan principio a lasj 
nuevas obras, que i r án estendiendo 
según sus recursos se lo permitan 
y la ayuda que les presten las aP 
mas piadosas. 
Cuentan con unas 200 aluminas y 
eostienen a d e m á s una escuela gra 
tuita, en la cual las alumnas, reciben 
el almuerzo y ropas, obra altamente 
caritativa. 
Todo e l plantel estaba a r t í s t i ca 
mente engalanado con banderas y 
guirnaldas. 
Entre la concurrencia rptudlmos 
anotar: 
Señoras Rosia Saro de Rojas, F » 
licia Mendoza de Arós tegui , Camila 
Chávez de Lombi l lo , Mar ía Intr lagí i 
de Madrazo, María C. de La F » e n t e 
Quiñones , Ascensión Docio de Alen-
tado, Sofía Dailmau le Mart ínez, Inés 
Pérez de Isern, Serafina de Cárde-
nas de Ant iga , Natalia Arós tegui ck? 
Suárez, Angelina Covrley de Mor in i , 
Hortensia Milián de Milián, Espe-
ranza Núñez de Mart ínez , Maggle 
Orr de Arós tegu i , Sras. de F r e i r é , 
Ofelia Paris de la Terga, dé More-
ra, María Teresa Llaneras de Hey 
man, de Pidal , de Ramírez , etc. etc. 
Señor i t as : Luisa Carlota, Marga 
garita y Graciela Pármiga, Susana; 
y Micaela Zayas, Adriana Saladri 
gas, María Leoni, Angelina F e r n á n 
dez Folcón, Mar ía Teresa Gonzá 
iez López, Josefina Du Douchet, Ro I 
sa Pel leyá, Laudelina F e r n á n d e z ' 
Travieso, Silvia Orr, Célida y Hor- ¡ 
!tensia Elc id , Mercedes y Adelu 
Madraíso, Hortensia Rojas, Juanita 
Siberio, Mar ía Jose ía Pa ra jón , Her 
mina, I . H . Sabter, Ani ta Ruz, Ana 
l Ramírez , Luisa González, Marta Se j 
¡ lana . Angela Gut ié r rez Marbán , Sa-| 
i r i t a Hevia, A . Hilda Y. B. Hidalgo, ' 
Graciela Llaneras, Graciela Lanier, i 
M. Antonia Lombil lo Clark, Josefina! 
Morera, Conchita Mar t ínez Dalmau, 
, Carmelina Menéndez, Estela Medi-
na, Inés Montero, Lo l i t a Munder, 
, Hi lda Paetzold, Mercedes Perdomo, 
: Mar ía A. y Dolores Port i l lo . 
Conchita ¡Bf anco, Blaimca Aflaml-
j l l a , Conohita Guiral , Rosal ía Váz ' 
quez, Uldarica Alzugaray, Marcelina j 
¡Alonso, Ana Basart, Olaya y Mariaj 
¡ Luisia Cosío, Hortensia Cosió, S i l - ' 
¡v i a de Castro Cas uso, Margar i ta! 
' Cuéllar y Zayas, Josefa y Conchai 
j Muñoz, Jul ia F e r n á n d e z , Mercedes i 
; d e la F . Quiñones , Jul ia González j 
Covian. 
Loe Sleligiiosas Domjiniaajs « s t á n 
I altamente agradecidas a todas aque-
llas personas que con 'su presencia 
dieron m á s realce a ila fiesta, lo 
mismo que a las que ayudaron con 
su óbolo a esta obra esperando ver 
realizado su Ideal con la ayuda de 
las personas caritativas. 
Felicitamos a las Religiosas Do-
nicas por su labor en pro de la edu-
cación de l a mujer, en part icular a 
la Superiora Madre San Pedro y a 
la Directora Madre Manuela. 
Sigan en su noble labor y h a b r á n 
contribuido al bien de la sociedad i 
y de la Patria. 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la. Academia do Medicina de Parla en 1880 
Sulfato de sosa.... 96 gr. 265 | m 
Sulfato de magnesia agr. 268 ) r 
R A D I O T E L E F O N I A 
OONOTBRTO QUE TRASMITIRA. 
CUBA ELECTRICAL. SLPPLY OO. 
OBRAPIA 97, H A B A N A A LAS 
5 .30 P. M . 
1J 
A b r i l , 8. 1923, 
P R I M E R A P A R T E 
l o . — L o l i t a , — Spanish Serenado 
por Enrice Caruso. 
2o.—Rigoletto. (Aot, l o . Escena 
2 ) , por Nellie Melba. 
3o.—Favorita.—Spirto genti l . Act . 
cuarto, por Enrico Caruso. 
4o .—Pagl iacc i .—Prólogo.Act . p r i -
mero, por Antonio Scotti. 
5o .—L' Africana, O Paradlso. Act, 
cuarto^ por Enrico Caruso. 
SEGUNDA P A R T E 
lo.—Se impone L a Paj i l la Nei-
g ra .—Danzón por la Orquesta Fran-
cesa. Tata Pereira. 
2o.—Los tranquilos^ — Danzón 
" E l Triunfo de Corral i to" , flauta 
encantada, por Orquesta Casas. 
3 o .—"Ággrava t in ' Papa, fox t ro t . 
A u n t Hagar's Blues. Fox t rot . 
4o.—He May Be Your Man.—Fox 
Trot . That da-da Strain. 
5 o.—Sal-o-May.—Fox t r o t Why, 
Dear?.—Fox t ro t . 
G r a t i t u d de los F a m i l i a r e s 
dei C o r o n e l D ' E s t r a m p e s 
Los familiares del extinto Coro-
nel José d'Estrampes nos ruegan ha-
gamos llegar por este medio el re-
conocimiento de su gra t i tud eterna, 
1 a todas aquellas personas, amigos y 
, compañeros del finado, y a cuantos 
¡se sirvieron acompañar l e s en tan 
tristes momentos. 
¡ Igualmente dan las .gracias por 
I las offendas florales que fueron de 
dicadias en recuerdo del patr iota 
desaparecido. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S « e i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
D E S A N C T I S P I R I T Ü S 
Dosis N O R M A L : un vaso de los de vino, bebiéndose luego 
una taza de te caliente. 
(Auméntese esta dosis según el temperamento Individnal) 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Iniernaclonal da París 1900. 
So vendo en cuartos y medias botellas 
en todas las Farmacias ríe la ISLA río CUBA, 
(Por te légrafo) 
SANCTI SPIRITUS, abr i l 5. 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
Han sido nombrados Jefe de Po-
licía y Sargento respectivamente 
Donato Corojo y José Díaz Visiedo, 
habiendo tomado ambos posesión de 
sus cargos. Toda lo policía ha pre-
sentado su renuncia. 
P r e p á r a n s e grandes festejos en 
honor del coronel Ruperto Pina 
Mar ín^ Alcalde electo, para el d ía de 
la toma de posesión. Vendrá l a au-
tén t ica chambelona de Hurtado de 
Santa Clara. H a b r á un banquete en 
j el Hotel Perla de Cuba y gran ma-
| n i fes tac ión y dos deas de fiestas. 










i l l 
A g u i l a y 
E s t r e l l a 
L A L U C H A 
Á g u i l a y 
E s t r e l l a 
Lorenzo BLANCO. C2644 alt. 3d 6 
T a n F r e s c o s C o m o L a s 
B r i s a s d e l M a r 
LLEVE consigo la frescura de las brisas ' del mar a donde vaya—a su casa, a 
la oficina, al paseo.' 
Los Trajes de la Tela "Palm Beach" 
legítima le dan frescura porque su tejido 
patentado es de tal manera fabricado que 
no impide la libre radiación del cuerpo. 
Insista en obtener la legítima. Viene en muchos 
y atractivos colores y estilos—a rayas, a cuadros, 
en mezclas y de color entero. 
Fabricada solamente por 
The Palm Beach Milis - Goodall Worsted Co. 
Sanford, Maine.E. U. de A. A. ROHAUT, Agente Vendedor 
Distribuidores para Exportación 
C . B . H A Y W A R D & C O . , I n c . 
329-331 Broadway, Nueva York , E. U . de A. 
Unicos Importadores en Cuba 
A. ETCHEVERRÍA CO., INC. 
Lamparilla 64, Apartado 2051, Habana, Cuba 
Marca Registrada en 
Cuba 
Esta marca registrada va en 
la etiqueta de cada traje con-
feccionado con LA TELA 
"PALM BEACH" LEGI-
TIMA. Es su garantía de 
calidad. Si usted prefiere com-
prar trajes hechos, serciórese 
que sean de la tela "Palm 
Beach" legítima. Busque la 
marca. Es su protección con-
tra imitaciones. 
P A L M B E A C H 
L A 
T E L A 
Hará desaparecer la irritación y 
el mal humor de las criaturas. 
El resultado es immediato, pues sua 
ricas esencias vegetales penetran 
profundamente en los tejidos. De 
venta ea la§ dr9§uf r í i$ y íanaacias . 
¡ D i s p é n s e m e , S e ñ o r a ! 
¡ P e r d ó n e m e , S e ñ o r ! 
\ E l c a t a r r o es p e l i g r o s o ! 
¡ U d . p u e d e e v i t a r l o ! ¿ P a -
dece U d . o b s t r u c c i ó n d e l a 
n a r i z ? ¿ S i e n t e U d . c o m o 
s i se l e ce r ra se l a g a r g a n t a ? 
T i e n e U d . resf r iados? D é -
jese d e t o m a r m e d i c i n a s y 
p r u e b e 
Tnentho lá tum 
Indispensable en el Hogar 
D e s c a r g a l a c a b e z a y a t a c a e l c a t a r r o d o n d e se e n c u e n t r e . 
U d . b e n d e c i r á e l d í a e n q u e c o m i e n c e a u s a r l o . P a r a do lo re s , 
i n f l a m a c i o n e s , e n f e r m e d a d e s de l a p i e l , golpes,- con tusos , 
c o r t a d a s , e c z e m a , p i c a d u r a s d e insec tos , u r t i c a r i a , e t c . 
D e v e n t a e n l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
Unico» Fabricante»: 
THE MENTHOLATUM COMPANY, BUFFALO, N . V., E. U . A . 
T h e Cosmopol i tan T r a d i n g Company 
Apartado 1914;—Havana, Cuija, 
Depto. Z>. M. 
Wuy señorea míos; 
Sírvanse encontrar adjunto una estampilla de tres centavos para que n\t 
envíen una cajlta do muestra do Ungüento MEINTHOLATUM" 
Nombre « W M M M M » I W . - < * I « W » » , m M M M M 
Calle y número, m m m. m m m m m m <* - ' >• W M M • m m « M M M MI 
Ciudad., m m m m • m 'm-m • m m Provincia., « M M W M W M * . » . * 
P I D A N 
V I N O A L E L L A L E G I T I M O 
D E V E N T A E N LAS BODEGAS 
Importadores. 
Larragán y Quesada. San Ignacio, No. 35. Telf. M-2305 
H A B A N A 
12868 30 ab. 
S o b r i n a d e l V i z c o n d e 
VERSION CASTELLANA 
POR 
PEDRO PEDRAZA Y PAEZ 
>e venta en la librería "Académica*' 
de la viuda e hijos de P. Oonzálex. 
Prado, 93. bajos del Teatro Payret.» 
(Con t inúe ) 
ha negado a devolveros vuestro d i -
ro , daos prisa a denunciarlo. 
Un coro de lamentaciones le con-
tó . 
1 comisario hizo observar que 
mpre se pagan demasiado caros 
intereses crecidos que sirven de 
>o a los agentes de negocios, y a 
í*as penas se ab r ió paso entre la 
'•Itltud. 
— ¡ E l señor Lemire se ha fugado! 
l i j o una voz t ímida en el moraen-
Que aquella autoridad ponía el 
en la calle. x 
1 comisario se volvió r á p i d a m e n -
v vió frente a él una mujer de 
| 5cto elegante con su abrigo de 
es y tapada con denso velo. 
| r S i , señora , se ha f u g a d o . . . . 
¿También usted ha tenido l a debil i-
dad de confiarle su dinero? 
— ¡Oh! Eso no. no, jamaa lo hu-
biera hecho y o . . Pero la habla en-
cargado cierto a s u n t o . . . ¿Que hay 
de eus papeles? 
—Los ha destruido o se los ha l le-
vado; no ha dejado n i rastro de ellos. 
Y mientras el comisarlo la mira-
ba fijamente, haciendo mi l conjetu-
ras, la señora de Soubeynes se ale-
jó con paso ráp ido . 
—Ha vendido los documentos—de-
cía para s i—. Pero ¿me he de dejar 
despojar por la primera Intrigante 
que se presente? ¿Quién me asegu-
ra que se t ra ta realmente de la hi ja 
de aquella mujer? . Será algu-
na bribona que ha engatusado a m i 
h i j o — a ñ a d i ó con amargo sentimiento 
de celos. 
La puerta del hotel estaba abier-
ta y pudo entrar sin ser vista del por-
tero. Un criado con quien t ropezó 
quedóse como el que ve visiones, por-
que aquella salida matinal y con U J Q 
vestido a propós i to para pasar Inar-
vertida, era algo realmente asom-
broso en su ama. 
Y fué a l lamar a la puerta de Ivan. 
—He oído al señor i to preguntar 
a Julieta si la señora había llegado... 
La señora acaba de volver. . 
—Pero ¿había salido mi madre? 
—exclamó Iván Involuntariamente. 
Dejó el periódico que hab ía co-
gido para matar el tiempo y bajó la 
escalera- _ ; 
— L a señora no ha llamado toda-
v ía—di jo la donceljA que con una 
esponja h ú m e d a limpiaba cuidado-
samente las plantas exóticas que 
adornaban la meseta del pritoer p i -
so. 
Iván no le hizo caso y dió unos 
golpecitos en la puerta del aposento 
de su madre. Como no le respondie-
ran en seguida volvió a llamar y al 
f i n ab r ió la s e ñ o r a de Soubeynes, que 
hab íase despojado ya del abrigo y 
del sombrero. 
—Si hubiera sabido que estabas ya 
levantada, h a b r í a venido antes de i r 
al cua r t e l . . . ¿Be manera que acabas 
de llegar? 
La vizcondesa hizo un gesto de con-
trariedad. 
— J u l i e t a — p r o s i g u i ó el joven— 
no sabe que has salido. ¿La necesitas 
para a l g o ? . . . ¡Pero cómo está to-
do esto impregnado de é t e r !—exc l a -
m ó lleno de repentina Inquietud—. 
Temo que es tés peor de lo que dices 
pues ¿o I O contrario ¿o r ecu r r i r í a s 
a todas esas cosas qu.a. a m i ju ic io , 
te son perjudiciales y seo» te pro por 
clonan una fuerza ficticia y pasajera 
No puedo creer que el médico te ha-
ya autorizado para abusar del cafó 
y hacer un uso imoderado del é t e r . . . 
—Sin embargo, eso es para m i i n -
dispensable y si quieres que conti-
nuemos tratando de lo que tan preo-
cupado te t en í a anoche, menester es 
que me dejes obrar como me parez-
Y l lamó. 
— ¿ D e s e a la señora que le sirva el 
d e s a y u n o ? — p r e g u n t ó Julieta echan-
do una r áp ida mirada de sorpresa al 
traje de su señora . 
— T r á i g a m e café. 
Hab ló de cosas Indiferentes con su 
hijo hasta que la doncellla se re t i ró 
después de haberle servido lo que 
había pedido. Y cuando se hubo be-
bido seguidamente dos tazas de ca-
fó dijo volviéndose a Iván : 
—Repite todo lo que me referis-
te anoche. 
Le escuchó sin Interrumpir le y 
examinó por si misma las notas que 
el joven habia tomado en su l ibr i to 
de memorias y que ño eran sino la 
m o m e n c l a t u r á de los doemnentos que 
habia ieido. 
— S e g ú n resulta de estas cartas y 
de estas partidas, m i cuñado no pere-
ción en el naufragio, cambió de nom-
bre Por a lgún tiempo y sobrevivió a 
su padre. 
—Exacto, y las pruebas son i r re-
batibles. 
— E n el supuesto de que no sean 
falsas... ¿Cómo se podr ía demos-
trar, al cabo de tantos años, la iden-
tidad de esa muchacha? 
— F u é confiada por su madre a la 
superiora del convento, en el que ha 
permanecido hasta hace muy pocos 
días. Además la d u e ñ a de la casa de 
huéspedes donde mur ió la viuda de 
Lionel de Soubeynes vive todavía y 
no ha perdido de vista a la señor i t a 
Ethel . 
—Las actas de nacimiento, de ca-
samiento, de defunción, etc., pueden 
haber sido falsificadas por el mise-
rable que las ha vendido. 
— L a superiora del convento, de-
seando dar estado c iv i l a la seño-
r i t a de Soubeynes, pidió a Amér ica 
y las obtuvo, muchos años a t r á s , co-
pias legalizadas de esos documentos 
Todo está en regla. 
La vizcondesa g u a r d ó silencio un 
instante y dijo luego con acri tud: 
—Muestras un empeño singular 
en despojarme. . . 
— ¡Madre!—exc lamó Iván encole-
rizado; pero se mord ió los labios y 
c o n t i n u ó — : Si yo supiera que toda 
o parte de la fortuna que posees per-
tenecía a otra persona, me empeñar ía 
efectivamente, en despojarte de ella, 
porque te quiero y respeto demasia-
do para permit i r que se te pueda re-
prochar semejante i n j u s t i c i a . . . No 
te pido que obres a tontas y a locas, 
sino que te informes bien Encarga a 
un hombre entendido el esclareci-
miento del asunto. 
—Todo el mundo tiene el derecho 
de defender sus intereses. ¡P le i t ea re -
mos! 
Iván palideció. 
— ¿ T e n d r á s valor para entablar un 
pleito odioso, que necesiariamente 
habr ías de perder? 
•—Lionel se casó contra la volun-
tad de su padre 
La mujer lo ignoraba, y, de todos 
modos, el viejo vizconde no podía 
desheredarle. . . "Madre mía , si es por 
m i por lo que no quieres desprender-
te de esa parte de tu fortuna, no te 
preocupes más por eso. pues mejor co-
locada es t a rá en manos de una de 
Soubeynes, aparte de que s e n t i r í a ' 
yo mucho ser el causante de una l u - < 
cha que te reba ja r ía sin lograr tu I 
p ropósi to . i 
La vizcondesa se l evan tó , dió unos I 
pasos por la hab i tac ión visiblemen-
te agitada y haciendo alarde luego, 
merced a un gran esfuerzo de volun-
tad, de aparente calma, dijo a Iván . 
— E n v i a r é un hombre de negocios 
a casa de esa señora y me a t e n d r é a 
su parecer. 
Iván ab razó efusivamente a su 
madre. 
— ¡ Y a sabía yo q u í T t ú no podías 
ser injusta madre mia! 
E l la rechazó a su hi jo con cierta 
impaciencia. 
—Pero pongo—dijo—dos condl-
c ioñes : que no se ihable m á s de esto 
hasta que m i consejero legal haya 
dado su opinión, y que no vuelvas 
a ver a esa joven. 
I v á n se es t remeió . 
— L a señora Duverrier se sorpren-
derá de no verme. ¿Cómo quieres 
que rompa con ella? 
La señora de Soubeynes hizo un 
gesto de desagrado. 
—No te digo que rompas con na-
die, sino que interrumpas tus visi-
tas. 
— ¿ M e lo mandas? 
—Si'. 
•—Pues bien, obedeceré, pero con-
fió en que, por t u parte, env ia r á s 
cuanto antes a casa de la señora Du-
verrier a un hombre de leyes, cuya 
decisión me devolverá la libertad^ 
¿A qu ién piensas elegir? 
— M i elección es tá ya hecha, y ea 
la más acertada: enviaré a m i nota-
rl'o. 
— ¿ Q u i e r e s que le ponga yo en 
antecedentes? 
—Sí , pero en presencia mia. 
— ¿ L e mando a l lamar hoy mismo? 
—Como te parezca de todos modos 
es mejor acabar cuanto anteí» 
x v n 
Iván se consideró obligado a ad-
vert ir a la señora Duverrier que el 
notario de su madre, qu.e era m á s 
bien un amigo de ellos, t e n d r í a el 
honor de presentarse en su casa y 
solicitar su venia para exami'nar los 
documentos referentes a Ethel a l 
f in de arreglar las cosas amigable-
mente, si era posible. 
La señora Duverrier aprobó esto 
paso y acogió con mucha amabilidad 
al notario. Habia rogado a su viejo 
ami'go señor de Montebel que asistie-
se a la entrevista y los doctos per-
sonajes examinaron discutieron y 
convinieron en que loa t í tu los d^ 
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H A B A N E R A S 
DE AYER 
E l recital de Harry Ros. 
Imponderable! 
Un éxito, superior a todo lo qu*» 
podía conoebiree, el alcanzado p j r 
el joven y notabi l í s imo pianista. 
En la Merced se celebró con sran 
iucimiento la boda de ia. genti l se-
ñor i ta Renée Pérez Ricart y el dis-
tinguido joven Norberto Soliño. 
E l festival de Habana Park. 
Y la charlotada. 
Temas todos que relego a las Ha- i 
banoms de la edición inmediata. 
Merecen a tenc ión especial. 
E N IJA C03II ]DIA 
De moda. I L lena rá el cartel de la función 
La función de la Comedia. : nocturna, ya que por la tarde se re-
Lo que equivale a decir que se j p r e sen t a r á puebia fie laa Mujeres, 
ferá en grande y completa anima-jque gU6tó ^ 8U repr:se el 
ción el afortunado coliseo de la ca- martes. 
Y gran función el lunes, con Los lie de Animas. Se es t r ena rá L a Pluma Verde, la 
ú l t i m a obra ^de Muñoz Seca, muy 
aplaudida en Madrid. 
Va L a Mujer X m a ñ a n a . 
Por Mimí Aguglia . 
bi 'os artificiales, a beneficio de Tu-
la Avellaneda. 
Sobrina de la gran poetisa. 
Gloria de Cuba. 
E L B A I L E DE ALDEANAS 
De fiesta en fiesta. 
E l Tea Room del Vedado. 
A la de anoche, para inaugurac ión ¡ 
4*1 Club Latino de Cuba, segui rá 
«-tra hoy. 
Un baile de aldeanas. 
Cosa tipioa. 
Las muchachas as i s t i r án con los 
trajes de las campesinas de diversos 
países, predominando, según rumo-
res, los de españolas . 
Se baiLarán fados y jotas. 
Tangos y match i chas. . . 
M L L E . C U M O N T 
Invita a su distinguida clientela 
para que venga a ver el eran sur-
tido de 
V e s t i d o s i s o m b r e r o s 
d e V e r a n o 
y una selección ¿i 
V e s t i d o s p a r a l a O p e r a 
que acaba de recibir de París, ex-
hibiendo algunos de ellos «n su 
SALON-EXPOSICION de PRADO. 
96, sobre las preciosas muñecas, 
que constituyen un éxito, cada día 
mayor, por sus bellezas. 
Para el Lunes día 9, hirá su 
traslado al local de Prado, 88, lo 
que tiene el gusto de hacer llegar a 
sus dientas. 
M l l e . C u m o i n ; . 
P r a d o 9 6 
Tener siempre todo cuanto 
usted pueda necesitar dentro 
de una gran variedad de es-
tilos y precios. Ofrecerle las 
modas que casi a diario lan-
zan París, New York y Lon-
dres. Brindarle el artículo al 
detall al propio tiempo que la 
comodidad de la confección 
esmerada. Poder venderle 
desde la modesta cinta de 10 
centavos la vara hasta la sun-
tuosa creación de un vestido 
de noche. He ahí una tienda 
moderna. Agregue usted am-
plios y confortables salones, 
un trato correcto, sugestivas 
exposiciones y tendrá perfi-
lado a los Almacenes "Fin 
de Siglo". 
Nuevas telas estivales arri-
ban de tierras francesas para 
cumplir su misión cerca de 
usted. Si prefiere las telas 
bordadas para la confección 
del vestido, amplia exposición 
le brinda la planta baja. Nue-
vos voiles franceses en estilos 
persas y otros y de gran va-
riedad de colores, todos los 
de moda, están a su disposi-
ción. Lo mismo las guarnicio-
nes de voües, en fondo blan-
co y bordados de color y vi-
ceversa. Artículo completa-
mente nuevo y ajustado en un 
todo a la moda francesa. 
¿Desea usted telas de color 
entero? Vea los voiles en 50 
colores diferentes y a precios 
tan populares como 60 y 75 
centavos y $1.00 y $1.25 la 
vara. Warandoles de algodón, 
también en colores enteros, 
a 45 centavos. 
Siempre el holán será tela 
de elegantes. En esta tela de 
hlio tenemos una variedad de 
40 colores. 
Decir organdí, es decir ve-
rano en Cuba. 
La variedad de los organ-
dis que podemos ofrecerle es 
inmensa. Los de color entero 
en una variedad de ellos de 
más de 45, (entre ellos el de 
boga: verde almendra) va-
len a 55 y 70 la vara. Los de 
estilos bordados, unos en fon-
do blanco y otros de color, 
con los bordados en contras-
te, valen a $1.45 y $1.50. 
Tdo cuanto se puede desear 
en organdí. 
Con el inicio de la tem-
porada de verano la cinta es 
llamada a ocupar su lugar. 
En nuestra planta baja está 
situado el Departamento al 
centro del salón. No puede 
confundirse; la variedad de 
los colores alineados en las vi-
trinas es un pregonero del De-
partamento y de la diversidad 
de los mismos. 
Al decir nosotros que te-
nemos cintas de todas clases 
y colores es porque diaria-
mente nos sometemos a esa 
prueba y siempre la cliente 
encuentra la que busca, más 
otras que no conocía. 
En liberty y tafetán, liber-
ty doble, tafetán, moaré, faya 
de metal y otras calidades, 
todos los estilos y colores. En 
cintas de fantasía, anchas y 
estrechas, hay verdaderas 
fantasías, inclusive hasta di-
bujos y colores egipcios, la 
moda actual. 
Te as Blancas y Toallas 
Por la cantidad y variedad de 
que tenemos, aseguramos que us-
ted puede adquirir en "La Epoca 
estos artículos a precios más ba--
Jcs que en cualquiera otra casa. 
V E A A L G U N O S : 
PIEZAS de TELA RICA, con 11 
varas, a $1.99. . - v _ . 
PIEZAS de TELA RICA, con 
11 varas, a $2.75 y $3.99. 
PIEZAS de LINON. blanco, 
azul, rosa y lila, a }3.75. 
PIEZAS do OKEA, numero ¿i>, 
con .o.0 varas, a $3.99. n nnn 
PIEZAS de CREA número 7,000 
con 28 varas, a Í6.50. 
PIEZAS de CREA de HILO PL-
RO. con 30 varas, a $18, S20 y 
TOALLAS de FELPA, blancas, la 
doqjna, a $1.S0, $2.99, $3.99 y 
$4.y9. 
TOALLAS de FELPA, blam-as. 
r—• ' la docena, a $5.99. $7.o(i 
T Í 8 . 5 0 . . . 
^..a de nuestras vitrinas, ex-
hibimos varias clases. Comprando 
en "La Epoca", hará grandes eco-nomías. 
' ' L a E p o c a 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
Truji lio-Marín. 
C 2667 Id-6 
Un nuevo perfume de 
Coty. 
Emeraude de lujosa pre-
sentación en fino estuche. 
Muy apropiado para hacer un 
delicado regalo. 
S A N A N T O N I O D E R I O B L A N C O D E L N O R T E 
TSOTA T l i I S T R 
A b r i l 2. 
Muy triste nota de hoy. 
Me parece imposible que mi p lu-
ma de cuenta del fallecimiento de 
la que en vida fué la señora Jose-
fa García de Arias, esposa aman t í s i -
ma de mi particular amigo el señor 
Alfonso Arias. 
Días tras días se fué acentuando 
el terrible mal que llevó a la t u m -
ba a la buena de Pepilla como la 
l l amábamos sin que de nada valie-
ran los recursos de la ciencia n i los 
solícitos cuidados de los suyos. To-
do fué en vano por que era incura-
ble su terrible enfermedad, para sal-
varla de las garras de la parca imp ía 
que deja un hogar conturbado por 
el más grande de los dolores. 
Ejemplar esposa, madre car iñosa , 
mejor hermana, buena y afable pa-
ra con todos los que la tratamos, 
por eso su muerte ha sido tan sen-
tida. Demasiado buena para v iv i r 
entre nosotros Dios la ha llamado 
a su lado. 
La noticia de su fallecimiento cir-
culó r áp idamen te causando inmenso 
dolor. 
Su sepelio ha sido una verdadera 
manifes tación ' de duelo, demostra-
ción esta de aprecio en que se tenía 
a la finada y a sus familiares. 
Pidamos a Dios la res ignación ne-
cesaria para que su esposo e incon-
solables hijos puedan sobrellevar el 
rudo golpe con que el Destino los 
hiere hoy y sean estas l íneas la ex-
presión mas sincera de m i dolor 
que reciban todos los de la fami-
l ia . Por la pena que me ha causado 
la virtuosa de Pepilla. 
Una oración por su alma y paz 
a sus restos. 
Lia Corresponsal. 
4 i 
B a z a r I n g l é s 
" la casa de las rríedías" 
Sigue recibiendo grandes reme-
sas de 
M E D I A S P H O E N I X 
Las personas práct icas y de buen 
gusto, usan siempre medias PhoeníX: 
porque son las más cómodas, 
porque son elegantfeimsa. 
porque su resistencia es ki lométr ica , 
porque usándo las se gana dinero. 
jLas inedias Phoenix extienden 
bajo las plantas del consumidor la 
más original y agradable de las al-
fombras! 
M E D I A S P H O E N I X 
para señoras , caballeros y niños. 
Garan t í a 
Cambiamos las medias que se rom-
¡ a n o devolvemos su importe. 
B A Z A R I N G l t S 
1 0 P E Z V R I O . , S . e n 
/".ve. de I t a l i a y Gral. Suárcz . 
'..ALTANO Y SAN MIGUEL 
I Q Ü O 
Los niños van cambiando periódicamente de fisono-
mía. Procure tener un recordatorio de sus hijitos en sus 
diferentes edades. Llévelos a la fotografía de 
P I Ñ E I R O 
(San Rafael, 32.) Les harán buenos retratos por poco precio. 
•WSSMHIWBÍÍ»» 
P a r a s e r b e l l a > . 
C u i d e m u c h o s u c u t í s * 
A NTE todo conserve su tez sana. Crema Milk-weed de Ingram hace 
saludable el cutis, refrescán-
dolo y vigorizándolo. Limpia 
sus delicados poros dándoles 
la [frescura tan necesaria para 
su belleza. Hace desaparecer 
barros, espinillas y pecas. For-
tifica la epidermis contra los 
rigores del sol y el aire, to-
nificándola además. Sus resul-
tados son permanentes. Com-
pre hoy su primer frasco en 
cualquier farmacia o pídalo 
por correo remitiendo un peso 
a los representantes en Cuba. 
E S P I N O y C a . 
( F A R M A C I A ) 
Z u l u e t a 36%, H a b a n a . 
T O M A N D O 
C A R N 0 L 
fPASTILLAS) 
e n g o r d a r á U d L 
E n P o c a s S e m a n a s 
P r o c ú r e l o e n las b o t i c a s . 
J I M D E C U A R T O 
i Preciosa colección exhibimos en 
i el salón de Galiano y Neptuno. 
j No compre sin antes ver la cali-
dad y precios de nuestros muebles. 
LA MODA 
C 25S4 
Neptuno y Galiano. 
alt. 3d-4 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva* 
mente. Calle Barreto, número 62. Guanabacoa. 
A G U A S A C C A V A 
TINTURA VEGETAL 
finUMr recoonr ^ CABELLO T > BARBA 
su primit ivo color 
PARIS • 36 " Roe de L« Tour-d'AnTerfm» Deventa en La Habana - Droguería. Sarra 
y toda b mas 
S E N S A C I O N A L A C O N T E C I M I E N T O 
L o es comercialmente, la G R A N E X P O S I C I O N de sombreros p a r a s e ñ o r a s ; que h a 
de inaugurarse el S á b a d o de Gloria en " L O S P R E C I O S F I J O S " P a r í s y New Y o r k 
nos e n v í a n sus M O D E L O S m á s a r t í s t i c o s y sugestivos, denunciando el ref inamien-
to y depurado gusto de los grandes modistos de l a s dos capitales citadas. 
Nuestro departamento de sombreros p a r a D a m a s , Damitas y n i ñ a s , es sobradamen-
te conocido p a r a que tengamos necesidad de hacer le el rec lamo. Nos limitamos 
pues, a comunicar a nuestras favorecedoras , que han ds encontrar en esta c a s a 
lo m á s nuevo y lo m á s original que pueda c r e a r la f a n t a s í a m á s s o ñ a d o r a , en 
sombreros y adornos p a r a l a e s t a c i ó n de verano . 
Como complemento de cuanto dejamos dicho, y en a t e n c i ó n a las grandes existen-
c ias que tenemos y que semanalmente renovamos, los precios de nuestros a r t í c u -




Ammcios Trnj i l los Marín. C 2653 
T r e s g e n e r a c i o n e s d e c u b a r a 
"En mis tiempos de mocita—dice la abúg 
la.—, cuando no había teléfono ni autoinó^i* 
ya privaba en las casas de familia el Ja})'1 
Hiél de Vaca de Crusellas. Recuerdo 
—¡que emoción!—Ja primera caja que ¿t ¿i 
• me regaló mi novio. Hace tal vez 40 ano8. 
y desde entonces, mi cara recibió diaW 
mente-las caricias de ese jabón. Hábito quj 
inculqué a mi hija y que ésta inculcó a ¿¡ 
nieta . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
VOTA:—E»famo* preparando el primer "Libro Hiél de Vaca"] 
Contendrá dato» hiatórico» «obre la belleza femenina, con 
versot. cuento» y anécdota»; biografía de nuestro» productoij 
divulgacione» amena» »obre la vida del tocador; retrato», ¿C 
bujo» y fina» ca-
ricatura» de ¿alan-, 
tería. 
¿ Q u i e r e u»ted 
uno? 
Mándeno» a tiem-
po «u nombre y do-
micilio, e»crito con 
c l a r i d a d , preci-
gam en te a esta 
d i r e c c i ó n : 
Libro Hiél de Vac, 
Aoartaáo 2005 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA —HABANA 
Una Tienda de Secciones Chic 
Fiíth ftvenue, 37tli and 38th Sts. , New York 
(EDITADO EN INGLES) 
E l N u e v o L i b r o d e l Nih 
Para Bebés Chicos y Grand&i 
CIENTIFICO en lo esencial; bello en tos detalles, i 
nuevo Libro del Niño descrM 
todo lo que necesita un bebij 
c o n l is tas , ilustraciones | 
precios. 
AJUARES PARA BEBES - ABRI 
GOS - VESTIDOS - SWETERi 
t a m b i é n 
MOBILIARIOS PARA NIÑOS 
JUGUETES 
para bebés de 1 a 6 años 
El LIBRO DEL NIÑO se envía gratis pidiéndolo al 
Departamento " F " 
Se habla español y se ofrece un servicio latino-amin-
cano para facilitar las compras de las personas it 
habla española que visitan a Nueva York 
FRANKLIN SIMON & CO. NO TIENEN 
SUCURSALES 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C f l 
T d A . I é 9 4 . . 0 b r a p í a . I S . - H a b ^ 
V I A S U R I N A R I A S 
g a r d a n c 
C 2647 ld-6 
EN BREVES DIAS RADICAL. MENTE FLUJOS nFA'JS' 4̂ 
CRONICOS; CATARROS DE L A VEGJC,^ Y RIÑONES. D? w 
EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS.—DEPOSITABA 
«tQB. TAQUECHEI*. 
x a 
DIARIO DE LA MARINA ABRIL 6 DE 1923. 
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S A B A N E R A S 
E l c o n c i e r t o d e m a ñ a n ó 
S r e n e . . r X S a ü a c á t e l a so-
cial-
Figuras de rango. 
Que son nuestro orgullo. 
Los retratos tienen una proceden-
cia ar t ís t ica que hace innecesario 
todo elogio. 
SoI1 de Sanchls Yago, el pintor 
de mujeres, como le llaman en Ma-
drid como se ha dado a conocer en 
Lo organiza la Asociación Nació- Siguen números de concierto a car-
nal de Artii tas. go de las siguientes personas: señori-
Y lo patrocina la respetable y bon- ta Rita M . Díaz Soto, del "Conser-
dadosa señora Rosa Planas viuda de vatorio Faicón' ; señores J. Minaya, 
tenor, A . Galmán, bajo, F. Maya, F. 
Loredo, bar í tono, Mcnend'az, Millet, 
barí tono. Navarro, tenor de la "Aca-
demia Baralt"; señorita Hortensia 
Pairol y señor F. Maya, de la "Acade-
mia Arias", y señoritas Aurelia Itur-
mendi, soprano, y Nena Plana, con-
, t ra l to—acompañada al piano por Dul-
gina en la ga ler ía que con el t í tulo | adonde va a perfeccionar sus estu- ce María Gacio—, de la "Academia 
oe Siluetas Eelegantes destino, en, dios p ic tór icos ." 0 M » . 
este mismo sitio, a las ediciones ma- -
Lsta tiesta de arte se celebra ma-
ñana , sábado, en el Teatro Nacional, 
a las ocho y media de la noche. 
La iniciará un discurso del doctor 
SILUETAS ELEGANTES 
. ffl ,1a Argentina, en el Brasil y en los 
Como un aaciente. Estados Unidos. 
Como una gala. , EIe. , Sanchis Yago se ha hecho ya, a, 
^ r ^ V W W ^ * a la t e c a , de ua . rapo de re t ra to» Jaén , 
gantes que ino ^ ^ => valiosísimo, 
partir de mañana . Bellezas habaneras. 
Una serie da retratos de aama*. De lag mág encumbradag. 
Ue bri l lan con los timbres ae -.u ^ retratog que Uen6 pinta-
riñ su prestigio y de su ui^- ^ de nuestra6 damaiS en el trans-
"Se obsequia rá a los concurren-
tes—leemos en el programa—con 
varios regalos, entre ellos un pre-
cioso cuadro al óleo, obra del jo-
ven artista J . M . Guerrero, a quien 
curso de su estancia en esta capí- j es tán dedicados los fondos que se 
tal puede formarse un á lbum. ¡ r ecauden en este concierto, con mo-
Ellos i r án desfilando por esta pá-1 tivo de su próximo viaje a Europa, 
El baile de m a ñ a n a . 
Gran baile de las flores. 
Lo ofrece el Oountry Ülub como 
la primera fiesta de la nueva esta-
ción en que nos encontramos. 
\ d e m á s del decorado, en armonía 
'n el carácter del baile, se rá de ad-
m i r a r l a i luminación exterior en ge-
neral 
tinales de los miércoles y los sába 
dos. 
¿Quién la primera? 
Blanca Broch de Alber t in í , 
XXÜNTRY CLUB ] Antonio Iraizoz, Subsecretario de Ins-
I A -* I Succión Pública y Bellas Artes, cuva 
renta y siete cubiertos para la se-, . ( »• ™lCÍ'» ^-uya 
ñ o r a M i n a P. de Truf f in de la que i ^oros<; Personalidad intelectual co-
hablo, con expresión de los comen-' 
sales, en nota a p a r t é . 
Otra mesa, de más dé cuarenta 
cubiertos, es de elementos distingui-
dos de la colonia americana. 
Y la mesa de los cronistas. 
Con un grupo 
bra cada día mayor relieve, que sin 
duda acrecentará su próximo libro, 
Lecturas cubanas. 
González. 
El doctor Gaspar Betancourt, rego-
cijará a la concurrencia con sus nota-
bles imitaciones. 
Yendo mañana al Nacional pasa-
mos unas horas agradablemente y con-
tribuímos a que un joven pintor cu-
bano, ansioso de gloria—para ofren-
darla a su patria—, pueda realizar 
con el proyectado viaje sus ardientes 
sueños de artista. 
O í a n t e de claridad aparecerá ¡ Grupo que pres id i rá el leader de 
, « r í r a d a con los potentes reflee- i la fiesta de m a ñ a n a , el conocido y 
toras instalados entre el ramaje da, s impát ico joven- José Emil io Obre- En nuestra gran Venta Blanca 
A r t í c u l o s b l a n c o s d e c a b a l l e r o s 
los álamos 
Mesltas en los ]ardines. 
Para la cena. ' 
Y en la nueva terraza, espaciosa 
y espléndida, las grandes comidas 
que servirán como precursoras del 
baile. 
Hay reservada una mesa de cua-
AXDRES SEGOVIA 
gón, perteneciente al House C o m m i - 1 . ' : t , i ui 
L de la elegante sociedad que pre- i tan ^ c i o s los art los ^ de 
side el caballeroso Mr. Snare. i nuestro departamento de caballeros. 
Ha sido contratada para el baile 
la orquesta del popular profesor V i -
cente Lanz, 
Es la de todas las fiestas. 
Las m á s elegantes. 
El Mago de la Guitarra. 
Aquí está de nuevo. 
Desde el martes regresó de su 
tournée a Santiago de Cuba, donde 
fué para dar un sólo concierto y tu-
vo que ofrecer tres, a ruegos de la 
prensa y de toda aquella culta so-
ciedad. 
Andrés Segovia, de quien tan be-
llos juicios ha escrito Ducazcal, la 
pluma elegante de E l Cubano Labre, 
viene complacidísimo. 
Triunfó. 
Como triunfa siempre. 
Lo esperan, lo reclaman en Mé-
Los precios fueron remarcados a 
fin de que esta Venía Blanca respon-
da al espíritu que !a promovió: el de 
ofrecer la oportunidad de adquirir en 
nuestra casa los artículos blancos de 
verano a precios especiales, que reprc-
jico, donde hay público ansioso de j «enten positivos beneficios para nues-
He aquí los artículos blancos que 
conocerlo, de admirarlo, de aplau- tros favorecedores 
dir lo. 
Allá i r á , según me dice eu repre 
sentante, el señor Schraml, que es • otrece nuestro departamento de ca 
persona cortés y entendida.^ Iballeros: 
Antes de su marcha se de ja rá oir 
nuevamente Andrés Segovia. 
Dará un recital en el primero 
de nuestros teatros, y con un pro-
grama de absoluta novedad, la no-
che del martes próximo. 
Recital de despedida . 
Que será un gran éxitc 
At home. 
La señora de Truf f in . 
Recibirá esta tarde la elegante 
dama como acostumbra todos los 
Viernes primeros de mes. 
Ultimo de sus recroos, hasta el 
Invierno ya, según se me autoriza a 
hacer público para general conoci-
miento. 
No tendrá carácter de fiesta. 
En lo absoluto. 
Habrá solamente un bríidge-party 
durante toda la fiesta. 
Aprovecharé para dar cuenta de 
la comida que en la nueva terraza 
del Country Club ofrece mañana la 
señora Mina P. de Truf f in . 
Un party numeroso. 
Matrimonios en su mayoría . 
En vis con su esposo, el cumplido 
y muy simpático caballero Regino 
Truf f in , es tará la genti l ís ima Mina. 
E l general Mario G. Menocal y 
señora , Marianí ta Seva, parmi les 
Ifnvités, con los disting-uidos esposos 
Juan Pedro Baró y Catalina Lasa, 
doctor Antonio Díaz Alber t in i y 
Blanca Broch, Eloy Mart ínez y Mer-
cedes Montalvo, Guillermo Lawton 
y Merceditas de Armas y Agapito 
Caglga y María Luisa Gómez Mena. 
El Ministro de la Argentina e 
Ivonne P. de Ruiz de los Llanos y 
el Senador Cosme de la Torriente. 
L A SEÑORA DE T R U F F I N 
Andrés Terry y Blanqulta García 
Camisas blancas de tejido de esteri-
lla, con^el cuello "pegado" y puños 
"marinera". 
Camisas blancas de carobray fino, 
también con el cuello "pegado" y de 
marinera los puños . 
Camisas blancas lisas y con listas 
cuajadas. 
Camisetas y calzoncillos lisos y con 
Montes, W l l l y del Monte y Mir ta listas cuajadas 
Mar t ínez Ibor, Elicio Argüel les y | Calcetines blancos, de hilo, con cu-
María Luisa Menocal. José | chil]o y 
y Cheché Pérez Chaumont, Alberto I J 
de Armas y Conchita Fe rnández , 
Juan de Dios García Kohly y Renée 
Molina, Ernetso Pérez de la Riva 
y Nena Pons e Isidro Fontanals y 
María Teresa Herrera. 
E l coronel José Mar t í y Teté Dan-
ces, el doctor Rafael Nogueira y 
Nandita Sanguily y el coronel Julio 
Sanguily y Carlotica Fe rnández . 
La s eño ra Laura G. de Zayas 
Bazán . 
Y completando el grupo de' co-
mensales el general Miguel Varona 
y los señores Víctor G. Mendoza, 
Francisco Arango y Julio Blanco 
Herrera. 
E l doctor Gerardo Gut iérrez . 
Y el doctor Tomás Recio. 
La s eño ra de Truf f in quiere dar 
así su despedida tanto a su herma-
na, la señora de Rionda, como a las 
distinguidas damas Catalina Lasa 
de Pedro y Blanca Broch Üe Alber-
t i n i , que embarcan en la semana 
próxima para Europa. 
L l a m a r á la a tención entre el ador-
no f loral de la mesa algo simbólico. 
Una sorpresa. . . 
Dri l blanco de lino a los más redu-
cidos precios. 
Por pieza y en cortes. De dri l 
'Unión" también tenemos diversos es-
tilos. 
(Una recomendación: Aproveche 
nuestra Venta Blanca para comprar a 
buen precio, el dri l que necesita para 
sus trajes de verano). 
Telas blancas—buena calidad—pa-
ra hacer camisas, calzoncillos y cami-
setas. 
Tirantes, ligas y cinturones blan-
cos 
En nuestra gran Venía Blanca figu-
ran además estos otros departamen-
tos: Telas Blancas, Ropa interior de 
señora. Mantelería, Ropa de cama y 
el "piso de los niños". 
Las novias pueden adquirir ahora 
—gracias a nuestra Venta Blanca— 
sus trousseaux a precios especiales, 
que suponen una gran economía. 
Nuestro surtido de ropa interior es 
el más extenso, flamante, escogido y 
moderno que se puede encontrar. ¡El 
Encanto es la "casa de las novias"! 
V e n t a 
E s p e c i a ! 
PRECIO RÍBAMDO 
S O L O P O R $ 5 . 0 0 
Para Hombres y Jovencitos 
$ s . o o 
$ 5 . 0 0 
V E N T A E S P E C I A L D E C R E A S 
La oferta excepcional de creas 
que hoy hacemos—distinguidas 
favorecedoras—tendrá gran reso-
nancia, por lo que valen en cali-
dad y por lo que representan co-
mo economía. Además, para que 
las ventajas sean mayores para 
ustedes hemos querido brindarles 
esta oportunidad ahora en los co-
mienzos del verano que es cuando 
el consumo de telas blancas es ma-
yor. E l lote de creas que liquida-
mos comprende los siguientes "ti-
pos ; 
5000W. Pza. de ^ vs.. $5.75 
8000 Pza. de 26 w . , 7.00 
9000 Pza. de 30 vs.. "7.50 
5000 Pza. de 30 vs.. "8.00 
10000 Pza. de 30 vs. . "9.00 
Enviamos al interior las piezas 
que se nos pidan con solo agre-
gar al importe del pedido una can-
tidad prudencial para gastos de 
certificado o de express. 
$ s . o o 
UN CABLE DE L A B O R I 
Llegó ayer. 
Despachado en Nueva York. 
Lucrecia Bori , que por tercera 
vez viene a cantar ante nuestro pú-
blico, ahora, que está en el apogeo 
do su carrera ar t í s t ica , anuncia su 
salida para una tournée de concier-
tos que emprende hoy por varias 
poblaciones de la Unión. 
En el cable que ha dirigido a la 
oficina de la San Cario dice que su 
último recital lo da rá en Atlanta. 
De allí viene a la Habana. 
Por la vía de Key West. 
Es t á decidido que sea La Travia-
ta la ópera con que ha de presentar-
se en la gran temporada próxima 
Lucrecia Bori . 
Adqu i r i r á un relieve singular la 
represen tac ión de la célebre ópera 
verdiana por encargarse del papel 
de Alfredo el célebre tenor Tito 
Schipa. 
El róle de Germont, a su vez, es-
t a rá confiado a Ricardo Bonelli , jo-
ven ba r í tono , de facultades br i l lan-
t ís imas. 
Una Traviata incomparable 
Que h a r á época. 
¡ L l e g a r o n l o s s o m b r e r o s ! 
POR L A RUTA DE L A F L O R I D A 
E l éxodo del verano. 
Ya se inicia. 
Como siempre, de año en año, se-
rá una de las predilectas la ruta de 
la Florida. 
En el Cuba lo mismo que en el 
Gobernor Cobb se tiene reservado 
Pasaje para todo el mes actual a 
distinguidos viajeros. 
Una garan t í a esa l ínea. 
. Rápida la t ravesía . 
Y el mejor trato y las mayores 
consideraciones eiempre con el pa-) 
saje, sin privilegios, sin preferen 
cias. 
Por esa vía embarcan la semana 
próxima el señor Juan Pedro Baró 
y Catalina Lasa con la señora de A l 
bert inl y los distinguidos esposos 
José Gómez Mena y Olga Seiglie. 
Para el 20 tiene separado pasaje j 
la Condesa de Buena Vista. 
Hay pedidos pasajes para mayo 
En gran n ú m e r o . 
Ya podemos tener la satisfacción 
de avisar, por este medio, a las in-
numerables personas que los esperan, 
que han llegado los sombreros fran-
ceses de gran vestir. 
Modelos de alta fantasía. 
Que satisfarán, sin duda alguna, el 
gusto más refinado y el capricho más 
exigente. 
Desde hoy, viernes, están a la ven-
ta en el segundo piso de San Miguel 
y v Galiano. 
El piso de los vestidos y sombreros. 
Por el que a diario desfilan, en 
busca de la verdadera, de la au tén-
tica moda de Pa r í s—de la que son re-
flejo fidelísimo nuestros sombreros y 
vestidos—, las más distinguidas seño-
ras y señoritas del gran mundo. 
LA SORPRESA. . . 
El lunes se sabrá en qué consiste. 
Tiene relación con el día más tras-
cendental en la vida de la mujer. . . 
¿Adivinan ustedes? 
$ 5 . 0 0 
Más de 100 modelos diferentes 
1 A M 111^7 ? I W L W M 
S a r a h e t R e i n e 
Después del brillante éxito de la Compañía de la Por-
te St. Martin donde las lujosas toilettes de las artistas fueron 
comentadas por esta culta sociedad viene la temporada de 
Opera. Noches de Arte, de lujo y de elegancia. 
Ofrecemos a nuestras distinguidas dientas una nueva re-
mesa de preciosos trajes de noche de las firmas de Patou, 
Charlotte y Martia! Armand. 
P R A D O , l O O 
La Casa predilecta de las elegantes. 
TELEFONO M-9444. 
J2586 3d-4 
S O M B R E R O S E L E G A N T E S 
Por el vapor francés próximo a llegar, recibiré una Importante remesa de Mo-
delos de Primavera de las mejores casas de París; y para dar cabida a los 
que llegan, he detorminado hacer una considerable rebaja en los precios daJ 
resto que queda de la anterior. 
V I C E N T A G A R C I A 
San Rafa.el 35. 
13378 
Teléfono A-2847. 
2d t 5 y m « 
- iT 
RUMBO A O R I E M E 
En viaje de recreo. 
Con rumbo a Santiago de Cuba. 
Así salieron ayer en el tren de la 
«na, ocupado el coche de lujo que 
les fué cedido, el Ministro de Espa-
ña y su distinguida esposa, la se-
ñora Angelita Fabra de Mar iá tegui . 
Va formando parte de la expedí-
cien nuestro querido director. 
P a s a r á n breves días en la ciudad. 
Muy breves. 
En el central Mana t í los espera 
eu administrador, el Marqués de San ! 
Miguel de Aguayo, que en el día de i 
hoy, y acompañado de su bella es-1 
posa, sale de esta capital con di- j 
receión a la gran finca azucarera de i 
Oriente. 
¡Fel ic idade? 
En el Vedado. 
En su Iglesia Parroquial. 
Se ce lebrará m a ñ a n a la boda de 
Pilar Bassols, bella e interesante se-
ño r i t a , y ei . distinguido joven Emi -
lio Morán Alonso. 
Dispuesta ha sido la ceremonia 
para las diez y media de la maña-
Da. 
H a b l a r é de ella esta tarde. 
Anticipando detalles. 
Recibos. 
Dos pn suspenso. 
Ko recibe hoy, según acostumbra 
los viernes primeros de mes, la se-
ñora Virg in ia Olavar r ía de Lobo. 
Tampoco recibirá , ŷ así tengo en-
cargo de decirlo, mi bella amiga L i -
ta S. dg Peunino. 
Traslado a sus amistades. 
Me apresuro a decirlo. 
Con la satisfacción natural . 
María Chaumont, la bella señora 
de García Vélez, que ha pasado días 
de gravedad con un fuerte ataque 
grippal, s iéntese ya muy mejorada. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Enrique FONTANILLS. 
V a l n l t p - G a s e s d e O r o 
Acaba de recibirse un precioso 
surtido de modelos completamente 
nuevos, a precios módicos. 
2 6 0 1 
$\.0Q 
A r e t e s G i t a n o s 
Punzó , azul, verde y blanco cor, d i seños dora-
dos combinados con otros colores. 
P R E C I O P R O P O R C I O N A L A L C O M E R C I O 
El surtido más completo en Collares, Aretes y Pulsos 
de fantasía así como otras novedades 
^ I M A G E N 
M - 9 5 4 9 
2 6 0 2 
$ 1 . 2 0 
P R f t D O 1 2 3 
entre 
Monts ü Dragones 
L o s r e s u l t a d o s d e l a P e p -
s i n a y R u i b a r b o B o s q u e 
Guanabacoa, 20 de Septiembre 19 22. 
Sr. Dr. Ar tu ro C. Bosque. 
Distinguido Doctor: 
A ú n cuando no tengo el honor de 
conocerlo no es ese un motivo para ¡ 
que yo deje de d i r i j i rme a usted, i 
por encontrarme lo más agradecida, 1 
por el resultado obtenido en mi per- ¡ 
sona por su medicamento "PEPSI-
NA Y RUIBARBO BOSQUE", que j 
mi médico me rece tó para una coli- \ 
tis aguda que padecía desde hacía 1 
a lgún tiempo, y como con un solo 
frasco me he sentido tan bien me 
propongo seguirla tomando porque 
me parece que si dejo de* hacerlo i 
no ver ía colmados mis deseos, por-
que estoy cansada de tomar medica- j 
montos sin que ninguno me haya 
probado como el de usted. Haga de ' 
ésta el uso que más conveniente crea ! 
pues yo la recomiendo a todas mis 
amistades. 
Su casa en Guanabacoa, calle de 
Pepe Antonio n ú m e r o 17, en el inte 
rior del Salón Oriental. 
S. S. S. Agradecidís ima. 
Rosa Ramos de P. 
ld-6 
N O T A S D E L C E R R O 
J I Á R E N U N C I A D E 
I O S S E C R E T A R I O S 
O T E L E F O N I A 
La venta más fenomenal que se ha hecho en la Habana la hare-
mos nosotros en compensiación a la gran rebaja de precios que he-
mos introducido en nuestros ar t ículos . 
Aparatos para montar los HONEY COMB COILS. 
Piedras RADIOCITB a V E I N T E CENTAVOS. 
Para-rayos, Reostatos, Vario-Uoupler, Vairio-metros, Condensado-
res de todas capacidades y distintas clases. Detectores de Cristal, 
Sockests de todas clases. Ba te r í a s BURGESS, lo mejor que se co-
noce y tan barata como cualquiera, Dia.ls, Aisladores, Puntos, To-
pes, Bomas, Aparatos de telegrafía. Teléfonos de todas capacida-
des Verniers, Equipos de antenas para conectar a ía luz eléctr ica, 
Bobinas sueltas y montadas, Transformadores de radio, Transfor-
madores de aaidio y toda clase de aparatos completas, listos para oir 
y accesorios de todas cliaees, t amaños y precios. 
Hemos recibido de todo, estamos congestionados. 
H u m b e r t o G í q u e l y C o m p a ñ í a 
Fabricantes e importadores de aparatos y acceaiorios de radio-
telefonía. 
l a C a s a M e j o r S u r t i d a d e C u b a 
E S C O B A R , 6 5 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
T e l f . fl-9994. E s t a c l ó n t r a s m l s o r a C - G 
c 2655. ! d - ^ 
Y LAS DAMAS EN " E L CASTILLO' 
Obispo 6 8 O'Reilly 51 
B O L I Y A H 
toda presona de gusto que el sin 
rival café de "LA FLOR DE TI-
BES" es el que mejor 
37 T E L E F . A-3820 y M.7623. 
e 
Abril 3. 
Nuestro muy querido amigo el señor 
José Pérez y García, estimado comer-
ciante del barrio, ha regresado del in-
terior de la Isla, después de haber so-
lucicnndo varios negocios. 
Nuestra bienvenida. 
r u i I C I T A C I O ^ 
Recíbala muy cordial nucsti-o. estima-
do amigo Domingo Angueira, que en 
días pasados celebró la í lesta de su 
santo. 
BAXüBS 
El Liceo del Cerro anuncia un gran 
baile para el día 7 próximo en sus es-
paciosos salones d* Calzada y Pala-
! tino. 
Nueva Fábrica do Hielo 
otro baile para el día 14. 
También Cerro Union " Club promete 
un gran baile para el día 28. 
NACIMIENTO 
.Los apreclables esposos Güdula Rata 
l y Carlos Tariche ven alegrado su ho-
proyecta 




Para el día 13 y en la Iglesia San 
Salvador del Cerro, está anunciada la 
boda de la encantadora señorita Gra-
ciela Setron y el correcto joven Brau-
lio Lópaz García. 
REUNION BAlLABIiB 
Para el día 7 de loa corrientes y en 
su morada de Zaragoza. 27, tiene en 
proyecto celebrar una reunión la en-
cantadora señorita Caridad Clemente y 
Vega. 
Prometemos asistir. 
CINE " E D I S O N " 
El jüeves "El fantasma", directamen-
te de París y "La huella imborrable"'. 
Viernes, la grandiosa producción 
"Quo Vadis", "Honor inquebrantable1' y 
"Borrascas matrimoniales"'. 
Sábado, "Amor esclavizado" y "La ca-
sa con las ventanas de oro". 
Manuel Beceiro, Corresponsal. 
j Ya terminaron de recibir en Pala-
cio las renuncias de los señores Se-
' cretarios de Despacho y muy pron-
j to sabremos quiénes serán los nue-
vos. Secretarios aunque tenemos en-
tendido que algunos de ellos les ra-
j t ificará su confianza el Presidente 
I de la República. 
j Sin embargo, como a las damas 
; que frecuentan E l Castillo no se preo-
I cupan de asuntos políticos y solo 
¡piensan en las nuevas telas de ve-
rano, tenemos el gusto de part ici-
parles que ya recibieron en E l Cas-
| t i l lo , Galiano 22 y medio las nove-
¡ dades propias de la estación y entre 
! ellas hay gran surtido de Voile bor-
¡dado cuya tela se detalla a 60 cen-
jtavos vara y con ella se confecolo-
, itan elegantes vestidos adornados, 
1 pues el bordado no admite otra 
j cosa. 
I Los hay en fondo blanco con bor-
dados azul, punzó, verde, l i la , ama-
r i l lo , en f i n , de todos colores 
| Vayan por El Castillo para esco-
• ger sus vestidos. 
E l Castillo, de A. Infanzón. 
Galiano 33 y medio. 
1 1345 6 Ab. 
Contra Estados Catarrales 
J a r a b e d e l D r . B o u r g e t 
Tos aguda, catarro molesto, 
bronquitis, todos los males del pe-
cho, tienen su curación rápida to-
mando J a r a b e d e l D r . B o u r g e t . 
Este producto suizo,^s la medi-
cación científica, lógica y de garan-
tía. Su base de creosota en forma 
de guayacolato, así lo justifica. 
J a r a b e d e l D r . B o u r g e t , es 
positivamente, por sus cualidades 
bactericidas, tónico-reconstituyen-
te, un gran preventivo para la tisis. 
Durante la epidemia de influen-
za de 1918 en Suiza, J a r a b e 
B o u r g e t , prestó eminentes servi-
cios, salvando muchas vidas. 
Se vende en las droguerías y far-
macias de la Habana y el interior. 
Pid? Folleto. Agente Exclusivo: 
Salvador Vadía. Reina 59. 
I Espeetalites Dr. L. Boureet. S. A., Lausinne. Suiza 
D R . J . 
DE LA FACULTAD DK PAHIH 
Especialif'a en la curación radien 
de las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. diarias 
Correa esaulna a San Indalecio 
V á s é l i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
M e n t o l a d a 
R e f r e s c a n t e y c a l m a d 
l o s d o l o r e s d e cabeza1 
P r o d u c e p r o n t o 
g r a t o a l i v i o e n l o s 
d o l o r e s n e u r á l g i c o s 
e t c . 
Rehúsense ios substitutos Búsquese el nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
( C O N S O L I D A T I O ) | 
Nueva York Londres Montreal Moscovr 
De venta en todttslas Boticas y Farmacias 
i i i i i i i i i m m e m i i i 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A B R I L 6 D E 1 9 2 3 . 
A f l O 
E S P E C T A C U L O S 
IS'ACIIONALi elegantes de" las cinco y cuarto 
Esta noche me ccebra en el gran ( y de las nueve y media 
coiiseo la anunciada función astu-
riana . 
So ha elegido un programa inte-
resante y vanado. 
Se e s t r é n a l a la divertida-comedia 
original dé Sergio Acebal, t i tulada 
"¿Con teatro o sin teatro?", por su 
autor yartistas de Alhambra . 
Se e s t r ena rá t ambién la comedia 
Se proyec ta rá a d e m á s una cinta 
de novedades internacionales. 
En la tanda popular de las ocho 
y media se exhibi rá la creación dra-
mát i ca de CoHen Moore t i tulada Des-
preciando a toóos U>s demás , la que 
sera exhibida t ambién en las fun-
ciones continuas de once a cinco y 
cuarto y de eeis y media a ocho y 
en un acto, original dé Luis Llaneza, | media, con él drama El sitio del 
"Fi losof ía (Je Poeta", inspirada en 
conocida dolara de Cajnpoamor. 
Y reprise fl.-"i la inspirada zarzuela 
del maestro Chapí , Música Clásica, 
con la que c't?butará la Compañía 
O i c ó n , dir igida por Llaneza. 
PKINOtPAL DE L A COMEDIA 
A las nue'-b de la noche, la gra-
ciola comedia en tres actos, dé Mu-
ñoz Seca, La Pluma Verde. 
R-ímo de. Lancaster y las divert idáí 
cintas cómicas La chifladura del ra-
die y Un mensajero r á p i d o . 
Mañana sábado y el domingo ha-
brá nuevas exhibiciones dé la gran-
diosa cinta Robín Hood, por Douglas 
Fa.rbanks. . 
Para el lunes se anuncia el estre-
no de Genio y Figura, por el joven 
actor Frank Mayo. 
A L H A M B R A 
CCmpañía t̂ e zarzuela de R,egino 
López . 
En la China; Los farolitos rojos 
y La Isla de las Cotorras. 
ACTUALIDADES 
E X I T O m m i D E L D O C T O R J i C K E N Q P I T O Ü O 
PA YRET 
Ultimas funciones de la Compa-
ñía Mejicana de Revitas Lupe R i -
vas Cacho. 
¿ i programa de la función de hoy 
es muy variado. [ a i ^ x u a j j i j j ü í i h i o 
En la pr in era tanda sencilla a las j A petición de numerosas personas 
ocho y media se p o n d r á en escena el señor Garrido ha dispuesto para 
la rveista en un acto y seis cuadros, les 'a noche una nueva represen tac ión 
letra de Cario? M . Ortega y Pablo ; de La Casa de Salud, graciosa, obra ! 
Prida, músicf.. del maestro Manuel | estrenada', e! martes con bri l lante i 
Css í ro Padilla, t i tu laá 'a La Opera éx i to . 
del Centenario. I Para m a ñ a n a , sábado, se anuncia i 
Eh segunda tanda doble a las nue- Las dos hué r fanas , obra que se rá 
Te y media. La Revista de Moda y presentada con toda propiedad. 
Cuoit.a bella. i Cont inúan lo? ensayos de Los M i -
E l lunes, beneficio de Aurora Cu- snrables, de Víctor Hugo; La Torre 
diño y Pastora Alam 
CAPITOLIO 
La Empresa, del Teatro Capitolio 
ha dispuesto {tara, hoy, viernes, la 
tercera exhibic 'ón en los turnos ele-
gantes de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media, de la divertida co-
media c inematográf ica t iutlada El 
Doctor Jack, interpretadap or el fa-
moso actor norteamericano Harold 
L l o y d . 
E l .Doctor Jack ha motivado des-
de su estrena sucesivos llenos en el 
favorecido coiseo de Santos y A r t i - I 
gas. 
En dichos turnos se exhibirá ade-
m á s a comedia A t r á s del te lón, por 
Charles Chaplin. 
Para la mat inée corrida de una y 
media a cinco se anuncian magnífi-
cas produccipnes. 
Se exhib i rán las comedias Su 
ú l t imo día y A t r á s del te lón. Los 
dos besos, interesante fotodrama in-
terpretado por la bella actriz Lina clones de lo=t palees del Sur, que la 
de los Crímenes , La Ladrona de N i -
ños y el grar.dioso melodrama Los 
do^ pilletes. 
La función empezará a las siete ! 
y media, exhibiéndose una graciosa | 
i i r t a . | 
" L A M A R A V 1 L L I T A " 
E l debut de la famosa tonadillera ¡ 
argentina "La Marav i l l i t a" en Mar- ¡ 
tí, ha desperta'-o enorme curiosidad, j 
L? gran air,ií-;ta es desconociüá com- | 
pietamente en Cuba; pero su nom-
bre, en Sud imér i ca , es g a r a n t í a de 
grandes éxi tos . 
E l debut S2v¿i mañaifa, sábado 7. 
El la une a su belleza portentosa 
un talento extraordinario, una ex-
quisita seneioilidad ar t í s t i ca y una 
voz deliciosamente timbrada, rica en 
dulces sonoridades. 
E l repertorio de "La Marav i l l i t a" , 
en su mayo1 parte, es tá integrado 
p^:1 las más bellas y sugestivas can-
C a p i t o l i o se ha convertido en 
T f t í P i O DE 14 RISA 
Hoy se repite el D o c t o r J a c k 
en las Tandas de 5 y cuarto y 9 y m^dia 
HAROLD LLOYD es el hombre 
del día. "DOCTOR JACK" la pelí-
cula que absorve la atención del pú-
blico habanero. 
E L CAPITOLIO siempre lleno con 
el imán irresistible de HAROLD 
L L O Y D , el artista más popu'ar del 
c inematógrafo . 
MAÑANA SABADO GRAN M A T I N E E I N F A N T I L 
Fiesta de a legr ía , bullicio y emociones para los niños. 
Por la pantalla desf i la rán sus héroes y artistas predilectos: 
PERICO M E T R A L L A en sus aventuras de valor y audacia.—NEAL 
H A R T el cow boy de acero.—EL MONO SNUKY en sus moner ía s . 
— H A R O L D L L O Y D . — CHARLES C H A P L I N . — POLLARD y A F R I -
CA. 
Verdadero día de risa y animación. — Desde la 1,112 hasta 
hasta las 5. 
Ningún niño quiere quedarse sin ver estas mat inées del Capito-
l io, música especial de n iños para ser coreada. 
E L M A G A Z I N E D E L A R A Z A 
C 2641 ld -8 
a.i'Sta interpreta genialmen-.e 
Su clamor' so éxito en Buenos A i -
Coilney; los episodios 9 y 10 de la 
Interesante serie E l testigo oculto, 
por Warner Oland, titulados Carre-
rav ertiginosa y La casa del terror, 
y finalmente, Usurpadores de m i -
nas, p í r Jack Hoxie. 
Esta cinta se exh ib i rá t ambién en 
la ianda especial de las ocho y me-
dia . 
Mañana , sábado de moda en el -^-"ISSl. 
Capitolio, se exhib i rá nuevamente ! 
en las ,tandao de las cinco y cuarto i FAUSTO 
y de las nueve y media, la insupe- \ El1 las tandaf elegantes de Isa cin-
raulep reducción cómica de Harold ' co y cuarto y de las nue»e y media 
Muy pronto E l Joven Rajah, por cintas cómic.Ts y los episodios 11 y 
Rodolfo Valentino y Wanda Hawley, 12 de Robinson Crusoe. 
y la superproducc ión de gran éxito i Mañana : Corazón de Acero, por 
l ^ j . , ^ WiJ l i tm Duncan y Ed i th Johnson y 
la cinta Lazos de Juventud, de la 
I Psramount. VERDUN 
La Empresa del concurrido teatro 
Verdún ha -ombinado para, la fun-
ción de hoy un interesante y varia-
do programa. 
En la tanda de las siete se exhibi-
rán cintas cómicas . 
A las ocho. Las águ i las del águ i -
E l n ú m e r o de esta revista corres-
pondiente al actual mes, acaba de 
llegar a nuestra redacción. 
Viene in te resan t í s imo como se ve-
rá por el siguiente sumario: 
Tópicos mundiales; Los hermanos 
Hugo. (Episodio de la vida de Víc-
tor Hugo) . "La coartada". (Breves 
líneas humor í s t i cas de Max y Alex 
Fischer). " E l Pavo . Real". (Frag-
mento de la comedia poética de 
Eduardo Marquina) . Las maravillas 
del á tomo. (Art ículo de in te rés cien-
tíf ico). Pablo Casáis, e'l violoncelis-
ta más grande del mundo. (Not i -
cias sobre la carrera ar t í s t ica del 
músico) . "Una gran cocinera". 
(Jonzález). "La serpiente de Mar" . 
(Cuentecillo dialogado de Meíltón 
(Resúmen de un ar t ícu lo de Jorge 
G. Toudouze, sobre la realidad de 
esa serpiente). "En el Mol ino" . 
(Cuento de Eca de Queiroz con una 
glosa). " E l Fantasma".' (Cont inúa 
la novela de Alfredo Machard). "Los 
Amantes de Venecia". (Cont inúa la 
novela de Michel Zevaco). " E l es-
pionaje por T. S. F . " (Art ículo que 
informa como es posible descubrir 
instalaciones radio le tegráf lcas clan-
destinas). "Roberto Braceo". (Boce-
to de Soiza Reilly sobre el comedió^ 
grafo i ta l iano) . " E l Innovador". 
(Comedia en un acto de Roberto 
Braceo). " E l billete de 50 pesetas". 
(Cuento de Eduardo Zamacois). " L a 
mujer desconocida". (Cuento de Pe-
dro Veber) . P á g i n a s de caricaturas. 
Elegancia Femenina. (Art ículo de 
Lina Renier) . "Las armas de la 
Agricul tura" . (Art ículo sobre la u t i -
lidad de ciertos insectos en la agri-
cu l tura) . 
Las oficinas de E l Mágazine do la 
Raza, se encuentran establecidas en 
Manrique n ú m e r o 40. 
L o s D o l o r e s d e M u e l a s 
Desaparecen c o n R e l á m p a g o 
Dientes, muelas y colmillos carea» 
dos, hacen sufrir, mientras no se les 
aplica un algodoncito con 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Quien sufre de las muelas y no usa 
Relámpago, jamás dejará de padecer̂  
porque R E L A M P A G Q cura en 
seguida esos dolores. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
R E G A L A M O S U N A 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
N O I S E L E S S p o r t á t i l 
A la persona que nos someta la me-
jor idea original para ci regalo de otra 
máquina de escribir de esta misma 
clase, el cual se anunciará oportuna-
I mente. En ese regalo deberán tener 
¡ iguales oportunidades los Habitantes 
de uno a otro extremo de la isla, sin 
privilegios para los residentes en la 
I Habana. 
I Las proposiciones tienen quft estar 
escritas en máquinas de escribir, y lle-
gar a nuestro poder, antes del día 30 
del presente Abril . Un tribunal inte-
grado por la directiva de esta casa, 
exarqinará las proposiciones, eligiendo 
la que a su juicio resulte más adecua-
da y adjudicará el mencionado premio 
l eí 20 de Mayo próximo. 
Los que deseen participar de este 
concurso, pueden pedirnos pliego de 
condiciones, por tarjeta postal, dir i-
gida a Departamento de Regalos, 
O'Reilly 31. Habana. 
NIX BBOS. Inc. O'XUilly 31, Habana. 
c2433 alt. lOd-t? 
E M I G R A D O S REVOLUCloÑÍ 
R I O S CUBANOS 
CITACIOX 
De orden del señor Presin 
y teniendo en cuenta lo t 
viene el vigente reglamento 
ar t ícu los números 
cita por este medio 
r s 67, 7o ^ ^ 
l i Sí 
miembros de la Directiva Na6^51 
para la primera sesión mensf10^ 
la misma que se efectuará, el ^ 
ximo domingo 8 del actual ^ 
2 p. m. en nuestro local sociá] V11 
de Luzuriaga, número 82, altn 
la siguiente: ' os, C0l 
ORDEN DEL DIA: Acta antfi i 
Correspondencia. Informes i - 0í 
nes y Asuntos Generales. 
Habana, A b r i l 5 de 1923. 
Francisco A L P I / A H 1>fvv 
Secretario de ^"n-espondeucij 
r ;s Santiógo de Chile y Bogotá con- la, magníf ica cinta, 
f i rma loe m-'.-.tos positivos de la be- A ]as nuey^ egtrno en Cuba de 
ll istma tonadillera, una de las m á s corPcdias Sun^ ine . 
notables artistas del género f r ivo lo . ( A la3 diez< La Reina de gaba_ 
Las localdiades para el debut de 
"ua, M a r a v i l n l á " están ya a la venta 
er. la con tadur í a de M a r t í ; teléfono 
se e s t r e n a r á 1.3 magníf ica cinta Raza 
de Gigantes, en la que figuran cómo 
principales in té rp re te s los conocidos 
actores Monte Bine, Wilf red Ly te l l 
L loyd , E l Doctor Jack. 
— P r ó x i m o s estrenos. 
E l lunes se e s t r e n a r á una copia 
nucv a de Los Tres Mosqueteros, por 1 y Diana A U n . Tambiéne se estrena-
Douglas Fairbanks y Mary Me La- | r<i una revista de variedades y d i -
ren; el miércoles, d ía 11, estreno bujos animados. 
do la magníf ica cinta La ley olvi- ' Para la tanda de las ocho y mo-
dada, por Mi i ton Sills; el viernes, | di.a se anuncia una nueva xehibición 
13. estreno de la estupenda super- | dei divertido melodrama La educa-
producción Hacia e labismo, de la 
Metro, en la que toman parte ocho 
estrellas de cine, entre és tas la gen-
t i l Barbara Le Marr y Lon Chaney. 
—Las ma t inées del sábado y fiel 
domingo on Capitolio. 
Santos y Artigas, log populare* y 
activos empresarios cubanos, prepa-
rar, dos atiayentes mat inées para 
mí'ilana sábado y . el domingo. En 
esis secciones especiales dedicada* ' i 
los niños se exhib i rán pel ículas u'e 
aventuras her.iieas y comedias de 
rio i que proporcionan al mundo in-
fan t i l rato; cT-í verdadero solaz y do 
entrotenlm ionio. 
En el programa de m a ñ a n a figu-
rad producciones de Neai Har t , Jo-
uang BBuffaio, Harold Lloyd, Harry 
Polard y comedias por el mono sa-
bio Snuky. 
—Den Juan Tenorio. 
Los señorea Santos y Artigas han 
aaquiridu par-i estrenarla muy pron-
to en el Teatro Capitolio, la ure-
ciosa f i l m t i tmada Don Juan Teno-
r io , obra maestra de la cinemato-
graf ía e spaño la . 
La adaptación que se ha hecho del 
famoso drama de Zorr i l l a es senci-
llamnte admirable. A cargo de emi-
nentes artistas e s t án los principales 
papeles y estr.mos seguros que esta 
película ha de gustar mucho al pú-
blico habanero. 
Además , en ella pueden verse pin-
torescas esc.̂ r-as que relata Dou 
Juan y que s'n em'oargo no han sido 
presentadas nunca. 
ción de Isabelita, en la que desem-
peña el principal papel la notable 
actriz Bi l l ie Purke . 
A las siete 3- mdeia, dos revistas 
de variedads y dibujos animados. 
E l domingo, estreno de La vida 
fácil, por Thcmas Meighan y L i l a 
Lee; y el día 11 , E l Joven Rajah. 
por Rodolfo Valentino y Wanda 
Hawley. 
Hn fecha próxima, Los enredos 
de Anatolio, en la que figuran doce 
estrellas del lienzo. 
M a ñ a n a : Besada, E l Golfo y Mo-
Ily, por Mabe. Normand. 
Para ftl domingo se anuncia la 
grandiosa cinta Nerón . 
R L U i f O 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
as nueve y t re j cuartos: la magníf i -
ca cinta A todo trance, por el \a-
lirmte actor Buck Jones y la s impá-
ticu actriz Eiieen Percy. | 
Tandas de las tres y de las ocho y j 
m~d:a: estreno de la interesante pe - ¡ 
líenla Explosión t rág ica , por la bella 
actriz Margaret Bceeher. 
Tandas de las dos y de las siete y 
media: E l Caaalso d'e oro, por Miss 
Di 'pont . 
Con t inúan oxibiéndose con b r i l l an -
te éxito las Interesantes Aventuras 
de Nick Cá r t e r . 
Para mañana se anuncia la su-
perproducción N e r ó n . 
N . G E L A T S & C o . 
TORDEiaos C H S Q í j S S M V I A J E R O S v « í b e r o s 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I P C ? Í L A R E S 
en las mejores condiciones, 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n mrjt* « e c c ¿ 6 n 
— p q j r a n d o in tereses mi 3% a n u a l . — 
T o d a s e s t ^ ope rac iones p u e d e n e f e c t u a r » t a m b i é n » o * c o r r e o 
?s ENTUNO 
Func ión de moda. 
En la tanda de las ochoh y media 
se exhibi rá la divr t ida cinta E l to-
bi l lo de María , por Douglas McLean 
y Dcris May, y la cinta cómica de 
Mack Sennett, E l campeonato (Te bo-
xeo . 
Para la tanda preferida de las 
nueve y medip. se anuncia la produc-
ción de gran éxito Alma aventure-
IMPEJIIO 
Viernes de moda. 
En la tanda de ocho a once se ex-
hibi rá en primer t é rmino La coci-
nera ideal, cinta cómica en dos actos 
por Gale Henry. 
Bn la tanda de las ocho y media [ 
se exhib i rán i os capí tulos tercero y 1 
cuarto d'e la hermosa producción t i -
tulada Los Tres Mosqueteros. 
A las nueve y media, La Senda ( 
de Hierro, p ioducción de Rex Beach j 
por un conáunto de estrellas. 
En estas :1o& tandas c a n t a r á nue-', 
vamente la gentil otnadillera La Ma- . 
ja, variados n ú m e r o s de su extenso '. 
repertorio. '. 
M a ñ a n a , Lat; h u é r f a n a s de la tem 
C A H P O A M O R 
S E N S A C I O N A L E 5 T D E N O E N C U B A 
S'A HOY VIERNES 6 HOY 9 / 4 
R O B I N 
E l mas s u b l i m o c i n e 
d r a m a , de g r a n d i o s o 
argumento g d e bpl las 
y espectaculares escenas. 
1 pestad, y más adelnate, la magní f i -
ra . de la que es pritagonista el no- ca ^¡nta N e r ó n . 
tabie actor Robert Warwick , y una | 
graciosa comedia en dos actos de ! ^ T L S O N 
Mack Sennett. j Tandas de '.as dos, de las cinco y 
Mañana , L^s h u é r f a n a s de la tem- | cuarto y de la>5 ocho,y cuarto: estro-
pee cad 
CAMPOAMOP 
:Crmo se esperaba, el público que 
asIcHc al estreno de la superproduc-
c;c:i Robin Hood, celebrado ayer cu 
Campoamor, hizo los más calurosos 
elogios de e=ta soberbia producción 
y de la hermosa labor realizada en 
ella por el gran actor Douglas Fair-
banks y la bella actriz Enid Ben-
net, que rivalizan en derroche de 
ar te . 
Robin Ilo-.d es una espectacular 
cinta, una leveuda román t i ca de la 
época medioeval, puesta con gran 
propiedad es . t j ica y con lujoso de-
cor ado. 
Robin Hood es repite en las tan-
MARCELA 
* i *Vvas X Ca- presentarán el dfa 9 de 
Abnl en.el gran teatro Campoamor otro 
grandioso estreno titulada MARCELA 
interpretado magistralmente por la 
actriz SOAVA GALLONK 
.x bIj'A ' ^ ' " a r á poderosamente la 
atención por lo bien ajustada a la fa-
mosa novela y por ser una de las filme 
-r ^"t 'mental presentada hasta hoy. 
«1 /fo in"^pre.sentarán 611 Campoamor 
T ' P R T V ' ^ T ^ C A l la sensacional film 
J>.v 1RTNCESA MISTERIOSA por la 
gran actriz americana MARV DORIO v 
cl famoso actor ALBERTO CAPOCI 
Ind. 6 Ab". 
V e a m o e n p l T E A T R O 
F A U S T O 
L o s d i a ^ a - S i j l O d p A b n í 
EN MI NUEVA PRODUCCION 
" P A R A M O U N T " 
m V I D A 
F A C I L 
( t h e e a s y r o a d ) 
T H O M / ^ < d 
M E I Q H A N 
; no de la interesante cinta E l A m i -
go de su Esposa, por Enid Bennett . 
| Tandas de las tres y cuarto y de 
¡ l as nueve y media: esteno de la i n -
teresante cinta Nerón , por un con-
junto de estrellas. 
Mañana , homenaje al famoso ac-
tor Harold* Lloyd, con las comedias 
E i Marinero y El Nietecito. 
INGLATERRA 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de lap nueve: reprise de la 
cinta Tosca, por la genial Francesca 
Bert n i . 
Tandas de las tres y cuarto, de las , 
siute y tres cuartos y de las diez y , 
\ cuarto: estreno de Molly, por Mabel 1 
Normand. 
Tanda de las eeis y tres cuartos: 
E] Mentecato por el notable actor l 
Duuglas Fairbanks. 
Mañana , eütreno de El hombre de 
Zanzíbar , por Wi l l i am Russell. 
l a m a r á v i l l o sa 
c r e a c i ó n d e ia c ine -
m a t o g r a f í a moderna 
]a ^-etvacton olet a ñ o . 
La *may b r i l l a n t e y 
hermosa labor dret 
m a t i c e de» 
LIRA 1 
En las funciones de dos a cinco y 
de ocho a diez se exhibi rán los epi-
sodios 10 y 11 de El hombre de las 
tres caras. No queremos niños, por 
G'ioria Joy, y Un yankee aprovecha-
do, por Nevs: Gerber. 
En las tandaK de las cinco y de | 
las diez: E l hombre de las tres ca-I 
ras y Pereda, por Shirley M a s ó n . 
D o t ó l a s T a i r f a n k s 
E L . A C T O F ^ M I H A D O D E T O D O S L O S P U B L I C O S 
C ? 5 n G ' n o t a b l e c o n c u r -
s o d e » l a m a £ > r a d i a n -
t e b e l l e z a d e l l i e n z o . 
E N I D B E N N E T T 
PALCOS $6.00 M U 6 I C / V E ^ P E C i A t -
C R A N l O R Q U E - ^ T / S LUNETAS $1.50. 
OLIMPIO 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarta y de las nueve y me-
dia se exhibe nuevament la magnl-
ficr cinta La purta abierta. 
En la tanda, de las" ocho y media. 
c 2663 ld-6 




VIERNES 6 h o y 
SABA.DO ELEGANTE Mañana 
HERMOSO ESTRENO EN CUBA 
Tandas Aris tocrát icas p t i | 
La Caribbean F i lm Co., pre 
senta al notable y celebrado ac". 
tor 
L U E 
Con el concurso de WlLFREn 
L Y T E L J / 




En 4a gran producción "PARAMOUNT" t i tulada: 
" R A Z A D E G I G A N T E S " 
( T H E KENTUCIUANS) 
Cinedrama de acción, de original argumento, de escenario ma-
ravilloso, que conmueve y deleita al público. 


















" L A í 
Producción "PARAMOUNT" del repertorio soléelo de la CARI-, 
B B E A N F I L M CCMPANY.—Animas 18. 
C 2665 Id-
T P I A N O N O L r l Y 
H O Y ^ v / E o ^ p o M A Ñ A N A 
J u o v o g o g V i G r n Q s o a Q A b r i l ' • JP 
5 / 4 T a n d a s E l G ^ a n t e ^ 9 / 2 
K H O T O K ^ / T R K M O K J S I C U B A 
iri.fil/iní /V-9S38 
L A P U E R T A 
A B I E R T A 
( t m e o p > e m d o o p l ) 
«SOBERBIA fROOUCCION 'RODEOrsois COLE" COM UN CONJUNTO ser 
LECTO DE ESTRELLAS QUE INCLUVE A: 
W A L T E P M I L L E r f ? - JOHM R W A D E y C D I T I I 5T0Cl\T0N 
Un problema tratado por primera vez en ©I crn^. — ¿PupcÍp 
un padre re^-ignarye a payar inadvertido ante» hija, por 
cu^otfelícidad yin yer culpable . fué condenado a presidio 
O _ 
E ^ T P E N O • P r ? o x i M / N M E i s i T B - E S T R E N O 
" L - O ^ I V l l ^ T E r ? I O ^ D E P A P I S ' 
LA OBRA M A E S T R A DE EUGENIO SUE 
12 E»=>i-^ODI O^" - * 5 . 0 0 0 r=>iE.^ . 
Conce>s,onar/oy ¿Txc/üytvoj- 3¿MCOrWPmF/-G7orfaa{/ 
Í A m p a r 
j a c t r i z 
;ma p a 
' de Pee 
H O Y 
VIERNES 6 R I A L T O ^ % 
k TODO TRANCE 
Cinta especial de Buck Jones y Eilen Percy 
M a ñ a n a : I V E R O / V 
La espectacular producción que recorre triunfalmcntc 
mundo entero. 
c 2607 
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E L " O T E L L O " D E 
A N T O N I O P A O U 
I f 
•Xa Maravül i ta" (fuera del Tea-
trc ge llama Blanqulta Gingueroti) 
será preeentaua m a ñ a n a , sábado, en 
el Teatro Marti , como inicio de una 
artayente temporada de Tariedades 
y comedia. 
31anquita es- casi desconocida del 
pvíuico habanero; pero es una ar-
tista de fama, una gran artista que 
ha hecho su especialidad de la in -
1 terfi-etación fie las dulces y senti-
I mentales canciones argentinas y de 
| los más populares y caracterlsitcos 
| "bmibucos" colombianos; eso, sin 
(excluir de su repertorio aquellas 
] canelones españolas más bellas y t í-
IpjMS y que dan siempre a la artis-
ta ocasión de demostrar su talento 
su poder expresivo y su voz. 
La tonadillera que nos ocupa es 
a ú u más bella que ariteta y eso que 
como artista, ia prnesa de los países 
sudamericanos la juzga como "es-
tre l la" de primera magni tud. Pero 
es cosa portentosa su belleza. 
Rubia, como haz de gra-
ciola, de cuerpo genti l ís imo, de no-
tables l íneas serenas; dé tez rosa-
da y de mirar fascinante, subyuga 
desue el primer momento. En esce-
na es un pr imor ; pero en la calle, 
fascina. 
Con la famosa artista a c t u a r á n 
en ia nueva temporada de M a r t í — 
que se in ic ia rá m a ñ a n a , s á b a d o , — 
algunas otras variedades y un mag-
nífico cuadro de comedias. 
No dudamos que el debut de "La 
Marav l l l i t a" culmine en un gran 
acontecimiento ar t í s t ico , ya que la 
fama de la bel l í s ima cancionista au-
gura grandes éxi tos . 
E ^ - L A S U L T I M A S F U N C I O N E S D E 
A G U G L I A 
del pr6ximo martes, cou "Una ame-
ricana en P a r í s " , obra en la que se 
luce de manera extraordinaria. 
E l públ ico habanero que tanto la 
admira y quiere, acud i rá al teatro 
esop días a testimoniarle una vez 
más esos profundos afectos. 
n 
J 
I Amparo AUarez Segura, la notable 
l a c t n z cómica del Principal, que to-
|ma parte importante en la comedia 
!|ae Pedro Muñoz Seca, que so estre-
na esta noche. 
I Anoche, después de varios días de 
|co¿Yalecencia, reaareció la ilustre 
lac t r iz M i m i Aguglla en la escena 
mel Principal de la Comedia, en la 
jcoiaedia "La Presidenta". E l públi-
1 ° , .a?lamó a ia ffran artista, que 
• rea l izó un trabajo excelente. 
• Pero M i m i Aguglia necesita des-
jlcansar. La intensa labor de estos 
pe i s meses la ban fatigado algo y se 
iQispone a pasar una corta tempora-
|da en Nueva York descansando. 
l^liO d u r a r á poco, pues volverá otra 
«^ez, en breve, a la escena del Pr in-
Jcipal, d o n í e tan t r iunfa l temporada 
•ba realizado. 
1 S-js ú l t imas funciones se rán las 
a^fil sábado por la noche, con "La Mu 
Ber X " , una de sus más emocionan-
Res creaciones, la del domingo por 
l a rarde, con "Los fantoches", y la 
Hoy es día de moda en oj elegante 
coliseo de la calle de Animas, no-
ches llenas de encanto, pues al l í se 
congrega lo m á s selecto de nuestra 
sociedad. 
Se estrena "La pluma verde", la 
ú k i m a producción de Pedro Muñoz 
Seca, obra puesta por primera vez en 
Maífrid esta temporada en el Teatro 
del Centro por la Compañía Alba-
Bonafé . 
Pedro Muñc z Seca es uno de los 
auotres que m á s público llevá a los 
teatros. Sus '.omedias más relentes 
marcan en su vida de escritor cróni-
co una nueva tendencia, en la que 
dominando la gracia y el Ingenio 
que le han hceho tan popular t r i u n -
fa el acierto de los argumentos y te-
sis elegidos y la habilidad como 
constructor de cuadros llenos de ve-
rismo y observac ión: Sus obras ee 
es tán traduciendo a todos los idio-
mas y alcanzan fuera de E s p a ñ a 
éxitos envidiables. 
"La pluma verde" es una de sus 
más notables comedias y auguramos 
un éxito franco al autor y a los in -
té rpre tes en la noche de hoy, que se 
estrena. 
Volverá a escena el domingo por 
la noche. 
Mañaáa por la tarde, en tanda ele-
gante, a las cuatro y media, tandas 
que compiten en dist inción y atrac-
tivo con las r̂ e los viernes y martes 
por la noche, se r ep re sen t a r á nueva-
mente la deliciosa comedia de los 
I Quinteros "Puebla de las Mujeres". 
| en la que obtiene un resonante 
éxito la compañ ía . 
Comendador Antonio Paoll, i lustre 
tenor d ramá t i co que c a n t a r á 
con la San Cario Grand Opera Co. 
Ya está en la Habana el célebre 
cantante español , nacido en Puerto 
Rico, que ha de interpretar en la 
próx ima temporada de ópera el Ote-
11o co Verd i . 
Antonio Paoli es un gran cantan-
te, que disfruta de fama universal. 
Su voz, esa voz maravillosa que re-
cuerda a la de Tamagno. ha encan-
I tado a todos ios públ icos . Y la cr í -
I tica de todos los países ha tenido pa-
ra él frases de elogio. 
Como, un nomenaje al cantante, 
vamos a reproducir algunas opinio-
nes . 
He aqu í lo que dice " E l P a í s " , de 
Madr id : 
"Anoche so ce lebró una de las 
funciones máe interesantes de la 
temporada, con Otello de Verd i . E l 
anunci odel debut de Paoli fué mo-
tivo m á s que «uficiente para que el 
público madr i l eño llenara el Real. 
Esta es una de las óperas que mejor 
se adaptan a las facultades del cé-
lebre tenor y su t r iunfo fué por eso 
ráp ido y decisivo. Desde la salida, 
con la valiente frase "Essultate", 
levantó una tempestad de aplausos, 
que se repitieron en el famoso "Ora 
e per sempre addio". "Tenor habe-
mus"—se dijeron los inteligentes; 
y de todos los ámbi tos del teatro 
sal ían exclamaciones de "Así se can-
ta ' , "Ya era hora", " ¡ B r a v o , Pao-
l i ! " , como manifes tac ión espontánea 
del entusiasmo producido por el t ra-
bado excepcional del célebre artista." 
Esta es la opin ión de " I I Matt ino", 
de Nápoles : 
"Como I ta l ia pudo en un tiempo 
sentirse orguí losa de su primer te-
nor dramát ico , Francesco Tamagno, 
así puede ahora sentir ta l orgullo la 
España , porque Antonio Paoli es es-
pañol . . Este cantante r eúne a una 
voz potente, que sabe modular con 
suavidad exquisita, un arte verdade-
ro y sentido, lo que hace igualmen-
te estimable er él al cantor y al ar-
t ista. Su fama quedó plenamente 
confirmada ayer en todos los momen 
tos de Otello. teniendo que repetir 
entre aclamaciones entus iás i tcas el 
"Ora e per sempre addio" y el 
monologo del tercer ac to ." 
L A N O C H E A S T U R I A N A D E 
H O Y 
El lunes, "Los hijos artificiales", 
a beneficio du Tula Gómez de Ave-
llaneda, la sobrina de la ilustre poe-
tisa cubana. Esta función está pa-
trocinada por un grupo de damas de 
nuestro gran mundo, como homena-
je a la memoria de la gloriosa es-
critora . 
Daremos ouortunamente detalles 
do esta s impát ica fiesta. 
Bien puede afirmarse que toda la 
colonia asturiana, o por mejor decir, 
lo más granado y representativo de 
ésta, se r e u n i r á hoy en el Nacional. 
Eij la noche dedicada a Incensar el 
arte astur; a reir con la gracia de 
las coplas y zumbonaá y 
a refrescar, mediante escenas de 
gran verismo, el recuerdo de las 
quintanas umbrosas y de las prade-
rab de esmeralda, de los pomares• 
• en el fol la je . Es, en f in , la 
i 
noche de gracia de los asturianos 
habaneros. 
Al lá va el programa: 
";,Con teatre o sin teatro?", rego-
cí janté sianete de Sergio Acebal 
desempeñado por él y sus compañe-
ros de Alhambra . 
"Fi losofías de poeta", delicada 
comedia en un acto y en prosa, o r i -
ginal de Luis Llaneza, quien ofren-
da 'as primicias de tan inspirada 
producción a susp aléanos y amigos 
los cistures. 
"vlús ica c lás ica" , zarzuela de 
Chapí, por la Compañía Odeón, que 
dirige el m i s i l L l a n e z a . 
"Mieres del Camino", couplet de 
Mart-nez Abades, por la notable can-
cionista Julitc» Muñoz . 
"Ciento una • clases de cojeras", 
por el comicisimo Manuel Bandera. 
"Neña mía", ' A l són de la gaita" 
y "La Panderetrea", por la distin-
guida primera t iple Julia Ménguez . 
\ como f inal , ag radab i l í s ima sor-
presa, delicados números de ca rác te r 
eminentemente asturiano. 
uase localidades es tán a la vnta 
durante la m a ñ a n a en la Secretar ía 
del Centro Asturiano; después, en 
la taqui l la del teatro. 
¿ I A E i S M A H D © ü i f E P ? 
I P A N A - C u r a e l 
S a n g r a m i e n t o d e 
l a s E n c í a s 
P A N A es verdadera-
mente u n d e n t í f r i c o per-
fecto. Su sabor es abso-
l u t a m e n t e n u e v o y s in 
d i s c u s i ó n e l m á s a t r ac t ivo 
que j a m á s V d . h a b r á p r o -
bado. 
A l m o m e n t o de cep i l la r sus 
dientes p o r p r i m e r a vez con 
I p a n a , su suave sabor de l ic io-
so p r o d u c i r á en su boca una 
s e n s a c i ó n refrescante que es 
di ferente , u n a s e n s a c i ó n que 
nunca ha sent ido. 
I p a n a es comple tamente 
p i n a . N o cont iene drogas 
nocivas , n i substancias are-
nosas, n i propiedades que 
p e r j u d i q u e n l a s delicadas 
membranas de l a boca. 
L o s ingredien tes usados en 
l a manu fac tu r a de l a Pasta 
D e n t í f r i c a Ipana , son de 
g rado super la t ivo . 
L o s enemigos de la sa lud, o 
sean los g é r m e n e s fnfeccio-
sos, n o pueden ex i s t i r a l 
cohtacto de Ipana , 
I pana t e n d r á que ser l a pasta 
de su p r e d i l e c c i ó n p o r q u e : 
R U T H R O L A N D 
F a m o s a E s t r e l l a d e C i n e , D i c e : i 
I P A N A e s m i 
D e n t í f r i c o F a v o r i t o 
U n o d e l o s M i l e s 
d e D e n t i s t a s q u e 
R e c o m i e n d a n 
I p a n a , d i c e 
Abril 21 de 1922. 
Bristol-Myers Co. 
He tenido oportunidad de 
observar los resultados de 
IPANA y he notado lo jí-
guiente: 
Que tiene ttn gran poder 
antiséptico. Que las enfer-
medades de la boca mejoran 
mucho con su uso, y que deja 
la boca fresca y perfumada. 
Pueden enviarme muestras 
con regularidad para distri-
buirlas entre mis cliente!?. 
Dr. {Se enviará el nombre 
a quien lo solicite). 
Y l o s D e n t i s t a s 
S A B E N ! 
L 
Y 
N o sabe a j a b ó n , 
Su sabor es suavemente del ic ioso. 
D a a los dientes l a b l ancura de las perlas. 
L i m p i a l a boca de g é r m e n e s infecciosos a l m i s m o t i e m -
p o que pule los dientes, 
Es d e consistencia b l a n d a y p o r ú l t i m o , l o m e j o r es que 
C U R A E L S A N G R A M I E N T O D E L A S E N C I A S . 
Den t i s t a s eminentes recomiendan Ipana p o r t odo e l 
orbe. 
Se vende en todas las bot icas, d r o g u e r í a s y en todos 
los puestos que venden pastas d e n t í f r i c a s . 
I p a n a se presenta en una caj i ta de c a r t ó n de colores 
r o j o y a m a r i l l o ; el t u b o es t a m b i é n ro jo y a m a r i l l o . 
I C u í d e s e de las imi t ac iones ! I pana es absolu tamente 
o r i g i n a l en cuanto a su a c c i ó n , sabor y pureza de su 
manufac tu ra . 
B R I S T O L - M Y E R S C O . 
O uso I p a n a todos los d í a s . 
E n las series c i n e m a t o g r á f i c a s que i n -
t e rp re to , l a buena sa lud es m i requ i s i to 
indispensable. 
M i s arriesgadas empresas requ ie ren u n estado 
f í s ico perfecto a todas horas. 
L a Pasta I p a n a me ayuda a conservar m i salud. 
L i b r a m i boca de g é r m e n e s d a ñ i n o s y da a mi s 
dientes l a b l ancura de las perlas . 
R U T H R O L A N D . 
O S dentistas recomien-
dan la Pas ta D e n t í -
f r i ca I p a n a p o r t o d o 
e l m u n d o - y los dentis tas 
s a b e n . 
L a p r o f e s i ó n den t a l solo re -
comienda e l d e n t í f r i c o que 
ayude e n e l t r a t a m i e n t o de 
los pacientes. 
E n c í a s blandas, f á c i l m e n t e 
per judicadas y her idas c<«i 
cep i l los duros y pastas y 
po lvos o rd ina r io s de consis-
tencia arenosa, se c i c a t r i z a n c o n e l uso de I p a n a . 
Cua lqu ie r dent i s ta le d i r á que e l s a n g r a m á e n t c de las 
e n c í a s es una s e ñ a l de p e l i g r o . L a p i o -
r rea v iene d e s p u é s de este m a l estado 
y en muchos casos lo a c o m p a ñ a . 
Sa lud en las e n c í a s s ign i f ica buena den-
t a d u r a y boca saludable. 
L í b r e s e de l p e l i g r o de las enfermeda-
des, conservando su boca l i m p i a con e l 
uso de Ipana . T o d o su o rgan i smo se 
b e n e f i c i a r á c o n e l uso d i a r i o de este 
d e n t í f r i c o . 
I pana n o es costosa. Se vende ahora 
en u n t u b o nuevo p o r 35 centavos e l 
t ubo , y se consigue en todas las bot icas, 
d r o g u e r í a s y puestos donde se venden 
pastas d e n t í f r i c a s . 
wmk 
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L A T E M P O R A D A M E J I C A N A E N P A Y R E T 
E L BENEFICIO GUDIÑO-Al-AM 
C H A R L O T A D A S 
G R A W T E M P O B A n A . D E T O I t E O C O M I C O E N E l t 
P A R Q U E M U N D I A L 
por la cuadrilla de LERIN, CHARLOT. el GUARDIA TORERO v su BOTONES, los que ejecutarán sus pintores-
cas suertes con toros de la afamada panadería do' Don Manuel Santos de Salamanca. 
E N E R G I A , G R A C I A , V A I i O R , A R T E 
T E R C E R A E U N C I O N D E L A T E M P O R A D A E l i S A B A D O A L A S N U E V E D E L A N O C H E 
'ocalidades se despachan en la plaza, en el Frontón Jai Alai y en la vidriera del Café Central, todos los 
on los sigxiientes precios; 
P U N C I O N E S D E D I A 
Palcos de sombra, ?15.00 
Barrera de sombra $ 3.00 
Contrabarreras sombra. . . . $ 2.00 
Tendidos, primera f i la . . . $ 2.00 
Tendidos de sombra. . . . . $ 1.50 
Gradas plorieta. . . . . . . ? 1.50 
Balconcillo sombra . . . . % 2.00 
De sol ?lo.oo 
Do sol. . > . . . . •. . $ 2.00 
De sol $ 1.50 
Segunda fila % 1.50 
Sol $ 1.00 
De sol r.i . $ 1.50 
Eos precios de las funciones de noche, son iguales a los de sombra de 
dta. Los domingos habrá función por la tarde y por la noche. 
N U E V O S T O R O S 
O R A N A N I M A C I O N 
N U E V A S S U E R T E S 
, G R A N E X I T O 
3 d-6 
E l lunes próximo se ofrecerá en 
Payret una gran función extraordi-
naria, a beneficio de Aurora Gudiño 
y Fastora A)£>in, admirables tiplee 
dtj ?.á Compañía Lupe Rivas Cacho, 
que han obtenido un positivo t r iun-
fo en nuestra capital y que disfrutan 
de todas las s impat ías del público 
habanero. 
Para ese beneficio se r e u n i r á n en 
el programa los mayores atractivos. 
Por de pronto ee cuenta ya con que 
Eloiea Tr ías y Sergio Acebal inter-
p r e t a r á n un diálogo cómico de este 
ú l t i m o ; y Pepe Serna, el popular 
artieta de Alhambra, ba i l a r á una 
rumba con las beneficiadas. Además 
se e s t r ena rá una bella revista me-
jicana en cuya in te rpre tac ión toman 
parte principa] la Gudiño y Pastora. 
tísta noche, a las ocho y media, 
se r e p r e s e n t a r á "La Opera del Cen-
tenario", revista graciosísima en la 
que desfilan pintorescos tipos popu-
lares . 
E l programa de la. segunda tanda 
doble lo cubren "La Revista de Mo-
da" y " ¡Cub i t a bella!", aplaudida 
producción d? Enrique üh thof f y 
EíCuardo Sánchez de Fuentes. 
'"La Revieta de Moda" confirmó 
ayer su gran éxito del estreno. Las 
decoraciones do esta obra son mag-
ní f icas . E l cuadro de los zarapes, es-
j pecialmente, es un prodgiio de pre-
sentac ión . 
E l próximo sábado, a las cinco de 
la atrde, se efec tuará la ú l t ima tan-
da vermouth de la temporada, y el 
domingo ŝ errt la ú l t i m a m a t i n é e . 
Para la despedida se ha elegidt) el 
martes; e inmediatamente p a r t i r á 
la compañía rumbo a Matanzas, i n l -
circido asi su amplia " t o u r n é e " por 
_ lasp rincipales ciudades del interior. 
¡ En Matanzas se «espera con gran i n -
te rés a los artistas mejicanos, ha-
biendo cubierco con exceso el abono. 
todos los artistas de la Compañ ía ; 
la orquesta y ios elementos auxil ia-
res . 
Será , pues, fecunda en resultados 
ar t í s t icos y un gran tr iunfo (Te ta-
qui l la . 
a o o o o o o o o o o o o o o a 
C? E l DIARIO DE LA M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población do la O 
O RepúbllcH. O 
o o c o o o o o o o a a o o a a 
R E G I N O L O P E Z E N " L A I S L A D E L A S C O T O R R A S " 
# A NUEVA TEMPORADA EX PAYRET 
E l día 13, viernes próximo, será 
inaugurada en Payret la nueva tem-
porada de la Compañía de Regino 
López . Servirá de base a esa tem-
porada que el público aguarda con 
intensa curiosidad, el estreno de la 
grandiosa revista de Federico V i -
llccb y el maestro Jorge Ancker-
mann, t i t ú l a l a "La Isla de las Coto-
rras", obra de cudaros bell ísimos, 
de escenas interesantes y graciosísi-
mas, de bellas evoluciones y baila-
bles y, sobre todo, de asunto trascen-
defital, por lo que se refiere a eu 
teatralidad y a sus tendencias na-
cionalistas. 
Regino López, el notable primer 
actor, tan aplaudido y mimado por 
el público y dfc facultades tan altas 
que le han valido la consagración y 
la popularidad por muchos años, 
realiza en "La Isla de las Cotorras" 
una labor e d é n i c a admirable por 
todos conceptos. 
Regino López sale en la ú l t ima 
revista de V'l ioch, de su condición 
de actor cómico incomparable, para 
interpretar un prsonaje de verdade-
ra responsabilidad para el in té r -
prete. 
Del t r iunfo del veterano artista, 
es prueba evidente el hecho de que 
los asiduos concurrentes a Alham-
bra ban prodigado al actor aplau-
didísimo sus más cál idos aplausos. 
Se le admi ró y se le aplaudió más 
que cuando, con gracia inimitable, 
encarna esos tipos callejeros, mitad 
alcohol y mitad filosofía, que nadie 
ha interpretado en Cuba como Re-
gino . 
"La Isla de las Cotorras" es la 
obra maestra de Vil loch. Por su cons 
t racc ión l i teraria, por sus sorpren-
dentes trucos v por la presentac ión 
de sus cuadros plenos de color, de 
a legr ía y gracia, ea una revista-tipo, 
cuya originalidad ha de srvir de ba-
se, eegurame.ite, a las que se escri-
ban después, por otros autores. 
Con la cltsaa obra se e s t r e n a r á n 
otras en ia nutva temporada; y tam-
bién f igu ra rán en el 'cartel las más 
graciosas y bellas del repertorio de 
Alhambra . 
En la nueva temporada ac tuarán 
P a r a e l V e r a n o 
V E S T I D O S D E S E Ñ O R A 
Modelos franceses hechos a mano de Voile, Organdí y Crepé. Ele-
gantes creaciones en estilos encantadores y adornos, con extraordina-
rio buen gusto. 
$ 1 7 . • $ 1 8 . • $ 2 0 . $ 2 2 
ESPECIAL PARA EMPEZAR L A ESTACION 
v ^ f J " I ™ ^ ! o s . ™ P o r t 1 a ^ ^ organdí y gingham. estilas nuevos 
y elegante. Se liquidan al precio inverosímil de 
$ 5 * 9 8 
Diariamente llegan embarques de novedades en vestidos, sombreros y 
otras muchas cosas para la nueva estación. Le conviene hacernos v i -
sitas a menudo en estos días . 
I 
H a l M a H m r n r a h a 
CHARLES BERKOWITZ, PRESIDENTE 
San Rafael, 22, esquina a Amistad. 
Teléfono A.3754 
2869 Td-6" 
P A G I N A D i E Z D I A R I O D E L A M A R I N A A B R I L 6 D E 1 9 2 3 . A Ñ O X C I 
[ H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M A N I F I E S T O S 
' M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
M A N I F I E S T O 1994 
Vapor f r a n c é s Klandrc, c a p i t á n A r -
naud, procedente de « t . Nazaire y es-
calas, consignado a JO. G a y é . 
S U ST. N A Z A I R E 
R . A m o r 20 cajas l i co r . 
Ange l Co. 13 Idem conservas. 
Lozano AcosLa Co. tío í d e m cKoco-
late. 
Pineda G a / c í a 50 I d . I d . 
F . Pardo Co-. 135 Idem Idem 10 Id. 
conservas 5 Idem mostaza 4 Idem biz-
cochos 10 Idem c o ñ a c 65 Idem anchoa 
100 Idem wiskey. 
A . C. C. 3 00 Idem Idem. 
G. H . 200 Idem idem. 
J . K a í e c a s 100 Idem idem 225 Idem 
sidra . 
V iñas Díaz 41 cajas coñac 100 Idem 
vviskey. 
Proveedora Cubana 7 Idem harina. 
P . D o m í n g u e z 1 idem v i n o . 
J . Gal larre ta Co. 50 idem chocola-
te 10 Idem mostaza 225 idem -wlskey. 
G a r c í a Co. 61 idem c o ñ a c . 
P . Tamamez 51 idem Idem. 
M . Muñoz 100 idem chocolate. 
Arguelles Balboa 45 Idem l icor 21 
idem conservas. 
A , M . 58 idem v i n o . 
D . L inca 10 cajas j a b ó n ; 1 Ídem 
'Irogas. 
M . L . L . 7 Idem Í d e m . 
M u r i l l o Colomer 33 idem Idem. 
Pagos Duarte 3 idem idem. 
•í. Pauly Co. 6 I d . i d . 
L . G. P é r e s 12 i d . i d . 
O. A l s ina 26• i d . i d . 
M . K o h n 1 caja efectos. 
A . Monroy 1 idem impresos 
C. Gidro l .1 Idem sombreros. 
J , Dorado Co. 1 idem loza. 
.T. Bar ro 1 idem juguetes . 
S. Muñoz 1 ido msacos 1 idem som-
breros. / 
D . R í i l s ánchez 1 Idem accesorios. 
M a r t í n e z Co. 1 i d . i d . 
Baranda Tosal 1 Idem sombreros. 
•Solana Hnireano Co. 2 idem papel. 
M . Labro usse 1 Idem sombreros. 
G. S u á r e z 1 idem p l á t a n o s . 
M . Cumont 1 Idem estuches. 
P. F e r n á n d e z Co. 1 idem soda. 
K. Dussaq 766 bultos accesorios de 
•u tos . 
•T. M , ü r t i z 1 cocha 1 cufia. 
•!. Ciceraro 1 caja accesorios. 
M . S. 2 i d . i d . 
\ . R o d r í g u e z 1 Idem sombreros. 
•T. Danhouser 2 idem v i d r i o s . 
A . Havis 1 Ide m p e r f u m e r í a . 
S. R . L . 1 idem idem. 
S. . 1 . 1 idem Idem. 
L e r v y 11 Idem j a b ó n . 
G . H . 2 Idem v i d r i o . 
C-, T . 1 idem sombreros. 
P . Trade Co. 1 idem impresos 2 i d . 
: nstrumentos. 
B . H . 4 idem alfombras 2 idem per-
f u m e r í a . 
A . Miranda 3 I d . m . 
J . .Serrano C. 1 caja sombreros 1 
• dem f lores . 
R . de loa L l a r i o l Idem ropa . 
M . G . Menocal ] Idem muebles. 
Co. I n d . do Sombreros 3 Idem bo-
t o n e r í a . 
.1 . A . L a j u l i a 1 Idem plateados. 
Sor Santana 1 caja molaje . 
Día G a r c í a Co. 1 caja te j ido . 
Bango G u t i é r r e z Co. 1 idem Idem. 
V . P . Pereda 1 idem b o t o n e r í a . 
E . Menéndez Co. 1 idem ropa. 
B . IT. 3 idem Idem. 
A . M . 1 Idem Idem. 
Menéndez R o d r í g u e z Co. 6 Idem 
• ju incal la . 
.T. I n c l á n 1 Idem tej idos. . 
E . Casti l lo Co. 1 idem b o t o n e r í a 2 
Ulem p e r f u m e r í a . 
A . F u 2 idem Idem. 
S. Carballo 1 idem idem. 
Prieto Hermano Co. 1 I d . I d . 
M . S. 6 . I d . i d . 
S u á r e z R o d r í g u e z 1 Idem Idem 1 I d . 
peines 1 Idem b o t o n e r í a . 
P . Alvarez Hermano 1 Idem tejidos 
1 idem sombreros. 
C. C. 1 idem tejidos. 
J . G . R o d r í g u e z Co. 1 dem dem. 
López Rio Co. 4 Idem idem. 
Díaz L izama Co. 1 Idem Idem. 
J . de los Heros 1 idem b o t o n e r í a . 
J . C. P i n 1 idem idem. 
au Co. 1 idem peines 20 idem per-
f u m e r í a . 
tí. Vadia 1 idem Idem. 
S .Aranda 3 i d . i d . 
M . P é r e z 3 idem Idem. 
F e r n á n d e z Co. 8 idem idem 1 Idem 
cepil los. 
P . L u n g 1 Idem idem. 
V.. F e r n á n d e z Co. 2 dem bo tone r í a . 
S. ol ler 1 idem Idem. 
C. S. B u y 1 idem idem. 
Marcos Maja 1 idehi medias. 
Angulo T o r a ñ o 1 idem ropa. 
P . González 2 idem tejdos. 
P e ó nCabal 1 Idem idem. 
Soliño S u á r e z 2 idem idem. 
l'ernas Menéndez 1 idem botones. 
Campos F e r n á n d e z 1 idem cepil los. 
Celis Tamargo Co. 1 idem peines 6 
idem p e r f u m e r í a . 
N . H . C. 2 Idem J a b ó n . 
R.. M . 7 cajas tejidos 2 Idem a l -
fombras . 
M A N I F I E S T O 1995 
Vapor americano Est rada Palma, ca-
p i t á n Har r ing ton , procedente do Key 
W e á t , consignado a R . L . Brannen. 
Armour Co. 70.660 k i los puerco 200 
tercerolas manteca. 
Mor r i s Co. 13.608 Idem tocino (100 
tercerolas manteca para Sagua) . 
G a r c í a Hermano 40Ü cajas huevos. 
Swl f t Co. 21 tercerolas manteca 60 
cajas quesos 5.600 k i los puerco 7 ter-
cerolas idem 3 huacales 55 tercerolas 
salchichas 100 cajas idem (80 tercero-
las manteca para C á r d e n a s ) . 
Lykes Bros 158 cerdos. 
M . Robaina 88 idem idem. 
Ford Motor 22 autos . 
W a l t e r Cendoya 227 bultos accesorios 
gas. 
Havana Elect r ic R . C. 125 barr i les 
brea. 
Director de Correos, carro 5.112 con 
correspondencia of ic ia l . 
A . Gómez 1.413 piezas madera. 
A . M a r t i n 345 idem idem. 
M . L e d ó u 2.200 atados vcorte« para 
huacal . 
Godinez Hermanos 2.080 i d . I d . 
ENTRADAS 
M a n i f i e s t o 1 2 5 8 . — G o l e t a cubana 
" M a r t a " . P roceden te de C a b a ñ a s . 
E n l a s t r e . 
M a n i f i e s t o 1 2 5 9 . — G o l e t a cubana 
" S a n F r a n c i s c o " . P roceden te de 
Orozco. 
C o n a z ú c a r . 
% I • 
M a n i f i e s t o 1 2 6 0 . — G o l e t a cubana 
" A g u i l a de O r o " . P roceden te de L a 
Fe . 
C o n c a r g a gene ra l . 
M a n i f i e s t o 1 2 6 1 . — G o l e t a cubana 
"Sabas".. P roceden te de C a n a s í . 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 1 2 6 2 . — G o l e t a c u b a n a 
" L i g e r o " . P roceden te de Ma tanzas . 
C o n c a rga g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 1268.—Golefca c u b a n a 
" J o s e f i n a " . P roceden te de C a n a s í . 
C o n c a rga g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 1 2 6 4 . — G o l e t a c u b a n a 
" L e ó n " . P roceden te de J a r u c o . 
Con c a rga gene ra l . 
M a n i f i e s t o 1 2 6 5 . — V a p o r cubano 
" C a y o M a m b í " . C a p i t á n Q l a v a r r i e t a . 
P roceden te de M a n z a n i l l o y escalas. 
Cons ignado a l a E m p r e s a N a v i e r a 
de Cuba, 
D E M A N Z A N I L L O 
O r d e n . — 5 t e rce ro la s m i e l de abe-
jas . 2 sacos cera^ C. A r n o l d s o n . 8 
, sacos cera , 3 t e r ce ro l a s m i e l , J . M . 
Caba l l e ro . 2 p ipas , 2 bocoyes l i c o -
res, N a t i o n a l C o m m l s l ó n . 1 caja t e -
j i d o s , W e s t I n d i a 011. 16 t a m b o r e s 
ch icos v a c í o s . 
M A N I F I E S T O 199S 
Vapor ^ americano L a k o F lo r l an , ea-j 
p l t á n Jackson, procedente de Galveston 
y escalas, consignado a Lykes B r o s . 
D H G A I i V E S T O K 
González Suá rez 1000 sacos harina. 
D E KOUSTOK 
C. Echevar r i Co. 300 sacos ha r ina . 
F . Esquerro 250 i d . i d . 
B a r r a q u é Maciá Co. 300 idem Idem. 
Sinclair Cuban Gi l 262 barr i les aceite 
15 idem grasa. 
D E FORT A R T H U R 
Texaco 80 barri les asfal to 20 cajas 
a g u a r r á s 6 barri les grasa 30 cascos 
aceite. 
Alrauyna Tora l Co. 850 barr i les as„ 
f a l t o . 
L . G . Kohley 200 I d . I d . 
DE BEATJMONT 
Tellechea P e ñ a Co. 133 piezas ma-
dera. 
A . Gonzá lez 6.366 i d . i d . 
A . G . Bul le 150 sacos paraf ln*. 
J . Boada 150 i d . i d . 
D E ORANOS 
Forelng Trade 7.000 atados cortes. 
M A N I F I E S T O 1997 
Vapor noruego E l ida Clausen, capi-
t á n Sandvig, procedente de C á r d e n a s , 
consignado a Munson S. L i n e . 
F A R A N E W Y O R K 
Por los Centrales siguientes: 
Cova.donga 262 sacos a z ú c a r . 
Washington 200 dem idem 
Dolores 3.000 ' I d . i d . 
E s p a ñ a , 3.724 i d . i d . 
Tlnguaro 479 i d . i d . 
Araujo 350 i d . i d . 
Porfuerza 6.026 i d . i d . 
D E C A M P E C H U E L A 
W e s t I n d i a 0 1 1 . — 4 b a r r i l e s v a -
c í o s . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N e w Y o r k , a b r i l 5. 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . , 
• B O N O S 
1 2 , 3 5 1 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
9 9 5 , 7 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o u s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 4 2 , 0 0 0 , 0 0 0 
R E M A T E D E V A L O R E S 
E n la oficina de l a Comis ión L i q u i d a -
dora del Banco de H . Upmann y Ca., se 
e fec tuó ayer el anunciado remate de va-
rios valores pertenecientes a dicha casa 
bancaria. 
He a q u í la r e l ac ión de los "valores re-
matados y las personas que se los ad-
judicaron . 
6 ^ l á m i n a s p r imera hipoteca del A y u n -
tamiento de l a Habana a 96 ]|4 ad judi -
cadas a l s e ñ o r J. R o d r í g u e z R a m í r e z . 
E X P O R T A C I O N E 
E X F O R T A C I O D E A Z U C A R Para New Orleans 
A. Cojudo para la orden 7 7 
Vapor noruego "El ida Clausen". Pa- q u i m b o m b ó . N r«.-w T 
ra New York . I Vapor americano "Govern ' 
p . R o d r í g u e z Co. . para M . Luedcr I Para K e y Wesrt. 
A . Cojudo para la orden 2a 
e tal es. 
Co., 2400 sacos a z ú c a r del ingenio Oc-
cidente; pes oneto 356400 k i lo s ; va lor 
$42900; 4559 idem idem del ingenio A n -
7 L á m i n a s de l a segunda hipoteca del] dorra ; peso neto 677011 k i lo s ; valor 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
D E S A N T A C R U Z D E L S U R 
D r o g u e r í a B a r r e r a , 9 cajas v a r i o s 
G o n z á l e z D í a z , 285 bo los c e d r o , 
48 .328 pies. V . B e r r e d y , 13 45 t a b l o - baJ0 l a n o r m a l , v i e n t o s de l a r e g i ó n 
C A S A B L A N C A , A b r i l 5. 
D I A R I O , H a b a n a . 
Es t ado de l t i e m p o í u e v e s 7 a. m . 
Es tados U n i d o s p e r t u r b a c i ó n en 
Oblo y estados vecinos . G o l f o de 
M é j i c o t i e m p o v a r i a b l e , b a r ó m e t r o 
nes caoba, 13125 pies . 235 bolos ce-
d r o , 51.407 pies. L ó p e z R u í z S u á -
rez, 1 t a m b o r envase. T e l l a c h e a Co. 
107 bolos cedro . 
M a n i f i e s t o 1 2 6 6 . — V a p o r cubano 
"Cayo C r i s t o " . C a p i t á n M a r t í n . P r o -
cedente de N u e v i t a s y escalas. Con-
s i g n a d o a l a E m p r e s a N a v i e r a de 
Cuba . 
D E N U B V I T A S 
F e i t o C a b e z ó n : 1284 b u l t o s fe r re -
t e r í a . 
N o i i G i ñ S d e l P u e r t o 
L O S Q U E L L E G A R O N Y L O S Q U E E M B A R C A N . - SE P O D R A V I S I -
T A R A L " R Y N D A M " E L D I A Q U E L L E G U E E N S U P R I M E R 
V L U E A L A H A B A N A 
D E P U E R T O P A D R E 
A . W . J a c k s o n : 1 c a j a l i b r o s . 
Ca. G. Comis iones : 4 p ipo tes b ie -
r r o v a c í o s 2|4 i d . i d . i d . 
P . L e g a ñ o a : 5 f a rdos cueros . 
sur . P r o n ó s t i c o m i t a d o r i e n t a l de l a 
i s l a : b u e n t i e m p o esta noche y e l 
v iernes , igua les t e m p e r a t u r a s t e r r a -
les y br isas . M i t a d o c c i d e n t a l t i e m -
Ayuntamien to de la Habana a 94 1|2, 
O. J. R o d r í g u e z R a m í r e z . 
370 acciones preferidas Cuba R. R . 
Co. a 58 7|8 adjudicadas a l s e ñ o r A l -
berto Ruz. 
100 acciones preferidas Cuba R . R . 
Co. 59 IJS adjudicadas al s eñor Alber to 
Ruz . 
8 acciones Comunes de l a l í a v a n ' ^ 
Electr ic , a 90 718 adjudicadas al s e ñ o r 
Alber to Ruz. 
63 acciones del In ternacional Telepho-
nc and Tclegraph Co. , a 69 3|8 adjudi-
cadas a l s e ñ o r F . R o d r í g u e z y R a m í -
rez. 
255 acciones In ternac ional Telephone 
Co., a GS 7|8, adjudicadas al s eñor F r a n -
cisco G. Arenas . 
1 bono de la R e p ú b l i c a de Cuba (Spe-
yer ) , adjudicado a l s e ñ o r Migue l de Cá r -
denas a 96. 
5 bonos de l a R e p ú b l i c a d© Cuba ( D . 
I n t e r i o r ) a 83 1|8, adjudicadas a J . Ro-
d r í g u e z R a m í r e z . 
20 bonos de l a R e p ú b l i c a de Cuba (Te-
soro) a 94 1|8, adjudicadas J . R o d r í g u e z 
R a m í r e z . 
1 t í t u l o de secc ión de l a Bolsa d© la 
Habana adjudicado a l s e ñ o r Alber to Ruz 
por la cantidad de 525 pesos en moneda 
of ic ia l . 
$8149212. 
' Vapor americano "Siglo". Para New 
Orleans. 
G a l b á n Lobo y Co. para la orden 
900 sacos a z ú c a r del ingenio Orozco; pe-
so neto 133650 k i lo s ; valor ?15300. 
E X P O k T A C I O ^ i í T j ^ 
americano "Oriza^,, 
E X P O R T A C I O N S E TABACO 
Vapor e spaño l "Manuel Calvo". Para 
Santa Cruz de Tenerife. 
Para A . Car r i l lo F . 7200 tabacos; 
peso neto 77 k i lo s ; valor ?546.50. 
Vapor Ing lés "Toloa". Para Estados 
Unidos. 
Lesl ie P a n t í n Co. para la orden 112 
¡ b a r r i l e s tabaco; peso n©to 6778 k i lo s ; 
valor $12273.05; 10 tercios idem; peso 
neto 398 k i los ; va lor $519.60; 124 pacas 
idem; peso neto 10020 k i los ; valor 5475 




C. Arnoldson, para la 
cera de abejas. 
Para Bélgica . 
C. Arnoldson para la o 
les mie l de abejas. 
Para Franc ia . 
(". Arnuldson para la orde 
r r i les o woan 2300 galonea 5' 
Jas. ' : 




Otros valores que no e s t á n Inscriptos 
ero l a Bolsa de la Habana, no se rema-
taron ayer, por no haberse presentado 
l ici tadores. 
Se h a r á una nueva convocatoria j j a r a 
sacarlos nuevamente a remato. 
D E S A N F E L I P E 
A b r i l 4 de 1923. 
Sr. Adminis t rador del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Habana. 
Ayer a I t s nueve p . m. dI6 termina-
ción « la molienda el Central " L a J u l i a " 
PO v a r i a b l e esta noche y e l Viernes ' é s t e t é r m i n o habiendo elaborado ciento 
igua les fcemperaturas, v i e n t o s v a r i a ' diez m i l sacos de trece arrobas Su ca lcu ' 
bles y p o s i b i l i d a d de l l u v i a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l \ 
lo de esta zafra fué de ciento cincuenta 
j m i l sacos, causa de merma obedece a 
• escasez de . l a caña . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
asXPORTACIOU D E F R U T A S 
Y V E G E T A L E S 
Vapor americano "Slboney". Pa ra 
Estados Uniddos. 
Independent F r u l t Co. para F. Opo-
l i i i s k y ; 600 hles. pimientos. 
Vapor americano "Cuba". Para Tampo 
A. Cojudo para la orden; 69 bul tos 
vegetales. 
Vapor Ing lés "Toloa". Para New Torlr . 
López Pereda para H . Henderson; 
379 huacales p i ñ a s . 
Vapor americano "Parlsmlna". Para 
Estados Unidos. 
L . E . Cwinn para C. Reuter, 928 ca-
jas tomates; idem para J . Meyer 90 
bultos vegetales. 
terrev" 
C. Arnoldson para la ordon.?* 
les mie l de abejas. "u 
POLIZAS COaBU)As 
Vapor americano "Mont 
Estados Unidos. 
J . 10. Zurdos para W. Shela0!n. 
las esponja-. 
Vapor americano "Orlzaba' 
tados U ñ i d o s . 
Schmells F i l s Co. para la 0 ^ , 
.salados; Lykes Br&a h ^ 
ra-
cueros 
Samu 1000 cueros verdes salado, 
Vapor americano "Toloa" t j l a" 
Unidos. 
F . Rosal para la orden 
í'ar; 
cajas les saladas de c a i m á n ; Co. ManuJ 
rcra para J . V i c t o r y Co. 12 cajjll 
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R E V I S T A D E T A B A C O 
« SAN F E S B O . 6. t l r e c c l ó n T e l e g r á f i c a ; "Emprenave". Apartado 1641, 
A-5315.— Información Oeneral. 
A . . . 4 7 3 Ü . — D p t o . de T r á f i c o y Flota». 
A-62!?e.—Contaduría y Pasajes. 
A-anfifi—Dpto. de Compras y Al tnace i 
COSTA NORTE 
T E L E F O N O S : 
S A B I D A S 
E l " G o v e m o r C o b b " 
Procedente de K e y W e s t y con-
duc iendo carga gene ra l y pasajeros, 
l l e g ó anoche, a las 10, e l v a p o r ame-
r icano " G o v e r n o r C o b b " . 
E n este m i s m o v a p o r embarca-
r á n hoy pa ra los Es tados U n i d o s , 
por la v í a de K e y W e s t , los s i g u i e n -
tes pasajeros: V í c t o r C a m p a ; C á n -
d i d a A l o n s o ; P e r c y L . L u k e s e h i -
j o ; J o s é S i m ó n ; S i m ó n C a r r a i ; Jo -
sefa V i a l a ; M a r í a y P e d r o S i m ó n ; 
M a r í a M a r c o s ; R a m ó n Se t i en ; E l l a s 
Sunde r ; J u a n J . B a b é ; R a m ó n Gon-
z á l e z ; Soledad G a r c í a ; C a r m e n Saa-
v & d r a ; A v e l i n a A r r e ñ o ; J o s é C i a r á ; 
R a m ó n Casas; J u l i o A . B e n a v e n t e ; 
J u a n F re sneda y s e ñ o r a ; J u a n M a -
r r e r o ; M a n u e l F e r n á n d e z ; R a m i r o 
P é r e z y o t ros . 
A d e m á s , e m b a r c a r á n en esto va-
por cerca de 70 t u r i s t a s . 
la H a b a n a , e s p e r á n d o s e m a ñ a n a s á -
bado a l m e d i o d í a p a r a s a l i r e l do-
m i n g o 8, a las 4 de l a t a r d e , pa ra 
V i g o , C o r u ñ a , San tande r y H a m b u r -
go. 
E l e m b a r q u e de los pasajeros se-
r á el d o m i n ü o , de 1 a 3 de l á t a r -
de. 
L a r e c a u d a c i ó n de l a A d u a n a 
L a A d u a n a de esta c a p i t a l recau-
dó en el d í a de aye r l a c a n t i d a d 
de $. . . 
E l " E s t r a d a P a l m a " 
E l f e r r y " E s t r a d a P a l m a " l l e g ó 
de K e y W e s t con 26 wagones de 
carga gene ra l . 
L a s sa l idas de a y e r 
E n e l d í a de ayer h a n sa l ido los 
6;f,uientes vapores : 
E l f e r r y " E s t r a d a P a l m a " pa ra 
K e y W e s t ; e l i n g l é s "San M a n u e l " 
pa ra T a m p i c o ; e l e s p a ñ o l " A l f o n s o 
X I I I " pa ra V e r a c r u z ; e l f r a n c é s 
' F l a n d r e " para V e r a c r u z . 
E l " M o n t e r r e y " 
S e g ú n c a b l e g r a m a r e c i b i d o por l a 
A g e n c i a de l a W a r d L i n e en l a H a -
bana, e l cons igna t a r i o de la Com-
p a ñ í a en V e r a c r u z , se hace cons tar 
que e l vapor " M o n t e r r e y " s a l i ó de 
ague l pue r to m e j i c a n o p a r a l a H a -
bana , v í a Progreso , a las t r es de l a 
m a d r u g a d a de l mar t e s , e s p e r á n d o s e 
que l l e g u e h o y a este p u e r t o . 
T i e n e t o m a d o pasaje p a r a este 
buque pa ra N e w Y o r k , M r . W i l l i a m 
O. Cresler y e e ñ o r a ; J e n e t S. T a y - . 
l o r ; George P a o l i y s e ñ o r a ; George to R ico 
E l " L a k © F l o r l a n " 
De Orange , Texas , h a l l egado el 
vapor amer i cano " L a k e F l o r i a n " , 
que t r a j o carga g e n e r a l . 
E l " E l i a s d a u s e h " 
Es te v a p o r no ruego l l e g ó de C á r -
denas con a z ú c a r , en t r á n s i t o . 
E l m o v i m i e n t o d e l a N a v i e r a 
L a E m p r e s a N a v i e r a de Cuba t i e -
ne en el d í a de h o y el s igu ien te 
m o v i m i e n t o de sus buques : 
E l " B a r a c o a " e s t á en San t iago de 
Cuba. 
E l " J u l i á n A l o n s o " e s t á c a r g a n -
do pa ra l a Costa N o r t e . 
E l " P u r í s i m a " e s t á c a r g a n d o pa-
ra la Costa Sur. 
E l "Cayo C r i s t o " e s t á ca rgando 
p a r a P u e r t o T a r a f a . 
E l " C a i b a r i é n " e s t á ca rgando pa-
ra C a i b a r i é n . 
E l " " í í e ina de loa Ange les ' 
en J ú c a r o . 
M a n i f i e s t o 1 2 9 9 . — V a p o r cubano 
"Sagua l a G r a n d e " . P a r a Sagua 7 
escala. 
Con carga gene ra l . 
M a n i f i e s t o 1 3 0 0 . — G o l e t a cubana 
" M a r í a T o r r e n t " . P a r a B a ñ e s . 
E n l a s t re . 
M a n i f i e s t o 1 3 0 1 . — G o l e t a cubana 
" J u l i t o " . P a r a B a h í a H o n d a . 
C o n ca rga gene ra l . 
M a n i f i e s t o 1 3 0 4 . — G o l e t a cubana 
" M a r í a " . P a r a P u n t a H i c a c o . 
Con carga g e n e r a l . 
R E V I S T A D E B O N O S 
( P o r l a Assoc i a t ed Press) 
N E W Y O R K , M a r z o 5. 
L a m a r c a d a fue rza d e l a z ú c a r e le-
v á n d o s e los d e l 7 de P u n t a A l e g r e 
5 p u n t o s y l a n o t a b l e m e j o r a que se 
a d v i r t i ó en las emis iones d e l gob i e r -
no de los Es tados U n i d o s f u e r o n l o 
m á s sa l i en te en el m e r c a d o de bo-
nos . L o s bonos e x t r a n j e r o s t a m b i é n 
desp lega ron cons ide r ab l e f i r m e z a . 
L o s h i p o t e c a r i o s e i n d u s t r i a l e s f e -
r r o v i a r i o s e s t u v i e r o n i r r e g u l a r e s . 
L o s de l 7 1|2 de l a E a s t e r n Cuba Su-
gar , s i g u i e r o n a los de 7 de P u n t a 
A l e g r e con u n a gananc i a de 1 1¡4 
p u n t o ; pero los de l 8 de l a Cuba 
A m e r i c a n Sugar se r e z a g a r o n , ce-
r r a n d o con u n a b a j a f r a c c i o n a h 
L o s bonos de los gobiernos* ex-
t r a n j e r o s e s t u v i e r o n en r e g u l a r de-
m a n d a , ganandJ los de l 8 d e l B r a s i l 
1 p u n t o d e l 7 1|2 1 1|4. L a m a y o r í a 
de las emis iones europeas s u b i e r o n 
f r a c c i o n a l m e n t e . Las gananc ias de 
los bonos de l g o b i e r n o de los Esta-
dos U n i d o s f l u c t u a r o n e n t r e 2 |32 y 
9132 de p u n t o . 
i^os vapores "PUERTO T A R A F A " "CATO CRISTO" y " L A F E " s a l d r á n 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los de T A R A F A , 
N U B V I T A S , M A N A T I y P U E R T O PADRE (Chaparra) . 
A t r a c a r á n a l muelle en Puer to Padre. 
Vapor '"CAYO CRISTO" s a l d r á de este puerto el viernes 6 del actual, d i -
recto para Puerto T a r a í a . 
Este buque r ec ib i r á carga, a flete corrido en combinac ión con ios F . C. 
del Norte de Cuba (Vía Puer to Tarafa) , para las Estaciones siguientes: 
MORON, E D E N . DEL1A. GEORGTN A., VTOLKTA, V K I J A S C O . C U N A G U A , 
CAONAO, W O O D I N . DONATO. J I Q U I . J A R O N U . L O M B I L L O . SODA, SENA-
DO L U G A R E Ñ O . CIEGO D E A V I L A . SANTO TOMAS. L A REDONDA. CE-
BADLOS. PIÑA. C A R O L I N A . S I L V E I R A . JUCARO. L A Q U I N T A . P A T R I A . 
P A L L A J A G U E T A L , C H A M B A S , S A N R A F A E L . TABOR. N U M E R O UNO. 
F L O R I D A , L A S A L E G R I A S . NUSEZ. R A N C H U E L O . A G R A M O N T B Y CES-
PEDES. 
Vapor "PUERTO T A R A F A " sa ld rá de este puerto el viernes 0 del actual , 
para los de N U E V I T A S , M A N A T I y PUERTO P A D R E (Chaparra) . 
Los vapores " S A N T I A G O D E CÜBA", "BARACOA", " J U L I A N ALONSO", 
y " G I B A R A " , s a l d r á n de este puerto lodos los viernes, alternativamente, 
para los puertos do la Costa Norte . 
Reciben carga en el segundo Esp igón de Paula, hasta las 3 p. m. de\ 
día de la salida. 
Vapor " J U L I A N A L O N S O " s a l d r á de este puerto el viernes G del actual , 
nara los de G I B A R A ( H o l g u í n ) , V I T A , B A Ñ E S . Ñ I P E gviayar í . A n t i l l a Pres-
ten) SAGUA D E T A N A M O (Cayo M a m b í ) , BARACOA, G U A N T A N A M O (Bo-
q u e r ó n ) y SANTIAGO D E CUBA. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFUFGOS, CA« 
R T L D A T U N A S D E ZAZA. JUCARO. BARAGUA, SANTA CRUZ D E L SUR, 
M A N O P L A G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . C A M P E C H U E L A . N I Q Ü E R O . E N -
SENADA D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA. 
Reciben carea PTÍ el S^enndo Esnlgrón de Paula. 
Vapor " P U R I S I M A CONCEPCION' s a l d r á de este puerto el viernes 6 del 
actual, para los puertos a r r i b a mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
" V A P O R A N T O i m D E L COI. I .ADO" 
Sfeldrá de este puerto los d í a s 10. 20 y 30 de cada mes, s las 8 p. m. 
nara los de B A H I A HONDA, R I O BLANCO, N I A G A R A . BERRACOS. PUERTO 
ESPERANZA. M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A . M I N A S , (de Matahambre) . 
Río del Medio, Dlmas. Ar royos de Mantua y L a Fe. 
Recibiendo cargra baata las 3 p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
T A F O B " O A I B A K I E N " 
S a l d r á todos los s á b a d o s do este ouerto directo para Ca iba r i én , reclblen-
flo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el mié rco-
les hasta las 9 a. m. del d ía de la salida. 
XiXNEA S E CUBA, H A I T I , SANTO DOM^NaO Y PUERTO BICO 
(Viajes directos a G n a n t á n a m o y SanUagfo de Cuba) 
Los vapores " G U A N T A N A M O " y " H A B A N A " s a l d r á n de este puerto ca-
j a catorce días , a l ternat ivamente. 
Vapor " H A B A N A " s a l d r á de este puerto el viernes d í a 13 de A b r i l a ias 
5 p. m. directo para G U A N T A N A M O , SANTIAGO D E CUBA, PORT A U P R I N 
CE, ( H a i t í ) , P U E R T O P L A T A , M O N T E CHRISTY, SANCHEZ (R. D.) , SAN 
J U A N . M A Y A G U E Z Y PONCE (P. R.') De Santiago de Cuba s a l d r á el v ier -
nee:, 20. 
Vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el s á b a d o día 28 del ac-
tual directo para G U A N T A N A M O , SANTIAGO D E CUBA, A U X CAYES ( H a i t í ) . 
SANTO DOMINGO, SAN P E D R O D E MACORIS (R. D.) , SAN J U A N , M A Y A -
GUEZ, A G U A D I L L A Y PONCE (P. R.) De Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d o 
5 de mayo a las 8 a 
( P o r l a Assoc ia t ed Press) 
N E W Y O R K , M a r z o 5. 
L a r e p r e s i ó n de los negocios en 
e l mes de M a r z o en t o d a l a i n d u s -
t r i a d e l t abaco e l aborado se cree 
que y a ha t e r m i n a d o , y hay a h o r a 
ind icac iones de que m e j o r e l a s i t u a -
c i ó n gene ra l a u n q u e esta m e j o r a t a l 
vez sea l en t a . L o s t r a f i c a n t e s en l a 
r a m a habana a n u n c i a n u n a buen'a 
d e m a n d a pa ra su tabaco y d icen que 
esperan que c o n t i n ú e l a a c t i v i d a d 
d u r a n t e t o d o e l a ñ o . L o s t r a f i c a n t e s 
que p roveen a los m á s i m p o r t a n t e s 
den 22 pacas esponjas 
Vapor americano "Governor Q J Ull•""" 
Para Estados Unidos. ^ Cierre 
V. Loyos Co. para Dlxlg portJ 
Cement Co. 2b balas sacos vaclaj 
cemento. ' \ Aceptan 
• ' I Prés tan 
. •—-—-J Préstan 
m a n u f a c t u r e r o s se dice que J p l n e r * 
c o m p r a n d o r a m a t o d a v í a colgay 
Cuba a f i n de prepararse para j • 
de r p r o n t a m e n t o a sus negJl 
L o s in te resados en l a rama de Pj, E l 
to R i co se s i en ten m u y animadosl D L • 
m o t i v o de las not ic ias de hale 
sembrado m a y o r ex tens ión de ttr 
no este a ñ o que en 1922, y qng, 
las ac tuales probables condicijjj 
a t m o s f é r i c a s se puede razonablemi 
te esperar un buena cosecha. Ui (VIEN] 
m a n d a do r a m a de Puerto Rico 
s ido cons ide rab le y la existencia! m i s ^ n 
19 2 2 y a casi se ba agotada Ei| pañol 
d i s t r i t o de H a r t f o r d , Conu, los 
f ios s iguen s iendo activos con 
t o f a v o r a b l e . Se han reciBido 
cias de que negocioc en ci 
los cen t ros tabacaleros del 
Y 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
C O N V O C A T O R I A . 
Se convoca a los acreedores po r 
todos conceptos y a los accionistas 
del Banco E s p a ñ o l , pa ra la Asamblea 
general que se c e l e b r a r á el Domingo , 
d í a o e ñ o de A b r i l a la u n a y med ia 
de l a tarde en los Salones del Cen-
t ro Gal lego de esta C i u d a d , cedidos 
amablemente p a r a este ob je to . 
E n esta Asamblea se t r a t a r á n 
asuntos de g ran i n t e r é s pa ra todos los 
convocados, p o r lo que recomenda-
mos p u n t u a l asistencia. 
Todos los Acreedores de l Banco 
deben insc r ib i r sus c r é d i t o s duran te 






n d o s< 
Bión L 
por m 
l i endo 
que h 
l i s , a s 
l o deb 
de f e l 
mero 205 y R e i n a Núm. /8; que ha 
a 10 de la noche en el Centro I mo r e 
l lego, porque l a i n s c ñ p d ó v ^ íf 00 y 
representa la defensa de tos 3 í 8 0 0 0 
1 • i ? » • I Con 
ses colectivos de acreedores y ,» mar ^ 
nistas, que se necesitan obtentli en pr 
T R E S C U A R T A S PARTES del versia 
c r é d i t o s , para conseguir el rer 
miento de nuestro querido Banal r í a ¿a 
p a ñ o l . ' - . ' j l tecede 
i y des] 
C L A U D I O ESCARPENTE! « y u 
Presidente de l a Socieda 1 de At yeC0Pn 
nistas y Acreedores del Banco L' 
ñ o l de l a Isla de Cubjf 
C2298 
e l pre 
A l 
C O M P A Ñ I A T E R M I N A L 
C U B A N O A M E R I C A N A 
• A N T I G U O S M U E L L E S D E S ñ N J O S E - 1 
A V I S O 1 
a l t 6á-ll c i a r i d ; 
p r e n d í 
antes 
e e ñ o r 
l a exp 
como 
c i ó n , 
129 q 
1921 ; 
c i ó n y 
jas M 
de l m 
Par; 
m a c i ó i 
n i c ipa 
ca r ie 
t r imes 
cuyo L a C o m p a ñ í a T e r m i n a l C u b a n o A m e r i c a n a (Almacenti 
d e S a n J o s é ) t i e n e e l g u s t o d e a v i s a r p o r es te m e d i o a lo» ̂  c ° ! s ° 
ñ o r e s e m b a r c a d o r e s d e t a b a c o , f r u t o s d e l p a í s y m e r c a n c í a s eh i ante 
g e n e r a l , p o r l o s v a p o r e s d e l a N e w Y o r k a n d Cuba ^ g ^ c 
S t e a m s h i p C o m p a n y ( W a r d L i n e ) q u e r e c i b i r á l a carga y ai , 
e m b a r q u e p o r l o s v a p o r e s d e l a e x p r e s a d a C o m p a ñ í a , en ^ p a í a hi 
m u e l l e s d e s d e e l l u n e s d e c a d a s e m a n a b a s t a e l v iernes a ' " j que es 
4 p . m . , p a r a l o s v a p o r e s q u e s a l e n l o s s á b a d o s a las U ^ ele ^ 
e s t á 
E l " H a b a n a " l l e g a r á h o y de Puer-
M o r a n ; E d u a r d o N o u m a n y o t ros 
M r , S t a p l e t o n 
E n el vapo r " F l a n d r e " e m b a r c ó 
ayer pa ra V e r a c r u z M r . C l i f f o r d , Sta 
p l e t o n . A d m i n i s t r a d o r Gene ra l de 
la H a v a n a Goal Co., y P res iden te de 
la A s o c i a c i ó n de I n d u s t r i a y Co-
m e r c i o de la b a h í a de l a H a b a n a . 
So p o d r a v i s i t a r ol " R y a d a m ' ' 
E l p r ó x i m o mes de , m a y o .«obro 
el d í a i. l l o g a r á a l a H a b a n a en B U 
p r i m e r r t á ? e el he rmoso b u q u e l u -
l a n d é á " R y n d a m " , pe r t enec ien t s a 
la H o H p n d A m e r i c a n L i n e y de cu-
7a c o m p a ñ í a son cons igna t a r io s en 
ja H a b a n a , los s e ñ o r e s Dussaq y 
C o m p f . ñ í a . 
Segur nos i n f o r m a e l s e ñ o r Dus -
.,'?q, toda persona que desee v i ñ t a r 
" R y n d a m " al d í a s i gu i en t e de su 
" L a F é " e s t á en P u e r t o P a d r e 
E l " P u e r t o T a r a f a " e s t á c a r g a n -
do para N u e v i t a s y escalas. 
E l " G u a n t á n a m o " e s t á en San t i a -
go de Cuba. 
E l " A n t o l í n de l C o l l a d o " 
cargando p a r a V u e l t a A b a j o . 
E l "Cayo M a m b í " e s t á en P u e r t o . 
Las V i l l a s " e s t á e n N i q u e r o . 
E l G i b a r a " e s t á en G i b a r a . 
E l "San t i ago de C u b a " e s t á en 
G i b a r a . 
r a ; H a r r y T r u e y s e ñ o r a ; A n n a R e -
l é s e h i j a ; M a r í a H e w i e y o t r o s . 
e s t á 
E l " J a n " 
P roceden te de F i l a d e l f i a y con-
dj ic iendo u n c a r g a m e n t o de c a r b ó n 
m i n e r a l l l e g ó ayer el v a p o r d a n é s 
J a n " . 
U n a g o l e t a 
Proceden te de K i n g s t o n y en las 
t r e , p a r a t o m a r u n c a r g a m e n t o de 
j „ ^ , , , , ' ^" I ' » " " feo. 1UC U LU lie 
negada , . e d r á hace r lo , pa ra l o c u a l Provis ioneg i r e g ó ayer l a go le t a de 
pueden d i r í g e s e a l a O f i c i n a de d i - ¡ n a c i o n a l i d a d e s thon lana , " H a r j u -
cno c o n s i g n a t a r i o a recoger las I n - c í a n " . v i t a c iones , pues se desea que el p ú -
b l i co en gene ra l pueda aprec ia r las 
m a g n í f i c a s condic iones d e l menc io -
nado buque que es u n o de los m á s 
lu josos que h a v i s i t a d o l a b a h í a de 
la H a b a n a . 
E l 
l ió el 
E l " H o l s a t i a " 
v a p o r a l e m á n " H o l s a t i a " 
m i é r c o l e s de V e r a c r u z p a r a l mes Hebbs , H a r r y L u c k e r 
E l " T o l o a " 
Procedente de P u e r t o L i m ó n y 
conduc iendo carga g e n e r a l , 12 pasa-
je ros p a r a l a H a b a n a y 10 5 de t r á n -
s i to , l l e g ó ayer e l v a p o r i n g l é s 
" T o l o a " . 
E n t r e los pasajeros l l egados por 
este v a p o r f i g u r a n los S e ñ o r e s Ja-
y s e ñ o -
E l " M a n u e l C a l v o " 
P a r a C o l ó n y escalas z a r p a r á a l 
m e d i o d í a de h o y e l v a p o r cor reo 
e s p a ñ o l " M a n u e l C a l v o " , que l l e v a 
carga gene ra l y a los s igu ien tes pa-
sa je ros : J u l i o V i c t o r i a y s e ñ o r a ; 
A n t o n i o J . U r d i n a l a ; M a n u e l J . G i l ; 
B a l t a s a r B a l l e j o ; A n d r é s T . De i s ; 
G e n t i l P é r e z ; J u a n M . G o n z á l e z ; 
F ranc i sco F r e y r e ; E m i l i o C o r t é s ; 
Car los N i e o l é ; J o s é A . S á n c h e z , y 
o t ros . 
E l " A l f o n s o X I I I " 
P a r a V e r a c r u z y conduc iendo 
ca rga gene ra l y pasa jeros , . z a r p ó 
ayer t a r d e e l v a p o r co r r eo e s p a ñ o l 
" A l f o n s o X I I I " . 
E n este v a p o r e m b a r c ó la b a i l a -
r i n a e s p a ñ o l a T ó r t o l a V a l e n c i a , 
q u i e n va en c o m p a ñ í a de su empre -
sa r io s e ñ o r Car los M o r e n o . 
\m gacicn 
co Es 
E l " F l a n d r e " 
T a m b i é n z a r p ó ayer t a r d e de es-
te p u e r t o para^ el de V e r a c r u z , el 
vape r co r reo ' f r a n c é s " F l a n d r e " , 
l l e v a n d o ca rga gene ra l y pasajeros. 
E n t r e l*1» pasajeros que embarca-
r o n en es\.8 vapor f i g u r a n los se-
ñ o r e s T o r r a l b a Santa B i r e , P a u l i n a 
L ó p e z ; Mercedes L ó p e z ; A n t o n i o So-
l a s ; D o n a t o G^anv iche le ; G i o v a n n i 
G a l l a r r o ; F ranc i sco P e r a ; F r a n c i s -
co V á z q Ñ u e z ; E l e n a V i l l a v i c e n c i o ; 
Sa lvador R o m e r o ; S e r a f í n Cons tan-
t i n o y ot ros . 
T O D O 
E s t a b l e c i m l e n U ) d e v í v e r e s 
d e b e p r e c i s a m e n l c c o m p r a r a 
A Ñ I L U B E R T A T 
A c a b a d o P e r f e c t o 
B O R A X 
C r i s t a l P u r a 
C A N E L A 
R a m a y M o l i d a 
C R E O U N I O L A 
D e s i n f e c t a n t e 
J A B O N 
F R E G A D O R 
S A P O C O M A X 
yilimiNA MUiL Ai'fc.ClA LA 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q Ü I -
N I N A es m á s eficaz en todos los ca-
ros en que se necesite t o m a r Qu in ina , 
no causando zumbidos de o í d o s . Con-
tra Raefriados, L a G i i p p e . Inf luenza, 
Paludismo y Fiebres. L a f i rma de E. 
W . G R O V E viene con cada ca j i t a . 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o C r u d o 
" F A I R B A N K S - M O R S E 
E N E X I S T E N C I A 
D e 1 0 , 1 5 , 2 0 , 2 5 , Z l \ 5 0 H P . 
E C O N O M I C O S E N C O M B U S T I B L E Y A C E I T E 
S E N C I L L O S - - F U E R T E S - - E F I C I E N ' 
No necesitan un experto para su manejo 
P í d a n o s c a t á l o g o y p r e c i o s 
A g e n t e s e x c l u s i v o s : 
M o r a - O n a T r a d i n g C o . . 
O ' R E I L L Y 
N o . 1 2 
T E L E / : . 
A - 4 7 ^ | 
N u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 
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H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
S 
R C A D O D E C A M B I O S 
^EBRE: IRREGULAR. 
t J^^ r YORK, abril 5. 
gstorlinas, 60 días. 
rlinas, a la vista. 
50 v. 
Est-
gterünas , cable . . i 
pesetas. • • • • • * " " * 
francos, a la vista 











t7 ^ suizos, a la vista 
Francos su^os . _ 39.28 
Florines, a la vista 
Florines, cable . . • 
Liras, a la vista. . 
Liras, cable . • • • • 
Marcos, a la vista. 




Noruega .• •• 
pinamarca. . . 
Brasil.- •• •• 
I Argentina.. • • 
í Chccoeslovakia 















BONOS DE LA LIBERTAD 
NEW YORK, abril 5. 
Bonos del 3 112 x 100 a 101.3-
Primero del 4 x 100 a 93.22. 
Segundo del 4 x 100 a 97.13. 
Primero del 4 114 x 100 a 05.27. 
Segundo del 4 114 x 100 a 97.21. 
Tercero del 4 114'x 100 a 98.18. 
Cuarto del 4 114 x 100 a 98. 
U . S. Victoria 4 314 x 100 a 100.4., 
estuvieron Inquietos en 
loa is 
Pan 
Plata en barras 
pesos mejicanos. 






Ofertas de dinero 
FACIL 
4 112 
4 6a más alta L,a más baja " * 4 ^ 
Promedio 
Ultimo préstamo., 
Cierre J * 
Ofrecido 
Giros comerciales 
Aceptaciones fie los bancos . 
Préstamos a 60 días ^ 314 
Préstamos a 90 díaB- . . • 4 
Préstamos a meses. . . . 
Papel mercantu 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, abril 
Los precios 
la Bolsa hoy. 
Rentas francesas del 3 x 100 a 57.40. 
Empréstito del 4 x 100 a 73.60. 
Cambio sobre Londres a 70.95. 
El dollar se cotiza a 15.23 112. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, abril 55. 
Francos • • • • 42.95 
Esterlinas 30.54 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, abril 5. 
DOLLAR 6.53 112 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, abril 5. 
Consolidados por efectivo, 59 318. 
F . C. U. de la Habana. 73 112. 
VALORES AZUCAREROS 
Ventas 
T I P O S D E C A M B I O 
ABRIL 5 
NEW YORK, cable. 
NEW YORK, vista. . 
LONDRES, cable. .. 
LONDRES, vista. . 
PARIS, cable. ., ., . 
PARIS, vista. . . . 
PARIS, vista . . . . 
BRUSELAS, vista . 
ESPAÑA, cable. . . 
ESPAÑA, vista. . . 
ITALIA, vista. . . 















39 , 45 
98 112 
COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERGALES 
DE LA HABANA 
Cotización de Cambios 
ABRIL 5 
iSlE Unidos, cable., . . . . 
SlE Unidos, vista." . . . . . 
Londres, cable 
Londres, vista . . .1 . . . 
Londres, 60 dlv 
París, cable ,., . 
París, vista 




Zurich, vista i . . 
Hong Kong, vista 



















M A S N O T I C I A S D E 
M E N D O Z A Y C A . 
NEW YORK, abril 5. 
E l estado publicado por el Secretario 
Mr. Mdllon, es el documento, que con 
carácter oficial se ha escrito de muchos 
años a esta parte. 
NEW YORK, abril 5. 
La General Motor Car, vendió a inte-
reses canadenses y americanoa 68,900 
carros y motores durante el pasado mes 
de Marzo, según datos preliminares he-
chos públicos. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
MERCADO ILOCAXi DE VALORES 
Quieto, con escasas operaciones rigió 
ayer el mercado local de valores. 
Se operó solo en pequeños lotes fue-
ra de pizarra de Havana Electric, In -
ternacional de Teléfonos, Ferrocarriles 
Unidos, Licorera Cubana, y bonos de la 
República. 
Cerró el mercudo firme, pero quieto. 
UOTXZACZOZT DDIi BOItSUT 
Comp. Veo4 
Emp. R. de Cuba Speyer. 
Id . id . 
I d . id . 
Id . id, 
id . 
(D. in t . ) . . , 
(4% o|o). . . 
(Morgan 1914). 
(G o|o Tesoro), 
Puertos. . . . 
que' gire una visita a las distintas 
sociedades que a cont inuación se ex-
presan e informe si las mismas se 
ajustan .a lo dispuesto en la vigente 
Ley de Asociaciones: 
Sociedad California, Blanco 8. 
Azucena Club, Cruz del Padre 44. 
Jóvenes Progresistas, Compostela 
243. Bohemia Club, Lealtad 137. Cu-
ba y España , G. y 9, Vedado. Club 
i Juvenil, Cádiz 2. Club Marino, San 
Salvador 17. Casino Musical, Salud . 
109. Club Polo, Santo Tomás 52. ^ egtán confeccionados con tela 
Botón de Rosa, Finlay 84. Edén Ju- lnferior a ]a mogtrada en el acto de 
venil, Aguilera 116. E l Lazo Azul , ja gu^ag^ 
Cádiz 5 4. Good-Time, Fac to r í a 7 6.1 
Ualathea, P. de Mar t í y Teniente 
Vedado. 
NOTARIOS DE TXTRNO 
Para cambios: Julio C. Rodríguez. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E. 
Argüclles y Oscar Fernandez 
Andrés R. Campiña, Sindico Presidente. 
Eugenio E. Caragol, Secretario-Conta-
TAMPICO, abril 
El pozo nflmero 2, Cacailao, que la 
Sinclair en conjunción con la Empire,!^. 
Gas Co. venían perforando, reventó 
hoy cuando se llegó a la profundidad: ' ' 
de 2.000 pies, produciendo 25.000 bai^i-1 Havana Electric Ry. . . . 
les. La válvula fué destruida y el pe-1 Havana Electric Hip. Gral. 
tróleo está corriendo impetuosamente. Cuban Telephone Co. 
LONDON, abril V. Acciones 
Mr, I ' . V. Heycljñ, Cónsul de Vene- F . C. Unidos 
zuela en Londres* ha anunciado que un Havana Electric pref. . . 
nuevo yacimiento de petróleo se ha en-¡T1 
centrado hoy cuando un pozo, denomi- " e m comunes 90V4 

















propiedad do intereses británicos, em-J Teléfono, comunes. . 
pezó a producir 10.000 barriles diarios. I Inter Telephone Co 
Estima dicho señor que muy pronto, 
Venezuela estará en la misma propor-1 Naviera, p 
ción petrolera que México. 
American' Sugar . . . - 1500 
Cuban American Sugar. 13200 
..Cuban Cañe Sugar . . . 2000 
2'cuban Cano Sugar pref. 10900 
P. Alegre Sugar. . . . 8800 
VALORES CUBANOS 
Cuba Exterior, 5 x 100, 1949 . . 
Cuba Exterior 5 x 100, 1904. . 
Cuba Exterior 4 112 x 100. 1949 
Cuba Railroad 5 x 100, 1592. . 
Havana Electric Cons. 5 x 100. 
4 
4 114 I 
5 
5 











MEXICO, abril 5. 
Se ha reducido el precio del petróleo 
mexicano en dos centavos. I 
Rey. Hispano-Americana, 
Jóvenes de Verano, Acierto 5. J ó -
venes de la Hoja, Romay 29. Liceo 
del Cerro, Primelles y Pezuela. La 
Li ra , Fac to r í a 74. Sevilla Sport, F i -
guras 120. Los Nuevos Amigos, La-
bra 166. Jóvenes Musicales, Tene-
rife 64. La Rosa Blanca, Composte 
CONTRA ÜN MEDICO MUNICIPAL 
E l señor José Basabe y Sánchez, 
vecino de la calle 8 número 183, en 
el Veiiado, ha presentado una que-
ja contra el doctor Mario Miró, pues 
NEW TORK, abril 5. 
La venta que se está haciendo de 
intereses ferrocarrileros se toma como 
muy significativa. 
NEW TORK. abril 5. 
La producción total de netróleo en los 
Estados Unidos es 1.908.450 barriles 
diarios, según datos estadísticos de la 
filtima semana del mes de Marzo, ha-
blondp pido el aumento de un promedio 
•de 61,850 barriles diarios. Estos datos 
afirma que, por tener a su señora j¡,or) F.umillistrarlos ^or la Am?rican Pe-
madre enferma en su domicilio y|troleum Instjtute. Prácticamente todo el 
necesitar al médico de visita, ge i aumento ^ rPcristrrt ^ los ^ t 1 " 1 ^ fle 
Naviera, comunes. . . , 
Manufacturera, pref. . , 
Manuf Tturera, com. . . 
Licorera, pref 
Licorera, comunes. . . 
Jarcia, preferidas. . . . 
Jarcia, sindicadas. 
Jarcia, comunes IS^i 
Jarcia, sindicadas 21 ̂  
COTIZACION Or iCIAL 
ABRIL 5 
Bonos 7 obligaciones 






















M E R C A D O S A Z U C A R E R O S 
RESUMEN DE L A SITUACION. 
Si bien es verdad que el mercado 
azucarero, comparativamente ha si-
do un asunto que pud ié ramos l la-
marlo en calma, 110 obstante el tono 
del mismo ha sido firme. Los refina-
dores han tenido pequeños pedidos 
por azúcar refinada, persiguiendo 
una actitud de espera con respec-
to a la compra de azúcares crudos. 
Los productorea, sin embargo, no han 
mostrado ninguna indicación para 
ejercer pres ión en sus ofertas y han 
estado sosteniendo un tono f irme. 
Es muy aparente que los informes 
de la prensa, relativos a la investi-
gación del Gobierno en la causa del 
aumento en los precios del azúcar , 
ha dado por resultado que muchos 
consumidores y distribuidores se 
adhieren a la polít ica de comprar 
el azúcar refinado, de mano a bo-
ca. En verdad, t ambién , que la Co-
misión de las Tarifas ha recibido 
instrucciones del Presidente Har-
ding para que efectúe una Investi-
gación sobre el aumento en los pre 
cios del azúcar y esto ha sido causa 
de que los precios en el comercio 
! diiferan sus compras en anticipa-
i ción de la posibilidad de que los 
4% ¡derechos sean reducidos, si el Pre 
sidente Harding recibe el informe 
de la Comisión de Tarifas, y las con-






la 211. Maceo, San Miguel 117. M i - ' pregentó por tres veces en ñ1 'nfín I Arkansas, Rocky Mountain y California, 
E L A Y U N T A M I E N T O 
Y E L B C O . E 
1. £• pan o 
(TIENE DE LA PRIMERA PAGINA) 
misión Liquidadora del Banco Es-
1 de los referidos informe y es-
tercer trimestre del ejercicio de 
1922-23 (que corresponde al p'rime-
ro del año natural de 1923) con los 
cuales ha debido l iquidar los siete 
Cupones, correspondientes a otros 
tantos trimestres, o sean del No. 130 
al 136, ambos inclusives. 
De los estados de recaudación re-
mitidos por el Interventor Delega-
do de esta Contadur ía en ia Sección 
de Agua del Banco Español y de los 
a pesar de los- días ¡ comprobantes de gastos enviados por 
? 1 ransetnridos se haya servido apro- la Comisión Liquidadora realizados 
ínaa transcun mui , ^ . , . „^ \ «^n+a rfpi Mnnimnio nara la 
ir el saldo a que an- por cuenta del Municipio para 
amort izac ión y pagos de intereses 
mstar el refe-i y otros ocasionados por los referi 
do 11 bar o impugna 
isi til tes me refiero 
m Según h % ^ 0 J ° " d e " - l a - C o m i . | d o 3 cupones del 130 al 136 y que 
presentado un Informe en la Alcal-1 ]e frente a determinadas obligacio-
día sobre las Academias de bailes, | neg ¿e carác te r urgente; pero rue-
— a n d o señor Presidente ae ia. o u m i - 1 " X * " l ^ p r " deí 'aña l ñ ! establecidas en la Avenida de Was- ga ee le remita un'estado general 
l B i ó n Liquidadora del Banco Espanol.se encuentran en poder del que m hington y en la Avenida de Méjico de la sitUación del Tesoro Munici-
nerva, Aranguren 12 5. Nueva Auro 
ra, Santa Felicia y Cueto. Orquídeas 
y Rosas, Primelles 69 
Club, Paula 89 112. Palisades Club, 
tro de Socorro de la demarcación , ! , „ 
sin hallarlo en ninguna ocasión, te-j Resultas: $1,866.62; Consejo Pro-
P a n a m á niencj0 qUe acudir en su auxilio, en vincia l : $1,959.07. _ ' 
3  l , |v is ta de la g ravedád del caso, el Pagos: de) Ejercicio Corriente: 
Sitios 95. Unión Juvenil de J e sús :áoctor Mart ínez, que hacía guardia £22,956.97; Resultas: $628.00. 
del Monte, Municipio 55. Unión Ce- ara agií.tir a lesionadog que fueran! Existencia en c^a : . P , 0 " ^ ^ ^ 
rro Social, San Salvador 17. Uni-1 concjucidoa a ese Centro ¡$45,424.92 ;Resultas: $11,606.88; 
versal Improvement, Diaria 8 y Ce-' E1 señor Basabe presentó la que- Conse;Í0 Provincial : $19,838,31. 
rro Unión Club, Cerro. ( ja personalmente antes de anoche. Presupuesto Extraordinario: $0.65, 
ante el señor Cuesta, en el domic i - ¡T0 ta l : $7 4,87 5.7 6. 
RECLAMACION j lio de éste) 21 esquina a 6, donde 
se levantó acta de lo ocurrido. 
E l Secretario de Hacienda ha d i - , 
rigido un escrito al señor Alcalde,] 
reclamando el pago de doce m i l quí 
El s eñor Pereira, Interventor Ge-
neral de la Repúbl ica , ha contesta-1 inEPección al Hospital Municipal, 
do al Alcalde que está dispuesto a Recomo _ todas las salas y depar-
acceder a su solicitud para llevar a Amentos, meluso la cocina, donde 
cabo determinadas transferencias, eetuv0 inspeccionando la comida, 
eu vista de haber encontrado agota-i " ^ ^ a 
dos varios capítulos del 'actual pre- inesperada 
Inspector señor Cárdenas , ha!gUpuesto y tener necesidad de hacer 
lentos pesos, por concepto del an-
ticipo de medio mil lón de pesos que 
hizo el Estado al Municipio en 15 
de enero de 1917. 
DOS ACADEMIAS DE B A I L E 
E l 
ACCEDE5 E L INTERVENTOR 
E L A L C A L D E VISITO E L HOSPI-
TAD 
E l Alcalde, señor Cuesta, giró 
ayer por la m a ñ a n a una visita de 
del señor Cuesta fué 
medio de la prensa diaria, sa- forma, resulta que la repetida Co-
ciendo del terreno administrativo en misión ha recaudado en ese período 
*jue ha sabido mantenerse esta h - por los conceptos de Plumas de 
« lis, a su juicio, el Banco Español Só-, Agua Metros Contadores y Zanjas 
S l o debía al Municipio, hasta el 14 ¡Real la cantidad de $1.551,813.80, 
I de febrero úl t imo, la cantidad de 1 debiendo deducirse de esa suma los 
» $28 090 42, estimando fantást ica lagas tos antes indicados, que ascien-
j l que ha deducido esta Contadur ía co-! den a $879,332.10 más las cantida-
i t toi mo resultado del Balance practica- des remesadas a la Caja Municipal 
Metido y que hace ascender a más de desde el l o . de ju l io de 1921 al 31 
• $800 000.00. |,de marzo anterior y como sobrantes 
M'M Con el fin de modificar o reafir- de la l iquidación de los Cupones del 
¡ B inar la opinión del que .suscribe y ¡130 al 136, incluyes, $329.868.13, 
btéBM ©u previsión de la posible centro- que suman $1.209,200.23, tendre-
¡ B versia ^ue habrá de establecerse se- mos que el Banco Español debe al 
guramente, al mantener la Comisión, Municipio en 31 de marzo del año 
Liquidadora su juicio, esta Contada- en curso la suma de $342,613.57. 
ría ha examinado de nuevo los an- Ante estos hechos y sin acumular 
tecedentes que existen en su poderla ese saldo la diferencia que resul-
y después de realizarlo, se ratifica i ta entre lo ingresado por la Comi-
en eu informe y l iquidación de 26jSión Liquidadora como procedente 
del pasado y lo amplía en la forma ¡ del desfalco A. de la Campa y lo 
y con nuevos datos adquiridos, en Que l eg í t imamente ha debido ingre-
el presente escrito. sar por dicho concepto, ya que en 
AI objeto de demostrar con m á s ¡ expediente aparte Impugno ese in-
,;|diÍ claridad, si cabe, que la que se des-' greso, afirmo y a s e g u r o — m i é n t r a s 
I prende del estado o balance a que I contrario no se demuestre—que 
antes me refiero, voy a permitirme, I Ia Comisión Liquidadora del Banco 
s^s; señor Alcalde, ser más detallado eií! ^ P a ñ o 1 ¿e la Isla de Cuba debe al 
la expresión y, a ese efecto, t omaré i Municipio de la Habana, la canti-
como punto de partida l a ' l iquida- i dad de TRESCIENTOS CUARENTA 
ción, ya aprobada, del Cupón No l Y DOS M I L SEISCIENTOS TRECB 
A « 1 2 9 que venció en 30 de junio de'P^SOS CINCUENTA Y SIETE C^N-
£ 1 1 1 9 2 1 y cuyos sobrantes de recauda- TAVOS en moneda oficial, por los 
Telón ya fueron ingresados en las Ca- sobrantes de las liquidaciones de los 
I jas Municipales en 2 de noviembre Cupones del 130 al 136, ambos In-
| del mismo año. clusives 
Para mayor evidencia de la afir-
I m a c i ó n hecha por la Contadur ía Mu-
I me pal, he de permitirme J u s t í ü -
I carie que: la recaudación de este 





Estimo por lo tanto, señor Alcal-
de, que es procedente dar como de-
f ini t iva la anterior l iquidación y que 
se dé traslado del presente Informe 
al señor Presidente de la Comisión 
* ̂ o^uiiue a, un cupón, SLJ. señor i-resiaenLe ue ia, ouunsiuu 
^SiCUy0 numero está en re lación con Liquidadora del Banco Españo l , a 
M - i l •! sorteos de amort ización; es de-: f in de que en el Improrrogable pla-íáÉ|C11\qUie l0S cobros efectuados du- 'zo de diez días^ (suficiente dada la 
« M I ian. los meses de abr i l , mayo, y ¡ índole de las operaciones efue hay 
junio de 1921 (que corresponden al que realizar) se sirva demostrar su 
lP Í |SeS l i 0 trimestre de1 año natural ; conformidad con la misma o haga 
^ l l f - n •hCUart0 •(iel ejercicio de 1920-jlofí reparos que tuviere por conve-
^ a n f11 de ^ ^ r t i r s e , precisamente, niente, con apercibimiento, para el 
. j j p a r a la l iquidación del Cupón 129,1 caso de no efectuarlo, de que se 
I que es el correspondiente sd sorteo I p rocederá al cobro de la cantidad 
a,!*! e ese trimestre, sin que seli dab le ' ¡ adeudada por la vía de apremios; 
^ a i e i aplicarlos al pago de otras obii-¡ ins t ruyéndose le , a la vez de los re-
— ÎM gacicnes. I CUrso3 que contra esta resolución 
'Sf̂ i ^ cerrar sus operaciones el Ban- ' le franquean las Leyes vigentes, 
^ • c o Español de la Isla de Cuba y No obstante, usted con mejor j u l -
^ | t o m a r posesión la Comisión L i q u i - ció, resolverá , 
dadora 
0 
• 'se' procedió por la misma, 
jcomo parece natural , a establecer 
[ei saldo deudor de esa Ins t i tuc ión 
hcon el Municipio en el momento de 
ilQ9P1e>nder SUS Pagos (6 de junio de 
¿ ^ 1 ) y> según parece y así lo de-
•muestra el ingreso que por ese con- , -
icepto real izó l a ,Comis ión en 12 de 1 HOMENAJE A L SEÑOR BRODER-
lenero de este año, aquel fué fijado 
p n la cantidad de $275.930.82, co-
Habana, 3 de abri l de 1923. 
Respetuosamente, 
M . Mart ino Pcndáa . 
Contador Interventor, P. S. 
E l informe que precede ha sido 
aprobado por el señor Cuesta. 
M A N 
La idea sugerida por los emplea-
mo sobrantes de trimestres anterio-i dos «del Departamento de Fomento, 
p'es no ingresados por el Banco I de ofrecerle un banquete homenaje 
{oportunamente y la de $97.586.60 1 a su compañero , el señor Alfredo 
n n or_9 .español más $538.03 mone-(Broderman, con motivo de su exal-
tación a la Jefatura del Departa-
mento, ha tenido una excelente aco-
Tenemos pues ,que los sobrantes gida. 
n ú m e r o 70. 
Aconseja el s e ñ o r Cárdenas que 
se retire la licencia concedida a 
Margarita Campos, para la Acade-
mia sita en la Avenida de Washing-
ton. 
OFICINA DE INFORMACION 
E l Jefe de Fomento, señor Bro-
derman, tiene el propósi to de mon-
tar en su departamento una ofici-
na de información para dar facilí-
daes al público y, especialmente a 
los propietarios y constructores. En 
esa oficina p o d r á n presentarse los 
planos y memorias descriptivos de 
nuevos edificios, los cuales exami-
nará un arquitecto del Municipio, e 
in fo rmará al interesado con un pla-
zo de 24 horas si es tán correctos o 
adolecen de defectos, para que des-
pués seían llevados al Registro Ge-
neral. 
LAS RETRETAS POR E L " R A D I O " 
Ayer recibió el señor Alfredo Bro-
derman, Jefe del Departamento de 
Fomento, una comunicación del Pre-
sidente de la Cuban Telephone Co., 
donde acusa recibo del escrito que 
aquél le enviara, par t ic ipándole el 
propósi to del Alcalde de Instalar un 
micrófono en la Glorieta del Male-
cón, a f in de que las retretas de la 
Banda Municipal de Música en ese 
lugar, sean escuchadas por las fa-
milias en cuyas casas existan apa-
ratos de radio te lefonía . 
E l presidente de esa empresa d i -
ce al señor Broderman, que ha pa-
sado a Informe de los técnicos el 
asunto, a f in de que efectúen los 
estudios necesarios para llevar a la 
práct ica esa iniciat iva, y le indica 
designe un arquitecto municipal que 
forme parte de la comisión de i n -
vestigación. 
Por el Jefe de Fomento fué nom-
brado el Ingeniero señor Alberto 
Marur i , que en el día de hoy se pre-
sen ta rá en las oficinas de la Cuban 
Telephone para comenzar cuanto 
antes esos estudios. 
CHARLOTADA E N 'LOS ZAPOTES' 
E l señor Antonio de la Guardia, 
y otros, se han dirigido al Alcalde 
solicitando au tor izac ión para ofre-
cer un espectáculo taurino. Idéntico 
al denominado "Charlotadas", en el 
picadero de la finca Los Zapotes, en 
el barrio de L u y a n ó . 
E L PRESIDENTE D E L AYUNTA-
MIENTO D E N E W YORK 
pal, para ver los saldos que han de 
utilizarse. 
BECADOS D E BAJA 
Ayer fueron dado de baja 32 be-
cados del Ayuntamiento, que estu-
diaban en el Colegio Omega, y cua-
tro que estaban en la Creche del 
Vedado. 
SIN LICENCIA 
El señor Alejandro Capó, ha so-
licitado permiso de la Alcaldía, pa-
ra uti l izar explosivos en la construc-
ción que está llevando a cabo en la 
esquina de 21 y Paseo, Vedado. 
ARQUEO 
Ingresos en la Caja municipal: 
Presupuesto Corriente: $18,778.83; 
E l facultativo de guardia, doctor, 
Manuel Sánchez F e r n á n d e z , acompa-
ñó al Alcalde en su recorrido por ¡ 6 
las distintas salas de dicho estable- 6 
cimiento. i g 
E l Administrador del Hospital, ¡ 7 
señor Remigio González, most ró al ¡ 
señor Cuesta todas .las depedencias. 
E l Alcalde salió satisfecho de su 
visita. 
L A FIESTA D E L ARBOL 
#E1 sábado 7 del mes actual, a las 
diez de la m a ñ a n a , se ce lebrará la 
Fiesta del Arbol , por todas las es-
cuelas públicas del distrito escolar 
de la Habana. 
E l acto principal t e n d r á efecto en 
el Parque de Colón, al que as i s t i rán 
las autoridades superiores del De-
partamento de Ins t rucción Públ ica . | g 
El Alcalde Municipal, señor José 
Mar ía de la Cuesta, ha cedido la 
Banda Municipal, y promet ió asis-
t i r , correspondiendo a la invitación 
que le hiciera el Superintendente 
Provincial de Escuelas. ' 
5 R Cuba 1905 (Speyer) 9514 100 
R Cuba (D. I n t . ) . . . 82 85 
41/2 R Cuba 1909 (4%). . 827a 89 
5 R Cuba 1914 (Morgan). 88V2 100 • 
5 R Cuba 1917 (Tesoro) 93% 95 
5 R CubU 1917 (Puertos). 86 88 
6 Ayto. Habana l a . Hip 95 100 
6 I d . Id. 2a. Hip . . . . 87% 100 
B Territorial Serie A. Nominal 
Id . id . Serle B . . . .. Nominal 
7 Cervecera Int., l a . Hip 7 8 86'/a 
6 Electric Stgo. de Cuba 76 100 
5 F . C. U. (perpétuas) Nominal 
6 Gas y Electricldád. . 101 118 
7 Havana Electric Ry. . 87 97 
5 H . Ry. L . P. Co. . 82 82 
8 Manufacturera Nac. . . 60 100̂  
Mati ílero, la . Hip. . . Nominal 
5 Teléfonos 83 88 
A eclones 
6 Cervecera Int., pref. . 40 120 
Idem Idem com. . . . 11 55 
Constructora, préf. . . Nominal 
Cuban Tire, pref. . . 8 
Cuban Tire, com. , . Nominal 
Cuban Central, p. . . . Nominal 
Cuba R. R. Nominal 
6 Havana Electric, pref. lOOVa lOUA 
Havana Electric com. . 90% 
Inter. Telephone . . . 68% 
Jarcia, preferidas. . . . ,78% 
Jarcil», comunes. . . . 19 
Licorera, pref 20% 
Licorera, com Z% 
Lonja Comercio, pref. . 100 
I d . Id. comunes. . . . 200 
Manufacturera, pref. . 15% 
Idem Idem com. . . . 3% 
Naviera, pref 55 
Naviera, com 15 
Nueva Fea. Hielo. . . 222 
Perfumería, pref. . . 71% 
Perfumería, com. . . 16 
Pesca, preferidas. . . 70 
Pesca, comunes. . . . 20 
Teléfono, pref 92% 
Teléfono,' com 86% 
Unidos 66 
Union H. Am. Seguros. 
Union H, Am. Seguros, 
beneficiarlas 

























Union Oil Co. . . . . Nominal 
Avisos de Washington, hacer par-
ticular hincapié, hacia el hecho de 
que el Presidente Harding ha pe-
dido a la Comisión de Tarifas In -
vestigue los recientes aumentos en 
los precios del azúcar y aver igüe si 
el aumento en los derechos ha sido 
de alguna importancia en Inf lu i r en 
el agudo aumento de los precios del 
a z ú c a r . ' L o s informes de la prensa 
de Washington, ..indican que por lo 
menos p a s a r á n seis meses antes de 
que se sepa el resultado de la i n -
vest igación y esto evita la posibi-
lidad de que se cambie la tarifa 
antes de la expiración de dicho pe-
ríodo. Bajo las disposiciones flexi-
bles de la presente ley de tarifas, el 
Presidente Harding^ tiene la auto-
rización de reducir ' los derechos de 
importación, si así lo justifican las 
condiciones. La Comisión de Tar i -
fas, según se dice, ha comenzado 
ya' la invest igación de la s i tuación 
azucarera que inc lu i rá un estudio 
del terreno, que s e r á bastante ex-
tenso, en el costo de la producción 
en los Estados Unidos, Cubat Puer-
to Rico y Hawaii . 
(Con t inua rá . ) 
C a s u a l i d a d F e l i z 
El niño A . de R. hijo póstumo de 
una linajuda familia, sin aquejar en-
fermedad, enflaquece y pierde el ape-
tito y el humor. Su médico asegura 
que no hay causa orgánica n i lesión 
racional t ino una alarmante Inape-
tencia que acabará con el niño por-
que no nutre la cantidad suficiente. 
La feliz casualidad hace que llegue 
oportunamente a manos del faculta-
tivo un anuncio del ya célebre Ja-
rabe de Hipofosfítos Salud, el cual 
como un remedio más , lo ensaya en el 
moribundo, con tan maravilloso re-
sultado, que después de usar el p i l -
mer frasco recobra el niño el apeti-
to y la alegría. Los padres se sien-
ten felices y contentos y archivan 
entre sus más venerados pergaminos, 
el anun-lo do ese portentoso Jara-
be, que estiman como v.n tesoro in-
apreciable. 29 años de crecientes 
éxitos. 
ida oficial como resultado del des-
palco. 
En la Alcaldía estuvo ayer el Pre-
sidente del Ayuntamiento de la ciu-
dad de New York, Mr. Murray H u l -
bert, a despedirse del Alcalde se-
ñor José María de la Cuesta, y a de-
. mostrarle su agradecimiento por las 
i i^upon i¿y o sea el sobrante de Lo que en un principio se pensó 1 deferencias de que lo hizo objeto, 
que fuera un acto de carác ter ínt i - '>durante su estancia en la Habana! 
ha habido que modificarlo, de- 1 iHfclfi 
Da recaudac ión obtenida en los me 
¡ses de abr i l , mayo y junio de 1921 
t i 
fueron ingresados por partidas des- bido a que son muchos los amigos 
pe el l o . de ju l io al 2 de noviem-
re del propio año y que en 12 de 
enero del año actual, y como resul-
tado de la l iquidación anteriormen-
te practicada para determinar el sal-
| de deudor del Banco en 6 de junio 
I de 1921, fueron t ambién ingresa-
I los en la Caja Municipal por la Co-
I ttlBlón, las ca&ítdades de $275.930 
; :on 82 centavos, y $97.586.60 oro 
Jíí.pafioI y 538.03 moneda oficial, 
puedando por lo tanto, liquidado 
on el Banco Español su deuda an-
erlor y el Cupón 129, 
Liquidada estas dos cuentas, me 
de referir a los ingresos efectua-
y compañeros del homenajeado que 
han querido adherirse al acto, f i -
gurando entre éstos una nutrida re-
presen tac ión del Colegio de Arqui -
tectos de la Habana, del cual es V i -
cepresidente el señor Broderman. 
El banquete t end rá efecto el p ró-
ximo domingo, a las 12 m., en el 
Roof del Hotel Plaza, según nos In-
forma la Comisión organizadora, 
pasando de cien el número de ad-
hesiones recibidas. 
Los que tengan Interés en suscri-
birse, pueden hacerlo en la calle de 
Zulueta n ú m e r o 26, Oficina del se-
ñor J iménez Lanler, 
E L A L C A L D E DE GUANABA COA 
También visi tó ayer al señor Cues 
ta el señor Masip, Alcalde Munici-
pal de Guanabacoa. Tenemos enten-
dido que la entrevista versó acerca 
do la sorpresa efectuada por un Ins-
pector Municipal , de ocho industrias 
radicadas en el l ímite de los Té rmi -
nos Municipales de la Habana y Gua 
nabacoa, que t r ibutan a este ú l t imo 
Municipio, y que se tiene entendido 
están comprencitlu; dentro de los 
l ími tes de la municiiK*JIdad haba-
nera. 
LOS UNIFORMES DE LA SERVI-
DUMBRE -M^-J*01, la Comlsión Liquidadora , VISITA D E INSPECCIOX A T 4H * 1 Banco Español de la Isla de Cu- 1 SOCIEDADES ¡ 
I W f o ^ o d e ' u ^ t f ó ' n r h a s u e l ^ í I ei ̂ ¿TZ^r* / 0 T d f ^ u e s t ° Por I E l Alcalde ha devuelto al contra-
f e marzo ñ i H ^ r o l ? 31 f ? Alcalde, el Jefe de E s p e c - í t i s t a de los uniformes para la ser 
> ul t imo en que venció el | táca los , señor García Vega, ha or- (v idumbre municipal . por estimar' 
181a 1923 
" L a S ó l i d a P o s i c i ó n d e 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
AS sucursales de The National City Bank 
en Cuba ocupan una posición absoluta-
mente sólida. N ingún desastre en Cuba 
puede poner en peligro la posición del Banco 
aquí , porque The National City Bank opera en 
el murido entero, y sus negocios en Cuba cons-
tituyen sólo una pequeña parte del total de sus 
transacciones. Los depósitos de The National 
City Bank en Cuba representan solamente cerca 
del cinco por ciento del total de sus depósitos. 
Si se paralizaran por completo las operaciones 
del Banco en Cuba, ello no produciría mayor 
efecto en la casa matriz que las fluctuaciones 
ordinarias que [experimenta en sus negocios 
cuotidianos. 
Es por tal razón que el Banco puede mirar sin 
alarma crisis parciales de abatimiento en los 
negocios en cualquiera parte del mundo. Su 
activo es tan grande y vario que cualesquiera 
acontecimientos concebibles no pueden afectar 
sino una pequeña parte de sus recursos. Como 
otros bancos pertenecientes al Sistema de la 
Reserva Federal, The National Ci ty Bank pasó 
sin dificultad n i perturbación en sus operaciones 
ordinarias a t ravés de la crisis que sobreviniera a 
comienzos cfc la guerra, la crisis financiera más 
profunda de los tiempos modernos. 
A todas sus operaciones en Cuba sirve de 
garant ía su activo de m á s de setecientos cin-
cuenta millones de pesos oro americano. Es por 
ello que The National Ci ty Bank se considera un 
buen banco y un lugar seguro para la custodia de 
fondos comerciales o de ahorros. Durante m á s 
de ciento diez años ha operado de acuerdo a los 
m á s prudentes principios bancarios, y su sólida 
posición actual comprueba la bondad de tales 
principios, 
The National City Bank pone al servicio del 
publico cubano sus facilidades para la apertura 
de cuentas, ya se trate de importantes firmas o 
del depósito de economías. La misma considera-
ción nos merecen todos los depositantes, grandes 
o pequeños. Ahora que las condiciones comer-
ciales han mejorado definitivamente y el mundo 
se halla en vísperas de una era más propicia, 
conviene prepararse para el futuro relacionán-
dose con nna institución bancaria tan fuerte 
como este Banco. 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
Activo total: más de setecientos cincuenta millones de pesos oro americano ( 
Agentes da The Federal Reserve Bank oí New York e n C u b a 
A B R I L 6 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A 
P r e c i o : 5 centavn 
H A C I E I S T D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
? L ñmm V U E L V E fl ñ F I R M f l R S E N U E V A M E N T E 
E F E C T U A N D O S E V f t R I f l S V E N T A S ñ H 6 T S . 6 1 F . 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
ABRIT- 5 
Abre Cierra Abre Clerr» 
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Crudo a 5% 
Ha terminado, su molienda el central 
La Julia, haoiendo 112.000 sacos contra 
150.000 del estimado. Merma habida: 
38.000 sacos. , • 
Inglaterra compró un carglMnento de 
azúcar "do Cuba; al equivalente de 5% 
costo y flete para abril . 
Se han vendido 20.000 sacos para 
embarque en abril a 5% y 10.000 sacos 
p'i.rar pronto embarque al mismo precio. 
La Federal cotiza el refino a 8.80. 
. El total de azúcar vendido es de unos 
75.0 00 sacos a refinadores a 5% para 
Abr i l . • 
La Federal compró 80.000 sacos y 
un operador otros 60.000 a 5% costo y 
flete. 
L O S R E F I N A D O R E S B A -
R R I E R O N C O N T O D ñ S 
L ñ S O F E R T A S 
(Por la Associated Press) 
NEW YORK, Marzo 5. 
E l mercado de azúcar crudo so 
presentó hoy activo a medida que au-
mentaba la demanda del refino obli-
gando a los refinadores y operado-
res que es tán en el mercado a soli-
citar grandes cantidades del crudo. 
Limpiando p rác t i camen te el mer-
cado de todas las ofertas de Cuba y 
Puerto Rico en posiciones prontas 
y del mes de A b r i l , a 5 5|8 para los 
de Cuba y el precio equivalente de 
7 .41 para los de Puerto Rico calcú-
lase que las ventas totales se acer-
ca rán a 700,000 sacos. E l precio pa-
gado hoy está dentro de 1Í8 de cen-
tavo del alto record para la estación, i 
A l cerrar el mercado hubo nuevo i n -
te rés por parte de los compradores 
a 5 5|8 cents.; pero los vendedores I 
parec ían haberse retirado por aho- | 
ra. E l precio de entrega inmediata 
fué 7 .41 cents, para los de Cuba de- | 
recho pagado. Los cables anunciaban ' 
un mercado extranjero m á s firmo 
con ventas de azúcares de Cuba a ) 
27 chelines 7 1|2 peniques, costo, 
seguro y flete, al Reino Unido. 
REVISTA DE VALORES 
(Por la Associated Press) 
NEW YORK, Marzo 5. 
Los precios de las acciones se vol -
vieron a reponer sacudiendo su re-
ciente pesadez en el m á s activo mer-
cado de hoy, a pesar de un nuevo co-
nato de los intereses de los cortos 
para trastornar la lista atacando a 
las acciones ferroviarias. 
La publ icación de nuevos infor-
mes favorables sobre las ganancias 
de las grandes compañ ías industria-
les, la mañe ro tirantez de los tipos 
monetarios y la c i rculación por todo 
el distr i to financiero de un pronóst i -
co sobre los -negocios de tono opti-
mista, que emanaba del Secretario 
de Hacienda Mellon, todo esto con-
t r ibuyó al sentimiento m á s confiado 
de los intereses profesionales por 
más que la lent i tud en el movimien-
to de las comunes de la United Sta-
tes Steel y la continua pesadez de la 
Unión Pacific dieron un aspecto cau-
teloso a la acti tud del públ ico fuera 
del mercado. 
Hubo fuertes compras de acciones 
de equipos, por noticias de los ejecu-
tivos ferroviarios que aquí se r eúnen i 
hab ían proyectado fuertes compras 
de material rodante en los próximos 
meses. Baldwin Locomotivo y Ame-
rican Locomotivo avanzaron 2 3|4 
puntos cada una y General Electric 
2 1|8 A i r Reduction t ambién subili 
cerca de 3 puntos. 
Vetas de más de 500,000 sacos de 
azúcar crudo a 5 5¡8 cents, l ibre re-
vivieron el i n t e r é s especulativo en 
el grupo ozucarero, ascendiendo 
Punta Alegre, South Portox Rican 
y Manat í más de 3 puntos cada" uno, 
m-^ntras las preferidas de la Cuba 
( ; avanzaban 2 3|4 y las Cuban 
1 ^rican y American 1 3|4 cada 
una. 
Algunas de las acciones indepen-
dientes del acero respondieron a 
noticias de una producción de hierro 
en lingotes sin precedentes el mes 
pasado figurando Gulf States a la 
cabeza de la l ista con una ganancia 
de 2 1¡4 punto. Republic y Cruiciblc 
subieron, cada una más de 1 punto, 
y United States Steel ce r ró 1|8 do 
punto m á s alta a 10 6 3|4. 
El renovado ataque de las ferroca-
rrileras fué sorprendente en vista do 
los datos sin precedentes sobre el 
tráfico de Marzo, r eg i s t r ándose pér-
didas extremas desde 1 hasta cerca 
de 2 puntos, con el quebranto do 
las preferidas de St. Paul, las prefe-
ridas de Great Northern, las de Bal-
timore etc. Ohio las de Northern Pa-
cific, Southern Pacific, Unión Paci-
fic y Chicago etc. Northwestern pero 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
Después de abr i r este mercado 
sostenido y de 3 a 5 puntos "más altov 
los precios se mantuvieron cerca de 
las cifras iniciales durante las p r i -
meras horas .de la m a ñ a n a , después 
avanzaron vivamente, por demandas 
considerables de operadores cubanos, 
siendo esta compra según es de pre-
sumirse contra ventas del azúcar ac-
tual, aunque ciertas fuentes de W a l l 
Street vendieron libremente, parte 
de esto se cree que haya sido percep-
ción de utilidades; pero la demanda 
fué suficiente para hacer subir los 
precios hacia el f inal , obligando a 
los cortos. Los precios finales fue-
ron de 10 a 17 puntos netos m á s al-
tos, con ventas que se calculan en 
47,000 toneladas. E l sentimiento 
optimista mejoró considerablemente 
por noticias de grandes ventas do i 
azúcares de costo y, flete y una me jo- i 
ra en la demanda para el producto [ 
refinado. 
PROMEDIOS OFICIALES 
DE L A COTIZACION D E 
AZUCAR 
Por el Secretario de Agr icu l -
tura se r edac tó con fecha 3 de 
A b r i l h i sigiiienti ' r e so luc ión : 
"En cumplimit nto de lo que 
dispone el pá r ra fo f inal dal nú-
mero Séptin»o de! Decreto 1770 
de í> de DicJombie de 1022, se 
hace publico parr. conocimiento 
general que Jo.- promedios of i -
ciales de la c 'on/ación del azúcar 
en cada una de las plazas do 
los seis Colegio*! d" Corredores 
de Comercio y ]S< i arios Comer-
ciales existentes, lum sido, en 
la segunda quincena y mes de 
Marzo úo 102». l a - siguientes: 
Ctxs. l ibra . 
Habana. 
Segunda quincena 






Mes. . . . . . . 
Cienfuegos. 
Segunda quincena 









S E A U M E N T A R O N L O S 
P R E C I O S D E L R E F I N O 
A 9 C E N T A V O S 
C O T I Z A C I O N 
D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
1 Lo más saliente del mercado de 
azúcar refinado fué el anuncio por I 
la Federal Sugar Refining Co. , do! 
un avance de 8.G0 a 8.80 y A r b u - ! 
ckle a 9.00 cents. La mayor parte ; Baaco Nacional. . 
, de los corredores del Brasi l anun- ' Banco Español. . , 
ciaron una mejora considerable en • Banco de Upmann. 
! los negocios, cuyo volumen pr inci - Banco Internacional 
i pal, desde luego, fué para la Federal Banco de Penabad. 
¡ y Arbuckle. Otros refinadores toda- ! 
I vía consignan en lista 9.00 cents. 
1 Los cables anunciaban un mercado 
i inglés más firme, con bufena deman-
da para el granulado. 







NOTA.—stoa tipos de Bolsa son para 
lotes de cinco mil pesos cada uno. 







Segunda quincena 5.2375883 






Y que dicho promedio de co-
tizacions so ha obtenido do 
acuerdo con las reglas estable-
cidas en el numero Sépt imo del 
expresado Decreto y teniendo en 
cuenta los datos y antecedentes 
que para ta l f in se han aporta-
do a jus tándose a lo que dispo-
ne el propio Decreto". 
FUTUROS DE AZUCAR R E F I N A D O 
¡ E l mercado de futuros de azúcar 
refinado abr ió a precios sin cambio, 
descuidándose las transacciones du-
rante todo el día. Los precios fina-
les fueron netos sin cambio. 
Cotizaciones del cierre: 
1 A b r i l 9.05 




~ ¡ n m T T ^ i m . . _ I Bolsa, vendiéndose 1 3 lotes de cinco mil 
E PROBLEMA AZUCARERO uno a 163i por clento de va 
lor. 
Acusan flojedad los cheques del Ban-
co Nacional y poco activos los de la 
Casa de H . Upmann y Ca. 
Banco Njeional. ..• w • S7 
Banco Español. . . . . . 17 
Banco Internacional. . . 3% 
Banco de Upmann. . . . . 11% 
Banco de Penabad. . . ... 15 
Banco de Digón. . . . . . Nominal 
Caja Centro Asturiano. . . 77 
Firmes y con much* actividad rigie-
ron ayer los cheques del Banco spañol, 




Para ayer tarde, so hab ía acordado 
entre el Dr. Vidal Morales, presiden-
te de la Asociación de Hacendados y 
lonos y los Sres. Dr. Pedro P. Kohly 
y Mario Macbeath, miembros del Co-
mi té Cubano de Defensa, celebrar 
una r eun ión a la que h a b r í a n de con-
curr i r una comisióón de cada una de 
las citadas entidades, para t ra tar de). 
problema azucarero, aprovechando A 5.30 centavos libra se remataTon ayer, 
que en la actualidad en los Estados j 2,500 sacos de azúcar 
Unidos se discute la posibilidad del 
MERCADO LOCAL 
A Z U C A R 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
A b r i l 565 
Mayo. . . 567 576 566 576 575 
Junio 586 
Ju l io . . . 588 597 586 597 596 
A g t o . . . 604 
Septbre . . 602 612 6-00 612 611 
Octbre 60 3 
Nvbre 59o 
Dcbre. . . 581 589 578 589 58ñ 
Enero. . . 540 540 540 540 543 
Marzo 530 
REVISTA DE CAFE 
(Por la Associated Press) 
X E W YORK, Marzo 5. 
i rebajar los derechos al azúca r . 
I -A. la invi tación hecha al efecto, co-
i rrespondieron los señores Vida l Mo-
! rales, Vir iato Gutiérrez, Fernando 
; Sánchez de Fuentes y Francisco G. 
' Bravo, por la Asociación de Hacen-
. dados y Colonos y los señores José E. 
Cartaya, Dr. Pedro P. Kohly y Mario 
. Macbeath por el Comité Cubano de 
Defensa. 
I Dichos señores en vista de que el 
! i r . Domingo Méndez Capote, presi-
dente del Comité Cu.bano de Defensa, 
' no pudo concurrir a la r e u n i ó n deci-
dieron no tomar acuerdo alguno, 11-
¡ mi tándose solamente a celebrar un 
I cambio de impresiones, sobre la acla-
! ración que han de desarrollar ambas 
MERCADO DE ALGODON 
de Cerró en New Tork el Mercado 
Algodón cotizándose como sigue: 
MAYO 29.85 
JULIO 29.98 
OCTUBRE. », „ ... . . . .. . 25.72 
DICIEMBRE. 25.28 
Enero (1924). 24.90 
CLEARING HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por ol Clearing Hpuse de la Habana, 
ascendieron a $2.828.152.87. 
todas se repusieron parcialmente an-
tes de que llegase el cierre. 
E l dinero a demanda, abr ió a 4112 
o|o pero bajó a 4 poco antes del cie-
rre. 
Las transacciones con los cambios 
extranjeros estuvieron algo quietas, 
exhibiendo los tipos principales un 
tono firme. Los francos franceses 
avanzaron 5 puntos hasta 6.55 cen-
tavos y la esterlina a demanda se 
mantuvo sostenida alrededor do 
$4.66 5|8. Los milreis del Brasi l 
bajaron a 10.40 cents, nueva baja 
cotización y después Volvieron a co-
tizarse a 10 .55 . 
Central 
t Los Cafioa 
2 Union 3 Portnga'.rt» « "Nueva Pa« r> San Pablo 0 Nombre de Dio» 7 María Antonia 8 Ramona !) Occidente 
CENTRALES CUBANOS QUE HAN TERMINADO Sü MOLIENDA 
Puerto embarque Empei* 
fíuautflnamo Knc. 10 C'ardenaa " 0 , Habaos, " . Vt Matanza* " 11 Calbarlía ?' 1* Habana **. S Sagua " 22 ñagua " 1" Habana l'i''. I " 
Tenaln* 
Feb. 18 Mar. 18 
Merccdlta (Pase.) Habana 
entidades en relación con la revis ión 
E l mercado de futuros de café ' del Tratado de reciprocidad con los 
abr ió con un alza de 7 a 15 puntos , Estados Unidos, conviniéndose en 
con motivo del movimiento para cu- ] principio trabajar de acuerdo para 
bnrse que fué promovido por not i - 1 evitar duplicidad de trabajos y obte-
cias de una rean imac ión en los t i - ! ner U11 resultado m á s favorable, 
pos del cambio de R o y cotizaciones p ^ t r o de breves díks se r e u n i r á n 
™fr.ataSJZ ^ T ^ en.el " i e r - i nuevamente dichas comisiones. . cado de Rio. E l alza hizo frente a i „ 
renovadas liquidaciones o ventas dis-
persas, sin embargo, y después do 
vender a 10.05, los contratos de 
Mayo bajaron a 9.50. mientras quo ' 
los de Septiembre declinaron a 8.5b" 
a 8.10, estableciendo bajas netas do 
23 * 43 puntos en lá lista general. 
Los ú l t imos precios estuvieron unos 
cuantos puntos por encima de los 
m á s bajos a consecuencia de movi-
mientos para cubrirse en lo relativo 
a Julio y otras entrega's posteriores; 
pero revelaron un descenso neto de 
20 a 44 puntos para el día . 
Cotizaciones del cierre: 
A b r i l 9.59 
Mayo 9.46 




E l mercado de-entrega inmediata 
quieto a 11.3|4 para los 7 de Río y 
de 14 3|4 a 15 1|4 para los 4s de 
Santos. Las ofertas de (rosto y flete 
inc lu ían los 3s y 5s de Santos, parte 
Borbón, a 13 5|8 para pronto em-
barque y a 12 cents., para embarque 
en Octubre-Diciembre. No se anun-
ciaron nuevas ofertas de Río debido 
según se presume a las violentas 
fluctuaciones del cambio. 
Siguiendo el curso del mercado con-
sumidor, el local rigió ayer firme y 
avanzado. 
Se cotizó el crudo a 5.30 centavos l i -
bra en almacén, y el refino a cen-
tavos libra. 
n los almacenes de Hacendados se re-
mataron ayer 2.500 sacos azúcar del 
Central Ua Francia, a 5.30 centavos l i -
bra. 
Cotización del azúcar. 
Cotizaciones del azúcar que corres-
ponden a los Colegios de Corredores que 
a continuación se expresan, en cumpli-
miento del párrafo 5o. del Decreto 1770. 
DIA 4: 
HABANA. . . . ,. . 5.09243 Ctvs. £ 
CARDENAS 5.1202.3 
SAGUA 5.165855 „ \ „ 
MANZANILLO. . . . 5.0827# „ 
CIENFUEGOS. . . ,., 5.154605 „. „ 
MATANZAS. . . . :. 5.18273 
EN E L SANATOGEN ENCONTRAREIS JUVENTUD, BE-
L L E Z A Y FUERZA 
A L I M E N T O RECONSTITUYENTE a base de G l i c e r ^ 
fa to de sosa y c a s e í n a . M e j o r a e l apet i to , regula la di 
g e s t i ó n , aumenta 
vioso. 
el peso, y fortalece el sistema ner-
De venta en todas las farmacias 
N O T A S D E W A L L 
(Por la Associated Press) 
N E W YORK, Marzo 5. 
Los precios de las mercade r í a s en 
general cambiaron poco durante el 
mes de Marzo según dice boy Brads-
treet. 
. Los mentales y productos aliados 
ascendieron levemente mientras que 
los tejidos y productos alimenticios, 
se aflojaron algo. 
E l n ú m e r o de índice de Bradstreet 
de los 13 grupos distintos de precios 
de mercanc ías en l o de A b r i l do 
1923 reveló una. baja de .02 do 1 
o|o, o sea 13.9304 comparado con 
$13.9332 el d í a l o . de Marzo de 
1923. \ 
ra esas cumpanias en el mes de 
brero pasado ascendió a $47,721, 
equivalente a una entrada anual 
4.67 ojo. Kn Knero de este 
renta neta por operaciones llegi 
un total de $00.654,700 o sea I 
5.54 oio. 1 
E l puesto en la Bolsa de Heury P. 
Goldsmith ha sido vendido a Perry 
B. Strasburgo, en $95,000 y el de 
Philemon H . F . Smith a 'Joseph B . 
Vesce en $94,000. 
Sacos Empezó 






Terminó Saroi Loralldad 
Junio 30 l(i7.iisi Ksre 
Mayo 7 l»».2ii1 Vvflv 'XíiHX 3.» 7l>,775 '• 
" 11 28,117 
Mayo 2 30,185 ' 
.\l.rii:!'> «1,403 
13 " 18 7-t.>CJ2 Muyo 7 ril.7(;t) 
" 31 nr,,(K)o 
COSECHAS DE AZUCAR DE REMOLACHA EN R̂ANCIA, ALKMAfilA Y CZECHOSLOVAK1* 
, : . .(Producción de Azúcar Refinado) , 
Francia y Alemania , Ciechoslóvakla' 
E«fin«*> Retinad 
raTAnn OE LAS EXISTENCIAS, RECIBOS. REFINADO y EXPORTACION DE LOS 
ESTADOS UNIDOS EN TODOS LOS PUERTOS 
.ENERO/MARZO 
Basado en números de Willctt & Grny 
Primeras Eilatenclas Recibos Cuba. Pyertó Rico St Crolx Filipinas .. Hawai .,,, Domésticas 
















RtndU tión por ladu por w 
Ptoducclón raiMito Acr» Aero rli»' t'róducciís miento 
278,273 1353 282,206 S9 80 l,142,5íí4 16.97 
806,042. 13.24 224,935 1.36 72 1,008,840 16.63 
166,102' 12.89 161,255 ,96 
110,110 11.84 148.020 .74 
200,266. 12.64 163,810 1.82 
185,435" 11.62 170,417 1.09 
• 1%899 11.85 158,189 .87 
302,900 11.60 242,781 1.26 
Rcfiáiifo Exteh- Tone. F«e. «lén j>or ladM por to- Kendl-Acre Aero ría» Producción míenlo 
F.xtefl- Tone- F»e. 6n por leda» por to-
A-.t «en 822.475 1.39 2t;;i 
672,920 1.60 203 
637,540 1.01 262 
916,679 1.29 307 
950,275 1.45 312 
989,243 1.39 310 
900,769 1.49 320 
044,702 14.88 
61 1,181,832 15.37 
61 1.376,087 16.70 
66 1,371,600 10.28 
64 1,338,599 13.74 
69 2,203,026 15.72 1,350,985 1.63 333 
717,400 12.08 609,047 1.41 200 2,380,799 10.03 1,318,655.1.81 341 
877,656 13.16 566,539 1.66 213 2,300,005 16.26 1,353,181 1.77 342 
465,377 11.41 665.575 .84 220 1,317,204 10.53 1.217,213 1.06 342 
C50.488 11.80 604,869 1.16 239 2,280,357 10.44 1,180,913 1.93 364 
1909/10 —733/J01 11.T4 553,207 1.33 244 1,779,000 15.80 1,131,021 1,57 356 . 
CANADA. IMPORTACION \ EXPORTACIÓN 






474,168 1.24 170 
476,567 1.83 173 
451,336 1.00 174 
495.576 1.11 .176 
Promedio del mercado de acciones 
20 industriales: 
Hoy 102.37 
Ayer . . 101.40 




Hace una semana. 
Las compañías americanas y 
traujeras de seguros de incendioÍ 
sus informes al DepartameraB 
Seguros do New York muestraai} 
tivo muy aumentado lo mismo 
el sobrante neto duraTite ia22t| 
gún los datos estadísticos H 
publicado hoy el Spectator, periiíj 
que se dedica a los seguros. 
Los activos de las compañíasi 
manejan el 0 0 o o cié los seguroS 
incendio de los listados UnidoiJ 
men tó en más de $73,000,0001 
rante .1022, pn capital aumentíl 
cerca do 27.000,000 de dollarsjl 
sobrante neto aumentó en mfil 
$48,000,000. Las rentas por COMI 
to de primas aumen tó en'májf 





Se han celebrado contratos para 
la compra del in t e ré s predominante 
en la De Forest Radio Telephone & 
Telegraph Co., por un grupo de i n -
tereses bancarios y automovilistas 
de Detroit y Chicago. Así lo anuncio 
Charles G. Gilbert, presidente de la 
Compañía , 
Z A F R A D E 1 9 2 2 A 1 9 2 3 
CENTRALES QUE V A N TERMINANDO SU ZAFRA 
Con mas, en 
sacos 
Con menos, «n 
, sacos 
Prevalece, a l parecer, una situa-
ción m á s tranquilizadora respecto a 
las compañías azucareras y sus valo-
res, desde que se supo que la idea 
de una conspiración para e l ^ a r los 
precios ha sido desechada Tpor la 
comisión investigadora del gobierno, 
nombrada para determinar la causa 
de las recientes especulaciones con 
los precios del azúcar crudo y re f i -
nado. 
A l mismo tiempo se anunc ió hoy 
que el haberse cerrado otros contra-
tos azucareros cubanos hab í a reve-
lado una producción muy por deba-
jo de los estimados anteriores. 
Cuba Cano Sugar, por ejemplo, i n -
forma que uno de sus centrales ha 
terminado la molienda con una pro-
ducción total de 111,000 sacos, con-
tra los 150,000 que se esperaban. 
Diez y seis centrales cubanos han 
terminado con 28,000 sacos, compa-
rados con 1.353,000 que era el esti-
mado que generalmente se aceptaba. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edificios, La M a n 
Surte a todas las fannS|H 
Abierta 'los día.s laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las d i ez / i iH 
día de la mañana . 
I^espacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo e l « 
el domingo 22 de a b r l i « 
10 2 3 m 
FARMACIAS QUE ESTMI 
ABIERTAS HOY 
VIERNES 
El informe de la United States 
Indust r ia l Alcohol sobre las opera-
ciones para el año que t e r m i n ó el 31 
de Diciembre de 1922 revela «una 
venta neta de $1.43 2,074, después 
de los gastos e intereses. Esto es 
igual , después de los dividendos so-
bre las preferidas a $3.68 por acción 
sobre 240.000 acciones comunes, 
edmparándose con una pé rd ida neta 
de 572.047 dollars en 1 9 2 1 . 
Los ferrocarrileros de la clase 1 




80,015 Estimado pri mltlvo, sacos 
Zafra hecha en 
sacos Central y fecha en que terminó 1 «.>'*:;•, i i.r.i :v,..t7S 
i.os-'.osi 
79.300 
:-yi •j.u SSO.(V13 KI.OCO 1.1)00 
ñi 
!)r,.:«.s 3.934 
73,6aj 16,241 OC.lUl I.M. i Los Caños, Febrero 18. 
Unión, Marzo 18. 
Portugnlete, San José 
Colonos, de.Nueva Paz 
San Pablo, eifc Caibarién 
Nombre de Dios, de Güines 
Occidente, de Quivicán 
Mercedita, Habana, Marzo 28 
María Antonia, Sagua. Marzo 2 
Ramona, Sagua. Mareo 29 
Gómez Mena, Matanzas. Abri l 2. 
Uomelié, Guantánamo. Abril 2 
Dulce Nombre, Cárdenas, Abril 
Josefita, Matanzas. Abr i l 2 
La Julia, Abril 4. T . 









13,506 iis.ns 31.8-11 
4,1XX) 
«;.2.-(i 
80,11 144,473 S4.G4G 
100.000 10,04 03,r„S7 10,339 
70.000 
80.000 55.000 
45.000 35.000 1.412.7.VJ 803,020 27,609 12.41S 1.2in 0.082 
!.f>S.S.0Tr> 19.084 820 18.472 48.253 
048.550 1,400 585 
1̂.170 
17a 35.000 28.000 65.000 6 .000 
55.000 35.000 
150.000 17.:;:; 5 Total extranjero 
Total recibos 
Total exlatendaí 
87.".7 O.iW 84.777 
10.000 23 ,105 1.412.812 1.17';.2I2 BW.ni.' 5.895 
3.123 
787.908 80.000 5G.877 t).,1.8.S0 í.irio 711:1 270.000 IMb.OOO 25.000 
40.000 
Tomado para reinar 
Consumo de crudos 
1,000.552 8.S62 1.198 CA: s.r,4i; en Febrero unti renta neta por ope raciones de $38,903,000 lo cual re 
presenta una ganancia a base anual 
de $3.73 olo sobre su valuación, so 
gún informes que acaban de presen-
tar las compañías a la Comisión del 
Comercio entre los Estados 
La renta neta de operaciones pa 
697.759 6.320 70.000 0.000 : I.'Mr 30.000 25.197 Biportaclón (Refinado) taclnyendolo tomad para retinar 
Existencias totales 
231.451 30.000 5.-,. (.',.". 156,41 S5.000 59 .000 6.000 
38.000 ,̂-,1-̂ 7 2iít.25!l !Ki,7'll 1 W 1 IR .>;.. 150.000 112.000 IXodaa las cantidades en esta circular «on en toneladas de 2,240 libras a menos que se especlflqne de. otro modo.) 
CZARNIKOW-RIONDA COMPANY Como se ve, no tenemos nn aolo central que no acuse una merma exairerada 1.a « t m V a. « M « 
tonos luchan con la falta de affua para crecer lo que ha fie sentirse en la p r ó Í L T z a f r a ' mucha y los 
San Miguel y Oquendo. ' ^ 1 
Jesús del Monte ntimero 81»< | 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó n ú m e r o 113. 
Jesús del Monte número " J . 
Jesús del Monte número 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro número 440. , 
17, entre F y G.. (Vedado», 
Línea, entre 16 y 18-
L'anta Rita 28, 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolái. 
Aguila n ú m e r o 236. 
Escobar y Peñalver . 
Revillagigedo y Apodac* 
Esperanza n ú m e r o 57. 
Belascoaín n ú m e r o 
Consulado n ú m e r o 96, 
Obispo número 27. 
Lampari l la y Vil leía» 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Pr ínc ipe n ú m e r o 19. 
ca se r ío L i y a n ó . 
Reina número 
Belascoaín n ú m e r o 1. i 
Fernandina 77. 
Jesús del Monte número 
11 y M, Vedado. 
Santos Suárez y Serrano, 
Cárdenas y Monte. 
Habana y Jesús María. 
La Pr^naa Asociada es la única 
aa« pba^e el derecho da util izar, 
nata repTüduolrlaa, las noticias ca-
b í e ^ f l c a s «n* en este " 
publiquen, asi como U informacldu 
[ocal due en él mismo ea i n w r U . 
1 M A R I N A r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier rec lamación en el 
«arricia del periódico en el Vedado, 
l lámese a l A-6201 
l i e n t a en el Cerro y J e e ú i del 
Monte. Teléfono 1-199i 
j 
{ M I D E S E A 
C O M B A T I R E L 
A L C O H O L I S M O 
UNA MOCION PARA QUE EN 
LA AMERICA ESPAÑOLA SE 
CONSUMA MENOS ALCOHOL 
EL C O N G R E S O J D E S A N T I A G O 
FUE PROPUESTA LA CREACION 
DE UN TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ESPECIAL PARA LAS AMERICAS 
S JUAN Ü E PTO. RICO, Ab. 5. 
'Los delegados lúspano-amer i -
canos al Congreso Pan A n i e " -
(.ano de Santlaan han recibido 
una petición que se unan a f ó -
nico para solicitar de los Esta-
dos Unidos que concedan la i n -
dependencia a esta isla. As i lo 
anunció esta noche el señor J o s é 
S Alegría, presidente de la Aso-
ciacíón de l a 1 Independencia 
puer to r r iqueña quien, aunque 
absteniéndose de facil i tar e l 
lexto de los cables que envío 
al Congreso Pan Americano, ma-
nifestó que hab ía pedido dos 
* rosas al Congreso: Primero que 
si se adoptaba' el plan del Uru-
guay permitiendo a los t e r r i -
torios de las potencias en las 
tres Américas ostentar repre-
sentación en la Unión Pan Ame-
ricana, se concediese ese dere-
cho a Puerto Rico, y segundo 
que los delegados hispano-ame-
Hcanos se unan para pedir l a 
independencia que solicita Puer-
to Rico. 
(Por la A. P.) 
SANTIAGO DE CHILE, abri l 5. 
La comisión jur íd ica del Congreso 
Pa-namericauo recomendó hoy que la 
Unión Panamericaua convoque a un 
Congreso de derecho internacional, 
que deberá celebrarse en Río Janeiro 
en 1925. 
Chile ha propuesto hoy a l i Comi-
sión de Higiene del Congreso que se 
adopten ciertas mldidaB para l imi tar 
el. consumo del alcohol. La proposi-
ción dice que si la prohibición *o es 
hacedera en la actualidad los países 
por lo menos, deben fomentar la 
aversión al alcohol y adop-
tar un plan sistemático que dé por 
resultado definitivo su ^absoluta pro-
hibición. 
BRASIL SE OPONE A QUE H A Y A 
UNA SOLA OFICINA DE MARCAS 
DE FABRICAS EN L A H A B A N A 
S - ESSEN. V LADO N U E V O B A N C O 
D ECUÍADOS POR LOS VOLSEVIKES D I N E R O L O C A L 
ESSEN, marzo 5 . 
Anoche se realizó un atentado 
contra el express Essen-París, 
que estuvo a punto de ser vola-
do todo él con dinamita, entre 
Ket twig y Werden. 
La violenta explosión que se 
produjo destrozó la locomotora, 
pero los wagones de primera, los 
coches dormitorios y el wagón 
restaurant se mantuvieron en la 
vía. No hubo desgracias perso-
nales. 
El general Degoutte ha im-
puesto una multa de 50.000.000 
de marcos a la ciudad de Ket-
twig y otra de 20.000.000 a la 
de Werden. 
¿ E R E L 
1 A N A C I O N " C O N T I N U A S A T I R I Z A N D O A L B R A S I L 
A C T O H E R O I C O D E 
L A S R 1 R 0 0 S E V E L T 
SALVO D E UN FUEGO DOS 
RETRATOS DE SU ESPOSO 
E L T E M A E S E L E N 3 1 H O R A S N O 
D E S A R M E N A V A L 1 A C O R D A R O N N A D A 
LA ARGENTINA TIENE MAS 
COMERCIO EN E L EXTERIOR 
OTRA VEZ SURGE LA NOTICIA 
D E SU E X T R E M A D A 
GRAVEDAD 
NUEVA YORK, abr i l 5. 
Mrs. Theodore Roosevelt, viuda i 
del difunto expresidente, a r r i e sgó I 
su vida en un incendio ocurrido en! 
e! café "Doble R", en la calle 44 1 
Oeste, ayudando a sus empleados a U 
salvar de las llamas dos retratos al ¿ 
óleo de su esposo. Mrs. Roosevelt 
fué la única persona, de las 50 que 
se encontraban en el establecimien-
to, que no se dió a la fuga al esta-
llar el fuego en un tostador de ca-
fé, en la cocina, que llenó el local 
de una densa humareda. 
Permaneciendo en su puesto con 
denonada calma dió órdenes al ge-
rente, F rank Sardi y a otros em-
pleados, para que. trajese hule y lo 
coloansen sobre los cuadros, a f in 
de que los bomberos no les cau-
sasen desperfectos al hacer funcio-
nar las mangueras para extinguir 
las llamas. Se apagaron és tas sin 
que los cuadros sufriesen daño al-
, guno, siendo también ligeros los 
' sufridos en la cocina. 
| Ke rmi t Roosevelt, su hi jo, es uno 
! de los dueños del establecimiento. 
E O C Ü E N C I A N U M E R I C A 
E L JURADO EN DESACUERDO 
CON E L VEREDICTO FOSTER 
SAINT JOSEPH, Mlch. , abri l 5. 
Sin poder llegar a una decisión 
unán ime , después de más de 31 ho-
ras de del iberación, el Jurado quo 
juzga a W i l l i a m Z. Foster, de Chi-
cago, por inf r ing i r las leyes de M i -
chigan contra sindicatos crrtninales, 
fué destituido en la noche de hoy 
LOS TRABAJOS ^ lANUALKS, COMO 
ENSEÑANZA OBLIGATORIA 
SANTIAGO DE C H I L E . 
En una proposición presentada a 
la Comisión de Educación de la Con-
ferencia Suramericana por la dele-
gación argentina se recomienda la 
enseñanza manual obligatoria para 
los jóvenes de los países hispano-
americanos. 
La proposición dice que las Insti-
tuciones docentes de los varios paí-
ses, en el hemisferio occidental, con 
la excepción de los Estados Unidos 
carecen de cursos destinados a pra-
parar a los jóvenes por medio de los 
trabajos manuales y de educación 
práctica para desenvolverse en las 
esferas de la industria y del comer-
cio. Aboga porque dicha educación 
Rea obligatoria entre los edades de 
14 y 20 y que haya cursos de exten-
sión de graduados los alumnos. 
E l nuevo convenio sobre marcas de 
fábrica, propuesto por la delegación 
de los Estados Unidos a la comisión 
de comercio de la Conferencia, en 
vi r tud del cua l ' se es tablecerá un 
solo departamento para el registro 
de marcas de fábrica en la Habana. 
Cluba, ha tropezado con la oposición 
de los brasi leños. Estos desean que 
se estableza un departamento para 
las repúbl icas del Sur en Río Ja-
neiro, según lo prescr ib ía el convenio 
de 1910, que no llegó a ponerse en 
vigor. 
SE PROPONE E L ESTABLECI-
MIENTO DE UN T R I B U N A L D E 
JUSTICIA AMERICANO 
SANTIAGO DE C HILE , abri l 5. 
E í establecimiento de un t r ibunal 
de justicia americano ha sido pro-
puesto hoy a la comisión jur íd ica de 
la Conferencia Panamericana por 
Costa Rica. Sus representantes pre-
eentaron un tratado para la función 
de dicho tr ibunal , compuesto de re-
presentaiiítes de cada país, escogidos 
por sus respectivos tribunales supre-
mos, por el t é rmino de diez años . E l 
tratado deber ía estar en vigor des-
pués de su rat i f icación por 12 nacio-
nes. 
E l plan propone que los casos sean 
<rilados por tres o hasta siete jueces 
escogidos por e l t r ibunal , ninguno 
de los cuales debe ser representante 
de los países interesados en el l i t i -
gio. 
SE APRUEBA E N COMISION L A 
CONVOCATORIA DE U N CONGRE-
SO PARA CODIFICAR LAS L E Y E S 
INTERNACIONALES AMERICANAS 
6ANTIAGO DE C H I L E , abri l 6. 
La ifroposición chilena para que 
«e convoque a un congreso con el ob-
jeto de codificar, las leyes interna-
cionales americanas, fué aprobada 
hoy por la comis ión jur íd ica de la 
conferencia panamericana. 
La Unión Panamericana f i jará la 
íecha y el lugar, después que siete 
'omisiones nombradas píira estudiar 
'.as varias fases de la ley hayan ter-
minado su labor. 
RIGA, abr i l 5. 
Dos de los facultativos que han 
asistido al Primer Comisario del 
Soviet, Nicolás Lenine, el doctor 
Yon Struempell, de Lelpsic, y el 
doctor Nonne, de Haniburgo, regre-
s a r á n a dichas ciudades PasandolFR A N f l A 'niSPÍíFRTA A 
por esta capital. Estuvieron unos r l V f l l l V r l / i IUJI VLtOln. IX 
diez días en Moscou. 
Aunque han guardado cierta re-
serva sobre el estado de Lenine, i n -
sinuaron sin embargo que pudiera 
morir en cualquier momento y que 
la pa rá l i s i s de que sufre es incura-
ble y morta i por necesidad. 
Lenine está cuistodiado cuidado-
samente y aun los facultativos que! 
lo asisten tienen que obtener un! 
perm.'eo especial pana cada visita a' 
pesar de que ha^en varias por día. 
La prensa del Báltico anuncia que 
cada uno de los especialistas recibe 
$5.000 cada vez que se le llama a 
Moscou, 
BERLIN, marzo 5 . 
En telegramas recibido.s en es-
ta capital, vía Lemberg, se co-
munica, haberse producido últi-
mamente encarnizados combates 
en Ukrania entre las tropas bol-
cheviques y los campesinos. 
Se dice igualmente en uno 
de los mencionados despachos, 
que las autoridades bolcheviquis, 
siguiendo sus sistemas de barba-
rie, han ejecutado a 340 labra-
dores, al parecer por haber és-
tos protestado contra la persecu-
ción de que han sido víctimas los 
altos dignatarios eclesiásticos a 
manos del Soviet. 
S U P R I M I R S U E S C U A D R A 
S I T O D O S L A S U P R I M E N 
cifras corresponden al año 1920 en1 en la convención del Partido Conui-
quo el Brasi l tuvo exportaciones ej nista de América , que se celebró en 
importaciones que en total l legaron, una playa desierta situada cerca de 
al nivel más elevado que dicho país | Saint Joseph el pasado agosto, 
hab í a conocido es decir, a 1 
1,172,000,000 de* pesos oro. siendo Charles E. Rutheuberg, otro do 
el total de la Argentina de i los acusados, 
1,979,000.000, y las poblaciones res-1 tr ibunal que ha 
pectivas de 30.600.000 y 8.610.000. „ , , f 
Después de hacer un resumen ^W™™1™ ^ o ^ o d ía s . 
los factores comerciales e i n d u s t r i a - ! | i » m i | T r i | i n m • D r f r n f f A\T 
les en ambas repúblicas^ demostran- fillj U u l A u l A K l i L l j r l / l U r l 
do que la mayor ía de los productos1 
del Brasil se consumen dentro del 
mismo país, mientras que la Argen-
t ina hace casi exclusivamente expor-
taciones, agrega "La Nac ión" que si 
! el Brasil posee intereses comercia-
PARIS abr i l 5 • ^es derivados de un intercambio i m -
E l p'residente 'de la Comisión Na* ! Portante. esos intereses son mayores, 
val del Senado, Gustavo le Kergue-;en comparación, en el caso de la A r -
zec, en declaraciones hechas hoy a. ^entina. 
'The Associated Press", se mos t ró 
E L SOVIET CONDENA A MUERTE 
A UN T E N I E N T E 
SEBASTOPOL, abr i l 5. 
Después de un per íodo de 18 años 
el teniente Stevraki, que tomó par-
te en Ja ejecución del teniente 
Schmidt, cap i t án del crucero ruso 
Otchakoff, y que en 19 05 organizó 
el alzamiento de la flota rusa del 
mar Negro, ha sido juzgado por un 
t r ibunal del Soviet y ceudenado a 
muerte. 
SALE D E VLADIVOSTOCK E L U L -
T I M O CRUCERO JAPONES 
MOSCOU, abr i l 5. 
E l Gobierno Soviet anunc ió hoy 
que e, Nlsshin, ú l t imo crucero japo-
nés anclado en Vladivostock, ha sa-
lido de ese puerto con rumbo al 
J apón . 
Termina el ar t ículo diciendo que 
pp.rtidario de que se convocase a (n0 exist:e razón alguna para suponer 
una nueva conferencia sobre arma- Que ^ «s tado de cosas actual sufra 
mentes con el propósi to de desmán- cambios de considerac ión en un pe 
grandes escuadras que hoy r íodo de varios años. telar las 
existen 
" " Y o , ' garantizo en nombre de LOS ^^J l̂̂ STÍfÑOS 
Francia y de su Parlamento, que l a L T T ^ , ^ a f ^ J ^ 
repúbl ica francesa sup r imi r á toda M 3 1 - ' ^ " 8 AIRES, abri l 5. 
su escuadra si otras potencias ha -L Un despacho d̂ e Paso de los L i -
cen lo mismo". I a La -Nación", comunica que 
M. de Kerguezec es, probablemen-j 
te, el individuo m á s entendido " 
ESTA INSTITUCION TIENE 
POR BASE NO ACEPTAR E L 
DINERO FRANCES O YANQUI 
PLUTARCO DIAZ, CANDIDATO 
UN GRUPO POLITICO LANZA A 
LA PUBLICIDAD SU NOMBRE Y 
SE DISPONE A DAR LA LUCHA 
TEGUCIGALPA, abri l 5. 
La Asamblea Legislativa promul-
gó hoy un decreto, haciendo un lla-
mamiento al público para que tome 
parte en las próximas elecciones de 
las autoridades supremas de la Re-
públ ica . 
E l : NUEVO BANCO MEJICANO NO 
OBTENDRA CAPITAL FRANCES 
N I AMERICANO PARA SU F U N -
DACION 
MEJICO, abr i l 5. 
Según despachos de P a r í s , al dia-
rio " E l Universal", la misión que 
llevó al señor Agust ín Le Gorreta, 
director del Banco Nacional a New 
York , y a P a r í s , para obtener el 
apoyo financiero de los antiguos ac-
cionistas del Banco Nacional, con 
respecto a la nueva ins t i tuc ión que 
ha de fundarse, ha sido un fracaso. 
Esto significa, agrega el diario men-
cionado, que no se h a r á n inversio-
nes de capital francés o americano 
en la proyectada ins t i tuc ión y que 
el gobierno, t e n d r á plena libertad d« 
iniciativa, para aceptar otras ofer-
WASHINGTON, abr i l 5. tas ventajosas que se le han hecho. 
Los pronóst icos de que la recau-'SE PREPARA UNA RECEPCION A 
compiarecerá ante o l l ^ 0 ^ 1 1 de la Aduana para el año ¡UN SOCIALISTA MEJICANO E N 
de iuzsrarlo de^ I 13C^ Q119 termina el 30 de junio VERACRUZ . 
- excederán de $550.000,000 y proba-1-
blemente so a p r o x i m a r á n a $600 
millones, han sido dados a l a pu-
blicidad por el Senador Smoot, de 
Utah, miembro republicano de la 
Comisión de Hacienda del Senado y 
uno de los coautores de la actual1 
ley de tarifas. 
Algunos funcionarlos de Hacien-
da, sin embargo, no e s t á n de acuer-
do con los cálculos del Senador por 
Utah, porque, según dicen, es aho-, SAN j0SE) Costa Ri abr i l 5> 
ra demasiado prematuro el determi- tt,, hirirnninnn miA nprtonpnín a 
nuevo Gobernador de esta isla, fué nar si la recaudac ión , inusitadamen- Un e scuad íón oue voló sobre Ta nar 
acogido con entusiasmo a su llega-1 te alta, de los — — > n 
da a esta capital, siendo escoltado ¡ marzo, indicaba o 
por un enorme gent ío del vapor al eendente definido 
POR QUE ENTONCES QUIERE 
MAS PROTECCION QUE OTROS? 
i por el juez Charles White . Los ju-
BUENOS AIRES, abri l 5. Irados votaron 6 contra 6 en las 88 
" L a Nac ión" hace hoy comenta-1 votacioines que so llevaron a cabo, 
r íos sobre la oposición del Brasi l j sin cambiar un solo voto, 
al l imi ta r los gastos de armamentos, , , 
bajo pretexto de que necesita dar Crnco hombres y una mujer vota-
una protección adecuada a su comer- ron ?0r ¿ a aibsoluc;ira ?eJ™teJ * 
ció con el extranjero, afirmando que 6e]S hombres por su culpabilidad, 
és te sálo representa 38.30 pesos j Foster fué el primer individuoj 
oro por cabeza contra 220.30 a que ¡ juzgado, de los 32 de ambos sexos! ECTC T O T A I HP R P r A I Í H A r m N 
asciende el de la Argentina. Esas i detenidos al hacer la policía un raid ™ T . „ . / T 7 . , . ^ , , . .^VT 
EN LAS ADUANAS, HA ASE-
GURADO SMOOT 
¡ ^ M O O . O I K I ! 
A L N U E V O G O B E R N A D O R 
T O W N E S , D E P U E R T O R I C O 
SAN JUAN, P. R., abri l 5. 
Horace M. Towner, de l iowa. el 
MEJICO, abr i l 5. 
L a Federac ión regional de traba-
jo ha anunciado que prepara una 
gran recepción en Veracruz al l íder 
socialista mejicano Lu í s N . Moro-
nes, que l l egará de Europa el ocho 
do abr i l y a quien se dice, acom-
p a ñ a n varios socialistas europeos. 
U N HIDROPLANO INCENDIADO 
CAE E N COSTA RICA 
s de febrero y ttí Sur de esta Repúbl ica , fué presa 
apuntos navales en ambas Cámaras 
del Parlamento. Durante los seis 
años antes de 19 21, fué miembro de 
la Cámara de los Diputados y de la 
Comisión encargada del presupues-
to naval. 
A l definir la actitud general de 
Francia, dijo M. de Kuerguezec: 
—"Francia ha recobrado sus per-
didas provincias de Alsacia y Lore-
na y ahora se vé forzada a vigi lar 
en t ierra de cara al Este y teniendo 
a su espalda un océano l ibre . Para 
comunicar con sus colonias y para 
esta defensa que se le impone, no1 
necesita grandes buques de 'guerra , ! 
que sólo son imprescindibles para 
naciones con proyectos ofensivos. Si j 
los aliados nos garastizan la liber-
tad de los mares y la paz en tierra, 
nos apresuraremos a desarmarnos. 
Aún m á s : si los aliados presentan 
Palacio, desde cuyos balcones habló 
a la muchedumbre, dando gracias al 
pueblo por la espléndida recepción 
que le t r ibu tó . 
—"Hace ya muchos años—di jo 
Mr. Towner—,que sienM vivo inte-, 
rés por vuestros asuntos y he cono-
cido a vuestros más distinguidos 
¡compat r io tas . Cuando el presidente 
i db los Estados Unidos me di jo : 
no un curso as-
de Las importa-
j los revolucionarios han puesto sit io 
a la ciudad bras i leña de Uruguaya-1., 
na, y que los fuegos de sus vivaos I 1Creo que el PuebIo pue r to r r i queño 
rodeando la ciudad, eran visibles es- !Iesea que usted sea el Próximo Go-
ta noche. bernador", no pude negarme a acep-
Agrega el corresponsal que se en- tar f1 carg0- Con vuestra ayuda y 
tablaron combates en las cercanías yuestra s i n P a t í a ' creP podemos 
de la misma, cesando en la tarde 
de hoy. 
A l enviarse el citado despacho se 
t emía que se reanudasen las hosti-
lidades de un momento a otro. U n 
gran n ú m e r o de fugitivos cruzan el 




en bien de Puerto 
UNA SESION INFRUCTUOSA. . . 
Y UN DISCURSO QUE LE* 
HACE " P E N D A N T " 
SANTIAGO DB C H I L E , abr i l 5. 
No se realizaron hoy las esperan-
zas de los miembros de la Comisión ' una proposición disponiendo el des-
de Armamentos del Congreso Pan- arme general de todas las flotas del 
Americano, en cuanto a oír de labios ! mundo, r eemplazándo las con una es-
de Henry P. Pletcher, jefe de la , cuadra internacional, seremos los 
delegación americana, una exposi- jpnmeros en acordar que los Es-
ción de las diferencias que separan 
¡ H A S T A E N E l 
K U K L U X K L A N ! 
HARDING RECRESA E L LUNES A 
CASA BLANCA 
AUGUSTA, Georgia, abri l 5. 
E l presidente Harding volverá a 
hacerse cargo de su despacho en la 
Casa Blanca el lunes próximo. 
Hoy anunció el secretario Chris-
ciones, o si los totales de estos me 
ses representaban en gran parte los 
embarques de a z ú c a r crudo propios ORGANIZACION 
de la es tación. 
Si las importaciones de azúca r 
son contrarrestadas por la proposi-
ción usual de reexportaciones de es-
te ar t ículo después de refinado, los 
derechos devueltos a fec t a rán mate-
rialmente el ingreso mensual. 
L A B O R A N D O P O R C U B A 
(DE NUESTRA REDACCIÓN E N 
NUEVA Y O R K ) 
Hotel Waldorf Asteria, A b r i l 5. 
E l Comité Pro-Cuba ha entrado 
en un per íodo de franca actividad en 
el desarrollo de la mer i t í s ima cam-
paña que se ha impuesto. Diariamen 
te se r e ú n e para cambiar impresio-
nes acerca de los múl t ip les trabajos 
que tiene entre manos y el mayor 
entusiasmo envuelve a tan s impá t i -
t ian que, el presidente y su esposa I ca, ins t i tución, 
hab ían decidido terminar su excur- Roy se recibió un cablegrama del 
sión por el Sur el sábado, y que la | señor Ar tu ro Carricarte, delegado 
comitiva presidencial sa ld rá de A u - , general del Comité en Cuba, quien 
de las llamas y cayó envuelto en 
ellas hasta el suelo, en terrenos de 
la casa de campo del señor Leopol-
do Rodr íguez . 
PARA APOYAR 
L A CANDIDATURA A LA PRESI-
DEN CTA D E MEJICO D E L GEN E-
R L PLUTARCO D I A Z C A L L E 
(Por la Prensa Asociada.) 
CIUDAD DE MEJICO, abr i l 5. 
E l periódico "Unig rá f i co" anun-
cia hoy, que se ha formado una ex-
tensa organización en el sudoeste de 
Méjico con el objeto de apoyar al 
general Plutarco Díaz Calle, minis-
t ro de Gobernación, como candida-
to a la presidencia de la repúbl ica 
en las próx imas elecciones naciona-
les. 
Se ha organizado un comité cje-
¡cut ivo para la campaña , del que for-
man parte los jefes de varias socie* 
dades cooperativas, socialistas, la-
boristas y agrarias. 
E L "HECHICERO IMPERIAL" 
HA RESBALADO 
a las naciones del A B C para llegar 
a una solución sobre la cuest ión de 
armamentos al celebrar dicha comi-
s ión su primera sesión. 
E Sr. Huneeus, de la delegación 
chilena, el secretario informador, 
explicó que no h ab í a tenido oportu-
nidad de tomar nota de la opinión 
de todos los miembros de la comisión 
sobre el asunto y que, por lo tanto, 
no podía presentar el caso, a la con-
sideración de sus colegas. Añadió, 
sin embargo, que esperaba poder ha-
cerlo el martes o a m á s tardar el 
jueves de la semana entrante. 
De acuerdo con estas manifesta-
ciones, la comisión de Armamentos 
levantó la sesión en espera de que el 
señor Huneens la notifique de que 
está dispuesto a presentar un resu-
men de la s i tuación. 
Los míem'bros de la comisión es-
cucharon hoy un extenso discurso 
pronunciado por el s eñor Huneeus, 
en el quo sólo aludió en té rminos 
generales a la cuest ión de armamen-
tos. 
" E m p l e ó media hora en no decir 
nada de un modo sumamente b r i -
llante, dijo uno de los miembros ibe-
roamericanos de la comisión; el 
asunto de que debe tratar es delica-
dísimo. En la ses ión no ocurr ió nada 
importante. Nso encontramos exacta-
mente donde es tábamos antes de em-
pezar el Congreso." 
No se permi t ió a los periodistas 
asistir a la ses ión. 
DECISION D E L A COMISION J U R I -
DICA D E L CONGRESO PAN 
AMERICANO 
SANTIAGO DE CHILE, abr i l 5. 
La Comisión Ju r íd ica ha decidido 
presentar el informe del jurisconsul-
to chileno Sr. Alejandro Alvarez, pro-
poniendo el establecimiento de un 
Códiso de derecho in te rnac íbna l para 
el continente americano e incorpo-
rando a aquél los principios de la 
Doctrina Monroe ampliados al Con-
greso de derecho internacional que 
se proyecta a alebrar en Río Janeiro 
nn lOllB. 
tados Unidos aporten a esa escuadra ATLANTA^ abr i l 5. 
diez buques, Inglaterra otros d i e z , H o y se presen tó una enmienda al 
Francia seis e I ta l ia otros tantos. ; alegato acusando a H . W. Evans, 
Entonces y sólo entonces r e i n a r á la hechicero imperial y a F . L . Savage, 
paz duradera en el mundo." i jefe de estado mayor del K u K l u x 
P A U L CAMBON, ENFERMO | Klan de haberse apropiado fondos 
PARIS, ab r i l 5. del Klan . La enmienda fué presen-
M . Paul Camben, ex-Embajador | tada a l t r ibunal del juez Thomas por 
francés en Londres, se encuentra i J . B. Poole, de la facción que apo-
gravemente enfermo. i ya al "Emperador" W i l l i a m J. Sim-
Su hi jo ; que es Consejero de la ! mons. E l fiscal Poole en su enmien-
P'mbajada francesa en el Vaticano,1 da manifiesta que el mes pasado 
f ha sido llamado a Pa r í s desde Ro-'-Mr. Savage recibió $68.000 de los 
ma. [ fondos del K lan y los depositó a 
• su nombre pudiendo retirarlos con 
su firma en cualquier momento que 
lo desease y que el doctor Evans 
• se apropió para su uso personal tres 
I pesos del dinero que pagaba todo 
nuevo miembro de la orden. 
E L "EMPERADOR" D E L K U K L U X 
K L A N DESCONTENTO CON SU 
" I M P E R I O " 
A T L A N T A , abr i l 5. 
E l "Emperador" W i l l i a m J. Sim-
mons, fundador del K u Klux Klan , 
en declaraciones que hizo esta no-
che af i rmó que el Inviüible Impe-
rio bajo la admin i s t rac ión actual se 
había convertido en un gobierno por 
"chantage" y agregó que se pro-
ponía impedir que los fondos que 
E l aná l i s i s de las medidas y c á l c u - i e n t r a s e n en el tesoro de la adminis-
S E C O M P R U E B A L A 
T E O R I A E I N S T E I N 
EN E L ECLIPSE SOLAR DE AUS-
TRALIA E L 21 DE SEPTIEMBRE 
TORONTO, abr i l 5. 
Las observaciones realizadas en 
Wal ia l , en ' l a costa del noroeste de 
Australia durante un eclipse total 
del sol, e\ 21 de septiembre, por as-
t rónomos de Toronto, han dado prue 
has favorables a la teoría de la Re-
latividad enunciada por Einstein 
según declare hoy C, A. Chant, pro-
fesor ^de as t ronomía de la Univer-
sidad de dicha ciudad. 
los hechos por los a s t rónomos que 
fueron a Austral ia con el propósi to 
de obtener pruebas para comprobar 
la teor ía referida, ha contribuido 
parcialmente a corroborarla. 
t rac ión se dedicasen, como hasta 
ahora^ a la persecución de ciertos 
SE AUMENTA EL IMPUESTO DE 
LA RENTA EN TURQUIA 
CONSTANTINOPLA, A b r i l 5. 
Se ha promulgado un decreto 
quintuplicando el impuesto sobro 
la renta y haciendo la medid aapli-
cable a todor, los extranjeros, sin 
tener en cuenta el tiempo que hayan 
permanecido en el país y resultan-
do retroactiva respecto a la fecha 
de su lleg'-da. 
En los sueldos, salarios o jorna-
les el Impuesto es de un 25 o|o en ¡ 
bruto, sin excepciones,. 
SALE E L NUEVO MINISTRO A L E -
MAN PARA E L URUGUAY 
I 
B E R L I N , abr i l 5. 
E l nuevo Ministro a l emán en » ! 
Uruguay, Herr Schmidtelkop, s a ld r á 
m a ñ a n a de Hamburgo con rumbo a 
la capital uruguayana. 
Herr von Spee, de quien será sus-
t i tu to , se d i r ig i rá a Chile para des-
e m p e ñ a r all í el cargo de Ministro 
a l e m á n . 
Von Spee es hermano del famoso 
Almirante que pereció en la batalla 
de las islas Malvinas, en que man-
daba la escuadra alemana contra la 
inglesa. 
gusta en la tarde de ese día, l le-
gando a Washington el domingo al 
medio día. 
PROXIMO CASAMIENTO 
NUEVA YORK, abr i l 5. 
Hoy se anunció que Misa Elinor 
Branscombe Miner, hija de los se-
ñores Miner, de Rochester, contrae-
rá matrimonio en esta ú l t ima c iu-
dad, el 14 de abr i l , con Thomas 
Stiwell Lamont, hijo mayor de los 
señores Lamont, de Nueva York 
oficiando el Obispo Brent. 
SALE E L NUEVO EMBAJADOR 
AMERICANO PARA E L PERU 
NUEVA YORK, abr i l 5. 
Millos Poindexter, el nuevo M i -
nistro americano en el Pe rú , salió 
para ocupar su nuevo cargo en él 
vapor "Santa Elisa", acompañado 
por su esposa. 
E l Embajador Pezet, del Pe rú se 
encontraba entre el grupo que 'fué 
a despedirlo al muelle. 
da cuenta de haber sido recibido en 
audiencia especial por el Presidente 
de la Repúbl ica , doctor Alfredo Za-
yas, al que hizo entrega de su nom-
bramiento de presidente honorario 
del Comité Pro-Cuba. E l Doctor Za-
yas agradec ió la a tenc ión que con 
él se tuvo y ofreció enviar su retra-
to con un au tógra fo al Comité , tes-
timeniando así púb l icamente , no sólo 
su apoyo oficial, sino t ambién su 
L A S A N T A S E D E 
N O P R O T E S T A R A 
ROMA, A b r i l 5. 
Se dice que S. S. el Sumo Pontí* 
fice Pío X I y el Cardenal Gasparri 
han decidido abstenerse de protes-
tar ante el Soviet ruso contra la eje-
cución del Vicario general Monse-
ñ o r Bu tchakav í t ch . Se supone quo 
la Santa Sede, además de compren-
der que una protesta ser ía inú t i l 
afecto personal a quienes con tanto 'Cree 1(lUe de Presentarse ha r í a pel i -
prestigio se esfuerzan por honrar 1 | ra r . seSundad de los católicos en 
a Cuba en el extranjero. Rusia. 
La jun ta directiva del Comité ha • anuncí6 hoJr ^ue la Santa Sede 
nombrado Abogado Consultar de la c o n t m u a r í a las labores emprendidas 
Ins t i tuc ión al señor R a m ó n Cacicido para socorrer a los rusos hambrien-
E L P R O M E T I D O D E 
Y O L A N D A J N R O M A 
E L CONDE CARLcT fUE OBJETO 
DE AFECTUOSA RECEPCION 
ROMA, marzo 5 . 
E l Conde Cario Calvi di Bergolo 
que con t rae rá matrimonio con lá 
Princesa holanda el 9 de abri l UpI 
gó hoy a esta capital, donde fué re-
cibido por un buen n ú m e r o de pe-
riodistas y fotógrafos, esperando t a L 
viles do la Real Casa, pero como 
iba vestido de paisano 
par a " 
dumbre 
,„ , . ., - , Pudo esca-
la vigilancia de la muche-
Cacicido, 
E l martes próximo se r e u n i r á n 
por primera vez las distinguidas se-
ñor i tas que han de constituir la van-
guardia del Comité Pro-Cuba y se-
rán , en todo acto público, la escolta 
de honor de la gloriosa bandera de 
la estrella solitaria. 
La directiva del Comité es tá ac-
tualmente ultimando los preparati-
vos para las fiestas pa t r ió t i cas quo 
se han de efectuar durante el entran-
te mes de Mayo. En los primeros 
días de ese mes i r á el Comité en ple-
no a Filadelfia, para asistir a la so-
lemne apertura del Pabe l lón de Cu-
ba en e l Museo Comercial de aque-
lla ciudad. Después, el d ía 20, cele-
b r a r á el Comité la fiesta de la Inde 
pendencia, y el 30, "Decoration Day" 
r end i r á a la memoria de Roosevelt. 
el gran amigo de los cubanos, un 
grandioso t r ibuto. 
Todos los diarios neoyorquinos se 
ocupan con gran in t e r é s de los tan 
plausibles trabajos de confraterni-
dad internacional a que noblemen-
te se consagra el Comité Pro-Cuba. 
ZARRAGA. 
E l Conde Calvi acompañó a va-
nos miembros de su familia a la 
NO HABRA AHORRO DE LUZ EN 
FRANCIA ESTE VERANO 
PARIS,' abri l 5. 
El próximo verano no so estable-
ce rá el horario para ahorrar luz 
ladotptado en años anteriores en 
Francia. 
H e r p Z r n T0r AT5a.nueI y al Pr ínc ipe Así se decidió definitivamente en 
£ S h f « Í S o « f V®Sa Yolaiida lo un Consejo de Ministros celebrado 
a i o f a e l ? ™ e . n t l y . Veron ^ v i - en la residencia veraniega del presi-tados a almorzar en Palaci 
E l Rey ha demostrado vivo inte-
rés en los preparativos que se ha-
cen para la boda de su hija y hoy 
visito la gran sala en que se cele-
b ra rá el matrimonio c iv i l y la Ca-
pilla Paulina en que tendrá* lugar la 
ceremonia religiosa, ordenando cier-
tos cambios a f in do que esta ú l t i -
dente Mil lerand, en Rambouillet. 
ma sea m á s sencilla Pero m á s i m -
ponente . 
Un n ú m e r o considerable de inv i -
tados a la boda ha llegado ya a es-
ta ciudad, entre ellos el P r ínc ipe 
Viggo, de Dinamarca, pariente polí-
tico de los di Bergolo-
tos y esto, junto con un silencio dig-
no y significativo, será la mejor res-
puesta a los crueles ecesos cometi-
dos por el t r ibunal revolucionario en 
Moscou. 
G A L K I N Y KRYLENKO CONTINUA-
RAN EN SUS PUESTOS EN L A 
CAUSA CONTRA EL DOCTOR 
TIKHON 
MOSCOU, A b r i l 5. 
Hoy se anunc ió que el Magistrado 
Galkin, que presidió el t r ibunal que 
hace poco juzgó al Arzobispo Ze-
pliak, al Vicario general Butchaka-
v í t ch y a los demás sacerdotes ca tó-
licos, de sempeña rá t a m b i é n el car-
go de presidente en la causa contra 
el muy Rvdo. Dr. Tikhon, ex-Patriar-
ca de todas las Rusias., que se ha c i -
tado para el 11 de A b r i l . 
Nicolai Vassilevitch Krylenko, 
que fué el fiscal en la pasada causa, 
ocupa rá t ambién ese ministerio en 
la próxima. 
CONTINUAN LAS SEVERIDADES 
DEL SOVIET 
MOSCOU, abr i l 5. 
E l director de' departamento co-
mercial del Eslaclo, Cohén, y Zol-
manoff, gerenta de dicho departa-
mento en la reciente íerlia celebrada 
en Nishni Kovgorod, han sido con-
denados a muerte por un t r ibunal 
por haber permitido que se les so-
bornase y haboi cometido irregula-
ridades al deaempeñar sus cargos. 
Otros seis acusades fueron sen-
tenciados a trws años de destierro 
eu la región de Yakutsk, en el círcu-
lo á r t i co . 
Esta es la primera vez desde que 
existe el régimon Soviet en que un 
reo ha sido desterrado a las regio-
nes ir las del Norte-
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E L MAYOR DE LOS CAZALIS HIZO FILIGRANAS EN LOS PRIME-
ROS CUADROS.—EN E L VIRGINAL, MALLAGARAY Y CHA-
RROALDE ACABARON CON LOS AZULES. — HOY ES DIA DE 
DESCANSO EN E L NUEVO FRONTON. 
E l pr imer par t ido de la noche de 
ayer en el F r o n t ó n de los Ases r e v i s t i ó 
escasa importancia emocional desde el 
tanto 5 en que se r ea l i zó la segunda 
igualada, que la p r imera h a b í a sido en 
el tanto 4. 
M u y . poco hay que decir de la labor 
de estos dos matr imonios donde uno 
s u p e r ó en gran manera a l otro desde la 
arrancada, y este fué la pareja vestida 
de color a r m i ñ o e integrada por Ma-
l lagaray y Charroalde, siendo los opo-
nentes Unzueta y Cazá l i s I I I . Con el 
c l á s i co azul almendarista. 
L o dicho, se fueron los blancos ca-
r re te ra abajo de t a l suerte que cuando 
los azules abbiraron a l tanto 14 a l l í 
se pasmaron mientras el 25 a p a r e c í a 
sobre el ventanal de los s e ñ o r e s M a l l a -
í r a r a y y Charroalde, una m a g n í f i c a 
con junc ión de apellidos v i zca ínos para 
i l u s t r a r la f i r m a de una casa impor ta -
dora de f e r r e t e r í a gorda. 
Y a d e m á s son dos chicos muy ama-
bles que prometen a lumbrar f ronto co-
mo luminares de pr imera magni tud en 
el asfalto. 
XiA PRiaCSKA ORAST T A N T O R R E A 
Se puede decir que el segundo p a r t i -
do, el estelar, donde se le a n t o j ó a l 
bueno y sabio de don M i g u e l A r t i a com-
binar los matr imonios de Cazá l i s M a -
yor y Arnedi l lo , y Pla tani to con Anzo-
la, el pr imero vestido de color a r m i ñ o , 
y de azul el segundo, f ué un excelente 
par t ido cuya c a r a c t e r í s t i c a terminante 
fué la p r e s e n t a c i ó n de dos grandes tan-
torreas que hizo subir primeramente a 
uno de los bandos, a l blanco, y d e s p u é s 
la ofensiva dé los azules n ive ló de nue-
vo las fuerzas y e n e r g í a s de los con-
tendientes. D i r é algo de como o c u r r i ó 
esto. Todo el mundo y su t ío , sinem-
bargo, se inc l inó del lado de los blan-
cos, tanto en los boletos como en la 
c á t e d r a donde se mueven los e jérc i tou 
dé las boinas rojas. 
E l p r imer tanto sé anota en el venta-
nal blanco por una bola baja que dis-
para Anzola, y viene la pr imera igua-
lada al mandar Arnedi l lo una a la are-
na, d e s p u é s p i f i a Pla tani to y por un 
h i t de é s t e mismo se sucede l a segunda 
igualada en el c a r t ó n 2. De a q u í a r ran-
can los blancos en una tremenda tan-
torrea y se ponen en 11, con cuatro 
saques y dos chulas de Cazá l i s , un re-
mate de Arnedi l lo , una p i f i a de Pla ta-
n i to y una mala de Anzola que no 
acierta a devolver. Cazá l i s sigue jugan-
do horrores ayudado por Arned i l lo y se 
colocan en 16 por 5, y luego en 22 por 
10, y a q u í se presenta u n remate do 
Pla tan i to y una mala de Arnedi l lo y 
van a l 12 los azules, Cazá l i s deja una 
de Pamplona de remate y se ponen en 
23 los blancos. A s í las cosas t a l pa-
r e c í a que el part ido iba a ser algo muy 
desairado para la pareja azul, pero á 
é s t a sé le ocurre mi ra r de f r é n t e a l ene-
migo y recobrar á n i m o s y a punta 
de cuchara l levaron el par t ido a l tanto 
22, con un h i t de Cazá l i s se ponen en 
24, pero con una corta de Cazá l i s v un 
saque de Pla tani to se igualan en 24 y 
el f r o n t ó n se viene abajo. 
P i f i a Cazá l i s y p i f i a P la tani to y a 
' 25 Iguales, d e s p u é s a 26 los dos por 
remate de Pla tani to y remate de 
zál is , a 27 iguales por colocada de Ca-
zál i s y una a l arenal de Arnedi l lo . A r -
nedillo p i f i a una bola de Pla tani to que 
le da en el rebode de la cesta, y P la tan i -
to hace o t ra p i f i a a l querer levantar 
con la punta de la cesta una pelota 
violenta de Arnedi l lo en el cuadro seis, 
y a q u í se acabaron las esperanzas azu-
les que los blancos se l levan el part ido 
por saque de Cazá l i s y una que Plata-
ni to manda a l arenal. Se quedaren en 
28 para 30 d e s p u é s de pelotear mucho, 
y especialmente en las dos grandes tan-
torreas que dieron aspecto a este par-
tido. De los cuatro el que m á s se lució 
fué el mayor de los Cazá l í s , y todos 
jugaron bien. 
Esta noche es de descanso en el ue-
vo F r o n t ó n . 
Gui l le rmo P I . 
LOS PAGOS DE A Y E R 
Primer Partido 
BLANCOS $ 4 . 5 5 
M A L L A G A R A Y y C H A R R O A L D E . L l e -
vaban 82 boletos. 
Los azules -ívan Unzueta y Cazalz I I I ; 
se quedaron en 14 tantos y llevaban 
123 boletos qve se hubiern pagado a 
?3.13. 
Primera Quinieia 
GABRIEL $ 4 . 2 7 
T tos . B t o s . Dvdo. 
I i "goyen Menor . . . . 2 
Arned i l lo 5 
.Ansola 2 
E c h e v a r r í a . 3 
Cazallz Mayor 0 













LOS LAMENTOS DE BATTLING 
SIKI 
PARIS, ab r i l 5. 
—-"Me han robado"—dijo B a t t l i n g Si-
ki , é l pug i l i s t a s e n e g a l é s que r e g r e s ó 
lye r de Ir landa, aludiendo a la pe l¿a 
verificada en Dub l ín , ep l a cual pe rd ió 
iu t í t u l o de campeón de l a d iv i s ión l i -
Cera de peso completo, siendo derrotado 
»or M i k e McTigue. 
"Nunca v o l v e r é a I r l a n d a — c o n t i n u ó 
fcl nuevo boxeador—a menos que pueda 
cruzar por l a v ía de Inglaterra- P e r d í 
tanto peso durante el viaje oceán ico 
basta I r l anda y a m i regreso que ahora 
»oy un peso mediano." 
S ik i dor r ibó a un individuo que co-
siía én un restaurant de los m á s con--'-
:ldas de P a r í s esta m a ñ a n a a pr imera 
hora, durante una pendencia, a p l i c á n -
lole un knockout ext raof ic ia l . 
kgmdo Partido Q Q 
BLANCOS $¿*OV 
C Á Z A L I Z M A Y O R y A R N E D I L L O . — 
Llevaban 242 boletos. 
Los azules eran I r igoyen Menor y Art-
sola; se quedaron en 28 tantos y l leva-
ban 127 boletos que se hubieran pagado 
a $5.23. 
Segunda OuinieU 
LORENZO $ 6 « 3 í > 
Ttos . B t o s . Dvdo . 
R A F A E L Q U I N T A N A E S U N A 
M A R A V I L L A J E N L A D E F E N S A 
E L BAMBINO RESULTO UN GRAN PARTIDARIO D E L 
CRIOLLO. ES NECESARIO QUE ESTE MEJORE EN SU 
BATTING. SI B R I L L A EN E L BRIDGEPORT, MI-
L L E R H U G G I N S L E D A R A O T R A 
OPORTUNIDAD 
Aunque a estas horas Rafael Quin tana se hal la c ó m o d a m e n t e ins ta-
lado en el campo de entrenamiento del Bridgeport , si es que un club de 
la L i g a A. cuenta con este lujo , h a b i é n d o s e puesto ya en contacto direc-
to con las amarguras y pruebas con que tropiezan el mayor n ú m e r o de 
los aspirantes a ocupar una plaza de L i g a Grande, su r á p i d o paso o 
breve estancia entre los Yankees que dir ige M i l l e r Huggins no puede de-
cirse que carec ió por completo de los destellos y fulgores necesarios para 
l lamar la a t e n c i ó n de c o m p a ñ e r o s y espectadores por igual . 
E n prueba de ello damos a c o n t i n u a c i ó n las declaraciones hechas 
por el g ran George H e r m á n "Babe R u t h " a un redactor deportivo de uno 
de los principales diarios de New Orleans, que p re senc ió un juego de 
p r á c t i c a entre los reclutas y veteranos que ganaron estos ú l t i m o s 6on 
escore de 2 por 1 en ocho innings. 
"Rafael Quintana, el p e q u e ñ o cubano, "d í jome amablemente Babe, 
es un jovenzuelo á g i l y vivaracho de incuestionable habi l idad defensi , 
va. Si el s e ñ o r del moderno oasis de las A n t i l l a s pudiera solamente darle 
a la bola de la manera que lo hace E r i n Ward , estoy seguro que se con-
v e r t i r í a en frecuentador de Broadway e inqui l ino del nuevo Estadio de 
los Yankees pero no siendo un rompe-cercas, tiene esto en su contra' . 
"Pero cuando se t r a t a de alcanzar todo lo que se encamine en su d i -
rección entre la adul te r ina y la a n t e c á m a r a ; fl ies, l í neas y batazos m á s 
o menos saltarines; cuando se t r a t a de hacer t i ros perfectos a las bases 
o servi r de e s l abón en los doble plays, s eñor Quintana e s t á a l l í m u y 
presente. L a pelota t a l parece que se catapulta dentro de su espacioso 
guante de la misma manera que una aguja de acero salta y se precipi ta 
sobrp el imán . Hombres y muchachos, vecinos todos de esta s i m p á -
tica ciudad, (Nueva Orleans) han contemplado muchos grandes jugadores 
en acción, pero ninguno de ellos era m á s espectacular". 
A s í te rminaron las manifestaciones de R u t h acerca de Quintana, pero 
el r e p ó r t e r a m p l í a su i n f o r m a c i ó n , agregando algunos detalles de su 
cosecha. 
R U T H , O R A N P A R T I D A R I O D E L CUBANO 
"Babe R u t h " es uno de los p a r t í 
cho cubano, pues continuamente des 
r a l se ha l la animando a l joven to r 
zo". Se dir ige un r o l l i n g a l short y 
Ru th le g r i t a : "At taboy Cubie", son 
cedor por completo del Idioma ing lé 
pues las frases c a r i ñ o s a s suenan lo 
" E l cubano realmente es uno de 
he tenido el placer de ver en a c c i ó n , 
mente bateara algo, digamos 250 con 
to h a r í a a los f a n á t i c o s o lv idar a 
igual que a Ruth, a m í me g u s t ó y 
un poco m á s . " 
"Quintana log ró pegar de h i t en 
la segunda y no perdiendo un ins 
primera. F u é un batazo l imp io aun 
donde m á s se d i s t i n g u i ó el cubano f 
Meusel, sacando en pr imera ijor m 
dio de un gran brinco, pudo enre 
que t e n í a todas las s e ñ a s de un in 
día, R u t h continuaba a n i m á n d o l o des 
"Cuando t e r m i n ó el juego, el pe 
moso jo í i ronero y, e s t r e c h á n d o l e la 
darlos m á s apasionados del mucha-
de su si t io de pr imera base tempo-
pedero. "Arr iba , cr iol lo, luce ese bra-
Quintana lo engarza, y enseguida 
r i éndose Rafael, que aunque descono-
s, comprende las frases de e s t í m u l o , 
mismo en todos los idiomas. ' 
los torpederos m á s br i l lantes que 
Es un jugador natural , y s i sola-
t r a los pitchers de las Mayores, pron-,. 
Maranv i l l e y otras luminar ias . A l 
lamento grandemente que no batee 
el juego, bateando de r o l l i n g sobre 
tante en su a f á n de colgarse de la 
que no de gran potencialidad. Pero 
ué degollando varios disparos de 
á s de diez pies. T a m b i é n , por me-
darse con un r o l l i n g s a l t a r í n de Pipp 
discutible. Mientras todo esto suce-
de la p r i m e r a . " 
queño cubano se d i r ig ió hacia el f a -
mano le d i jo : "Gracias, s e ñ o r R u t h " 
¡ A L I M E N T A T E B I E N , Q U I N T A N A I 
Por lo que hemos dejado relacionado y transcri to, p o d r á apreciar el 
lector local que Quintana puede contar con una nueva oportunidad de 
rozarse con la a l t a ar is tocracia basebolera si logra mejorar como ba-
teador en . la temporada que pronto d a r á comienzo, mil i tando en el u n i -
forme de Bridgeport . Quintana necesita aumentar en v igor f ís ico, pues 
es demasiado débi l para poder, con un bate pesado, darle a las lanza-
das de un pitcher de gran dureza o buenas curvas. Para•' ' lograr fo r t a -
lecerse tiene en su haber sus pocos años , el saludable cl ima americano 
y el m a g n í f i c o sistema a l iment ic io de la pa t r i a de los beefsteaks. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
.1 G P E S Avd 
P o l i c í a Nacional 
Universidad 
Loma Tennis . . 
Fer roviar io . . . 
Centro I . Recreo 
10 9 1 0 0 900 
10 7 3 0 0 700 
9 5 4 0 0 555 
3 5 1 0 375 
3 5 1 375 
American Steel . 9 2 7 0 0 222 
í d u a n a 8 1 5 2 1 166 
B A T T I N O D E LOS CLUBS 
V B C H Ave. 
316 92 114 361 1 
277 46 83 300 | 
Universidad . . . 
Fer rovia r io . . . . 
Po l i c í a acional . . . 339 67 96 283 , 
Centro I . Recreo. . 313 55 87 273 I 
Loma Tennis . . . 285 56 77 270 i 
Aduana 279 30 72 258 I 
American í l t ee l . . 297 51 71 239 
E I E L D I N O D E LOS CLUBS 
O A E T I . Ave 
P . Nacional . 
Loma Tennis . 
Aduana. . . .' 
A. Steel. .•<•.. 
C. I ' . Recreo. 
Univers idad 
Fe r rov ia r io . 
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E L P R I M E R O C R I S T A L I Z O L A I G U A L A D A 
T R A G I C A , S A L I E N D O V I C T O R I O S O E l 
H O M B R E D E L A S A L S A 
BERRONDO, PIRAMIDAL. BARACALDES Y MARQUINES 01% 
PLIERON COMO BUENOS.—EN E L SEGUNDO, HIGINIO Y Mu 
REGU1 A LA ALTURA DE LA SITUACION POLITICA; PERO N(] 
HUBO CRISIS EN ELLOS Y LLEGARON A LA META, MIENTRAS 
ELOY Y E L MAESTRO DE LAS AGUAS ERAN DERROTADOS, 
DON FERNANDO CHARLOTAXDO) Cúchares y Lagartijos en agraz ^ \ 
ro tenemos que atender las s'iini 
R. 
C. Sánche , U . . 
A. de Juan, P. N 
R. Mora, F . . , 
P. Guasch, L . 
V. Orta, U . . . , 
Campos, C. I . R 
0. Ort íz , U . . , 
A. González , U . . 
E. Ar t í z , F . . , 
P. Espinosa, U . 
Sanslrena, P. N 
.1. M a r t i ñ a n , A . . 
E^ Vela, F . . . . 
J. Córdoba, U . . 
R. Reyes, A. S 
S. Solar, C. I 
R. Inc l án , U . . . 
J .Pérez , A . . , 
A. Colado, A . . . 
A. Pozos, C. I . R. 
S. F. Cásuso , U . 
A. Maura, P. N . . 
J. V. Bér r i z , L . . 
M . Ag-üilera, U . 
A. F e r n á n d e z , F . 
F. E s p i ñ e l r a , A . 
E. Costa, L . . . 
R. M . Puig, A . . 
A. del Calvo, P. N . 
Candela, C. í. R. 
J. Olivares, L . . 
F. Heredla, F . • 
H e r n á n d e z , P. N . 
1. Amigó , L . . . 
F e r n á n d e z , P. N . 
t>. U l l i v a r f í , L . 
F. Rosas, C. L R. 
A. Rreire, F . . . 
M . Ortega, A . 
A. Pozos, C 
P. Pé rez , í 
P. Palmero, 
C. M a r t í n e z , A. S. 
A. Guardes, A. S.. 
P. Ramos, C. I . R. 
A. Cervantes, L . 
Palenzuela, A. S. 
J. Lorenzo, A. S. 
J. del Calvo, L . 
M . G. Lomas, L . 
Sta. Mar í a , A. S. 
R. Ferrer, A. S.. 
D. Pé rez , A. R.. . 
I . Ruíz , P. X . . . 
E. Veiez, A . 
F. Gómez, A. S.. . 
J. Hedez., C. t R. 
LOS 


















































































































































































































































Desde que i»e inauguraron las gra-, 
ciosas charlotatlas, don Fernando es-
tá que anda de c ráneo p'abajo. Me 
se ha puesto la mar de f lameón, la 
mar de curro, la mar de charlotante. 
Anoche llegó al Jai, donde el res-
petable bat ía palmas de júbi lo , con 
un traje mu ceñío^ mu corto, jablan-
do en puro andaluz; tocado bizarra-
mente con el augusto y gitano som-
brero cordobés. 
Llegó y di jo: 
— ¡ M a r d i t a zea el quezo, homo! 
No está por acá mi peón de briega, 
el ilustre señor Menéndez? 
— ¡A la orden^ maestro! ¿Qué pa-
sa? Le saco er toro de las tablas, lo 
llevo a punta de capote al tercio; 
le suelto un par de chicotazos pa 
que pare el compare? 
—Compare u t é ze calla de calle, 
home. Uté &e queda acá; diquela 
u té todo lo que por acá pase; enfila 
u t é el lápez y lo anota mu correc-
tamente, como los g ü e n o s ; lo mine-
ra, lo firma, lo rubrica, le calca el 
cuño y lo entrega u t é en er DIARIO 
D F L A M A R I N A al Regente del 
Reino del plomo noturno, que, le di-
cen Fa iñas , y más ná . Si ve u t é por 
al l í a un saltapraos denominao 
Ocaña, no se me soponcie home; 
es mi banderillero y está ensayando 
pa cuando tengamos que vérnos las 
con los cinco bureles de don Miura, 
que ya navegan con rumbo p 'acá . 
¡Ah! Me se orvidaba; quiero la 
faena breve, limpia, elegante y tore-
ra de verdad, sin guasa, y la és tdcá 
en lo alto más alto de los rubios. 
¿ E s t a m o s ? 
— T á güeno , don Fernando. 
cas de un amigo y hemos venido 
ta noche al Palacio de los Grito 
para presenciar los torneos que 3' 
él se van a verificar. 
En el primer partido juegan vM 
tidos de albo Salsumendi y Berroi • 
do contra los celestes BaracaJdé 
y Marquiné.^. Empieza el peplote! 
recio por ambos bandos, pero foJ 
didamente los blancos arrollan. Ha 
cen una serie de nueve tantos go." 
guidos, marcando el tanteador 9 n0, 
1. En estas circunstancias apríe*, 
el de Baracaldo y le secunda el JJ' 
Marquinés< sacando de juego a gj] 
sita, y se ponen en 10 Illancos po, 
8 azules. 
Siguen atacando bravamente i0, 
albos, pero es tan perfecta la Üefen, 
sa azul, que solo logran aqué l l l 
poner el partido a un tanto de. M. 
ferencia 14 por 15, 16 por 17, 
tanc iándose cuatro tantos Salsa } 
Berrendo. 
Así estaban las cosas^ caundd^y 
una nueva arrancada, llena de j ^ 
das hermosas logran por fin igua. 
lar a 21. Estas se repiten a 22 l p 
y por ú l t imo a 24. 
E l tanto de la victoria lo gans 
Salsita colocando una pelota en el 
rebote que se enchula y que por ináj 




E l compañero don Fernando va 
esta noche a las Charlotadas^ nos-
otros con gusto le acompaña r í amos 





L O R E N Z O 0 
Agruiar 2 
Ange l 2 
262 $ 3 54 









• " B A B E " RUTH VISITA A UN 
! ENFERMITO QUE ESTA DE-
l SEOSO DE VERLO JUGAR 
n 
SABADO 7 D E A B R I D 
A las 8 l |2 p . m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Tal )omiIa y Ma i quina, "blancos, 
contra 
Ag-ular y Vega, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 1,2 
t K J M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Gabrie l ; I r i g o y e n M a y o r ; Argen t ino ; 
Egu l lnz ; Cazaliz M a y o r ; Arned i l lo 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S 
H í r a í a n o s Cazaliz, blancos, 
contra 
I r i g o y e n Mayor y Argent ino , azules. 
A sacar blancos y azules del 10. 
SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Cazaliz I I I ; Charroalde; Lorenzo; 
Unzueta; Ange l ; Ma l l aga ray . 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
H I P O D R O M O D E B O W I B 
Caballos Jockey Dividendo 
A u n t Jane H c ^ n a 
V r a n g l e r p r o l 
Tidn^8 Me Lañé 
Margare t W h i t e Ganter . . 
SWZ* 111 Aoel . . . , 
:Bonfire Costello. 























(Por la Prensa Asociada.) 
YICKSBURG, Miss., abr i l 5. 
"Babe" Ruth, el gran slugger yan-
kee, se in t e rnó en el campo hasta 
unas distancia de 7 millas, ayer, 
con el objeto de visitar a un mucha-
cho que, durante una larga enfer-
medad, ha estado pidiendo en sus 
oraciones todas las noches, que l le-
gue a curarse lo bastante para ver 
a "Babe" cuando el club de New 
York venga a Vivksburg. 
Cuándo un vecino le dijo a Ruth 
lo que pasaba, el gran player inme-
diatamente pidió un au tomóvi l para 
que lo llevara a visitar al pequeño , 
con quien Ruth pasó una hora en-
tera. 
L A TRANSACCION BASEBOLERA 
PROPUESTA A L PRESIDENTE 
DEL BOSTON DE L A LIGA 
AMERICANA 
N E W YORK, abr i l 5. 
H a r r y H . Frazee, presidente del Bos-
ton de la L i g a Americana a d m i t i ó hoy 
haber recibido una oferta de ciertos 
intereses de Chicago para comprar sus 
acciones en los Red Sox, pero d e c l a r ó 
que hasta ahora, por lo que a él a t a ñ e 
"no hay nada de eso". 
Mr . Frazee se negó a revelar el o r i -
gen o los detalles de l a oferta. 
LAS COMPETENCIAS DE CORRE-
DORES EN PARIS 
LOS ANGELES, Cal., A b r i l 5. 
Charles Paddock, campeón corre-
dor anunció hoy que sa ldr ía el mar-
tes próximo para Francia a f in de 
correr en las competencias inter-
universitarias internacionales para 
el campeonato en Mayo 6n la ciudad 
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González , U . . 
Santa M a r í a . A . S. 
Pozos, C. I . R. . . . 
Guardes, A. S.. t 
Cervantes, L . . . 
Olivares, L . . . . 
Ortega, A . . . . 
Lorenzo, A. S.. 
H e r n á n d e z , P. N . . 
de Juan, P. N . . . 
Sansirena, P . N . 
Heredia, F . . . . 
Reyes, A. S.. . . 
Castro, P. N . . . 
Ort íz , U 
Mora, P 
Fernández , - F . . . 





























H O Y 
L L E G U E E L M O N T E R R E Y 
LOS A C U M U L A D O R E S 
J R Ave 
González, U . . . . 
Aft íz , F 
H e r n á n d e z , P . . . . 
Espinosa, U . . . . 
Pozos, C. I . R . . . 
Solar, C. I . R. . . . 
Olivares, L - . . . 
Ramos, C. I . R. . . 
de Juan, P. ' N . . . 
I n c l á n , U 
Agui le ra , U . . . . 
Ort íz , U 
Sansirena, P . . . . 
Guardes, A. S.. . . 
Cervantes, L . . . 
Armenteros, C. I . R. 
Maura, P . N . . . . 
Lorenzo, A . S. . . 
Orta, U 
Pérez , A 
A. Pozos, C. I . R.. 
Calvo, L 
F e r n á n d e z , P . N . . 





























































T R A B A J O D E LOS P I T C H E R S 
J JC G P E Ave 
Raflael Quintana 
CARPENTIER Y SAN LANGFORD 
EN EL MES DE SEPTIEMBRE 
PROXIMO 
C I U D A D D E MEJICO, ab r i l 5. 
É l promotor mejicano Baldomcro Ro-
mero anuncia que su representante en 
P a r í s ha obtenido la f i r m a de Gtorge 
Carpentier para un bout con Sam L a n g -
ford aquí , d e s p u é s de la palea entre 
Carpentier y Siki on el mes de Septiem-
bre p r ó x i m o . Langford recientemente 
ganó el campeonato mejicano de peso-
cconpleto derrotando a K i d Savnge. 
F . 
R. . 
R o d r í g u e z , P . N 
Alpízar , P. N . . 
P e q u e ñ o , U . . . 
Corzanego, U . . 
A. Garc í a , A . . 
L . Prado, U . . 
I . Ruíz , P. N . . 
J. Páez , U . . 
A . F e r n á n d e z 
Campos, C. I . 
P. Guasch, L . . . 
J. Pérez , F . . . . 
G. Sotelo, L . . . . 
J . Vergara, L . . . 
P . Palmero, L . . 
Oitero, C. I . R . 
Mar t í nez , A . S. . 
Palenzuela, A . S. 
J . Mar t í nez , F . . 
M . de la Rosa, F . 
Ji Machado, F . . 
J. Ort íz , F . . . . 
A. R o d r í g u e z , A . 
E . López, A . . . . 
! S. Hast ing, A . . 
i J . M a r t i ñ á n , A . . 
' Sta. Mar í a , A. S. 
Mar t í nez , A. S.. . 
Pereda, C. I . R.. . 



















































A b r i l , 4 de 1923. 
Manuel M a r t í n e z , 
Compilador. 
Ayer tampoco llegó el vapor 
Monterrey de la Ward Lina, que 
jcstaba anunciado por la casa 
consignataria su arribo a nues-
tro puerto en las primeras ho-
ras de la mañana . No sabemos 
qué le habrá podido ocurrir al 
vapor para demorarse tanto, 
aunque no ha sido nada de par-
ticular, pues nos hubieran infor-
mado de ello. Pero, como últi-
mo término se nos. dice que en 
las primeras horas de la maña-
na de hoy tomará puerto y des-
embarcará el pasaje, donde vie-
nen Marcelino, Joaristi y Gómez 
para el Nuevo Frontón, tres es-
trellas del asfalto muy conocidas 
de los fanáticos habaneros, espe-
cialmente Marcelino, el león de 
los cuadros de retaguardia, que 
ha de asombrar de nuevo al mun-
do en el asfalto del Nuevo Fron-
tón. Sean bienvenidos. 
Por indisposición de Erdoza Ma-
yor, se cambia ei segundo partido j 
salen a jugarlo Hlginio y Jaliréiaf 
de blanco contra Eloy y Abandó fle 
azules. 
Empieza el partido .iugando con 
bríos los cuatro pelotaris, igualatifll) 
ol tauteo a 1̂  2i 3 y 4, dos coloca-
das de Jaureg'ui y una pifia de Eloy 
se ponen en 8 blancos por 5 azu-
les. 
Salen a relucir las jugadas pri-
morosas del maestro y con un sa'̂ ké 
de Eloy logran los azulejos igualiir. 
a i : ; . 14, ir. y 16. Se bate el cobre 
en estos tantos por lo lucidos y es-
pléndidos que resultan sus lancé,* 
Después de estar a cuatro tantMi 
de diferencia a favor de los blancos, 
entra en juego la cesta májjea de 
Eloy y bien secundado por Abaado 
logran igualar el partido a 23, dos 
tantos más hacen los azules ••y-aque-
llo fué Troya, pues la CáiUtá ĉ e 
hab ía dado muchos logros T«oMt«G 
tapar su dinero; pero una cokreadi 
de Jauregui y una pifia de Abando 
los vuelven a igualar a 25 y por-úl-
timo a 2 6. 
Jauregui con varios jugadas ve^ 
daderamente prodigiosas logra añw 
, tar la victoria a su bando. ¡Bftff 
i muchacho! 
' Los cuatro pelotaris jugaron con 
¡ve rdade ro amor propio, pero sobréáT-' 
I lió el músico "Jauregui". 
JACK RENAULT, CANADIENSE, 
PELEARA CON TOM GIBBONS 
EL TRES O EL ONCE 
DE MAYO 
! La primera quiniela se jugó entfí 
¡ cinco y la ganó Higinio, que Hiíbi 
I "locuras". ¡Olé por tu salero Higk 
nio! 
i Cerró Odriozola ganándose los tí 
bolos. 
Hasta el sábado que veremos aív 
fenómeno otra vez. 
Tuyo affmo. 
MENENDEZ 
LOS PAGOS DE AYER f 
Primer partide (O? ^5 1 ^ ) 
BLANCOS ^Ó.OÍ 
j SAuSAMKX-DI y P.KRrtONDO. Lléva-
I bau 72 boletos. 
I Loa azules t-,ran B a r a r a l d é s • y .Máfg 
I qu n é s : se quedaron en 24 tantos y wk 
| vabar 5 0 hole.'os que se hubieran P»'' 
gado a $4.18. 
Primera quiniela 
HIGINIO $ 6 . 4 5 
(Por la Associated Press) 
N E W YORK, A b r i l 5. 
Jack Renault, campeón canadien-
se de peso completo f i rmó hoy ante 
el promotor Tex Richard, compro-
met iéndose a pelear con Tom Gib-
bons, de St. Paul, en el nuevo Sta-
d ium Yankee el día 3 o el 11 de Ma-
yo. E l ganador t e n d r á que vérse las 
con ack Dempsey, campeón mundial , 
según se ha anunciado. » 
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A 
Aquí tienen a Porfirio Pi-
safuerte en los tiernos años de 
su niñez, criado en el cam-
po, pescando en los ríos, 
trepando montañas y v i -
viendo en la atmósfera más 
pura. 
Está usted agujereado por 
todas partes, mal, mal, mal, 
mal. . . . 
Mientras el pobrecito Lo-
renzo Luque Luquera no sa-
lía de la ciudad, de sus ba-
rrios más sucios y malsanos, 
jugaba en el canalizo y dor-
mía en un tren de carreto-
nes aspirando miasmas. 
P?/^? fíjense en este 
examina el doctor, es 
mismo K t f i r i o Pisafuerte, 
criado en el campo entre los 
aires puros; está hecho una 
cataplasma, enfermo de los 
riñones, hígado, cerebro, ner-




En cambio aquí está Lo-
renzo Luque Luquera que 
va a cumplir ochenta abriles 
el 15 de este mes, fuerte co-
mo un elefante, digiere ado-
quines, fuma brevas de bo-
dega, odia la ley seca y ca-
mina más que Oscar Cicero. 
5 £ m e m CAPETILLO 
Voy a dejar mi nuevo al- Nadie será tan estúpido 
filetero en el sofá mien-, que se siente sobre 'é l . ^ 





H I G I N I O 6 
M i l l A n ' 2 
Abando 4 
Ttos . Btos. Dvdo. 
. 4 88 $ 4 
76 i 75 
56 6 45 
144 iM 
ci m 
Segundo partido tíf» ^ A Ó ' 
BLANCOS K)Ó.\J¿ 
H I G I N I O y J A U R E G U I . Llevaban 
boletos. 
Los azules eran Eloy y Abando; 
qu.fdaron en 2'í tantos y llevaban ^ 




'ODRIOZOLA $ 3 . 7 7 
Ttos . Btos . Dvdo. 




Herna,ndorena.. . . 
Goit ia 2 44 
M u ñ o z 2 31 
OL»RIOZOLA *. 6 81 




SABADO 7 DE A B B I I r 
A las 8 112 p . m . 
P t n M KH l ' A K T I i m A 2."i TANTO- J 
H i g m l o y Odriozola, blancos, 
contra 
Salsamendi y Goitlft, aíule«' 
A sacar tola.uos y azules del 9 l l .3 
PRIMERA QUINIELA A 6 T ^ N l » 
Ars tondo; Jáur^g-u i ; l .arií inag'a; 
Lar rusca in ; M a c h í n ; BlcW' 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTÓj 
Enloza Menor y Jáuregfnl, blancos, . -« 
contra ( 
Lar rusca ln , M a c h í n y Arlstondo, azu» 
t. eacar hlanocs del 10 1|2 y azule» 
del 9 1|2. 
SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 TANTOS " 
Kemandorena; F e r m í n ; Berrendo; 
1 M a r q u n é s ; Muñoz : T*rr**' 
AfíO XCl 
DIARIO DE LA MARINA ABRIL 6 DE 1923. 
FAGINA QUINCE 
Se Nieoa Validez a la Liga del mianlico Organizado 
G A N O E L S A N L A Z A R O A L H A B A N I S T A U N 
J U E G O Q U E F U E M U Y I N T E R E S A N T E 
LOS FANATICOS RENUENTES A ASISTIR A E S T E CAMPEONATO 
DE VERANO EN ALMENDARES P A R K 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
D E F O O T B A L L D E C U B A 
FINALISTAS 
En el ground de Almendarcs tuvo l u -
J r ayer tarde el encuentro anunciado 
^ [ r e Habanista. y San L á z a r o dos 
teams del Campeonato Profesional de 
Verano que se encontraban con el A l -
mend^rista a la cabeza de la proce-
Zón Este match fué una d e m o s t r a c i ó n 
de base ba l l bastante buena, de un 
buen in t e r é s , dado el calibre de los 
playera Integrantes de ambos clubs. 
S« dieron buenos batazos y oportunos 
y Se realizaron m a g n í f i c a s jugadas por 
ambas partes contendientes ante un 
público tan escaso, tan sumamente es-
C O M E N T A R I O S 
F U T B O L I S T I C O S 
"Dambo" comentaba el pasado do-
mingo un partido celebrado en la ma-
dre pat r ia hace a ñ o s y que tuvo el 
funesto f i n de los p a r a g ü a z o s . 
Citaba un testigo. 
E l amigo Pargas. 
¿Pero, no h a b í a m o s quedado que a l 
jugador y f aná t i co d e b í a m o s distanciar-
lo de las noticias que r id icul izaran el 
deporte? 
Y un encuentro que te rmina a para-
güazos dice muy poco a favor de los 
contendientes. 
A l menos que el compa los confunda 
con aplausos. 
De otra manera. Imposible. 
Porque . . . hay Individuos que am-
parados por el p s e u d ó n i m o se dedican 
a chismear y comentar casos que es 
obligatorio callarlos creen hacer bien 
y hacen m a l . 
Estupendo este par raf i to . 
Ahora que la c rón ica que menciona-
mos, mejor que f i rmada por Dambo, 
debía estar por un "juez" cualquiera. 
Y evi tar contradicciones. 
caso que a nuestro ju ic io no merece 
la pena que los players se pongan el 
uniforme y se tomen e r trabajo de i r 
a l terreno a jugar - pelota, pues ^ i lo 
hacen en su casa, entre la fami l ia , es-
tamos casi seguros t e n d r í a n m á s es-
pectadores. E l San L á z a r o sa l ió vic to-
rioso con a n o t a c i ó n de 4 por 3 s i rv ien-
do la ú l t i m a entrada al bate a los 
rojos de Almeida los que lograron po-
ner tres corredores en bases, pero pas-
maron las carreras necesarias para ga-
nar, siendo e s c ó n . 
Para m á s detalles v é a s e el score: 
SAN L i A Z A K O 















Totales . . . 1 1 2 
ELIMINADOS 
J. Garc ía , 2b. . . 
I . Domínguez , 3b. . 
O. Entrada, cf . . . 
M . Parrado, r f . . 
E. Ca lde r ín , I f . . 
A. Alfonso, ss . . 
M . Borroto , c. . . 
A. P é r e z . I b . . . 
V). Gómez, p . . . 





G. P. E. Puntos 
1 0 0 2 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
Totales . 0 
v B - 0 2 j 
J o a q u í n G u t i é r r e z ha sido rehabil i ta-
do por la Unión At l é t i ca de A m a t e u r » . 
¡Vaya , hombre! Es el pr imer gesto i 
s i m p á t i c o de la i n s t i t u c i ó n de las vo- | 
cales. 
Ahora solo f a l t a que ese organismo i 
m á x i m o haga lo mismo con otros j u -
gadores que igualmente que J o a q u í n 
G u t i é r r e z , merecen la r e h a b i l i t a c i ó n . 
Si no se hace, va a parecer que se | 
ha hecho "esa gracia'.' para que el De-
legado del Aduana vote a favor de la 
r ehab i l i t a c ión de Zayas, en la que t ie-
ne ahora gran i n t e r é s la U . A . A . 
Amor con amor se paga. 
E S R E C H A Z A D A L A N U E V A 
L I G A D E B A S E B A L L 
H A B A N 
S? 4 10 27 13 3 
I S T A 
V. C. H. -O. A. E. 
Loa h i spanóf i lo s acapararon los pe-
liculeros de la crónica , contando con 
el debutante Ra i l i to ,que sus escritos 
todos van envueltos en l a hispanofo-
bia correspondiente. 
¿Quién será Rai l i to? 
Conoce a "Juez de l í nea" y comenta 
mny ex±raíiado nuestro cambio de ca-
misata. blanqni-aznl por l a cucarachen-
ta . 
iQné «atenderá, por cucaracha? 
¿Se considerará ofendido? 
E l diablo son las cosas; ta l vez este 
chico sea un boxeador que se t i tu laba 
c-uaundo l a fiebre box í s t i ca K i d Cuca-
xacha.. 
Porque sn p seudón imo nos suena tam-
b i é n a cierto couplet t i tu lado: Los r a i -
l i í o s del tren. 
Por tal motivo repetimos ¿quién se-
rá Railito? 
L o s muchachos del For tuna arregla , 
ráns cuentas con los empeones del 
Iberia, el día 8. 
Par t ido "desconflautante". 
T emocionante. 
Cnalutriera de los dos que salga vic-
torioso en l a contienda, se coloca en 
las puertas de la championabil idad. 
Los leones s i juegan cuanto saben, 
pueden vencer, pero si se^ muestran 
tan apát icos como el d ía 25 llevando 
de contrario a l Olimpia, los iberistas 
serán los t r iunfadores. 
Los fanáticos a s i s t i r á n . 
T se abarrotará Almendares. 
M . G a r c í a , I f . .' . 
J. Montano, cf . . 
S. Correa, ss. . . 
D. Vázquez , r f , . 
B. J i m é n e z , 2b. . 
D. Izagarate, I b . 
P. Ferrer , 3b. . . 
J. R. ubieta, c. . 
P. F e r n á n d e z , p . . 























JUEGOS PARA E L PROXIMO 
DOMINGO 
— A las doce y cuarenta y cinco, 
juego entre equipos de Segunda Ca-
tegor ía , en opción al Campeonato de 
esa clasificación. 
— A las dos de la tarde, "Rovers"' 
y "Habana", equipos eliminados que 
juegan por el premio especial dona-
do por la Federac ión . 
— Y a las tres y cuarto, sensacio-
nal encuentro entre los campeones 
del " Iber ia" y los leones del "For-
tuna" por el Campeonato Nacional 
de Foot Bal l de Cuba. 
U n miembro dis t inguido en la Unión, | 
es par t idar io de que se prorrogue la ¡ 
fecha de i n a u g u r a c i ó n del Campeonato ! 
para dar tiempo a arreglar el asunti to i 
de Ignacio Zayas. 
Xo s e r í a mejor que la Unión resol- j 
viera el caso antes de que se comen- ; 
zase el Campeonato. 
Es lo m á s lógico. 
Lo que se pretende se aparta de las i 
Reglas y Reglamento del organismo. j 
D e s p u é s de todo, esto no debe ex- i 
t r a ñ a r n o s , conocemos el caso del player í 
Sa lva t . . y d e s p u é s de esto ¡ t a b l e a u ! 
O C T A V I O DIVIÑO 
E N E L " A D U A N A " 
Totales 32 3 9 27 17 4 
Anotac ión por entrdaa>: 
San L á z a r o 020 000 110—4 
Habanista 000 102 000—3 
Samarlo: 
Three base h i t s : A . Pé rez A . A l -
fonso. 
Two base h i t s : J . G a r c í a . 
Stolcn bases: I . D o m í n g u e z A . A l -
fonso J . Montaner; Ferrer. 
Double plays: P . F e r n á n d e z a Iza-
garate a Correa; E . J i m é n e z a Correa; 
Zubieta a Ferrer a Correa. 
Struck outs: G á m i z 3; D o m í n g u e z 1; 
F e r n á n d e z 3. 
Bases por bolas: por Gámiz 5; por 
D o m í n g u e z 3; por F e r n á n d e z 1. 
Tiempo; 1 hora 55 minutos . 
Scorer: Jul io F r á n q u i z . 
Umpires : Gonzá lez y Magrif ta t , 
Observaciones: i co r r ió por M . Gar-
c ía en el noveno. 
E l conocido jugador, trainer, um-
pire^ anotador y fanático, Antonio 
Diviñó, se encuentra desde hace va-
rios días en el "Aduana" como assis-
1 tant-manager de Je sús Dovo. Diviñó 
¡debutó en el célebre juego en que 
los muchachos, del "arancel" le qui-
j taron el invicto al club de la "Po l i -
c ía" , y él, que no es vanidoso ni 
I inmodesto atribuye ese t r iunfo 
("aduanista" a la suerte. 
J 0 S H T 0 S E V A E L D I A 1 5 
Jcse í to Rodr íguez , manager del 
Almendares y primera base de^ds 
hace dos añejs en el club Bridgeport 
de la' Liga del Este, es casi segurj 
embarque el día 15 para realizar un 
paseí to por la ciudad donde corres-
ponde el club a ver al manager, y 
al propietario átl mismo donde Jo-
¡seíto no quiere f i rmar haista que no 
le sea aumentado el sueldo., aumen-
to tan justamentn ganado y que no 
!e quiere reconocer el dueño del 
club por lo qus el gran antesalista 
cubano no ha puesto aún su f i rma 
al contrato pava jugar este año . 
A p ropós i t o de la U A . de A . C. 
E l s e ñ o r Aqu i l ino Acevedo. que es 
un ciudadano cubano, amante de la mo-
ra l , el honor, la discipl ina y el éx i to , 
qué tales son la divisa del club a qué 
pertenece, me fe l ic i ta por m i c a m p a ñ a 
emprendida desde los primeros momen-
tos contra el organismo que se ha pro-
puesto acabar en Cuba con todos los 
deportes. 
Nos dice el amigo Acevedo: 
" H a c í a mucha fa l ta lo que tu vienes 
haciendo, y estoy seguro que l a Unión , 
conociendo que hay quien puede q u i -
tarle la careta ante la opin ión pública, ' 
r e c t i f i c a r á sus procedimientos, si es 
que logra subsistir, esto es, si no pere-
ce por consecuencia de su propia obra. 
"Pero los clubs son, a m i juicio, los 
culpables de lo que ocurre, por su a f á n 
de subordinarse ciegamente a quien no 
tiene autoridad moral . 
"Si los clubs no acataran p u s i l á n i -
memente ciertos acuerdos y resolucio-
nes, y formaran tres o cuatro, tienda 
aparte en s e ñ a l de protesta, organi-
zando con elementos de solvencia mo-
ra l reconocida—que los hay—un Orga-
nismo que bien pudiera denominarse 
" U n i ó n Independiente de A m a t e ú r s de 
Cuba", se h a l l a r í a el remedo de tan 
grande mal y se l og ra r í a , estoy seguro 
de ello, la s a l v a c ó n de los sports de 
aficionados en Cuba. 
"Para una I n s t i t u c i ó n de esa índole, 
que fuera respetuosa del derecho, de 
la moral y de la jus t ic ia , no f a l t a r í a n 
las adhesiones y la. cooperac ión de m u -
chos clubs que hoy, por su mala suer-
te, m i l i t a n en el seno de la Unión A t -
l é t i ca de A m a t e ú r s . 
"Te aliento a que prosigas en tu sen. 
da que s e r á de éxi to , m á s tarde o m á s 
AUBURX, N . Y. , abril 5. 
La negativa de la Asociación 
Nacional de Ligas profesiona-
les de base ball , res is t iéndose a 
reconocer la L iga del At lán t ico 
creada hace poco y que com-
prende el te r r i tor io de Alleaip 
town, Lancaster, Bethelehem, 
Pottsville, Pa., Wi lmington , 
Trenton y MiddlctoAvn, ha cau-
sado muchas complicaciones 
respecto a la cues t ión de juga-
dores, di jo hoy el secretario 
John H . Far re l l , agregando: 
"Los jugadores que f i rman con-
tratos con dicha Liga acaso pier-
dan sus derechos legales en las 
Ligas menores. Habiendo nega-
do una junta nacional el reco-
nocimiento que solicitaba la 
Liga del At lán t ico no será po-
sible conceder derecho de a f i -
l iación a n i n g ú n grupo de j u -
gadores bai'o ess t í tu lo en la 
temporada de 1923." 
L O L I T A Y E N C A R N A , P E L O T E A N D O B I E N , 
D E J A N A P I L A R Y A E L I S A E N 2 0 . 
B U E N A D E C E N A 
HOY FUNCION DOBLE. RAQUETA POR LA T A R D E Y RAQUETA 
POR LA NOCHE.—ANTONIA PERDIO E L SEGUNDO PARTIDO. 
H O Y E M B A R C A " K A K I N " 
En la m a ñ a n a de hoy y por vía 
de los cayos embarca rá " K a k i n " 
González para reportar en Atlanta 
a su club, que es el Toronto de la 
Liga Internacional, donde también 
está jugando su hermano Papo. Lle-
ve buen Viaje y tenga muchos éxi-
tos el s impát ico playor. 
temprano, y r o g á n d o t e juzgues l a pre-
sente como m i op in ión absolutamente 
part icular , te abraza afectuosamente tu 
amigo, 
Aquilino Acevedo". 
J.a medida del s e ñ o r Acevedo, para 
ext i rpar el mal, es de las mejores. 
Pero el mal de nosotros los cubanos, 
el que m á s nos perjudica, es el de no 
revelarnos nunca. A ninguno nos gus-
ta lanzar la p r imera piedra pero des-
p u é s que ha sido lanzada, la pedrea es 
de arroba. 
Espere el amigo a que una sociedad 
se desligue de la U n i ó n . 
Ya v e r á n como d e s p u é s le siguen a 
esa, todas las d e m á s . 
Todas las d e m á s , menos una: 
L a que forman el grupi to de, seño-
res, que se al ternan en los puestos de 
la Direct iva , 
E L FINAL FUE BONITO. 
Cuando c o m p a r e c í en el ba lcón de. P I - , 
latos, obse rvé que en el palco romano, 
que Regó, el gordo de peso l igero, no 
sé por qué l lama el palco de las K i m o -
nas, un púb l i co numeroso, inconmen-
surable, callaba en ac t i tud especta .nté , 
callaba la banda junca l , callaban los 
confrerAs; t a m b i é n callaba y daba una 
vuel ta al manubrio del ó r g a n o nume-
rante el amable tanteador, anotando el 
tanto No. 1 de la pr imera tanda. M á s 
que el tren boti jo de la Habana-Madrid, | 
p a r e c í a aquello un gran colegio de sor-1 
do-mudos. i 
De blanco: L o l i t a y Encarna. 
De azul: P i l a r y Elisa. I 
Buena í a e n a la azul ; buena pelea la 
blanca. Diez tantos peloteados por las 
cuatro chicas con g a l l a r d í a , rcoicor y , 
agallas de chicos grandes, gordos, f or-! 
zudos y con mal genio. Y empates muy 
bonitos en cuatro, cinco, seis, siete, ocho, | 
nueve y el p«Iao, afeitado, peinado, ma-
sageado y manicurado, diez. 
L o l i t a sa enfada y enfadada tiene un 
precioso desenfado. Encarna t a m b i é n se 
revela; ella, lenta, seria, grave como 
las estatuas, ataca; atacan las dos. Do-
l i t a saca, cor ta y remata; Encarna pega, 
levanta, a r r i m a ; L o l i t a acosa a P i l a r y 
l a rind3; Encarna carga contra E l i s a y 
la marca. Y a s í hasta 20 y a s í hasta los 
t re inta . Y a s í dejan a P i l a r y a E l i sa 
en veinte. 
Por lo que apretaron las blancas y 
por lo que se defendieron las azules fué 
un buen par t ld l to . 
HJM S E G U N D O 
Dió una vuol ta a la derecha, y otra 
a la izquierda el hombre del ó r g a n o 
n u m é r i c o y se dió la p r imera Igualada 
©n la una del segundo part ido, que sa-
l ieron a pelotear las blancas, Paqui ta y 
Mat i lde contra las azules. 
S E S I E N T E N M U Y 
F E L I C E S M 0 R 1 N Y 
O S C A R R O D R I G U E Z 
Una buena not icia para los cesantes: 
En l a Un ión A t l é t i c a de A m a t e ú r s hay 
siete plazas vacantes. 
T no v á . m á s porque se a c a b ó la 
c o m u n i c a c i ó n . 
Estos dos muchachos que forman 
en \ae l íneas dal Wilson, Mor in des-
de ahora, que Oscar ya l l e m tiempo 
en el club, de la Liga de Vi rg in ia , 
han escrito una carta a Jose í to Ro-
dr íguez diciéndole que llegaron en 
las mejores condiciones y que se 
sienten muy contentos, muy felices 
con pl cargo en el club y con la v i -
da sportiva que llevan, comiendo 
bien, durmiendo mejor, jugando pe-
lota, y siendo considerados y aten-
didos en todas partes, que tienen 
muchas amiguita-s y pasean mucho. 
Terminan la carta m a n d á n d o l e s me-
morias a los amigos. 
C o n t i n u ó el peloteo; Angel ina suspira 
porque no entra; Paquita y Mat i lde , pa-
lotean echando humo; mandan en todo, 
lo dominan; peg;>i como dos colosos 
con airosas faldas; por delante van toda 
la p r imera decena y toda l a segunda. 
An ton ia p a s á . . . p a s á de rosca; no po-
día con la paliza; pero a l sobreponer el 
vointe, se e n t r o m e t i ó Angel ina, fué a l , 
saque y sacando como un t a l Casaliz 
Mayor en dos rachas hizo cantar a los 
chalecos el do de pecho y el re de es-
palda. Bur i ló un empate admirable en 
ve in t idós . ¡Sapo! 
Lo de Angel ina no conmovió , n i con- 1 
moc ionó a las de blanco; Paqui ta y Ma-
t i ldo se crecieron. Y a l l á van las dos; 
van f r e n é t i c a s ; van arrol lando; se ade-
lantan, se aproximan, l legan y escalan 
el tanto 30. E l sapo se h a b í a transfe-
rido en c a m a r ó n . Antonio continuaba 
p a s á c>5 rosca. 
Angel ina bien. 
E l . T E R C E R O 
Comenzó el tercero con un empate 
prodigio en tres y .con una., r epe t i c ión 
en cuatro que fué el asombro de Da-
masco. Dox ovaciones a las blancas, 
Gracia y Elbarresa y a las azules, Con-
sue l ín y Angeles, las cuatro f e n ó m e n a s . 
Las blancas, coino saben que Consue-
lín cuando se mueve es el movimiento 
continuo la apartan para caer con un 
peloteo bravo, logrando subir y des-
componer a Angeles. Pero matida en 
el movimiento aon t ínuo , Consue l í n y 
crecida, muy crecida Angeles, se a r m ó . 
L a lucha de las cuatro fué brava, dura, 
a veces imponente; preciosa en todos 
los momentos. Y campana que suena.. 
Iguales en 15. 
Iguales a J.7. 
Palmas delirantes. Las cuatro ostu-
vleron f enómenas ve rdá . 
Las azules pasan; Consue l ín y A n -
geles se elevan; a la Eibarresa se le 
a p a g ó la bravura ; pero ingresa el hom-
bro Gracia, y o t ra desgracia para los 
burgueses del chaleco. 
; Iguales a 22! 
Gracia c o n t i n ú a amagando y dando 
con dureza; la Eibarresa donde apunta, 
apunta un tanto; Consue l ín m i r a ; m i r a 
como cae atropellada, ametrallada, he-
cha polvo su compafierita Angeles. So 
quedó en 23. 
Salvo las vueltas y revueltas que die-
ron los n ú m e r o s del ó rgano , las n i ñ a s 
pelotearon con bravura. ¡ F e n ó m e n a s , 
totalmente f e n ó m e n a s ! 
IBAS Q U I N I E L A S 
El i sa volvió a desquitarse de la p é r -
dida del pr imero. Sal ió iracunda, a lzó 
la raqueta y zás , se l levó la pr imera 
de la tarde. 
L a pe lo teó campana campanudamente. 
Y la segunda la de Eibar . 
C o n t i n ú a haciendo uso de la browin' 
r . R I T E B O 
LOS PAGOS DE A T O * 
Desd» el día 2 se ha l la entre nos-
otros el señor Vic tor iano R o d r í g u e z . 
Oblea. 
Bienvenido sea. 
E l señor Rodrigue j u g ó en el Sta- j 
dlum de Aviléa como extremo-izquierda, I 
y su juego como p r i m e r ó n lo demos-
t r a r á el p róx imo domingo, que debuta ' 
en el Stadlum llevando de contrarios a 
los turroneros del G i j o n é s . 
Su llegada coincidió con la inaugura- • 
ción del local social de los verdi-negros. ' 
E s t á situado en Bernaza 57. 
E l club estadiumnista. 
J U E Z L I N E A . 
E N A R E N A L P A R K 
Se efectuaron el pasado domingo do-
211e Juego entre los potentes clubs " E l 
Siglo X X " y "Havana Blue Sox" vs , 
Los Nueve Torpederos" saliendo v ic - j 
tonoso és t e ú l t imo en los 2 encuentros, 
gracias a su gran ba t t ing . i 
Se dist inguieron por "Los Nueve 
Torpederos", M. Canalejos, D. Méndez, I 
M . Rosales, B. Calvo, G. Méndez y P. 1 
-Pablo Pédroso , todos los cuales batea-
ron horrores; especialmente M. Rosa-
les que dió un home-run con las ba-
ses ocupadas, en el ú l t i m o inn ing y 
es t á el juego comprometido, y E. R i -
ce que dió otro s in haber m á s que 
uno en base. Merece t a m b i é n menc ión 
nuestros pitches E. Arias , y M . Cana-
lejos quienes pitchearon br i l lan temen-
te, ayudados de su catcher G. Méndez. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A B A S : 
ÍJ?riia«r juego) 
C. H . E 
Havana B. Sox . 
Los 9 Torpederos 
11 10 2 
15 13 4 
030 240 020 
024 005 004 
B A T E R I A S : 
Por e l club "Havana B. Sox": A r - j 
menteros. B a r b ó n y F e r n á n d e z . 
Por e l club "Los 9 Torpederos": 
Ar ias y Cosis. 
(Segundo juego) 
H . E 
E l Siglo X X . . . 
Los 9 Torpederos 
fi S S 
7 11 5 
000 004 200 
000 300 301 
B A T E R I A S : 
Por el club " Havana B. Sox": E. 
Rice, Canalejos y G. Méndez. 
Por el club "Los 9 Torpederos"; D í a s , 
Soto, P. Cosis y López. 
Aprovechamos para retar a las no-
venas seml-juveniles: "Tejas Stars" y 
"Cuba Elec t r ica l" , que nos de la re-
vancha v muy especialmente a l " A t a -
r á s B . B . C " . 
Di r ig i r se a su manager. 
Guillermo Méndez J r . 
A g u i l a No. 276 
Habana-Cuba. 
L A F A M A P O R 
E O R B E V U E L A 
"Th© Sporting News", de fecha 
receinte habla de nuestro ú l t imo 
Campeonato de base ball profesio-
nal , y tiene frases de elogio para el 
novato manager del club "Marianao" 
" M é r i t o " Acosta. También dedica a l -
go a J. M. F e r n á n d e z , catcher de la 
uovena, de quien dice, y es verdad, 
que el mayor factor en todas las vic-
terias del team, lo fué él. 
E á J A l M B E Ñ M t E 
Mañana, y como todos los años por esta época, inaugura-
mos nuestra brillante exposición de trajes para el verano. 
Genuinos representantes del clacisismo en el vestir del hom-
bre, venimos a dar, con el exponente de nuestros correctísimos 
modelos que serán la sensación de la temporada, la más alta nota 
de elegancia, de distinción y de originalidad. 
Nuestros clientes, es decir, el verdadero "smart set" de la ca-
pital y de toda la Repúlica y el público en general, podrán des-
de mañana admirar, tras los cristales de nuestras amplias y artísti-
cas vidrieras, los MODELOS lanzados por los 'dictadores" de los 
grandes centros y puestos en boga por la intachable corrección y 
el admirado sprit de los elegantes de Piccadilly Park, Boulevard des 
Italians y Fifth Avenue. 
El esfuerzo realizado para poder ofrecer la exclusividad de es-
tos diseños y la novedad de tales creaciones, así como la nunca 
igualada variedad de gama y calidad en gabardinas, ecuatoriales y 
muselinas inglesas; gabardinas y lanas lavables; Palm beach genui-
nos ; sedas Poplin extra, china y khaki kool; alpacas negra y gris, 
al igual que los afamados driles blancos número 110 extra, puro 
lino, exclusividad nuestra y los no menos renombrados número 100 
extra, 100 H y "Unión" extra, con que están ccnfeccionadas, lo es-
timamos moralmente compensado con la protección que vienen dis-
pensándonos nuestros amigos y favorecedores y con la satisfacción 
de ser, como somos. Jos sastres que han vestido y visten, desáe 
hace 33 años, a los que, haciéndose dignos de la gentileza y espiri-
tualidad, por todos proclamada, de la mujer cubana, han dado siem-
pre nota de intachable elegancia y exquisita corrección en el vestir. 
LAUREANO LGP£2 
. . . SLINC 
C2660 T d ÍT 
¿QUE P A S A C O N E L 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
D E A M A T E U R S ? 
Los trabajoe que venia realizando 
la Liga Nacional de A m a t e ú r s , se 
han paralizado desde que fueron lle-
vados a la " U . A. de A . de C " , los 
Estatutos de ella, para su aproba-
ción. 
Tenemos entendido que en este 
sentido nada ha hecho la " U n i ó n " . 
Pero no obstante, creemos nosotros, 
el señor Rafael Mar t ínez Ibor, Pre-
sidente de la Liga debe hacer algo. 
Las cosas no pueden dejarse a que 
resuelvan ellas solas, hay que ac-
tuar. 
Va siendo hora ya de que sepa-
mos fijamente si hay o no, Campeo-
nato de A m a t e ú r s . 
Primer Partido 
BLANCOS $ 2 . 9 7 
L O L I T A y E N C A R N A . Llevp.ban 99 
' boletos. 
. Los azules oran P i la r y E l i sa ; s« 
quedaron en 20 tantos y l levaban 57 bo-
letos que se hubieran pagado a $4.95. 
Primera Quiniela 
ELISA $ 3 . 1 6 
Ttos. Btos. Dvdo. 
L o l i t a 1 99 $ 7 13 
Encarna 4 114 6 19 
P i l a r 2 102 6 92 
E L I S A fi 223 3 16 
Ange l ina 0 173 4 08 
Paqui ta 2 120 5 88 
BLANCOS $ 3 . 4 0 
P A Q U I T A y M A T I L D E . Llevaban 97 
boletos. 
Los azules eran Angel ina y Anton ia ; 
se quedaron er 24 tantos y l levaban S2 
boletos que se hubieran pagadod a $4;05 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S Y 
F O O T B A L L E N E L C E N T R A L 
H E R S H E Y 
Segunda quiniela 
EIBARESA $ 4 . 1 4 
Ttos . S tos . STdO. 
Señor Cronista de Sports, 
P e r i ó d i c o D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
M'.;y s e ñ o r m í o : 
Las Comisiones de C A R R E R A S D E 
C A B A L L O S y del Team de Foo t -Ba l l 
del H E R S H E Y SPORT C L U B sol ic i tan 
do usted, se f r v a publ icar en sus c ró -
nicas de Sports el f e s t iva l que t e n d r á 
efteto el p r ó x ' m o domingo 8 de a b r i l en 
este Central. 
Se e f e c t u a r á un match de Foot -Bal l , 
entre el fuer to Team J U V E N T U D CA-
T O L I C A D E M A T A N Z A S y H E R S H E Y 
SFORT C L U B empezando el juego a las 
9.30 a. m . 
CARRERAS D E C A B A L L O S se efec-
t u a r á n en l a Pis ta H E R S H E Y con 
m u y buenos caballos, empezando las 
carreras a las 2.30 p . m . esta f iesta h í -
pica se compone de 6 Carreras. 
L a juventud social de R E G L A , GUA-
N A B A C O A y H A B A N A , e s t á n organi-
zando una grandiosa E X C U R S I O N A L 
C E N T R A L H E R S H E Y , para el d í a 6 
d© Mayo, a c o m p a ñ á n d o l a l a mejor Or-
questa de nuestra Capital , c e l e b r á n d o s e 
una matine© cit los salones del Ho te l 
"Horshey". 
Damos a ust<>d las grafcias, por l a pu-
bl ic idad de esta t ies ta y queda de usted 
m u y atentamente, 
yablo Hodr ígue i Cabrera, 
Central Hershey 
P R O X I M O S J U E G O S D E L 
' ' C A R D E N A S S T A R " 
E l p r ó x i m o domingo, y el lunes si-
guiente c e l e b r a r á n juegos de base bal l 
el club " C á r d e n a s Stars", pr imero con 
las "Panteras de Aldecoa", y d e s p u é s 
co.. el "Estre'.la A z u l " , del barr io de 
A t a r é s . 
Estos dos matches se c e l e b r a r á n en 
los terrenos de "Gómez Mena Park" . 
E l l ine-up probable de los cardenen-
ses es este: A G u t i é r r e z , l e f t - f i e l d ; J. 
Turres, r i g h t f i e ld ; A . Alderete, 2b; O. 
j Alvarez, Shor t , T . Díaz , 3b.; D. D. Gu-
i t i é r rez , c.; M. ¿Jar re ras , c f ; S. Ruiz, I b ; 
| G. Laguardia, p; R. R e q u e c h é n , p ; A, 
1 Díaz, suplente. Ca lde rón , manager. 
Gracia 1 206 ? 3 92 
E I B A R R E S A S 195 4 14 
Angeles • . . 0 228 3 54 
Consuelin 1 138 5 86 
Ar . tonia 3 106 7 63 
Mat i lde 5 79 10 24 
Tercer Partido 
BLANCOS $ 2 . 6 4 
G R A C I A y E I B A R R E S A . Llevaban 119 
boletos. 
Los azules eran Consuelin y Angeles; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 4 5 
boletos que se hubcran pagado a $6.49. 
T I E K N £ S 6 D E A B R Z I . 
A las 3 p. xa. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
IioUta y Antonia, blancos, 
contra 
Siena y Matilde azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 y 'azu-
las del 9. 
PRIMERA O u INTEL A A 6 TANTOS 
l o f t a ; Angelina; Matilde; 
Encarna; P i lar ; Paquita., 
SLGirNDO PARTIDO A .30 TANTOS 
Angelna y Angeles, blancos, 
contra 
Paqnita y Eibarresa, azules .i 
A sacar blancos y azules del 10. 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Angeles; Antonia; bolina; 
Pepita; Elbarresa; Grac ia . 
A las 8 1|8 p. m . 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Lol i ta y Encarna, blancos, 
contra 
P i lar y Paquita, azules. 
A sacar blancos del 11 y azules del 10 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Matilde; Angelina; Lol i ta ; 
Encarna; P i l a r ; Paquita 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Pepita y bolina, blancos, 
contra 
Eibarresa y Gracia, azulea.. 
A sacar hincos del 10 y azules del 11. 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Pepita; Antonia: XoUna; 
Ebarresa; Angelas; Crracla. 
PAGINA DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA ABRIL 6 DE 1923. 
ANO XC1 
r 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
E L P R I M E R C O N G R E S O 
N A C I O N A L D E M U J E R E S 
E N E L S U P R E M O E N L A A U D I E N C I A 
ñ N U L ñ C I O N DE U N ñ SENTENCIA 
C O N S I S T I E N D O E I J D E L I T O D E P E R J U R I O E L E O T O R A D I M P U T A D O 
E N H A B E R E L S U P U E S T O C U L P A B L E , — Q U E S I B I E N H A N A -
C I D O E N C U B A N O C O N S T A H A Y A O P T A D O P O R L A C I U D A -
D A N I A C U B A N A P O R S E R H I J O D E E X T R A N J E R O S , — J U R A D O 
A N T E A U T O R I D A D C O M P E T E N T E Q U E E R A C I U D A D A N O D E 
L A R E P U B L I C A P A R A O B T E N E R S U I N S C R I P C I O N C O M O 
E L E C T O R E S N E C E S A R I O , A L O S F I N E S D E Q U E L A C A L I -
F I C A C I O N * D E L A L U D I D O D E L I T O R E S U L T E A C E R T A D A , Q U E 
E L H E C H O A F I R M A D O C O M O C I E R T O S E H A Y A E X P U E S T O 
A S A B I E N D A S D E S U F A L S E D A D . 
P E N A C A P I T A L 
S O L I C I T A E L M I N I S T E R I O F I S C A L S E I M P O N G A T A N T R E M E N D O 
C A S T I G O A L O S A U T O R E S D E L A A L E V O S A M U E R T E D E L A 
A N C I A N A E M I L I A M U Ñ I Z , E N S A N T I A G O D E L A S V E G A S . 
j La Sesión en la Academia de Cien-
cias.—El Almuerzo en los Jardi-
; nes de la Tropical. 
E l Primer Congreso Nacional de 
Mujeres sigue dando cumplimiento 
J U Z G A D O D E GUARDIA 
EXIGENCIAS DE D I N E R Q 
^ vigilante 1711 Angel \ \ \ j 
Incz, detuvo a Aurelio'Barreira Q*»? 
' tana, de la Habana, de 27 nfi ^ 
vecino de San Salvador 21 n " 08 J 
"ARREGLO" DE LAS A M i W « ¿ o M j . u . . C j r U l o « ¡ ¿ ^ 
0"* 
xi l iar 
años de;r0 
del recaudador Cándida F e r n á n d e z Gómez, nata-, ^ r o ^ v e T i n o d ^ 
Cmco P e í 
E l doctor José Eugenio Uriosto. 
representante del Ministerio Fiscal 
ha formulado escrito de conclusiones 
provisionales a la Sala Tercera de 
lo Criminal, soliciüando la imposición 
de la pena de muerte para cada uno 
de los procesados Angel Rivas RO-
SALA TERCERA 
Contra Vicente Monzón por lesio-
nes. Defensor Cadavid. 
ra l de Ciennuegos, 
Ciencias, donde expusieron . ú l t i m a m e n t e residió en Luyanó 23, 
fundamentos y teor ías de gran peso , n iéndole "arreglarle" sus joyas 
moral, en brillantes y serenos dis-; _ rift] esT)lritismo nara dar-
SALA D E LO C I V I L 
cursos pronunciados por las Congre 
sistas siguientes, sobre estos temas; 
lo.—Asistencia Social de la Ju- , de variils pl.endaSi .^g cuaie8 se 
ventud.—Ponencia oficial de Haba-j ,la feclia 6e las 
l o Julio Ajon Contreraa solicitó y Junta de Protestas, relativas a afo-i obtuvo de la Junta Municipal Blec-, ros de correas p4ra los centrales ' d r í g u e ^ F r ^ ^ ^ de 
toral de San Diego del Valle su ins-; "Santa Ana" y "Canarias" que. por i Campos Ruiz, como autores por | Civi l para el dm de hoy: 
cr ipción como elector, jurando anta"! la Aduana de la referida ciudad, i m - ' P ^ " ^ 0 1 0 1 1 directa de un del td» , « , 
dicha Junta ser ciudadano cubano lo I portara la recurrente. \ ̂  robo con motivo del cual r e su l tó | Juzgado Este: 
que no era cierto, por cuanto, sien- ! La Audiencia, declarando con m-1 ^ m i c i d i o ; aprec iándole la concu-, ^Amalia Barrabeitz contra Deme-
do hijo de ciudadano extranjero, n o g a r la excepción de falta de pérso- i rren<;ia f e las circunstancias agm-, t r io Espeso Mayor cuant ía , 
consta que haya optado por la c iu- i nalidad. fundada en Insuficiencia del I v ^ t e s de premedi tac ión . astucia. Ponente Figueroa Sr. Fisoal Le-
d a d a n í a cubana. ! poder conque compareció el Procu-! abuso ^ supenondad, nocturnidad, - trado Lámelas . Mandatario Vivo 
La Audiencia de Santa Clara, es-i rador de la actora, que opusiera el 1 d f ^ 1 0 de l a / d a d Ta lQ 
timando a Ajón Contreras autor de i Ministerio Fiscal a nombre de la .of^dl .da y, 
un delito de perjurio eletcoral, lo i parte demandada deses t imó la de 
por medio del espiritismo para 
le suerte, y creyendo ciertas las pa 
labras del F e r n á n d e z , le hizo entre 
las cuales 
onencia 
na Nueva". Ponente: Clara Moreda. | ^ devuelto 
2o.—La mujer en el Periodismo.; ¿ á ^ y-x¿ ayer al citado aujeW, 
Ponencia Oficial de la Asociación de j e a ¿ San Rafia6l y San a 
Reporters^. Ponentej María ^ColladoJ ^ ^ . . ^ ^ por lo ^ requh.ió el 
, de un vigilante que estaba 
Pintura y Escultura. Tema Oficiai ; _ its aa„„,T,a de referencia, para 
ión' Barr», 
" d ^ 
ter leve. ' cará<!' 
Barreiro declaró que siendo 
torista de la "Havana Electric" ^ 
vió de fiador a Carbajo para un *ÍN 
tamo en el "Banco Prestatario" 8 
Carbajo no pagó, teniendo él ' «ü 
tantot que abonar el importé ^ 
prés tamo, y que al reclamarle a 
el dinero, Carbajo le dijo qUe ] JJr 
izada, dec 
\<i Bü l P' 
Quedó en libertad. 
CAYO D E L TECHO EN TTTV K> 
Estima la responsabilidad c iv i l en 
12,000 pesos a los herederos de la 
occwa, sin que sufran en defecto de 
su pago apremio personal dado el 
carác ter de la pena solicitada. Re-
Icl̂ Et los l lGCllOS drSÍ * 
condenó a la pena de 500 pesos de manda. 
multa y al pago de las costas. ¡ He aqu í los fundamentos del fa-
Contra esta sentencia la defensia • lio de la Superioridad: 
acudió en casación por quebranta- j í 
miento de forma e Infracción de ley. * Siendo ponente ©1 caballe«oso ma-
•por .n i tnrn T p m f l Df io ia l !41 U A l " 0 ' — 1 1 MACEN DE V I N O S 
res y . Escultores. Ponente: Adriana Q - ^ . o ^ ' - ^ r a , pero ^ p o l i c í a , ^ X ^ r l ^ l ^ m 
Juzgado Este: • W^o* y elogios por 1° acertada- a fu desapareciendo. cióu cerebral, Roque Alvarez P ? > 
Raf le l F e r n á n d e z contra Cuban 1 ™ ^ t e que fueron desarrollado^ así ¡ ^ p,erjudic6ada estima el valor eSpafiol, de 37 años de e5ad 
no de Peña lve r 110. ecl" 
Roque subió al tejado de su CM 
con in tención de amedrentar a >-*?4 
muchachos que estaban tirando 
Tribunal Supremo> desestima el re 
curso en cuanto ¿1 quebrantamien-
to y lo declara con lugar, casando 
y anulando el fallo impugnado, res-
pecto a la infracción, por estos fun-
damentos: 
Siendo Ponente el Magistrado Dr. 
Juan Gut iér rez Qui rós : 
"CONSIDERANDO que la aenten-
y Mayares. mero 71 en el Pueblo de Santiago 
de las Vegas. Partido Judicial de 
Bejucal^ recibía en su casa frecuen-
tas visitas del t a m b i é n procesado 
Angel Rivas Rodr íguez , sujeto de 
pésima conducta, requisitoriado en 
"CONSIDERANDO que ©1 único 
motivo del recurso, es Improcedente 
porque( d© acuerdo con la reiterada 
jurisprudencia de este Tr ibunal Su-
premo, y especialmente por lo que 
respecta al presente caso, a lo resuel-
to en sentencia n ú m e r o trece de 24 
cía no es omisa n i obscura en e l ' de mayo de m i l novecientos velnt i -
punto a que se contrae el recurso \ doa e l Tr ibunal Sentenciador, ha 
por quebrantamiento de forma, pues I procedido acertadamente a l estimar 
si bien no se dice en ella que el j la falta de personalidad opuesta j n . d d i c h . 
procesado sea extranjero se afirma | por el Ministerio Fiscal, porque ©1 lugar antes lndIcado ¿ día nueve 
de enero del corriente año, después 
cual es claro y se ajusta a los t é r - | y o de m i l novecientos veintiuno an- de cambiar impi.eSiones sobre la ne-
mmos de la acusación del FIsca que. te el Notario de Santiago de Cuba, ¡ cesidad de ad Puirlr dinero cual. 
en la primera de sus eonclusiones Juan B Salcedo Mena por Enrique. ier medi ^lanearon la ^eCución 
no af i rmó en sustanpia otra cosa, si-] Costa y Caballé como Gerente de la de ^ ^ ^ obtenerlo y a ese 
^ J ^ ^ f ^ " 6 ^ ^ 6 1 ^ 0 " ^ ^ ^ 0 0 1 ! ^ ya puestos de acuerdo deci-
dieron realizarlo en la persona de la 
Azcára te . Procurador Spínola. 
Juzgado Norte: 
Antonio Larrea contra Bernardino 
Mosquera. Menor cuant ía . Ponente 
varias causas por robo con violen-1 señar Figueroa. Letrados Renato, 
cía e Int imidación y de los amigos 
de Rivas el t ambién procesado Fran-
cisco Pineda Díaz y otro sujeto qu© 
muy bien pudiera ser el rebelde Zoi-
lo Rodr íguez Rábano y una vez reu-
Silva 
ño la . 
y Marur i . Procurador Spí-
Juzgado Sur: 
M . Olimpia Altagracla Mar ín con-
t ra Jessú Estevez Garc6a. Mayor cuan 
• i d ? ^ ^ ^ do ' se^rPl ' s caL01" FÍgUer0a-
Juzgado Oeste: 
José F. Salas contra la Auxi l ia r 
t e rminó a las 12 del d ía ; después, y 
seguidamente se trasladaron todos 
las Delegadas y Representantes de 
Sociedades así como los Congresis-
tas a los Jardines de la F á b r i c a de 
Cerveza "Tropical" . donde se les 
ofreció un almuerzo, cor tes ía del se-
ñor Julio Blanco Herrera. Este al-
muerzo se llevó a efecto en el her-
moso Salón " E n s u e ñ o " , en donde se 
acomodaron los comensales en cua-
tro hermosas mesas, que galante-
mente apa rec ían adornadas con flo-
res. 
E l menú , variado y delicado^ sir-
viéndose durante el almuerzo, la cer-
veza "Mal t ina" , que fué donada por 
la propia fábrica. 
Y a los postres, hubo brindis y 
amenas charlas, as í como recitacio-
nes, etc. 
Usaron de la palabra, las Delega-
das de Pinar del Río Santa Clara, 
M E N O R L E S I O N A D O 
C a ^ SuWr C o ^ ^ claridad * e l ^ i ó * de ! de T a / ^ e ^ T n SOoTesos. 
yor cuant ía . ^Ponente señor Figue- sus c o n c e P ^ Droerama de ayer 
roa. Letrados Cueto y Procuradores ! 
Menéndez y Granados. 
Juzgado Este: 
Inés Orozco^ contra Juan H e r n á n -
dez. Desahucio. Ponente señor F i -
gueroa. Letrados Garceral, Galls y 
fuese ciudadano cubano. S. en C. al Mandatario Judicial Jo-
CONSIDERANDO que al af i rmar sé Sánchez Vi l la lba y que en copia 
Mar í t ima S. A . Mayor cuant ía . Po-: Matanzas, así como el señor Presi-
nente señor Figueroa. Letrados, Ruiz ; dente de la Columna de Defensa Na^ 
la Sala que no es cierto que el pro-
cesado sea ciudadano cubano, dá co-
mo razón de este aserto la circuns-
tancia de que siendo hijo aquél de 
certificada obra de folios doce al 
quince de los autos, ©s insuficiente 
al objeto de demostrar la persona-
lidad del otorgante del mismo, y 
un ciudadano extranjero, "no cons-| por t an to„su carác te r de Gerente de j de 
anciana Emil ia Muñiz. persona de; 
const i tución débil y enfermiza que! 
©ra conocida de ellos, tenida de i 
dominio público como poseedora de | 
una fuerte suma de dinero producto i 
de Solo y 
Cárdenas . 
Procuradares Ferrer y , cional, y el señor Cohucelo que pro-
r En la Jefatura de Policía de Re-
gla se presen tó Armando García 
Quintana, natural de Regla, de 35 
años y vecino de Tejedor 3 8, en esa 
localidad, haciendo entrega de un 
osrtifiaado médico expedido por el 
doctor M. Gómez Morales, en el que 
consta que había asistido a su me-
1 ñor hijo Armando García Guzmán, 
i de 7 años de edad y vecino del mis-
i mo domicilio, de fractura en la cla-
Jvícula derecha, en su tercio medio, 
lesión que 6© causó el menor al es-
tar jugando en el patio de su casa 
y caerse sobre una barra de catre. 
I N H A L A C I O N D E GAS 
E n el primer Centro de Socorro 
fué asistido por el doctor Hortsman, 
José Mar t ínez Castro, natural de la 
Haibana, de 21 años y vecino de 
Luz 68, de una grave intoxicación 
por inhailación de gas. que sufrió al 
ta que haya optado por la ciudada 
n ía cubana", y esto no basta para 
sustentr el fallo, pues no solo no 
puede inferirse de ta l hecho negati-
vo, con absoluta certeza, que iefl 
procesado fuese necesariamente ex-
tranjero cuando prestó e l Juramento, 
sinó que, aun siéndolo, ©n la senten- i en C. obrante en ©1 protocolo del 
cía no se dice, n i de* sus t é rminos notario de la misma ciudad d© San^ 
puede deducirse de modo indudable, tiago de Cuba Angel Navarro Fer 
que el procesado, no obstante ser • nández a quien no consta que es 
la Sociedad actora y las facultades 
que como tal le hayan sido conferi-
das, pues los particulares que a ese 
respecto se insertan ©n dicho poder, 
están tomadas con vista de la matriz 
por la que se const i tuyó la Socie 
las 
Juzgado Oeste: 
Pablo Gómez contra Lorenzo Olí 
economías que hacía de lo ' va. Mayor cuant ía . Ponente señor ) 
nunció un bri l lante y bello brindis,) estar cortando una cañer ía de gas 
ofrendando a las Congresistas, la re - i en .la casa Aguiar 37 
ci tación de su magníf ica poes ía ' 
que ganaba con su trabajo personal i Figueroa. Letrados, doctores Ara 
y de la admin i s t r ac ión d© varias pro-! na y Casuso. Procurador Arroyo, 
piedades y por las circunstancias 
anteriormente expuestas, así como ' Juzgado Sur-
por v iv i r sola en un lugar propicio ! Manu6l MederoS. contra Juan M . 
"Canto a A m é r i c a " que fué premia 
da con la Flor Natural de los Jue^ 
! gos Florales de Salamanca, por lo 
cual recibió múl t ip les y . calurosos 
aplausos. 
Y después de un rato de solaz 
expans ión , de familiar y amena 
franqueza, comenzó el desfile hacia 
PROCESAMIENTOS 
E l Juez de Ins t rucc ión d© la Sec-
ción Segunda dictó ayer auto do 
.procesamiento por un delito d© hur-
to, contra Berta Franca Boar, seña-
lándole 500 pesos de fianza, para 
que pueda gozar de libertad ¡provl-
dad Francoli Costa y Compañía S. Urta A i c , ^ , , 7 \ , f ?Í î*SUS Jprop ' pl<luer. Menor cuan t ía . Ponente Pre | la Habana para poderse continuar, sional. También d ic tó una proriden-
1 siguiente día diez de enero i sidente doctor Lauda. Letrado Mar- \ el programa, seña lado para la no 
. Ind: 
onaed 




Si- da mac 
.2094. 
de la c 
I iuina a 
i « p u e s t a i 
jfciones, ba 
dras, hund iéndose en ese momenT ' i s s i ^ ' 
el techo y cayó en el interior del d 
pósito de licores de Font y Torrenf 
causándose las lesiones referida/ 
U N A C A I D A ' ? 
Josefina Montalvo Rodríguez t 
52 años de edad, vecina de Fernán 
do Quiñones 17, sufrió la fractura 
del fémur izquierdo al caerse en 
Fernando Quiñones entre Oquendov féio."iníor 
Soledad. F u é asistida en el Hostf. so 






V E N D I A N DROGAS HEROICAS 
Los experrtcs señores Martin e ̂  Endoza 
qaierdo detuvieron en Factoría y 13530 
Puerta Cerrada a Tomás Madan Ha-
dan, de 27 aAos y vecino de Gervji. 
sio 68 ,y a R a ú l Valdés Gonzáléj, 
vecino de Puerta Cerrada 1, coW 
cidos vendedores de drogas, a los 
cuaies se las proporciona Pedro Bá. 
rroso, vecino de Animas 92-A. 
Madan, en la Sección de Expertoi; 
a r ro jó al suelo una cajetilla de i\ 
Crédito con dos papelilos al paree» 
de morf ina . Ingresaron ©n el Vf. 
vac. 
INFRACCION A L A ADUANA 
Tiene 







calle. I n 
Zulueta. 
13534 
hi jo de un ciudadano .extranjero, su-
piese que no era cubano, a pesar de 
haber nacido en Cuba, y que jurase 
tuviera sustituyendo el Notario 
Salcedo cuando se otorgó el men-
cionado poder; y como el a r t ícu lo 
el hecho de su nacionalidad cuba-1 treinta y uno de la Ley d©l Nota-
na a sabiendas de qu© era ciudada-
no extranjero". 
La Sala^ en su segunda senten-
cia, absuelve al procesado. 
Sent. No. 13. Marzo 27-923. 
riácld dispone qu© solo ©1 Notario a 
cuyo cargo esté legalmente el pro-
tocolo podrá dar copias de él . y ©1 
pár ra fo tercero del a r t ícu lo treinta 
y dos de la misma ley ordena que 
"los Notarios no pe rmi t i r án tampo-
R E I N d D E N T B ' i co sacar de su archivo n i n g ú n do-
cumento que se halle bajo su custo-
La propia Sala declara, en cam-j dia por razón d© su cargo, n i deja-
bio, no haber lugar a l recurso d© ¡ r án examinarlo en todo n i en parte 
casación que, por infracción de leyj como n i tampoco el protocolo, no 
estableció el procesado Ricardo L i a - ; procediendo decreto judic ia l sinó a 
nes Valdés contra el fallo de lia Sa- las partes interesadas, con derecho 
la Segunda de lo Criminal de la A u - adquirido; sus herederos o causaha-
diencia de la Habana, por el cual bientes" es visto que de acuerdo con 
fué condenado, como autor de un tales preceptos, no habiéndose otor-
delito de robo con la agravante d© gado ant© el Notario Juan B. Sal-
reincidencia, a la pena de tres años I cedo la escritura a que los Insertos 
seis meses y 21 días de presidio c o - | — q u © contiene el poder se refiere, 
rreccional. , n i estando legalmente bajo su cus-
todia, el protocolo del Notarlo Nava 
V I G I L A N T E CONDENADO 
iV O T I F I C A C I O N E S Misión Social de la Mujer, Tema 
curidad que proporc ionar ía el logro 
de sus planes y a ese efecto el P i -
neda se apostó de vigía en la es-
quina de la casa con el f in de evitar 
la sorpresa de sus correos y qu© le 
fu©ran prestados auxilios a su vícti-
ma lo cual t ambién realixaba Cam-
pos ©n las inmediaciones de aquel 
lugar, con ©1 mismo f i n y Rivas y 
©1 otro sujeto que t ambién pudiera 
ser el citado rebelde Rodr íguez Rá-
bano l lamaron a la puerta de la an-
ciana Muñiz que res id ía en la calle 
cuatro casi esquina a 15 ©n e l a lu- , 
dido pueblo de Santiago.de las V e - ^ l b e r t í 0 „ c^cía; Cé0scfr Manresa; 
ñoco t r a n s í Joa<luín G- P ^ d o ; Salvador Gar-
y o transi cía Ramos; Oscar Ochototena; Gon-
Alberto Ortiz; G. A. 
Mej ías ; José J. P ó r t e l a ; Ovidio GI-
cia, separando de la causa al amigo 
de la France, Bernardo C. Snyder, 
a l que se consideraba cómplic© do 
aiquélla. 
Agí mismo haai sido procesados por 
©1 Juez de la Sección Tercera, Ra-
món Delgado García, por lesiones, 
con fianza de ?S00; Miguel A . Cos 
en la Audiencia, Secre ta r ía de lo \ ^ Necesidad de Ja In te rvenc ión d©! y Noguera, por rapto, con fianza do 
Civ i l y d© lo Contencioso-admi-
nis t ra t ivo: 
fa ? ! t ± ^ n a segfun?a reunió i t ínez. Mandatario Udaeta. Procura-; che. una nueVa reun ión en el mismo 
I n ^ i f ̂  H ^ n 03 Pf0063^03 dor G. del Cristo. local de la Academia de Ciencias, a 
la^ ^ ¿ S s t S T © 0 ^ Tochrhofa I 11 l a ^ - - e L c b n los siguientes t e m ^ 
ésta escogida de propósi to por la os- ¡ Oficial de la Asociación Pedagógica 
Relac ión de las personas que t i enenUnive r s i t a r i a . Ponente Maza y San-
! notificaciones en el d í a de hoy, \ tos. 
. . ^ MÍ. i _ i - T, 
LETRADOS 
Luis I . Novo; Alfredo B o f i l l ; Juan 
Rodr íguez Cadavid; Plácido Pé rez 
Poussin; Aurel io Morales Posada; 
José I . Garc ía ; Eduardo Escacena; 
José Elias J iménez ; Felipe Prieto; 
De igual modo declara la aludida 
gas en lugar oscuro y 
tado y con el pretexto d© alquilarle 
una de las casas qu© ella • adminis- za 0 ljeao11 
traba y una vez obtenido que abrie-
ra la puerta se aba lanzó el Rivas so-
bre dicha anciana Muñiz, le tapó 
la boca, amordazó y a p r e t ó por el 
cuello, causándole la muerte casi 
i n s t an t áneamen te , y una vez realiza-
berga; Carlos Guerra; Pedro Herre-
ra; Pericles Seris; Evelio Tabio; 
José R. Tovar; Sergio L . Moré ; Fer-
nando Pella Rigau; Oscar Muñozo; 
Isidoro Corzo; José Genaro Sán-
rro Fe rnández , cuando dicho poder | do est0( sustrajo del escaparate que ?ez,. Galaj;raga; R a m ó n Goizueta; 
fué otorgado el Notario Salcedo se j C0I1 ia i],ave qUe qui tó de un 1 aso T o u r í n 0 ' Carlos J. de la 
i hallaba imposibilitado para dar fé 'bols i l lo del traje que vest ía la occisa. 
Sala sm lugar el recurso de casa- ] d© lo que de aquel protocolo cons- ¡ SIETE M I L pesos los que «=.9 repar-
ción que interpuso J u l i á n H e r n á n - ; tara, y por tanto, los Insertos aue i tieron los procesados ignorándose en 
dez Prieto, policía vecino de esta en tales condiciones contiene el po- qUé proporción, sin que se hayan re-
ciudad, combatiendo el fallo de la I der con que el Mandatario Vil lalba 
antes nombrada Sala de la Audien-! se personó a nombre de la entidad 
cia de la Habana, que lo condenó 
a la pena de un año, 8 meses y 21 
d í a s de pris ión correccional, como 
autor de un delito de rapto. 
actora, carecen de valor y eficacia 
y debe estimarse como si en él no 
figuraran. 
CONSIDERANDO qu« no procede 
en el presente caso hacer especial 
condenación de costas. 
FALLAMOS qu© debemos decla-
rar y declaramos NO H A B E R L ü -
_ GAR al recurso de casación por In-
de una sociedad mercantil , puede; fracción de ley a que esta sen ten-
dar fé de los particulares conté- ¡ cia se refiere sin especial condena-
nietos en l a misma.—Por consi- ción de costas; comuniques© lo re-
g ú l e n t e : resulta ineficaz para suelto a la Audiencia de la Habana 
acreditar l a personalidad del man- con devolución oportunamente de 
dante como gerente de la socie-'los autos; publ íquese ©n la Gaceta 
dad el poder en que, otorgado i Oficial © Insértese en la Colección 
F A L T A D E PERSONALIDAD 
Sólo el Notario a cuyo cargo se 
encuentra el protocolo en que f i -
gura la escritura de const i tución 
cuperado. 
PId© el Fiscal que la Sala se dé 
por enterada de la rebe ld ía del pro-
cesado Zoilo Rodr íguez R á b a n o , 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y 
SALA PRIMERA 
Contra Rafael Echevarrí la , por 
atentado. Defensor I turrakde. 
Contra H e r m á n Upmann, por esta-
fa. Defensor J. de la Torre. 
Contra Alberto Upmann por 
tafa. Defensor, J. de la Torre, 
Contra Luis de Bruff ierrup, 
Torre; Giordano H . Deu; Mario F. 
F e r n á n d e z ; Alfredo E. Valdés ; Emi -
lio Villaverde; Rodolfo F e r n á n d e z 
Criado. 
la Mujer en la Dirección de la En-
señanza. Tema Oficial de la Asocia-
ción de Graduados en las Escuelas 
Normales. Ponente: Renó Cabrera 
de las Casas. 
E l Trabajo de la mujer en Cuba. 
Tema oficial de las "Catól icas Cu-
banas". Ponente: Manuela Bér r iz de 
Valdés. 
La Mujer en el Magisterio.—Po-
nente: Dulce Mar ía Sainz de la 
Peña . 
En la edición próxima r e seña re -
mos esta sesión, que t e r m i n ó a pun-
to de media noche. 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
VIERNES 6 DE A B R I L 
A las dos y media ele la tarde: 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
"Pro tecc ión a la N iñez" .—Tema 
Oficial del Congreso Nacional jie 
Madres. Ponente: Rafaela Mederos 
de ^Fernández. 
$20 0, y Eduardo Maten y Ponce de 
León, por robo, con $500. 
SOSPECHA DE U N SIRVIENTE 
Mar ía Rodr íguez P é r e z naturad de 
E s p a ñ a , de 24 años de edad y veci-
na de Gloria 50, denunció a la po-
licía que el mes próximo pasado se 
colocó como criada en la casa del 
señor Manuel López, dueño del ho-
! tel "Las Vi l l as" , situado en 'Eg ido 
41, habiendo dejado en su habita-
ción, envueltos en un pañue lo , $55, 
dos cuales le fueron sus t ra ídos , sos-
pechando sea el autor a l g ú n otro 
fcirviente. 
NIO LO V I O A L MARCHARSE 
John Mar t in , de Irlanda, de 45 
años , tr ipulante del vapor "San GUÜ 
y David J. Brennan, de Escocia, di 
35 años y tripulante del propio Ya-
por, fueron detenidos por la Poltolar 
del Puerto, por tratar de sacar 4$ 
la Aduana dos paquetes contenlMr'. 
do cajetillas de cigarros "Camel", 
sin pagar los derechos. 
Manifestaron que Ignorahan que 
h a b r í a n de pagar derechos y «ué it% 
sacaban los paquetes de cigarro '̂ 
era sólo porque estaban deseosoa'flí 
echar un trago, y al carecer d» fe 
ñ e r o . Iban a ver si los vendían. 
Sirvió de In té rp re te a los acuíí* 
dos, por no hablar castellano, nu» 
tro compañero J. L . Martín, tradir 
tor del colega cienfuegiwro "M 
Sol". 
Fueron remitido* al VITIA^ 
t \ LA Ci 
• • • "-^P titgJC CSX. 
seguida contra distintas personuMB la brisi 
quienes se acusa de haberse aproj^ ala, recil 
do Indebidamente de los bienes da |{ 
la s eñora Mar ía Luisa Montufar, li-
nes 




malversación. Defensor Aragón . 
por Contra Florencio Menéndez, 
estafa. Defensor, Ramírez . 
Contra Pastor Arango por Infrac-
Así por esta nuestra sentencia lo | c1011 Ley. 25 de j u l i o 19. Defen-
pronunclamos mandamos y f irma-1 sor Vivanco. 
Contra José M . González, por es-
tafa. Defensor Rosado. 
Contra Rogelio Chacón, por hur-
to. Defensor P é ñ a t e . 
ante otro Notario, se transcriben i a cargo de la Secre tar ía de Justicia 
determinadas c láusulas de la ex- l ibrándose para ello las coplas cert i 
presada escritura. ficadas que fueren necesarias 
Ha dictado sentencia la Sala de lo 
C iv i l y de lo Contencioso-Adminis- , 
t ra t ivo del mencionado Tribunal Su-¡ mos J . M . Menocal; Juan Fedco. 
premo declarando sin lugar el re- .Edelman; Marco Aurel io Cervantes; 
curso de casación que, por Infrac- Rodrigo Portuondo; J o s é demente 
ción de ley, estableció la sociedad I Vivanco. 
Francoli Costa y Compañ ía" , S. en I PUBLICACION: Le ída y publica-
C.. del comercio de Santiago de Cu-j da fué la anterior sentencia por el 
, ^ ^ F 1 ^ 3 . e I fal10 d8 la Sa-¡ Magistrado Ponente Señor Rodrigo 1 
la de idént ica denominación de la Portuondo y Miyares en audiencia i Contra José Alvarez 
Audiencia de la Habana, en la de-i del día de hoy. Habana, quince de Defensor Rodr íguez , 
manda que dicha sociedad formalizó marzo de mi l novecientos ve in t i t r és i Contra Teresa Prieto, por hurto 
contra la Admin i s t r ac ión General, Certifico. Jul io Sánchez, Secreta- ' 
del Estado, en solicitud de que se 1 rio P.S." 
revocaran varias resoluciones de la1 Sent.' No. 85 .~DIcIembr© 4-1922. i tafa . Defensor Mármol . 
i — — - j Contra Vicente Estefano, por es-




Contra Carmen Carbonell por es-
S e r á 
PROCURADORES 
Pedro P. MonWel; Sel jas; O'Rel-
My; Recio; D. Leal ; Barreal; G. Vé-
lez; Puzo; G. del Cristo; R. Gra-
nados; Prat; Vázquez; Carrasco; 
R a m ó n Figueredo; Juan R. Arango 
Miró; Prieto; Miranda; Rodolfo F . 
J i m é n e z ; Ros; A. de la Luz ; Carras-
co; Ula; Juan A. Ruiz; Menéndez ; 
L lama; M . Gómez; Granados; Cas-
t ro ; Pereira; Cárdenas ; Daeta; José 
Borgos Remedios; Spínola ; Montal-
vo; Sainz Sllvedra; Fornaguera; 
P e n d ó n ; Daumy; Pintado; Perdomo; 
Yáñlz ; Alvarez; M. Arroyo ; Roca. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Francisco G. Qui rós ; A. Royo; Jo-
sé Prieto; Salvador Rodr íguez ; Er-
nesto Alvarez Romay; Eugenio Ló-
pez; José A. Ferrer; R a m ó n I l las ; 
Joaqu ín G. Saenz; Rosa Basatti ; 
Fernando G. Tariche; Julio Texidor; 
Rafael Cert Garc ía ; Agus t ín d© Má-
rraga; Ar tu ro Boris; Antonio Quin- de" la Fede rac ión de Asociaciones 
tela B o r r ó t e ; José Sánchez V i l l a l - . Femeninas. Ponente: Pinar Jorge de 
ba; José Meneses Valdés ; R a m ó n , Telia. 
Arteaga'; Manuel F e r n á n d e z A l v a - i " E l Sufragio Femenino desde el 
rez; Osvaldo Cárdena ; O. Recio Ar -1 punto de vista J u r í d i c o " . — T e m a 
uais; Enrique Rodr íguez Pulgares; ¡ Oficial de la provincia de Oriente. 
Emiliano Vivó; Juan Palacio; Eve- Ponente: Dra. Esperanza de Que-
En la Cuarta Es tac ión de Pol ic ía , 
ee p resen tó Crescencio Lombard y:c' 
Fombliek, vecino de la habi tac ión 
n ú m e r o 3 de la casa Labra 16 4, de-
nunciando que al regresar a su do-
micil io notó que la argolla que su-
jetaba el candado de la puerta ha-
i bía sido violentado, por lo que prac 
Luz 84. P^1 
Por esa resolución, la Sala ordé-é!. Inforn 
na sean ocupados los bienes de Isiono 1-436 
extinta, como cuoitpo del delito. I g M . . . 
casias, que han d© qu©dar en caJldad ¿ ^ Q ^ J 
i de depósi to , son Luz 82 y 84 y Prírafrmosa ca 
La otra pníplfr 
"Feminismo".—Tema Oficial del - t icó un registro, notando la falta de 
"Club Femenino". Ponente: Isabel 
Mar t ínez de Alquízar . 
"La Juventud como Fuente Inex-
tinguible de Felicidad".—Tema Ofi-
cial de la Asociación de Estudiantes 
del Inst i tuto de la- Habana. Ponen-
te: Loló de la Torriente. 
"Cont r ibuc ión de la Mujer al Em-
bellecimiento de la Ciudad.—Po-
nente: María Luisa Sánchez de Fe-
rrara. 
A las cinco de la tarde 1 
Visi ta al "Asi lo T r u f f l n " . 
Cor tes ía de la señora Mina Truf-
f ln . 
B U F F E T 
A las nueve de la moche t 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
"Noche del Sufragio". 
" E l Sufragio Femenino como Prin-
cipio de Justicia".—Tema Oficial 
un reloj y un pan ta lón , que apre-
cia en $2 2, así como un traje co-
lor gris, propiedad de su amigo Joj 
sé Caballero, que s© encuentra en 
Morón. E l menor Alejandro Valdés 
Lo m bilí o, que reside en la habita-
ción número 9, mani fes tó al oficial c 
de gu£#dia en la Cuarta Estac ión, ! desempeñiado actualmente por ei 
suplente doctor Humberto MArtW 
E l actual Juez de Instrucción 
cocina 
o Segur 
dad de la señora Montufar, una «a?|Josefina, 
en Manrique y San José , no ee-JB-ya. y, Coi 
dena su ocupación, por ahora, pM ' 
aparece vendida por dos acusados|i 
F A L S E D A D E N DOCUMENTO 
O F I C I A L K » B A X |> alquila 
l i a , comee 
E l Representante a la ^ S ^ , 1 ^ 6 a 
doctor Helio doro Gi l , presento^ 
el Juzgado de Imstrucción de la 
ción Cuarta una querella por lau 
dad en documento Publico, «J^ 
el Juzgado Municipal del vena 
que como a las siete de la m a ñ a n a , 
encon t r ándose en el fregadero de su 
domicilio, vió a un individuo mes-
tizo que estaba parado frente a la 
habi tac ión de Lombard, sin que le 
l lamara la a tenc ión por creer quo 
¡fuera amiigo del perjudicado, sin 
(me lo viera cuando se marchó . 
Santl la Sección Cuarta, doctor 
Mencia, acompañado del « ^ ^ i j . 
judicia l señor Morales, s© 
yeron ayer m a ñ a n a en ©1 Jyzlf 
Municipal del Vedado, examinaB» 
la m á q u i n a de escribir de dlcJ° 
gado y comprobando el motiTo 
la querella presentada. ^ 
Fundamenta su querella ©1 0 ° ° , 
Gi l , en que en una sentencia au^ 
da en un juicio en el Juz^a, -
tado, la fecha y el nombre ^ & t a ^ : 
de la Sección Segunda, la resolución1 es tán escritos con un ^ 0 ej brea desd 
máqu ina , distinto a la usan* E , ^ ^ 
L A C A U S A DE L A M O N T U F A R 
La Sala Segunda de lo Criminal 
de la Audiencia de la Habana, tras-













dictada con respecto a la causa n ú - j d e 
mero 606 de 1922, por falsedad, el resto de la sentencia. 
necesario 
lio J iménez ; Estanislao Hermoso; 
Juan R. Quintana; R a m ó n A. Estre-
l l a ; Rogelio González; Fernando G 
Tariche. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A ) 
mesa para ser discutida en las se-
siones de Sevilla. 
Otros asuntos de que se t r a t ó se 
re fer ían a la organización de Táma-
ras en el extranjero para facil i tar 
el comercio español con la ayuda de 
agregados comerciales. 
Soto Losada suscitó el asunto de 
la inmigrac ión a los Estados Unidos, 
Puerto Rico y las Fi l ipinas. E l Con-
greso decidió llamar la a tención del 
gobierno hacia las dificultades que 
rodean este asunto, especialmente 
en su relación con el Comercio es-
pañoL 
Un telegrama saludando a los de-
legados se recibió del Congreso i n -
flustrial español reunido en sesión 
en Santander- Se envió una contes-
tación. L a sesión de la noche care-
t ió ppr completo de an imac ión . Los 
delegados as i s t i rán m a ñ a n a a las 
fliez a una recepción que les da el 
Rey en Palacio. 
valor y voluntad. Se vió obligado ^ 
sin embargo, a retirarse después de 
la muerte de su primer toro c'ebldo 
al dolor que aqué l las 1© causaban. 
E l ganado de Anastasio Mar t ín 
dló mucho juego. 
Gabira estuvo superior al matar 
tres de los toros lidiados siendo ova-
cionado en cada uno de ellos. 
Andaluz quedó mñal. 
TOROS EN M A D R I D 
tóADRID, A b r i l 5. 
A pesar de estar frescas sus heri-
Uis, Bombita I V toreó en la corrida 
DESAPARECE E L U L T I M O CASO 
D E PESTE BUBONICA E N 
MALAGA 
MALAGA, A b r i l 5. 
E l Gobernador Civi l anunc ió hoy 
que el estado sanitario de la ciudad 
era satisfactorio y que el ú l t i m o caso 
sospechoso de. peste bubónica se ha-
bía restablecido completamente. 
Agregó que dentro d© algunos 
días pensaba revocar todas las res-
tricciones impuestas. 
MEDIDAS RADICALES PROPUES-
TAS E N U N CONGRESO MER-
C A N T I L E N SANTANDER 
SANTANDER, A b r i l 5. 
E l Congreso de Sociedades Mer-
cantiles españoles, que se celebra 
en esta ciudad, se dedicó en la se-
a 7 c ' ^ P ™ P O . i E L GOBIERNO SUECO DERROTA-
DO EN LA ALTA CAMARA La delegación valenciana i-ropu 
so que se hiciesen averiguaciones so-
bre las fortunas de los polít icos. 
La de Barcelona abogó por que se 
redujese el e jérci to permanente a 
80.000 hombres, por la supres ión 
de las pensiones a los ex-Ministros 
y de los sueldos a los Diputados y 
por la Inaugurac ión de un d ía do 
ocho horas para los empleados del 
gobierno. También propuso que el 
pueblo se negase a pagar contribu-
ciones durante el p róx imo trimes-
tre hasta que el gobierno acepte 
esas proposiciones. 
PROCESADOS 
Fueron p f^csa ios ayer el Juz-
gado de Ins t rucc ión de 1H Sección 
Cuarta los siguientes individuos: 
Santiago Sánchez Maidique, por ro-
bo, con $2.50 0 de fianza para gozar 
de libertad provisional; José Her-
nández Rodr íguez o Ignacio Valdés 
l íodr íguez (a) "Maleta", por hurto, 
con $500; Chong Sion, por atentado, 
con $200-
sada. 1 
"Sufragio".—Tema Oficial de la ¡ 
Asociación de Estudiantes del Ins-j 
t i tuto de Matanzas. Ponente: Car-
men Aguirre . 
"Sufragio".—Tema Oficial del 
"Partido Nacional Sufragista". Po-
nente: Alda Pe láez de Vi l l au r ru t i a . 
" E l Veto Femenino".—Tema Ofi-
cial de Weman's Party. Ponente: 
Mrs. E. W. Newman. 
"Sufragio y Feminismo".—Tema 
Oficial del "Club Femenino de Cu-1 
E l gobierno que preside Hjalmar ba". Ponente: Hortensia L á m a r ( 
(Banda de la Marina Nacional) 
ESTOCOLMO, abril 5. 
Branting, que t ambién ocupa el 
c/irgo de Ministro de Estado, fué de-
rrotado en la C á m a r a Al ta del Parla-
mento por 7 6 votos contra 60. La 
votacin se hizo sobre una propoísición 
presentada por el gobierno para dis-
t r ibu i r socorros pecunlirios entre los 
obreros ociosos. 
M a ñ a n a d imi t i r á el gabinete en 
pleno, pero el pr íncipe heredero Gus-
tavo, que ocupa el cargo de Regente 
suger i r á probablemente que Brant-
ing cont inúe enca rgándose de 
M E N O R D E L I N C U E N T E 
Denunció a la Policía el señor 
Francisco Aday, de la Habana, de 
60 años de e d i d y vecino de Mar-
qués de la Torre 52, que el menor 
Emil io Soroa Pérez , de 17 años do 
edad y vecino de Presidente Gómez 
47, que hace tres meses tiene a au 
I ¡servicio, lo hurtaba diariamente ob-
asuntos de Estado hasta que el Rev i ;'etos y ' ^ e i ' o , habiendo podido 
que se encuentra en Nizh regrese a ' 00111 pTobar ílue a su hl;io el doctor 
la capital. ' j Felipe Aday, le sustrajo objetos y 
_ > _ ( < _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ 1 dinero por valor de $150. 
Detenido el menor confesó que 
s se 
-bteni-
«o lo empleaba en flus-es, habiendo 
sido ocupado en su domicilio un tra-
je -de Palm Beach y un par de za-
patos. 
regrese 
j a-cupo Atia-y, le sus-irí 
j dinero por va.lor de $ 
c o n f e s ó 
Suscríbase al DIARIO DE LA M4J^'abía cometKl0 el delito de qus 
i le acusaba, y que el dinero obt 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E . P . D , 
E L S E Ñ O R 
F r a n c i s c o ! M í y d é l o s R í o s 
M FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media p. n i . 
del d ía de hoy, su viuda, hijos, h i jo polí t ico, hermana, so-
brinos y d e m á s familiares que suscriben ruegan a las per-
sonas de su amistad se sirvan asistir a l a indicada hora 
a l a casa callo 17 n ú m e r o 317 entre B y C para acompañar 
el cadáver al Cementerio general. 
Habana, 6 de a b r i l de 1923. 
Clara Luisa Enrlquez Viuda de Abal l í ; Clara LiUisa, 
Silvia y Jorge Abal l í y Enriquez; Julio San Mar t ín ; Fer' 
mina Aba l l í ^de Giberga; Dr. Ar tu ro Aball í y Carlos Ca-
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i d n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
^j^TJT****"***^ MlllM •UBI I •«••IW II I M I l l T n , — — — • • • U Í U J B I I I I B — 
A L Q U I L E R E S 
SOLARES YERMOS 1 
S i r L A MISMA CALZAJJA D B CON-
cha vendo tres solares con frente a tres 
calles, muy bien situados a $8.50 la 
vara. Urg'e vender sin corredores. R e i -
na No. 45. 
i 13524 12 a. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C R I A N D E R A S R U S T I C A S 
% - r A r A S A A P R E C I O D E G A N -
San Francisco, . P ^ ^ f , 
mil p e s o s . co locac ión. Sueldo 30 pe'sos, ropa limpia | Colocarse"; \ 
— ' y ropa de can]¿ . Calle M, número ¿7, , por Cecilio. 
1 3 ^ = r T - = ^ " 3 ? R I M E B P I S O D B ¡ bajos, entre 19% 21. Vedado. . 'Í^ÍT? 
i ^ ^ ^ f m e f o ^ c o m p u e s t o de I I3503 8 A b . I 
CASAS Y PISOS 
HABANT 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - UNA S B A . E S P A D O L A S E O P B E C B 
ra en Consulado, 24, tercer piso, ^aeldo de criandera, Uene buena y abundante 
SO nesos si quiere puede dormir en la leche, certificado do sanidad, no le im-
^ i n r - a r n r t n v entonces se le dará ropa porta ir al campo, se puede ver su nl-colócació  y t s s  l  r   
l impia, 
1351Ó 8 A b . 
Carmen, número 4. 
13459 8 A b . 
K j a decorada, buen garage al i r ^ - SpIiICITA C O C I N E R A C H O P E » M E C A N I C O CON CINCO años 
^ h e r é i o s o jardín al fondo, no ^ota_ , nlntjular( que sea limpia y trabajadora, , de práctica er, Cuba y recomendación 
•U mil pesos. Composteia, i » , Que sepa cocinar bien y duerma en la ¡ de las tjitima.s casas que trabajó, desea 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P O B M A L 
y que sepa su obligación, con referen-
cias. Concordia, 64, primer piso. 
C2666 8d-6 ^ 
P E -
C H A Ü F F E Ü R S 
V E N D O C O L O N I A Q U E S E E S T A P O -
mentando, 75 cabal lerías de Monte v ir -
gen, terreno de primera, hay 12 caba-
l ler ías de primavera sembradas y 35 
preparadas para sembrar. Dan 5 y me-
dia arrobas y 18 años de contrato. Ne-
gocio serio sin corredores. Informa: 
M A T E M A T I C A S . U N P B O P E S O B T i -
tular con práct ica de enseñanza, prepa-
ra a los alumnos de 2a. neseñanza, que 
hayan de sufrir exámenes en junio pró-
ximo. También se ofrece, a loa colegios 
da preparación para carreras especia-
les. Sol, 85. Departamento, 310, De 8 
a 12 a . m, y de 7 a 10 p, m . 
13447 15 Ab, 
C L A S E S D E MONDO L I N A , H A N D U -
rria, banjo, laúd y mandola, Marcelino 
Valdés Alvarez. (Concertista de Man-
dolina) . Director que fué de la Socie-
dad "Euterpe", "Círculo Mandolinista", 
"Orfeó Catalá" ( f i larmonía) , etc etc. 
Manuel Fernández . Obrapía, número 91." i a l Teléfono M-2254, 
13506 8 Ab. 13522 20 a. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
^ ^ ^ 0 ° ° ^ S O L I C I T A U N A C O C I N E B A Q U E 
- comeaui. - o ^ . c e tiesos, pue- . „ , . . „ 1^ ^s^rvic ioV." Precio 65 Pesos pue •¿¿más s e f ^ r V informan en Cristo, 
l ^ ^ ' g u n d i , piso. 8 ^ 
H ^ Í r ^ T 5 ^ 5 s l S ^ O S D E L A oa-
^ S ^ r e z S" entre Monte y Co: 
8A Ab' . 
^osaSTn7orma- AveUno González T a - I 
f 0 d é made?^. Vives. 135. Teléfono 
°2094, 11 A b . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S sepa cocinar y haga la limpieza. Se j paga buen sueldo. Villegas 11, altos. ¡ 
13515 8 a. í 
c-fi KflTVTCITA M U C H A C H A ESPASÓt 1 :ErXPEB'r0 E N C O N T A B I L I D A D . S E 
S E S O L I C I T A M U C H A C H A E S P A K O - OÍ£.ece al comercio para llevar los 11-
Sepa c°?lna(r y Ampiar. Sueldo: brof, en horas ^sponYbies. También en-
$30.00, jop^. limpia, ^uniformes; tiene» seila contabilidad por método práctico 
a precio razonable. J . B . Keal Agui-
la. 28. Teléfono A-3829. 
pregunte V E N D O BODECrA E N E L B A B B I O de 
J e s ú s María en 3 mil pesos, 2 mil de 
contado muy cantinera, 4 años contra-
to, vale el doble, Cuenya. Monte y Cien- | 
fuegos. Bodega, 
13480 8 A b . 
CLASES DE INGLES 
Por una americana, fina y de buena 
educación. Miss Virginia Turner. Gran 
Hotel América , Habana 59. Teléfono 
M-7154, 5 d 6 
8 A b . 
quo dormir en el acomodo. Villegas 66, 
Teléfono M-4446. 
13542 8 a. 
L O S MODERNOS B A -
sa Enriquez 
en Luyanó. 
P ^ a ^ t f cañe de I 
Felicia, 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Es-
pañola paríi cocinar y ayudar en los 
quehacores. Sueldo $15.00, casa, comi-
da y ropa l impia San Benigno 62, cer-
ca del Parque Santos Suárez, 
13550 8 a. 
J O V E N MADRILEÍÍA, P O B M A L , O P R E -
cese para viajar. Razón: San Miguel 13, • \ 'íanta elici , anO — bajos 
.jfpStsta de sala. ^ ^ ^ S o ^ : ! E n San Francisco No. 22, entre Deli- 13523 s a , _ 
¡¿iones. b a f 9 ^ " ^ ^ ^ f a d ^ 0 informan cías y San Buenaventura, se solicita; E N P E R M E B A P A C U L T A T I V A , A M E -
ha y P « « o vicz.n̂  de 33 años de e^ad. desea posi-
13495 ? Ab, 
POR CORREO 
¡ So dan clases de corte y costura por el 
I sistema "Parrilla", el más moderno, rá-
_ i pido y práctico conocido, demostrando 
S E V E N D I . E N I»A M E J O R ' g á l i c a m e n t e sus ejercicios; único en 
esta Repúbl ica . A fin de curso, se da 
un valioso t í tulo Se admiten Internas 
G A R A G E 
esquina do la Habana, tienda de acceso 
riüü con sus equipos y enseres en ver 
daüera ganga, oportunidad para quien i p i ^ n informes a Habana, 65, altos. Au 
quiera establecerse con poco dinero, ¡ tora y Directora Señora Fel ipa P a r r l -
X' r í )™ero y yan NÍCOláS- 1 ce AVv I l l a de P a v ó n . 
13487 15 A b . ; ^ 4 5 4 5 My, 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
los altos 
1,13511 
S a. una cocinera. 
ü i - T ^ t A CASA S O L NO. 24; ¡SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
A E i Q U I D * - J-«A nimacén- ios ayude a los quehaceres de la casa en 
' baj0S1,í,ar0v cómodos L a llave enjAcosta 48 entre Habana y Compostela. 









































Í Í S E D R Á D O N O T S I , B E A L Q U I -
an P^O bajo, compuesto de s a l a , co-t̂ r. Arico hab i tac iones y doblo s e r -
^ 0 o r , I n Í o r W i en e l m i s m o , segundo 
so a l t a 9 _ 
135526 
Í Í A ~ 5 8 . S E A L Q U I L A . E S T A CASA 1 ras 75 . TeL A-6021. Cerca do Monte 
Í fifi4 metros cuadrado» do superf 1-1 13543 9 a íi 604 metros --Renta $350,00, Informan Suárez y Kenta *oo ^ r^g^ M-2812. 
sndoza 
13530 
a A T . Q Q U ¿ A S A N J O S E 35, B , B A -
Tlene frente a Zanja; también en-
San N i c o l á s y Manrique, bueno para 
amerólo, $120,00, sala, s a l e t a , 3 cuar-
s, b a ñ o , todo moderno. Informan en 
altos. 
47 Teléfono A-0237. 
•516 9 a. 
C O C I N E R O S 
c ón con familia que vay  a viaj r. I n
formes, P , Q. Box 1170, Habana, 
13548 8 f. 
S O L I C I T O C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
d© mediana edad quo haga la limpieza 
do la casa do corta familia. Puede reti-
rarse a las seis. Sueldo $30,00, PIgu-
C o m p r a y V e a t a de F incas y 
Establecimientos 
Amargura 8 a. 
18520 t a. 
SE ALQUILA 
una cuadra de Obispo casa esquina 
altos, muy fresca, todo con clsta a 
calle. Informan: Monte 2 A. esquina 
Zulueta. Sr. Puga, 
13534 9 a. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N J O V E N Q U E H A -
bl<¡í ing lés de dieciocho a ve int idós a ñ o s 
de edad. Dirigirse a Banco Nacional, 
202, de 10 a 12 a . m . y de 3 a 6 p. m . 
13488 8 Ab,. 
C O M P R A S 
D E S E A C O M P R A R C A S I T A O S O L A R 
cerca del paradero Quemados de María-
nao, casita de 2 o 3 habitaciones con 
sus servicios y patio. Contesta con pre-
cio paĝ o contado. W . P . Apartado, 101. 
Habana. 
13505 8 A b . 
U R B A N A S 
peisona. Cuba. 85, esquina a Santa Cla -
ra . 
13451 8 Ab . 
S O L I C I T A M O S T A Q U I G R A P O M E C A 
— ! nógrrafo con conocimientos del Idioma Someruelos, Café, Sr, López, de 9 a 6 
da de Luyanó, construida sobra roca, 
con todas las comodidades, preparada 
para altos, costó $10.000; el que desee 
coger g-anga en el acto se da en $6,000 
al que primero se preseritte. Monte y 
S E V E N D E L A M E J O R OPICXNA D E ¡ 
la Habana, pegada al Parque Central, 
todo por la mitad de su precio $600.00 
la acción al local vale $1.000, Infor-
ma: Domingo García. San Miguel y I n - i 
dustria. Centro de Negocios. í P O R E S T O R B O , V E N D O O CAMBIO 
13621 9 a, ' Por objeto utll Dictáfono Columbia, cos-
^. — | tó 500 pesos en 100 pesos, los discos 
V E N T A J O S A . P A N A D E R I A M O D E R N A | conespondientes al curso Cortinógrafo 
su precio es regalado completamente. ; de aprender Alemán 25 pesos. Hermosa 
Con horno eléctrico y maquinaria com-' columna Mayól ica tres cuerpos, costó 
pleta para la elaboración de pan, con! 200 pesos, fonógrafo Víctor número 6 
una buena clientela que cada día a u - i n u ^ o 40 pesos, librero o escritorio de 
menta, dado que mejora la s i tuación del I seftora, 10 pesos; espejo cuerpo entero 
país , se vende urgentemente por tener: cristal muy grueso, 8 pesos; filtro con 
que embarcarse su dueño. Aceptamos la f.V m(,esa Iiue"™' 7 pesos = ^ ^ ^ ^ ^ 
primera oferta, m í e «íe nos hasra P a r a i llí-0 francés 70 pesos; cadena ingeniero 
primera cierta que se nos naga, ir-ara 10 pesos. microscopios uno, treinta pe-
informes Dragones 9 esquina a Aguila, | sosfotro'velnte milplares de discos y ro-
^ o í r ? 0 A-4&58. ' iios desde una peseta cada uno. Tenien-
l3so6 8 «- 1 te Rey. número 106, Teléfono M-4878. 
1 frente a l D I A R I O . . 
I 13457 11 Ab, C A F E Y VENTA DE GASOLINA 
E n $8.500 ca fé y venta do gasolina y i n 
alcohol, grandes tanques, bajo tierra, 1 
depós i tos do aceito y ostuflna y ar t í cu-
los do automóvi l , on Calzada, pegado a 
la Habana, abierto toda la noche. F i g u -
ras 78, A-6021, Manual Llonln. 
13541 15 a. 
BODEGAS EN VENTA 
Tengo muchas de todo» precios en bue-
nos bsxrloB y en Calzadas a prooloa mó-
dicos, por sus dueños necesitar vender-
las. Contado y plazos; no compren sin 
vermo quo saldrán blon servidos. F i g u -
ras 78, A-6021. Manuel Llemín, 
13541 15 n. 
br tener que embarcarse al ex-
traniero se venden todos los mue-
bles de una casa particular. Tienen 
un año de uso y son casi nuevos. 
Se venden en condiciones ventajo-
sas. Calle C, número 147, altos, 
entre 15 y 17, Vedado. 
C2656 8d-6 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
iBCA D E L C O M E R C I O Y O P I C I N A S i inglés . Dirigirse por escrito al Aparta-
alquila la planta baja Agular 47, do No. 2009, Habana, especificando 
,1a, saleta, comedor, cinco cuartos, etc. sueldo que desea ganar, etc, 
forman en el primer piso, izquierda, 12540 8 a, 
13547 8 a. 
13527 8 a. 
Se soUcüta un ingeniero azucarero 
para vender maquinaria de una fábri-1 ¿¿if-¿lsoIiXrcION ¿ Ü I O C I E D A D D i i l 
S E V E N D E E N 8a, P E G A D A A L A L i -
nea de San Frarcisco, Reparto Lawton, 
buena casa para familia en 6,500 pesos. 
Compostela, 19. Notarla. 
13455 8 Ab 
ca inglesa, muy acreditada en Cuba.!ponemos de $150.000 ios que deseamos 
o r • .. t ui invertir en casas en calle comercial; 
lUDanO O americano, tiene que nablar preferimos esquinas, sea cual fuero su 
R , Heres. Re ina 17. Teléfono 
M-1639 . 
ADO. S E A L Q U I L A P O R S E I S 
is una casa amueblada y bien si- y escnbn* los dos idiomas y tener ex- i Pr60.1? 
ia con o sin garage. Puedo verso ^ periellcia en todo Io que 8e ^ f j ^ a & 4, Informes Teléfono F-2117, 
3519 20 
13536 9 
JüUS D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Ingenios. Dirigirse a Apartado 1149. 
13532 8 a. 
A G E N T E D E H O T E L , E S P A S O L - I N -
glés, que haya trabajado para alguna 
casa de la Habana, Informan: Prado 65 
altos, do 1 a 2 y do (5 a S p. m, 
135447 8 a. 
DOS C U A D R A S D E L A C A L Z A D A , 
^ a l q u i l a n los altos de la casa calle 
• m a número 5, entre Luco y Justicia, 
maítan de sala, saleta, tres cuartos, co-
•Jfcdor al fondo, cocina, baño, ter íaza al 
•ente y agua abundante. Precio 45 pe-
• s . L a llave en la bodega de al lado, 
113461 • , 9 A b . 
| LA C A L L E SANTA CATALINA, 
•rtiiss caadra de la Calzada, acera' 
I la brisa, se alquila una casa con 
lia, recibidor, tres grandes habita-
Iones, comedor corrido al fondo, co-
Ina de gas, baño con calentador de 
púa, patio y traspatio. No tiene car-
il . Informes Luis Estevez 26. Telé-
|no 14366. 
; 11 a._^ 
A L Q U I L A P O R 60 P E S O S , U N A 
;rmosa casa con 4 cuartos, sala, come-
»r, cocina y buen baño, en la Víbora, 
i-llo Segunda número 9, entre Gertrudis 
1 Josefina. Informan L a Elegante. Mu-
Mla y Compostela, Teléfono A-3372 , 
^3507 _______ 8 Ab. 
S E O F R E C E N 
Se vende la casa calle 13 entre 10 y 
12, Vedado. Informan Mercaderes 31, 
altos, oficina. 
13491 15 a. 
OFRECEMOS DINERO 
PARA FABRICAR 
E N L A H A B A N A 
D E S D E $5,000 H A S T A C A N T I D A D E S 
I M P O R T A N T E S 
A M O B T I Z A B L E A P L A Z O S COMODOS 
TAMBIEN DINERO 
V A L E D I J E E N M I A N T E R I O R Q U E 
la única casa que le da lectura a do-
micilio por un peso al mes, teniendo 
un ex tens í s imo surtido de obras cientí-
ficas y novelas agotadas y curiosas, 
( é s tas obras o son nuevas o se encua-
derníin en telas antes de entregarse. E s 
L a Misce lánea . Pida l ista de las obras. 
No lo olviden. Un peso. Compro discos 
y libros usados lo mismo uno que mil 
Teniente Rey, número 106, te léfono M-
4878, frente a l D I A R I O D B L A M A R I -
N A . 
13458 11 Ab. 
W M A L 125 P U E N T E S G R A N D E S , 
•9 alquila una casa con tres cuartos, 
pía , comedor, patle y demás servicios. 
8 llave al lado, 
t l H i 9 a. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
* A L Q U I L A U N A S A L A P A R A U N 
•itnmonlo sln hijos u hombres solos, 
K o n n a n : Maloja, 24. altos. 
• Iá451 8 Ab. 
)RBO N U M E R O 9, A L T O S , S E A L -
IE- ^ casa particular una hablta-
J" a nombres solos o señora sola, so 
len referencias. 
U A b . 
B E R N A Z A 57, A L T O S , S E A L Q U I -
Criadas de mano 
y manejadoras 
V E N T A S . E N L A H A B A N A E S Q U I N A 
de dos plantas con comercio $18,000; | 
otra esquina con comercio, do» plantas ; 
$24.000; otra esquina con dos estable-; 
cimientos $11,000; otra con estableci-
miento, preparada para altos $8,200,: 
Monte y Someruelos, Café, do 9 a 6, 
Sr . López. 
13527 8 a. 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E CASAS E N 
la Habana, ¿Quiero usted vender su ca-
sa con toda reserva? Llame a Ramón 
Heres, Reina 17, Te lé fono M-1639 y pa-
saré a tratar directamente. 
1353"6 9-.a'-_> 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U - R A N O P O R T U N I D A D . V E N D O 820 M E -
lar de criada de mano o para cocinar, 
para un matrimonio, lleva tiempo en el 
país y tiene quien la recomiendo. I n -
forman: Teléfono 1-7196. 
13489 8 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano o maneja-
dora. Informes: Inquisidor, 17. 
13478 8 Ab. 
tros dé terreno, mitad fabricado a $75.00 
metro, terreno y fabricac ión; es tá do 
Belascoain a Gallano y pegado a San 
Lázaro, Informan Reina 17. Teléfono 
M-1639 , S r , Here»., 
13536 9 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano. I n -
forma en Rayo, 30, atlos de la bodega. 
13468 8 Ab , 
Se venden las casas calle Cuba 111 
y 113 esquina a Jesús María. Infor-
man: Mercaderes No. 31, altos, ofi-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de criada o de manejadora, tam-
bién sabe coser, tiene quien responda 
por ella, San Ignacio, 46. Informa la 
encargada de la casa. 
- 13448 8 Ab 
cma. 
13491 15 
¿DESEA U S T E D C O M P R A R U N A C A -
sa moderna? L e vendo una do dos plan-
tas en Mazón y San Rafael a la brisa, 
1 puerta, dos ventanas, con sala, comedor, 
tres cuartos, baño completo, cocina y 
; demás» servicios; gana el bajo $80.00; el 
alto vive su dueño, $16.000, Reina 17. 
EN HIPOTECA 
T I P O S C O R R I E N T E S 
DECISIONES RAPIDAS 
T R A I G A N O S S U S T I T U L O S 
HAVANA TRUST CO. 
B E A L E S T A T E D E P T . 
CHACON, 23. T E L . A-2362 
V E N D O U N A V I D R I E R A M E T A L I C A 
con basa de marmol, nueva; es cuadra-
da; tiene metro y medio de alto por 30 
pulgadas de anch4>, propia para todos 
los giros. Se da muy barata. Para ver-
la en la bodega de Animas y Consulado. 
13554 9 a. 
P A R A P E I N A D O R E S . S E V E N D E U N A 
vidriera, para puerta de ventana con 
instalación eléctrica y una preciosa mu-
ñeca dé cera, estilo francés para los 
modelos de peinados. Se vendo pelo, cre-
pé de todos los colores. Puede verse de 
9 a. m. en adelantei. San Rafael No. 41, 
C , altos. 
13559 20 a 
A U T O M O V I L E S 
P O R NO N E C E S I T A R L O , S E V E N D E 
un Ford nuevo por lo que den, si desea 
verlo pueden on el garage Franco y De-
sagüe , máquina número 6375, el encar-
gado, so entenderá con usted, 
• 13462 11 A b . 
E L RASTRO ANDALUZ 
No se ocupo de las Agencias, pase por 
el "Rastro Andaluz" que usted encuen-
tra repuestos para toda clase de autos 
y camiones a mitad de precio que en 
otra parte, R . Serrano. San Lázaro, 
36Í;, esquina Belascoain. 
13482 19 A b . 
(DB 2 A 4 P , M . ) 
13282 8 A b . 
E L RASTRO ANDALUZ 
Guardafangos para Hudson, Bulck, 
Chandler, Studebaker, Chevrolet y otros, 
se atienden los pedidos del interior, R , 
Serrano, San Lázaro, 362, esquina Be-
lascoain. 
13485 15 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E 
ninsular de manejadora o de criada de ' ^1Lwf'' v ° - ^ i g ^ " " ^ 
mano en una casa de moralidad, no 1 icl< 
existe por tarjetas. Informan en Cr i s -
tina, número 7. 
1S498 12 A b . 
13536 9 a. 
A N T E S D E E M B A R C A R M E D E S E O 
colocar $9,500. Prefiero fraccionarlos 
para los Repartos; los doy a un tipo 
bajo y por largo tiempo. (No corredo-
res) . Sr. Alvarez. Teléfono I-S703. 
1S553 8 a. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano, tiene bue-
nas referencias y sabe su obl igación y 
l láva tiempo en el p a í s . San Lázaro, 
21?, letra B , Te lé fono A-2953, 
13496 8 Ab . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular do moralidad para criada do 
manos o manejadora. Informan en L u z 
No. 48, Baños do Belén, 
13514 8 a. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones, Miguel F , 
Márquez. Cuba 32, 
EN $2,500 
(urgentemente) un solarcito con dos; y reconocer $2.000 on hipoteca so ven-
hermosos departamentos con baño, co- do una moderna casa de esquina de 
ciña y patio, precio $1.000 al contado manipostería y azotea Informan en V i s -
y $1,000 a deber. También un solar da, ta Hermosa 19 B., Teléfono M-6482. 
6 por 20 ©n l a callo 12 entro Dolores y 13500 . 8 a. 
Concepción, Precio $400.00 contado. Su i ••BBHMHBMHHMBBHBaHBBHHBBBBHB 
dueño al Teléfono 1-3703. 
12558 8 a. 
E L RASTRO ANDALUZ 
Un camión 3 y media Bethlehem y dos 
Studebaker, desmontados para detallar, 
por piezas. R . Serrano, San Lázaro, 
362, esquina Belascoain, 
13484 16 Ab, 
P A R A L A S D A M A S 
Vedado. En l a Knea del Vedado, ven-
do esquina de fraile que mide 22 por » O P A H E C H A P A R A SEÑORAS Y N I -
_A : . . . . . , ños , grandea gangas en Concordia 9, Z% Siendo esta ultima medida poli esqu na a Aguila, Teléfono M-3828 
S a D d ? ^ e A m ? r s 0 r m ^ a ^ N t r ? n B o Hnea. Informa: Granda, Bolsa de la ' 
Habana. A-6102. 
13525 11 
E L RASTRO ANDALUZ 
Repuestos para Dodge, motores com-
pletos Blockes, cajas de velocidad, di-
ferenciales, ejes, coronas, piñones, rue-
das de alambre y madera, dinamos, car-
buradores, carrocerías, parabrisas y to-
do cuanto usted necesite, para su Dod-
ge. todo de uso mandamos al interior. 
R . Serrano. San Lázaro, 362, esquina 
Belascoain. 
13484 15 Ab ._ 
S E V E N D E U N P O R D I N M E J O R A B L E 
del 21; se puede ver de 3 a 4. Salud 207 
13537 ' . 8 a. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
buenas referencias. Dirección Egido 75. 
Hotel Cuba. Te lé fono A-0067. 
13533 t a. 
MANUEL LLENIN D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D B 
manos una Joven española en casa de j E l D I A R I O D E L A M A R I N A so'com-
S , AJ>0"" SH A L Q U I L A N DOS \ la de criada do manos o do cuartos, S a -
oitaclones con frente al paseo. Inte-1 bo cumplir con su obligación. Informan 
•res dosd© $50.00, con comida y a s í s - j en Escobar 121 entro Salud y Reina. 
una ventilada sala con balcón a la | man: Abargura No. 16, altos. 
i9¿«?recios reducidos. 13528 
13504 8 Ab 
¡moralidad; sé un poco de cocina. Infor-j place en recomendar este antiguo y acre-; *1 9,> la pieza; frazada para n iños clase 
AV. — - V T ^ -I e . j _ , 1 m i i v - f lnn , a Sfl Qfi OrsT\r-r\yf\a <k ORfllllTin 
Lean todos los diferentes art ículos des-
criptos en esto anuncio. j — — — — • 
M E D I A S D S S E D A E N C O L O R E S , ola- j S E V E N D E U N A U T O P I A N O D E POCO 
se muy buena, a 60 centavos par Calce - ¡ ugo en perfecto estado. Calle Primera 
tln^s para caballeros y niños, a 20 cen- : entre 8 y jo (al lado do la casa de es-
^ ¿ l i T c X ^ ^ 8) Reparto La sierra' Mar8iaro 
yarda de ancho, clase do la m á s fina, a i -L¿0i0 0 
8 a. 
| 6 E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A A O -
dltado corredor patfi la compra y ven-1 muy "na. a $0,90, Concordia 9, esquina 
ta do casas, solares y establecimientos; i a -A-Sui'a. 
ida. Moralidad y aseo. Prado 65, al 
L esquina a Trocadero. 
!:8547 8 a. 
13535 8 a. 
U N A J O V E N A S T U R I A N A D E S E A 
colocarse do criada de manos en casa 
de moralidad; sabo trabajar y tiene 
quien responda por e l la Informes: P a -
saje C esquina a 6, Columbia. Pregun-1 
ten por Antonio do Dios, 
13546 , 8 
da y toma dinero en hipoteca Piguras 
No. 78. Tel . A-6021, 
13641 15 a. 
V E N D O O H I P O T E C O U N A P R E C I O -
sa casa en la Víbora, en venta $7.500; 
en hipoteca $5.500 a l 10 0|0. También 
vendo otra en San Mariano 78 A entre 
B A T I C A S D B NIÑAS D E 4 a 12 años, 
color surtido, valen dos pesos, las liqui-
do a 80 centavos. Vestidos, alan tales 
para señoras, loa vendo a peso. Concor-
dia 9, esquina a Aguila. 
S A B A N A S C A M E R A S , ^ S A N D I S I M A S , 
son rií^,r¿™~ i d8 warandol catalán, letUimas, a $1.39; Lawton y Armas en $4.500, Te léfono l ^ se rompen n u n c a / l a - ^ j ^ -bor*dada; 
fe $1.85. Funda camera, f inís ima, a 60 
E L RASTRO ANDALUZ 
So vende una planta eléctrica 50 luces, 
completa, con su instalación en perfec-
tas condiciones. R . Serrano, San Láza-
ro, 362, esquina Belascoain. 
1S483. 8 Ab,.' " 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
PROFESIONALES 
JOSE I. RIVERO 
GONZALO G. PUMARIEGA 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana. 
ESTUDIO DEL DR. MARIANO 
ARAMBURO MACHADO 
A S O G A D O S : 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. GARCIA PEDROSA 
F E L I X GRANADOS 
Obispo núm. Sb\ esquina a Composreia» 
Teléfono A-7957 
De 9 a l a y 2 a 6 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57. Te lé fono A-8316. 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D B L A A S O C I A C I O N D B 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D B N E O S A L V A R S A N 
V í a s urinarias. Enfermedades venéreas, 
Cistoscopla y Cateterismo do los 
teres. Consultas, de 2 a 5. Amistad. Ib, 
altos. Teléfono A-5469. Domicilio: C 
del Monte, 374. Teléfono A-9545. 
13275 30 ab _ 
DR. RICARDO I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO 
Amistad, 134, Notaría. Teléfono M-5443. 
Habana, Cuba. 
C4984 80 d 29 jn 
DR. JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covadongra, 
del Centro Asturiano, Médico del Hos-
pital Calixto García . Enfermedades de 
los o íos , nariz, garganta y o ídos . Con-
sultas, de 1 a 4, Monte, 386. Te lé fo-
no M-233ÍK _ 
DR. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
eatfcdrátlcn de Anatomía de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano do 
la Casa de Saiud del Centro Gallego. H a 
trasladado s'i gabinete a Gervasio, 126. 
altos entre San Rafael y Sar. José, Con-
sultas do 3 a 4. Teléfono A-4410. 
DOCTOR ANTONIO CHICOY 
Médico del Sanatorio "Covadonga'k y de) 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarla» 
de 1 a 3 excepto los Sábados . Escoba» 
No. 166, Teléfono M-7287. 
9774 8 a 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, F E R R A R A Y DIV1Ñ0 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m, y de 2 a 
5 p. m. 
BUFETE Y NOTARIA PUBLICA 
DEL DR. OMELIO F R E Y R E 
ORel l ly No. 62, «iltoa, esquina a Haba-
na. (Entrada por esta ú l t ima) . Te lé fo -
no M-5679. Horas do oficina: do 9 a 12 
a. m. y de 2 a 6 p, m . Reclamaciones 
civiles y mercantiles. Divorcios, Defen-
sas criminales. Se habla Inglés 
ZAYAS Y L E R E T 
Dr. José María Zayas y Pórtela 
Dr. ARMANDO L E R E T Y TORRES 
Abogados 
Teléfono A-9880. Aguiar. 84, alto» 
12632 80 ab 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p , m. Teléfono 
A-7 41S. Industria, 37. 
C3261 Ind-23 ab 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico de la Facultad de París . Es tó-
mago e Intestinos. Enfermedades de la 
nutrición (Atrepsia). Consultas de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 »p. m. Y a horaa 
convencionales. Refugio, 1-B, bajos. Te-
léfono A-S3S5. 




JUAN RODRÍGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía, Teléfono A-3701. 
DR. EVARISTO LAMAR 
Abogado y Notarlo Públ ico 
Herencias, asuntos hipotecarios, divor-
cios, administración do bienes y capi-
tales. Manzana do Gómez 343. Te lé fono 
A-4952, 
10345 12 a., 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos 
MARCAS Y PATENTES 
D R . C A R L O S G A R A T B B R U 
Abogado 
Aguiar, 43. Teléfono A-2484. 
1-3703, 
13558 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p s - íabricación do primera, admite altos, 
ninsular para criada do manos o para está- ^ R ^ a r t o Lawton Víbora, ren ninsular para criada do manos o para f f a$47 0e0^seuP™ ^ $ ^ » O M A , P A R E C E N j O'Rellly 53, esquina a AguacatA 
manejar n iños con familia quo vaya a ta í 4» -00 - s " p.r&"? ? "JL " f ° Z i de STingham, sen impermeables, son i 18529 1( 
New York; e s tá acostumbrada a viajar; i $3.000 a deber, me. urge pender por | práoticos y muy c6modos y duraderos^ 
tiene buenas referencias y sabe cumplir i e ^ a j e a r ™ 0 - Bu aueno en san María- vaien 50 centavos; pantaloncfltos de go-1 
con su obl igación. Teléfono M-2068, 
18553 9 
fiadas de mano 
y manejadoras 
fOESITO U N A C R I A D A D E C O M E -
sueldo $30,00; otra para habltacio-
$25,00; una sirvienta para cl ínica 
i.50; una camarera para hotel y una 
fe-da para caballero solo. Habana 126 
V3512 9 ^ 
M-BtrESTVA TTN-A rnTAi t*—i ,0 - ,T" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
• » O , , P « A ^ ^ Y ? ; ^ C R I A D A E S P A - nint)Ular de criada do mano o maneja-
• f , q ^ ^ « ^ J ^ f - i L y Qhacer la Jim_' dora, sabo trabajar, tiene quien la re-
casa pequeña. So paga buen: comiendo. Informan: San Francisco, 5, 
Ikjp^y debo dormir e n j a casa. James, altos, derecha. Habana. 
A V I S O . S E V E N D E N T R E S M A Q U I -
ceiitavos; medio camera, a 40 centavos". : ñas Slnger; una es ovillo central, 5, ga-
Jueso do cama; sobrecamas, con dos co- ; vetas cpn 5 meses de uso, nueva,^!la-
f r t ñ ' r ron"hodee^"dando"a^ t r e r^al í^ i jlnes' todo bordado, a $4.75. Son p r i m o - ¡ manto, con su estucho y dos y medio 
r o ^ ^ ^ ^ H ^ i 0 a ^ l t A a u ^ i r e s . Concordia 9, esquina a Agulfa. I gabinete, lanzadera y una cajón. Pre . 
dos muy baratos; aprovechen ganga. 
U N A R E G I A E S Q U I N A D B 
C R I A D O S D E M A N O 
no 78^ Adentre Lawton y Armas. Telé-1 ma> a 60 centavos; barberos do goma, 
. a 20 centavos; sábanas do goma para nl-
j fioa, a 98 centavos; pantaloncltos de go-
i ma. a 65 centavos; se venden en Concor-
i d ía 9, esquina a Aguila. 
fono 1-3703 
13558 8 a. 
M S C E L A N E i 
10 a, 
tas srarans • lassa 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. FELIZ PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
do 2 a 4, en su domicilio, D, entro 21 
v 23. Teléfono F-4433. 
DR. EMILIO B. MORAN 
Especialista en enfermedades do la san-
gro. Nuevo y eflicaz tratamiento de la 
impotencia. Sonsultas do 2 a 5. Campa-
nario, 38, 
C5991 Sld-1 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta, Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves; de 1 a 2, L a -
gunas, 46, esquina a Perseverancia, No 
hace visitas. Teléfono A-4465. 
DR. EMILIO ROMERO 
Médico Cirujano. Cirugía General . En-
fermedades do señoras y nifios. Consu-
lado, 80. altos. Te lé fono M- 4417. Ha-
bana. 
C41 lad .-3 • 
DR. EMILIO ALFONSO 
Médico do niñea. Consultas de 12 a 2, 
excluyendo jueves y domingos. Cerro, 
519. Teléfono A-3715. 
13051 3 J l , 
E L DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábi les do 3 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
panario. 68. altos. Teléfono M-2671, 
DR. MIGUEL A. ABALO. Jr. 
De ia Unlversload do la Habana y do 
Barcelona, garganta, nariz y o ídos , con-
sulta de 3 a 5 p. m. Pobres de 5 a 6. 
San Lázaro, 246, 
10392 18 Ab, 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor do Optomologla de la Uni-
versidad de la Habana, Aguacate, 27, 
altos. Te lé fonos A-4611, F-1178, Con-
sultas, de 11 a 12 y de 2 a 4, 6 por con-
venio brevio. 
DR. E . PERDOMO 
Consultas d-» 1 a 4, Especialista en v í a s 
ur.narlas, estrechez de la orina, vené-
reo, hldrocele s í f i l i s ; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. J e s ú s María, 
33. Teléfono A-1760, 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangro y v e n é r e a s . Do \ 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-S751. Monte, 125, entrada por Aik 
C9678 Ind-2J d 
POLICLINICA DEL DR. LEON 
H E M O R R O I D E S C U R A D A S S I N OPB-
R A C I O N 
Especial procedimiento, pronto alivio 
y garantizada su curación sin dolor. 
Pudiendo el enfermo seguir sus ocu< 
paciones diarlas. Enfermedades de If 
piel en todas sus formas y manifesta-
ciones. Tis i s pulmonar en todos sus pe-
r íodos . Tratamientos de es tómago e In-
testinos, médula espinal, mielitis 3 
Ataxia, Rayos ultra violeta, etc. C u . 
raciones, para los pobres, a plazos 
Gratis las consultas, Suárez. 32, Telé-
fono M-6233, 
DR. HORACIO F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos 
Consultas: de 2 á 4: $5.00 
Por las mañanas , a horas previamente 
concedidas $10.00. 
N E P T U N O 32 ( A L T O S ) . 
C 2448 80d-lo, 
DR. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del hospital Municipal Freyr* 
de Andrade. Especialista en v ías urina-
rias y enfermedades venéreas . Cistosco-
pia y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Neosa lvarsán . Consulta! 
de 10 a 12 a , m, y de 3 a 5 p.. m. en la 
calle de Cuba número 69. 
• DR. F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas 
Libertad, 50. Mari el. Consultas de 3 
a 3. Te léfono larga distancia. 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, e s tómago e intesti-
nos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind 8 ab 
DR. J . A. TABOADELA 
Medicina Interna en general; con e s p » 
clalldad enfermedades de las v í a s di-
gestivas; ( es tómago . Intestinas, híga^ 
do y p á n c r e a s ) ; y trastornos en la nu-
tric ión. Diabetes, Obesidad, Enflaque-
cimiento, etc. Consultas, do 2 a 4. Cam. 
panario, 81. 
12209 26 A b . 
DR. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltismo, pleí 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hiperclorhidria, ento 
r-ícnlltis, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histfi-ismo parál i s i s y demás 
«nfermeáades nerviosas. Consultas: da 
8 a 5. Escobar 105, antiguo. No haci 
visitas a domicilio. 
" D R . N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdomln*» 
les (es tómago, hígado, rlñón, etc.) en-
fermedades de señoras . Inyecciones ei 
serle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4, 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCC 
Enfermedades del Corazón, Pulmones 
Nerviosas, Pie l y enfermedades sec^b-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días l a 
borables. Salud, núm. 34, Te l , A-5418, 
DR. J . B. RUIZ 
De los hospitales de F i l a d e l f K Ne-w 
York y Mercedes. Especialista en vial 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen vi. 
sual de la uretra, vejiga y cateterismi 
de los uré teres . Examen del. riñón poi 
los Rayos X . Inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3 
C2527 30 d lo. 
DR. L . ROJAS PIÑEIRO 
Especia] ista do la casa de salud de la 
Af/ociación Canaria. Enfermedades do 
los ríñones, venéreas, s i f i l í t i cas y sus 
complicaciones. Consultas de 10 a 11 
a, m,. y de 12 a 2 p. m. Industria, 
número 113. 
9564 7 ab 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos . Consmtas d« 
2 a 3 p. m. Monte, 230. Gabinete doi 
D r . Cantero, Te l s . : F-2236 y M-7285, 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedade* 
del pecho exclusivamente. Consulta» 
de 8 a 10 a . m.\Bernaza, 32, bajos. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S E R E N T E C A L Z A D A I N - , 15 centavos lina- toallas paVa'dáarío' a 
fanta esquina, centro; cerca Carlos I I I . i 4o centavos. Concordia 9, esaulna * 
. M A N T E L E S D E A L E M A N I S C O PINT-
! sinios, todo con dobladillo de ojo, a 1 po-
so cada uno; servilletas muy bonitas, 
le 12 esquina a A, Reparto Almen-
t a. 
13507 8 Ab, 
por 22; $30.00, parto contado, resto ¡ ^g^na, 
6 anual. Informes y planos gratis, Ro- | 
dr íguez . Empeorado, 20. 
13508 - 8 A b , 
COCINERAS tA T R E S P E R S O N A S S O L I C I T O ida peninsular que sea limpia, fina, 
referencias. Sueldo: $20.00 y nni j 
es. Hay cocinera. Informan Infan-!s :B n s s s A c o T O r A » T r w a c -n-o-nv . 
26_esqulna a San Miguel, bodega d e j f f c ^ l n f r l ^ a s f ^ m ^ f a U d ^ y 1 ^ 
i SE V E N D E U N T A N Q U E P A R A AGUA, 
i es'̂ 5 en muy buenas condiciones y sé 
j da barato por no necesitarse. Infor-
i ma: Lagueruela y Gelabert, Vi l la E m i -
i l i a . Teléfono 1-1195. 
! 13494 8 A b . 
Concordia 9, esquina'' a i S E V E N D E N 20 T I R A N T E S - D B ~ 3 x 1 0 
de 5 metros de largo, 1 lote de 20 hue-
1 s ^ f f i ^ v ^ b o r d a - 1 ^ n < S a r ^ o i L ^ n r ^ s " S i 'T* 
\ jS fy c ^ n ^ r ^ o n c ^ | * \ ^ ^ ^ ^ ^ , a 
V O I L E B O R D A D O , D O B L E ANCHO, f l -
I n ís imo, sólo a 65 centavos la v a r a 
í Concordia 9. 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ | 
Médlca-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica do P a r í s . \ 
Especialista en enfermedades de seño-; 
ras y partos. Horas de consulta de 8 
a l l a . m , y d e l a 3 p , m . Refugio, 
29, bajos, entre Industria y Consulado. 
Teléfono M-3422. 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirug ía Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe 
chi? y sangre. Consultas de 2 a 4. Je. 
sús María, 114, altos. Teléfono A-6488 
lón 
l poca familia, sabe cumplir con su obli-g a c i ó n . Desamparados, 43, bajos, pre-
t E J A D O B A . S E S O L I C I T A U N A &uenten por E l v i r a . 
manejadora Ha do .tener buen ^ 13481 
:t,er. Colocación en L a L i s a . Infor 
Línea 76, Vedado, 
J531 g a. 
8 A b . 
C O C I N E R A ESPAÑOLA, S E D E S E A 
colocar con familia formal, entiendo un 
poco de repocterla, sale fuera, admite 
plaza, sueldo 30 pesos, puede dormir en 
S O L A R E S POCO PONDO, P R E N T E 
que quieran; 500 pesos contado; resto 
largo 'plazo; seis por ciento anual; Ca-
lle Mangos, cerca Calzada J e s ú s del 
Monte, Empedrado 20. . 
13508 8 Ab, 
C A L Z A D A D E C O L U M B I A B R I S A 
frente Quinta Truffin, dos solares jun- i color de moda a tres nesos-
tos o separador 12.50 frente. 49 fondo; | lote de gtingham muy b o S , a dos^pe-
^ \ ™ } . ? ^ f ^ t a ^ d^n^L ! ! ÍP0le : I ! ? « i . o t r ? ^ a n surtid^ de voiíe.Volo^^e , 
V K S T I D O S D B R A T I N B B O R D A D O 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
^ S O L I C I T A C R I A D A E N T E N E R I 
ío. 8, tercer piso, buen sueldo y es ; la misma. Informan: Consulado, 86, bo 
• corta fami l ia Se prefiere española dega. 
'557 9 a. 13497 8 A b . 
^eLnoírí?vfac.anE^pmeisafdaocTod.a<ies'd03 i p ^ ' * f^¿o\l^Í ¡ASOCIACION DE VENDEDORES 
A L POR MAYOR DEL CO-
13508 8 Ab. 
CRIADOS DE MANO S E D E S E A «&LOCAR U N A ESPADO-| la de cocinera. Sabe desempeñar su obli-g a c i ó n . Sol No. 106, Tren de Lavado, 
pi N E C E S I T O B U E N C R I A D O D E 
os; sueldo $40.00; un cocinero para S E 
13617 9 a. 
O P B E C E J O V E N P E N I N S U L A R , 
S O L A R E S Q U I N A , V E D A D O , C A L L E 
B a ñ o s ; 18 por 30 metros, cerca de 
23, solamente 2,500 pesos contado, res-
to un año, sin Interés, cuatro a l 6, 5 a l 
7, puede hacer entrega mil pesos o can 
crepé de China, bordado a mano, a $9.50 
y muchas batas muy adornadas, a tres i 
pesos 50 centavos; todo es de ú l t ima no- ! 
vedad y acabado de recibir. Concordia 
9. esquina a Aguila, 
MERCIO DE LA HABANA 
celar totalmente, sin penalidad. E m p e - ! v ^ ^ f ^3 s ^ I Z O S , R I C A M E N T E 1 el día 8 del corriente a las 11 de la 
drado, 20. f i ^ o 31 de, f in ís imos , quo va- i mañana en el Hotel Chinchurreta Com-
1S508 8 A b . l í,1" t*-pesos' A 0 " llcluldo a $1.25. Concor- 1 postela, 106 en cuyo acto se obsequiará 
« « ^ - r - r T ^ T m » - ^ » i numero 9, esquana a Aguila, : a los asociados con un almuerzo í n t i m o 
P A R C E L A S D L TODOS TAMAÑOS A I en conmemoración de dicho acto al r n ^ Pif.^^^1 ^fJ1^?:*!^ p̂ o_lA0-Ce?- ^ ^ ^ ^ P f B A ? ? L . M T J Y . ? , I I ' r A S . ^ ^ quedan invitados por este medio todos 
E s t a sociedad celebrará su Junta de 
I to-.na de posesión de la nueva Directiva 
^ m k t r r n ^ r coTáj í / l O n o r ^ s r i f S l í t o í s u á r ^ ^ e 0 r r ^ ^ l ^ fLP"* . !* i ̂ ^ Í ^ J ^ S ^ ^ ^ d i un segundo criado $15.00; unl faml l la o-criada de cuartos- sabo oo«!í>r I v I ^ ' w T J ñ 1̂ íA' ,̂71" " ^ . . T A " " " T ' ŴWl\ "k"J ""P11"'0- «- ceniavoa, v.on-1 eauio ia, jjreaenLacion oei recibo del 
san y ün muchacho para tiene quien la recomiende Mt^ftn IR' ba la i g0 d e lC< q u * ™ C 0 S t 2 más b ^ t o ^ ^ V - e ^ n a a Agui la , Pedidos fue- mes de marzo del año en curso para 
ibana 126, darán r a X recomiende- Mlslfn 16.1 que l a compañía . Más nformes: Telé- r a de la Habana, dirigidos E . Gondrand, tener derecho al local. Acceso del K 
• . i s faa fono T-4243, Podro I r a v e d r a , 1 Concordia 9, Teléfono M-3828. nuel Alonco. Secretarlo. 
' *• 18688 > ' 13492 18 Ab* * 17 Ab. I 13476 20 6 
rador $20.00 
laar $15.00 Habañ 
512 
casa- m u y buenas , a 40 c e n t a v o s . C o n - j sab le l a p r e s e n t a c i ó n de l recibo 
DR. F . H. BUSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médico. R a vos X , 
alta frecuencia y corrientes, Manrique, 
56, De 12 a 4, Teléfono A-447 4. 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
IffEDICO C I R U J A N O 
De la Facultad de Madrid y la H a 
baña. Con ttointa y dos años de práo 
tica profesional. Enfermedades do li 
sangre, pecho, señoras y niños, partos 
tratamiento especial curativo de lai 
afecciones genitales do la mujer. Con-
sultas diarias do 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 91 y 93. T e l é f o 
no A-022D, Habana 
11752 23 ab. 
DR. PARDO CASTELLO 
Especiallstaen Enfermedades do la 
Piel, Síf l is , Sangre y Venéreo. , 
Tratamientos eléctricos . 
Inyecciones intravenosas. 
Consultas: de 10 a 12 y do 8 a 6. 
Prado, 98. Te lé fono A-996e. 
C18 81d-lo. 
DR. PEDRO M0NTALV0 
Médico. Medijina Interna. Especialmen-
te enfermedades del pecho. Consultai 
de 12 a 2, Conccidla 113, Teléfono M-
1415. 
10440 18 Ab. 
DR. ADOLFO REYES 
Especialista en las enfermedad©* del 
es tómago e intestino*. 
Consulta: de 8 a 10 a, m. de 1 a 8 p. m. 
y a fcoras convencionales. Lampari l la 
74, Teléfono M-4252 
11012 19 Ab. 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". V ías urinarias, enfermedades de se-
ñaras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind 13 ab 
DR. ENRIQUE CASTELLS 
Especialista dei Hospital S A I N 1 
L O U I S d« Paria. 
Enfermedades de l a P I E L , S I P I L I B 
y V E N E R E O , 
TRATAMIENTO IDEAL DE U 
AVARIOSIS, POR E L SUE-
RO ANTISIFILÍTICO DEL 
DR. QUERY 
25 inyección^», absolutamente lne« 
fensivas, cura»i la Infección sif i l ít ica, 
en cualquiera, de sus períodos, aun en 
los casor, c'a neuritis óptica, ataxia 5 
parnlisij seneral. E s un tratamiento ra-
dica, v c ientíf ico. 
Consultas ($5), do 11 a 12 a . m. y 
de 2 a 6 p. m. 
Virtudes 70. bajos. Teléfono A-8225 
ABRIL 6 DE 1923 DIARIO DE LA MARINA 
( D E D I A E N D I A 
, Pnede la Sanidad, «in una razón 
di; salnd pública de carácter Impe-
rioso, modificar las Ordenanzas Sa-
nitarias con efecto retroactivo en 
reídmelo de un industrial? 
I/a pregunta acaso resulte un po-
rr> larga, pero la cuestión es tan im-
putante, que no Tañíamos cu tm-
tsrla, aunque ci caso, a difeirencln{ 
<le los que solemos traer a esta sor- j 
ción, no tiene maldita la gracia. 
¿Nuestra opinión? Desde IUP^-T 
contraria a que eso Departamento ac-
túe, sin la poderosa razón antes enun-
ciada, como ni el mismo Congreso 
de la República está facultado para 
disponer, j » que la Constitución e-í-
t^blece que ninguna Ley tendrá efec-
to retroactivo. 
¿Dónde iríamos a parar si la exis-
tencia de las Industrias dependiera 
tic los acuerdos que tomaran tres o 
cnatro funcionarios, que, por lo vis-
to, ni aun son responsables perso-
nalmente de sus errores? E s fácil 
ndivasarlo: a la despoblación fabril 
j comercial. Así, por ejemplo, ma-
ñana acuerda la .Tanta Nacional de 
Sanidad que las chlmcneaá de, las 
fábricas han de ser do porcelana y, 
ron arreglo al criterio de dar efec-
tos retroactivos a esos acuerdos, se 
podrían clausurar pasado mañana 
todas las industrias de la ciudad que 
tienen chimeneas. Otro caso hipoté-
tico: Sanidad dispone un día que 
tales o cuales industrias deben em-
p]azarse a tal distancia de poblado 
b vía de comunicación. ¿Puede cs*o 
autor'zar una orden de clausura, pa-
ra industrias ya establecidas y pro-
vistas de licencia por el mismo De-
partamento? Si no hay una amen.i-
tn inmediata y patente contra la 
salud, es indiscutible que no ha> 
derecho a esa orden. Aun así, el de-
recho del perjudicado a la indem-
niracon es tan claro, que sólo en 
Turquía o en Persia se le pondrían 
dificultades a una reparación de eí-a 
dase. En los Estados Unidos, d -
donde hemos copiado, y hasta hemos 
•vagarado, los procedimientos sani-
tarios, una indemnización por ese 
Motivo, sería pagada a toca teja. 
Hemos escrito: "Otro caso hipo-
tético" . . . 
Pues bien, ese caso no es tan hi-
potético. Tan no lo es, que se trata 
de la argumentación básica de una 
alzada qu.3 está a llegar a manos 
del señor Presidente de la Repúbli-
ta, por conducto de la Secretaría de 
Sanidad, pidiendo an^paro contra 
rna orden de clausura injustificada 
r injusta. 
\osotros, ya que hemos visto que 
el señor Presidente hace un hueco 
para leer todos los días la prensa, 
no vacilamos en pedirle que consa-
gre al asunto la atención debid.i, 
pues de su resolución depende que 
fa industria cubana se sienta o no 
cotí las debidas garantías para desa-
rrollar sus actividades. 
Y conste que no culpamos de lo 
sucedido al Secretario saliente, «1 
aunque lo creyéramos culpable ha-
ríamos hincapié en su actuación, por 
no dar a moro muerto gran lanza-
da ; estimamos, por los anteceden t<-;; 
del caso, que esa orden de clausuiv, 
contra unos honrados industriales, 
establecidos con licencia autorizada 
por Sanidad, fué el resultado de U'.ia 
cinbosoada de varios funcionarios l̂e 
ese Departamento, que bien saben 
ellos cuánto meyjor estarían hacien-
do sanidad en sus respectivos do-
micilios, que no haciendo finanzas 
bajo la bandera respetable de la Sa-; 
11 i dad Oficial. 
Eos que pretendieron retirar la 
licencia expedida, los que dejaron; 
por contestar solicitudes razonadas, 
los que informaron al Secretario so-; 
bre acuerdos posteriores al permiso, 
sin advertirlo de la posterioridad de 
los acuerdos, los que tildaron de 
clandestina ante, el doctor Agramon-
ve una industria que está pagando 
religiosamente su contribución. , . A 
esos nos referimos. 
Pero, eso son minucias. l ia cues-
tión imiportanbe, es la que plantea, 
la alzada, que por su interés gene-' 
ral, hemos de dar a la publicidad, 
a fin de que las clases Industriales 





L A MPORTANTESANCH1S Y A G \ r L A CHARLOTADA 
W n ^ n c T v C D EL PINTOR DE i 
iSESION D E A Y E R LAS MUJERES " ™ ; ( ™ « ^ ^ S E N ! E E L ^ T E 
T A R D E D E L A \:°Í™I™B™LĈ ^̂  < 
COMISION MIXTA 
HOY SE V O L V E R A N A R E U N I R 
PARA CON TIN PAR L A DIS-
CLSION D E L A S B A S E S . -
MAÑANA H A B R A UNA B R I -
L L A N T E F I E S T A EN L A UNI-
V E R S I D A D 
Fuera de la Habana, el caso nuís 
importante que se registra es el ocu-
irido al inolvidable representante a 
la Cámara señor Guillén Mo-ráles: 
"Gentes desconocidas—dice caí t o 
h grama dirigido al "Heraldo"—por 
espíritu de venganza, asaltaron el 
í tmenterk), aiTancando mi busto de 
un panteón." 
¿"Mi" busto? ¡Qué susto! 
Así habrán exclamado al llegar a 
esa parte del telegrama, todos los 
que leyeron la protesta teelgráfica 
publicada ayer por el mencionado 
colega. L a firma les explicaría des-
pués el raro caso de un ciudadano 
que se ha dado el gusto de erigirse 
un busto en el cementerio. 
Tratándose de Guillén, todo tiene 
explicación en este mundo y hasta 
es posible que en el otro, le cóuce-
dan a su espíritu ciertas prerroga-
tivas. 
¡Guillén Morales! Dicen que Eca 
de Queiroz estuvo en Cuba, pero que 
debió retirarse sin haber visto nada 
digno de especial mención, puesto 
que nunca se refiere a ella en sus 
obras. Si por entonces Guillen hubie-
ra estado siquiera en su íprimcí-a 
< tapa política, a fe que el gran lu-
sitano se hubiera muerto en nuestro 
país, tomando datos. 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita de la señorita Luisa Mar-j 
garita de la Gotera y O' Burke, que1 
llegó ayer de Santiago de Cuba, co' 
mo Delegada del Partido Sufragis-
ta de Oriente, para tomar parte en 
el Congreso Nacional de Mujeres que 
ss está celebrando en esta ciudad. 
Trátase de una culta señorita, 
muy aficionada a las letras, redac-
tora especial de " E l Camagüeyano" 
de Camagüey, y de " L a Publicidad", 
de Santa Clara. 
L a señorita 0' Burke tomará par-
te activa en el Congreso Nacional de 
Mujeres, al que presentará una in-
teresante ponencia. 
Reiteramos a la joven sufragista 
nuestro más cordial saludo de bien-
venida. 
Se n o m b r ó una C o m i s i ó n 
p a r a gestionar el cobro de las 
pensiones de los Veteranos 
Oarnavon ha fallecido, dicen del 
Cairo. 
E l buen Ix>rd se había pasado la 
vida de hipogeo en hipogeo. 
Por eso no nos extraña qnte se 
mostrara tranquilo en la agonía. 
E r a un señor acostumbrado a ba-
lar a la tumba. 
ü CRIMINAL 
E A Z U C A R 
(VIKN~E D K L A P R I M E R A P A G I N A ) 
" L a mayor parte del azúcar fa-
bricado con esta remolacha fué pues- j 
to necesariamente en el mercado a l 
principios del año 1922, Las compa-i 
filas azucareras do América perdie-
ron decenas de millones de pesos. Su 
crédito y capital sufrieron y los re-
finadores hubieran alcanzado la vic-
toria en su plan tan hábilmente pre-
parado para asestar un golpe de! 
muerte a los productores de azúcar • 
de nuestro propio país si no se hu-' 
hiera obtenido el auxilio de fuera. I 
" L a ley arancelaria Fordney-Mc | 
Cumber aumentó el tipo del azúcar1 
cubano en 16 centavos por cien libras' 
y no 4 pesos por cien libras como! 
los refinadores están tratando aho- ¡ 
ra de hacer creer al consumidor ame-' 
ricano. Yo espero que en breve se 
instituya una investigación del alto 
precio actual del azúcar y que se 
determine el tipo de derecho que se 
necesita para salvar la industria 
americana. Yo no abrigo temor nin-
guno acerca de los resultados. 
"Yo desearía que la comisión 
arancelaria citase al Senador Sim-
móns como testigo y le pidiese que 
explicase cómo es posible reducir el 
precio del azúcar por medio de im-
portaciones de Europa, mientras és-
ta obtiene una gran parte de su 
azúcar en Cuba. Véanse los tipos de 
derecho de 1.7 6 por cien libras: 
Italia 2.60 por 100; Alemania 3.12 
por 100; Bélgica 3.50 por 100; Rei-
no "Unido 5 por 100; Grecia 6.81 
por 100; España 15.75 por 100. 
"Los refinadores tienen el control 
de la producción de azúcar en Cu-
ba y del preció a que se vende. Los 
informies demuestran que son due-
ños de 3,329.549 acres de trlerra 
capaces de producir 8,180,000 tone-
ladas de azúcar, lo cual es más de 
3.000,000 de toneladas en exceso 
de lo que se consume en América. 
Con un tipo más bajo de derecho 
pueden destruir la producción ame-
ricana, y una vez que hayan con-
seguido esto. Dios tenga piedad del 
pobre consumidor americano. 
"Rebajar el tipo sería una pérdi-
da para nuestra hacienda y una f i -
nancia ulterior para loa refinadores. 
Esta es una batalla en favor d¿ 'lofe. 
agricultores porque elloa reciben a 
camplo de la remolacha que' culti-
van, el 48 por 100 de todo lo que 
se recibe por la venta del azúcar fa-
bricada con su remolacha". 
"Habana, 3 de abril de 4923. 
Sr. Director del periódico DIA-
RIO D E L A MARINA.—Ciudad. 
Muy distinguido señor: 
E n Asamblea convocada al efecto 
por los veteranos pensionados y ce-
lebrada el 10 del actual, con el fin 
de recabar de las autoridades co-
rrespondientes se dé cumplimiento a 
los preceptos de la Ley de once de 
abril de 1922 se tomaron entre 
otros los acuerdos siguientes: 
Nombramiento de una comisión 
compuesta por los Mayores Gene^ 
rales Agustín Cebreco y Pedro Díaz, 
Generales Francisco Peraza, Anto-
nio Varona y Juan E . Ducassi, Te-
niente Coronel Domingo Acosta, Co-
mandante Pablo Burnes y Rafael Ca-
brera^ Capitán Ramírez Tamayo y 
las señoras María Luisa Hernández 
Viuda de García y Angelina Lebatad 
Viuda de Céspedes, y a la vez co-
municar a usted, como tengo el ho-
nor de hacerlo, haber quedado cons-
tituida oficialmente, esta comisión 
con gu domicilio en el Consejo Na-
cional de Veteranos, sito en Prado 
71, la cual gestionará cuantos asun-
tos estén relacionados con las pen-
siones de los Veteranos. 
Con este motivo aprovecho la opor 
tunidad para ofrecerme de usted con 
la mayor consideración. 
Antonio Varona Miranda, 
Presidente. 
L a Comisión Mixta 
Ayer tarde, en el local de la F a -
cultad de Derecho, bajo la presi-
dencia del doctor Enrique Hernán-
dez Cartaya y actuando como secre-
tario el estudiante señor Julio An-
tonio Mella, celebró sesión la Comi-
sión Mixta, con el fin de continuar 
la discusión de las bases por que 
han de regirse la Asamblea Univer-
sitaria. 
Abierta la sesión, el doctor Alfre-
do M. Aguayo pidió .la palabra pa-
ra tratar de un asunto ajeno a las 
bases, pero relacionado con la en-
señanza y con los últimos aconteci-
mientos escolares. Después de una 
ligera discusión se acordó tratar 
primeramente de ese asunto, para 
luego continuar con las bases. 
Hizo uso de la palabra el doctor 
Aguayo y sometió a la considera-
ción de la Comisión lo que viene 
ocurriendo con la designación de Como verán nuestros lectores, en 
Tribunal para las oposiciones a la laj Inimitables Habaneras del queri 
Cátedra de Literatura, por si se es- do compañero Fontanills, éste co-
tima procedente realizar alguna ges- menzará a publicar mañana, para 
t:ón, ajena a intereses particulares, continuar los miércoles y sábados 
quc 'falicite la rápida celebración de j de cada semana, una colección de 
esas oposiciones con las necesarias retratos de hermosas damas de 
garantías. nuestro gran mundo social, debidos 
E l señor Vigo. manifestó que, ya 
la Federación había remitido escri-
RON CON RETRASO A UDIAR AL "CARBONERO 
on numeroso público, y con ladó el "Conejo" a la P 
...mación y ia alegría que son de , nando el ado con uní 
igor en í s to s casos, tuvo lugar ano-| disparados por Lonn contra 
he la segunda charleada. , y los lidiadores. 61 to^ 
C Prensa, u .̂ 
ani ación y la alegría e so  e , ^ « ' l ^ ^ , ^ * ' ! 0 0l  ^n:* serie • 1  
rí 
che la segu 
Se lidiaron seis toros, de los cua- | 
Ies tres, eran criollos que demostra- • 
ron una bravura inesperada; pero, ! 
como criollos al fin, no tuvieron mé- I "Camagiiey , natural de las 
todo: tan pronto se enfurecían, como ñas caniagucyanas y berrendo^ 
" tí 
< l A R T O 
azm. Además de los Cbarlotes. torearon puso a los dos de, oro y anoche dos aspirantes a Cuchares, | L a revolcadura del "Zurito''' . 
uno de los cuales pasó a la enferme- ; de la marca "hule". pas^ a , '» 
ría, donde es posible que siga con fermería por sus propios pieS( ^ 
las cucharadas, pues el toro lo achu- ' do: "pies, ¿para qué os qnle,^,. 
chó de lo lindo. E n el lance hubo un qUite 
También el simpático Charlot, to- \ oportuno de Lerín, que acaso W 
rero excelente, sufrió un serio achu- | dló una noche de luto, 
chón en el quinto toro, que fué el , Al "Camagüey" se lo colocar-j 
que demostró más poder. j unos pares de banderillas mny ac* 
l Pero, no adelantemos los aconte- | tables y se le hicieron charfotad* 
cimientos y describamos la liesta por | aunque esto no estaba en el «!! 
¡ su orden. j grama. 
P R I M E R TORO ¡ Botones realizó una faena ínul 
, gente y lo mató de una gran est 
"Lagartijo", color sardo claro. | cada, si es que la intención basta. 
1 Charlot se lució en la capea y Le-
I rín realizó el salto del trascuerno, j QUEVTO 
'tropezando con el pitón de estribor, ¡ Se dice que no hay qninto mal 
| sin consecuencias. L a charlotada cul ; Y anoche quedó confirmado el 
minante, fué la de enlazar al toro y i cho. "Carbonero", negro retinto 
bailar la suiza con la cuerda en las | melenudo, fué el toro mejor de 
narices del cornúpeto. E l toro se | noche. Basta decir que salté cim 
mostró inasequible a las banderillas ' veces la barrera, con limpieza diip 
el único Par, se lo puso Charlot, una j de un artista de circo. Tanto con 
primera y otra después, como quien j capa, como con las banderillas, Ü 
pone dos palitos en una tendedera! cbarlotes se lucieron y escuchare 
con toda calma. E l mismo Charlot 1 ovaciones, sobre todo cuando las bar 
dló fin a los días del bicho, que a derillas, gracias a Un fuerte pega 
últ ima hora estaba más momificado mentó, quedaron prendidas en el lu 
gar que señalan las ordenanzas taü 
riñas, que son tan rígidas coifio 
sanitarias. 
E n la suerte suprema. Charlo' 
"Gíbaro", negro. O viceversa. I confiado en su ligereza, fué "noqne< 
Debutaron con este toro, de gran j do" por el bravo salmantino, tenle, 
al pincel maestro de Sanchis Yago, alzada y bastantes pies, José Ro- . do que ser llevado a la enfermerí 
Por la belleza y prestigios de las ¡ ^ríguez (a) "Zurito" y Fernando R i - | con síntomas de conmoción. 
Afortunadamente el doble varet 
en la cara y en 




siciones_se realicen con éxito P ^ a Eleg^ntes)/ como ^ 1]ama ^ MaeB.¡¿er> sin embai.g0 de su falta de fa-
la enseñanza. j tl.0 de ]a crónica; ¿espertará un in- cultades, estuvieron arrojados, unas 
E l doctor Hernández Cartaya m- terés singularísimo muy justificado veces pof voluntad propia y otras 
formó que el Consejo Universitario j ! por empeños del toro, que'los arro-
había acordado, solicitar de la Se-| ^ _ Lió al suelo. De los charlotaurinos, 
con la ca-luuici a^uiuauu. o u i . v , * » . " - ~ ~ F * ' f I 1 / I .1° «1 SUCIO. î C iv»» j retaría de Instrucción Pública que r T r i i r c i m i H a h a n a - r W n í i a fué Botones quien se lució 
uspendiese las oposiciones a Cáte i ^ A ^ « J>H"1 HdUíUId U f r U I i a . . . . pa E1 -Marquesito", que 
S E X T O 
"Carbonero" y con algunos ahfl( 
rros que llevaba encima, para qm 
los valientes se los tomaran. 
E l criollo—que también tenía si 
como tal I poquito de filipino, por lo de zebú-
es muy fino y no quería darle la 
c 
s 
dras vacantes hasta que se refor-| 
masen los métodos del reglamento ! ( V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A ) ! espalda al animal, le brindó la muer-
de provisión de Cátedras de 1900,1 . I te a los ocupantes del palco presl-
aún vigente para Letras y Ciencias,1 las hemos obtenido de la Compañía ' dcncia,• Y se suPono Q116 lo mat6. 
y que la Secretaría mostró su con- Trasatlántica Francesa. , después de una jornada de ocho ho-
formidad. exceptuando la Cátedra Como ustedes y nosotros somos r a s - m^wr-TPi?^ 
de Literatura de que ahora se tra- ôs invitados oficialmente, hemos T E R C E R O 
ta norque se había publicado ya la creído que ustedes y nosotros debe- „ , . „ , M e 
cc'nvocatoria , mos 8er ahora los <iue Invitemos, fi- ^Nominábase "Conejo y fue casti-
! gurando siempre el Centro a la ca- «atlo con tres varas por Lerín, caba- tante bien de las acometidas del b 
L a Comisión,- después de delibe- beza a cuantos deseen figurar on l Hero en su Invulnerable penco, que, cho. Los ahorros del "Carbonero'i 
rar sobre el asunto en sus vanos )]a excurgi6ll en primer término " a ' a ,a t e j e r a soltó las t r i p a s . . . de i cayeron en la arena durante la bn. i 
aspectos, acordó: | i0g que pUedan llevar representa-' traP0- I ga. Retirado al corral por los cabeí.-7 
Que obedeciendo la demora en la 1 ci5n 0ficiai ¿e ias distintas Socie-' Charlot, Lerín, el Guardia y el Ro-! tros, surgieron los que no creían en[ 
por poco encuentra la plaza sola, 
pues de los 24 valientes inscriptos, 
solo uno saltó al ruedo. Ignoramos 
su nombre. E l público le llamó dé 
de el primer momento " E l español 
incógnito". Y no tuvo lo que se dice 
un ápice de jindama. Alentados poi 
él, salieron al redondel otros 






































celebración de las oposiciones a la dades Gallegas aquí establecidos, itones' jugaron un tute, sin respeto 
Cátedra de Literatura a situaciones ios cuales, con nosotros, constituí- | al "Conejo", que se arrancó contra 
creadas con moitvo de la aplicación rán lo que pudiéramos llamar "Co-•el grupo, al notar que Lerín lenía 
del Reglamento de provisión de Cá- misión Oficial" sin distingos, ni pre- Itute de caballos. 
ferencias. 1 Luego Charlot y el Guardia bal-
L a ayuda moral que el Centro j]aron un danzón amachichado, que 
brinda, y nosotros vemos con mu-1de vez en cuando fué Interrumpido 
cho gusto, entendemos que debiera i a phonazo limpio, 
cedente por ahora, realizar ninguna reducirse en este caso a suscribir 1 E l Guardia tomó la espada y brin-
gestión, confiando, como confía, en, cQon. n°s°tros laa evitaciones a ^as 'w^T i m T T l"~7^rMrn 41 IWI 
S*»e .dicha secretaría actuará con | « - e d a d e s . o y a quédese C e n t r o ^ - ^ JUNTA GENERAL DEL 
espíritu de jushcia y con animo de ¡ nosotroS) una o varias onas e 
que la provisión de la Cátedra se|20 represen 
tedras de IftQO, cuya solución de 
pende actualmente de la Secretaría 
de Instrucción Pública a la que se 
ha sometido el asunto, no cree pro-
toros bravos. . , y se pusieron a buŝ  
car los veinte pesos. 
el público los obsequió con una<l 
dos mil quinientas almohadillas,-»/» 
un franco pitorreo y una tempes! 
tad de "oles", puso lemate a la aíé| 
gre fiesta. 
T A R T A R I N D E TARASCON. 
R A M O N C A S A S — J O S E C L A R A 
HOY EMPIEZA LA GRAN R O M l A HÍSWNO CUBANA EN 
EL HABANA PARK 
Hoy comenzará a celebrarse en 
el Habana Park la gran Romería 
hispanocubana. con la que la E m -
presa á'e este hermoso campo de di-
versiones, cc:i estos festejos que 
durarán tres días consecutivos, has-
ta pasado mañana. domingo, ha 
qü^fido cerrar, de la menera bri-
lla:.te que a^cstumbra, su tempora-
da 'nvernal. 
Habrá muchas distracciones, gra-
tis para el pn jlíco, al aire libre, en 
«sros tres úk^ios días, tales oomo 
h; IMsimos fuegos artificiales, carre-
ra© en saco, di- sartén y palo ense-
bado, con pie nios en metálico, para 
loj- ganadores. 
Habrá tair/tuén una casita criolla, 
dei.tro de la cual un Són tocará mú-
sica esencialmente típica y una cho-
za gallega en la que gaitas y tam-
boriles lanzarán al espacio alegres 
í ires regionales, entre palenques y 
hjmbas c;¿ co ores. 
• ablito Zervjuera con su orquesta 
reforzada, ha prometido a la Era-
Pi'esa ejecutar lindísimos danzones, 
de esos "que parten el alma", la 
aplaudida Jazz Band Habana Park 
deleitará a lo») concurrentes — que 
Sbran numerosísimos seguramente— 
con los fox truts que hoy están m¿a 
de moda en ios Estados Unidos. 
Durante estos tres dlaa las puer-
tart del Parque estarán abiertas des-
de las cinco de la tarde hasta la una 
de la madrdugada. Tres días, du-
rante los cua.ts este fresco y amplio 
campo de atracciones, será chico pa-
ra contener la mulitudd que lo in-
vadirá, ansiosa de disfrutar de ho-
ras verdaderamente exquisitas, de 
grato solaz y de diversiones tan bue-
nas y notableá como son, sin duda 
alguna, las ^ue posée el Habana 
Park. 
Y las tre.s ñltmtas eportunidadea 
qiie se le ofii-cen al público son las 
dot iioy. mañ-ina y pasado, en la tem-
p-"ala que finaliza el domingo pró-
ximo . 
De paso para MIami han estado 
pocas horas en la Habana los ilus-
tres artistas Ramón Casas y José 
Clará; dos positivos valores del ar-
te, en la pintura el primero y en 
la escultura el segundo. No hay que 
hacer el panegírico de los egregios 
artistas: ellos son sobradamente co-
nocidos y admirados. 
Ayer hemos tenido el gusto de 
departir con Clara y Casas. Van a 
Miami, por el momento: el segundo 
para pintar algunos retratos que le 
han encargado el multimillonario 
Mr. Deering, gran amigo de España, 
de las cosas de España, y del pin-
tor a quien profesa tanta amistad 
como admiración; y el primero para 
asistir a la inauguración de un 
monumento cuya ejecución la en-
cargara Mr. Deering y que por 
"Joint Resolution", del Gobierno de 
la República de Norte América, se 
levantará en una plaza de la capital: 
honor que, con razón, debe enorgu-
llecer al famoso escultor cuyos tra-
bajos son justamente admirados en 
todas partes. 
Mr. Deeruig mandó a la Ha-
bana a su representante,, el joven 
Mr. Philyp Halister para que reci-
biersi, y acompañara a los artistas 
hasta su residencia en Miami para 
dfonde partirán hoy por la mañana 
vía Key-West. 
\ Deseamos un feliz viaje a los dos 
artistas catalanes, gloria del Arte 
español, lo mismo que a su distin-
guido y amable acompañante Mr 
PhUyp Halister. lamentando, como 
ellos lo lamentan, toda vez que su 
breve permanencia en la Habana 
les ha causado impresión gratísima 
que su estancia haya sido tan breve' 
Y les agradecemos infinito su visi-
ta, la que realizaron en compañía 
de Don "Pepín" Rodríguez, nuestro 
querido amigo, la que nos resultó 
sumamente grata. 
i I N T E Ñ f O T E l ü i C l W " 
itan para figurar en la 
Excursión aprovechando las venta-
jas obtenidas. 
De usted atentamente. 
E l Conde del Rivero. 
CENTRO ASTURIANO 
LA FALTA DE SELLOS 
OCASIONA PERJUICIOS" 
E L C O M E R C I O D E M A T A N Z A S Y 
L A L E Y D E L T I M B R E 
haga adecuadamente, no obstante lo 
que cree conveniente que por los re-
presentantes de la Facultad de Lé-
tras y Ciencias en esta Comisión se 
gestione lo necesario en esa Facul- i 
tad, a fin de que prepare la refor- A cuantas personas nos han diri-
ma del vigente plan de oposiciones Sido preguntas y consultas acerca 
que pueda servir de base a una nue- de la Excursión, contestaremos a la 
va reglamentación de esa materia, 1 mayor breveda(*- . „ 
para las provisiones que tengan que Y tan}0 en f1 dentro Gallego co-
hacerse en el porvenir. . 
Acto continuo se empezó la dis-
cusión de la Base Tercera de la 
Asamblea, o sea, aquella que deter-
mina la representación ante la mis- bién, la noticia de la Excursión y i 
ma de los graduados, suscitándose I las principales causas que la mot i - inández Castro, presidente de la De- esta Zona _ Fiscal solamente tiene 
con este motivo un amplio debate van, han causado 1?, mejor impre-1 legación de Gijón. 
Sí acordó el nombramiento de una 
Comisión, que estudiará la nue-
va construcción del Centro 
Asturiano 
Anoche se celebró la Junta Gene-
ral Extraordinaria, continuación dej 
la anterior. E l presidente, señor MAiA.N^Ab, aoru t,. 
Genaro Pedroarias, abrió la sesión, 
ocupando sus puestos el vicepresi-
dente señor Marcelino Pire, el secre-Español" y "Correo Español" les facilitarán los datos que soliciten. 
Podemos añadir que en la coló-
nía gallega, y en otras esferas tam-¡ ^ el Sr- MaJ-tín d f Torno. También 
se encontraba en la mesa .Tose Fer-
IX)S SUICIDIOS 
na/J 
Los comerciantes de esta ciudaí 
) señor Rafael García Marqués no saben a que atenerse respecto al 
cumplimiento que deben dar a la leí 
del impuesto del Timbre, pues eia 
en el que tomaron parte los docto- | s ión . E l Centro, por su parte, dis-
tes Carrera Jústiz, Ruiz Cadalso, | puesto a corresponder a la invita-
Hernández Cartaya, y el estudiante ción, está pronto a tpmar acuer-
Garcla Madrigal, pues se debatía dos. 
que, eseando los ayudantes de di- Corrobora el movimiento que se 
nota la moción que un buen nume 
ro de Apoderados de la Asamblea 
dirige a esta, y dice como sigue: 
• ferentes Cátedras de nuestra Univer-
sidad asociados y siendo en su ma-
jyor parte doctores, debían formar 1 J ' j ^ A S A M E L E A ~DEÍ AP O DE R A 
¡parte de esa representación de gra-l DQg 
duados, acordándose, en definitiva,] Los que suscribimos, Apoderados 
¡que los mencionados ayudantes for-.eil funciones, tenemos el honor de 
j men parte de la representación de I someter a vuestra aprobación, la 
los graduados en una proporción de'siguiente 
'tres por cada Facultad que tenga1 MOCION: 
i ayudantes. í .—Que esta Asamblea tome el 
Después, dado lo avanzado de la acuerdo de prestar Oficialmente su 
i hora, se acordó suspender la sesión aP0>'0 fn nombre del Centro Galle-
Ipara volverse a reunir hoy a las 4 ^ ' a la E x c r s l 0 ^ . ^ r ; ? t P v i i , , A . , . . , que se proyecta realizar en este ve-• de la tarde, y el próximo lunes, a ^ P u / s e éstá organizando por 
'las 8 de la mañana. el Exm0 Sr Conde deI Rivei.0 (1) 
l " y que patrocinan DIARIO D E L A 
| L a fiesta de los alumnos de Odón-• j ^ R j ^ y oti.os importantes perió-
tología dicos de esta Capital, designando 
Mañana, sábado, a las cuatro de' una representación Oficial en su 
,1a tarde, tendrá efecto en la Univer-¡día. para que a nombre del Centro 
, sidad una brillante fiesta, organí- Gallego, presida en unión de los or-
eada por la Asociación de Estudian-' ganizadores y patronizadores, dicha 
tes de Cirugía Dental. 1 Excursión 
Hizo uso de la palabra el señor! Son innumerables las facturas que^ 
Cima, quien se extendió en conside- fábricas y casas comerciales demo-
raciones sobre el problema, defen-jran en enviar a los compradores, 
diendo la urgencia de la discusión i irrogándose graves perjuicio en efl 
de la moción tomada en considera 
ción, en la junta anterior, propo-
niendo la revisión de los acuerdos 
adoptados 
desarrollo de sus negocios por estar 
cercano el sábado primero del mest 
día de cobros, que no podrán reali-
zar por carecer de sellos para adhe-
Impugnó la urgencia el señor Fer- rir en las cuentas. Es muy necesario^ 
nández Llano. L a concurrencia e r a l ^ 6 .ese asunto se resuelva con u r | 
numerosa, y se mostraba demasiado' ^encia 
excitada, interrumpiendo algunas 
•\ eces a los oradores de una y otra 
tendencia. 
E l señor Maximino Fernández! 
González hizo notar, en breves pa-
labras, que con los ánimos excita-
dos no podían llevarse los asuntos 
a feliz término; pidió a todos calma 
v reflexión, y propuso el nombra-
Esta mañana puso fin a sus días', 
ahorcándose en su domicilio Velar- ; 
de 139, el asiático Mariano Chong, / 
quien se encontraba enfermo y $i9| 
la mayor miseria. 
Supónese que sea ésta la causa da-
tan fatal resolución. 
E l teniente Gaspar Herrero de \M 
Policía Municipal se constituyó en. 
Existe gran animación 
—Que sea acordado el conceder 
P0/ f.61-'amplitud de poder a dicha Comi-
iesa fiesta la primera que se e f e c t ú a , ^ 0ficial> para que estudie y or-
. aespués de los acontecimientos es-jganice con el Comité existente en la 
! tudiantiles, reanudádose con la mis-; CiU(ja(i de la Coruña. el proyecto 
ma las fiestas sabatinas que sema-^e Exposición de Muestras. Produc-
, nalmente reunían en la vieja Sala¡t06 y Arte gallegos en la Capital de 
'de Conferencias de nuestro primerea Isla de Cuba y cuya celebración 
centro docente, una representación I en principio está acordada por es-
escogida y selecta de nuestra socíe- ta Asamblea. 
dad. ¡ Habana. 3 de Abril de 1923. , 
(Firmado): Eugenio Rarbarroca, E l programa del acto es el si-
guiente : Juan Domínguez, Avelino Brei.jo. 
miento de una Comisión para que <ilcho ^gar dando cuenta al Juzgad^ 
presente un plan concienzudo y me-i r"CC1011- J . . 
ditado. v entonces sin apasionamien-1 mis.mo- m(>do se privo de 
tos de ninguna clase, considerando V,da la s ^ a Julia Alemán Olivasl 
que el interés del Centro Asturiano T ? ^ e, la flI1Ca "Los Colorados» 
está por encima de todos, la junta , 1 M^ote que padecía de una enSM 
Podrá optar por lo que más conven-, fe™edTad „ J 
ga a la Sociedad. en | E l Juez Municipal de Ceiba M o » 
Sometida a votación la urgencia1 S e / 0 ° s t i t u y ó eIX 61 l u g a r / f i 
alcanzó doscientos cuarenta y pico f60110' dando ^enta al Juez de I n s | 
deVotos. Acto seguido, se votó la ^ f ' 6 " de f t a ciudad- J 
proposición de la Comisión alean-! • Ju^.Munic iPal de Cidra coj 
zando más de cuatrocientos aICan . í " ^ 1 ^ ai Fiscal de la Audiencia qtt | 
Se acordó autorizar al presidente ^ í ™ 7 6 . dlligencias sumarias 
para que nombre dicha Comí ^ ™ ^ 
Hicieron uso de la palabra. en "San Cristóbaí^ VeCln0 
aclaraciones recomendaciones. quien acusa a ia esposa de Bernabé Díaz, dueño de 
En ir s las De:e8ao,on., i r í S ^ o S r su^p o t U a T ' 6 (Iuema canas 
P R I M E R A P A R T E 
l TPOR TELEGPwAFO) 
í ARROYO NARANJO, abril 5. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Prado 10 3. 
Habana. 
Esta tarde trató de poner fin a 
! su vida la Srta. Dolores Migolla, una 
' de las principales concursantes de 
nuestro colega " E l Mundo", ingirien-
do una sustancia desconocida. 
Ignórase los motivog. 
[ E l Corresponsal 
1. Himno de la Universidad, por 
la orquesta Universitaria. 
2. Breves palabras, por el Presi-
dente de la Asociación. 
3. Coro por las señoritas de la 
Asociación. 
4. Comedia en un acto " L a Oca-
sión la pintan calva", de Vital Aza, 
con el siguiente reparto: 
Remedios: Srta. Asia Fernández 
Paquita: Srta. Sofía Fernández ' 
Joaquín: Sr. Daniel Más. 
José Barguiras, Antonio G. Calvo, ! nión unánimemente, partidarias de' M n n l ^ , i " 1 0 ^ C0^UI1?Ca el, JTUeZ 
Angel Naya, José López Villaamil y que el Ruevo palacio ^ g ^ t S ^ - Í J n V J ^ f S T*™ t ÍrÚ 
Jamamos la atención al ^ a d i ^ a ^ a n t . ^ n r d e ^ . / o m e n t o . rría. ambos de la raza n 
ia la carta que ^ e c e ^enmeTdl°s'lpSa"tla50 dfi ¿** Vegas, tuvieron una reyerta a th 
, anterio". en esta infor- J ° S l d e '°s JRam°s' Ho-vo Coló- detenidos por la policía e 




CAYO DÍ: UNA" PLANCHA 
i. i i r c había tenido tiemno dada ln nVl" Al caerse de una plancha de les , aaaa la pre-
Ferrocarriles Unidos frente a 'os ^ f ^ f P ' ^ s t a , de con-
tvlleres de Layanc ei obrero Manuel ^ocar a-^"ta y tomar acuerdo. 
J:ménez Rivaí. de Alacranes, de 16 
años de edad y vecino de 2 número 
rado. Puerto Padre, Perico y Pinar 
de! Río. 







AMENAZAS DE M U E R T E 
Inés Carpintero de ia Cruz, de G 
lorabia. de 4 3 años de edad y ^ 
c iña de Figueroa entre Lacret 7 G 
5K CAYO 
V-.oieta Salas García, de la Ha-
Peliquero: Sr Mario A del Plnn I3' Cn 61 . Batista, se causó baña, de 10 años de -dad y fer ina ner. l Lee. denunció a la Policía que' 
BenUn Vio!, Pmo-!una grave contusión en .a región de Rodríguez 60. fué ^istlda'de un su ésgbeó \ n e H I azaro v Gorntz 
Benito Meta. occi it , y fenómen)o de conmoción q u i n c e en la articulación de l a ^ p a ñ o l v di * * i ñ ^ de edad le 
CfcrtebIa - i Í-J r r:rn*-a uriu,ei¡da C(>n !>ro°t*\le frac- amenazó" de muerte porque pila ^ 
f u é askUdo en Emergtncias. tura a*ea e„ la Casa de Socorro de er .eró de que tenía , r T hijos cn 
Jd^uis es! Monte. lÉá'bxfla 
Criado: Sr. 
6. Película, cedida generosa-
aente por Santos y Artigas. 
